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Ante el Presidente de la Repúbl i ca 
y todos los Mariscales de F r a n -
cia, Pershing coloca la meda-
lla de Honor del Congreso 
Americano sobre la tum-
ba del soldado des-
conocido 
PARIS , Octubre 2. 
Los Estados Unidos rindieron hoy 
pleito homenaje a los soldados de 
Francia qué perecieron en la gue-
rra cuando el general Pershing en 
presencia de una enorme multitud 
de una numerosa y distinguida re-
presentación oficial en la,que figu-
raba el presidente de la república 
M. Millerand y otros tres altos fun-
cionarios del gobierno colocó la Me-
dalla de Honor del Congreso ameri-
cano sobre la tumba del Poilu desco-
nocido bajo el Arco del Triunfo. L a 
ceremonia fué una de las más expre-
sivas manifestaciones de solidaridad 
franco-americana desde que los E s -
tados Unidos declararon la guerra 
a Alemania en Abril de 1917. Una 
revista militar solo secunda en nú-
mero de Importancia al histórico 
desfile de la Victoria se siguió a la 
conmovedora ceremonia. Un bata-
llón escogido de tropas americanas 
representando todas las unidades de 
las fuerzas de los Estados Unidos en 
el Rhin marchó a la cabeza de las 
tropas a que pasaron revista el pre-
sidente M. Millerand, el general 
Pershing el embajador Henrrick y 
todos los mariscales de Francia. L a 
presencia de un cuerpo tan numero-
so de tropas americanas en París por 
vez primera desde 1919 produjo una 
explosión de entusiasmo en los mi-
'llares de parisienses que se apiñaban 
a lo largo de la Avenida de los Cam-
pos Elíseos y de la plaza de la E s -
trella alrededor del Arco de Triun-
fo. 
Antes de colocar la condecoración 
sobre la sencilla lápida que cobija 
los restos del soldado desconocido 
el general Pershing permaneció cua-
drado saludando durame varios • 
ñutos y por fin con \07. • c qy; 
braba la emoción dijo: 
" E n nombre del presidente y del 
pueblo de los Estados Unidos y como 
prenda de nuestra eterna creencia 
en la justicia de la causa por la 
que diste tu vida y como marca de 
respeto y admiración hacia ti y ha-
cia tus compatriotas coloca esta Me-
dalla de Honor del Cngreso sobre tu 
tumba". 
L a banda del Cuartel General 
americano de Coblenza tocó enton-
ces la Marsellesa y el Star Spangled 
Banner. 
L a breve alocución del general 
Pershing produjo honda impresión 
en la asamblea e hizo brillar las lá-
grimas en muchos ojos. Refiriéndo-
se al soldado desconocido y califi-
cándolo de querido amigo y cama-
rada el general dijo: 
"Saludo en tu noble vida y en tu 
muerte trágica a ti que te has con-
vertido para el mundo ne un sím-
bolo inmortal de devoción a los 
mas elevados ideales de la humani-
dad. Tu valor en los campos de ba-
talla continuará siendo siempre una 
inspiración para las madres que vi-
ven llorando sobre tu tumba al re-
cordar el heroísmo de sus valerosos 
hijos." 
"Tus compañeros en los ejércitos 
aliados recuerdan con profunda emo-
ción que les diste ánimo al caer en 
la refriega. Alaban tus hechos de ar-
mas y renuevan sus votos de fideli-
dad a los principios por que luchas-
tes. Querido amigo, tu batalla, ha 
terminado. Duermes tranquilamente 
bajo el tráfico ensordecedor de una 
gran ciudad. Tu ya has ganado la 
victoria. Diste la última gota de tu 
sangre por 1 alibertad y en el glo-
rioso sacrificio de tu juventud se 
albergaba la esperanza de que ha-
bías logrado realizar un ideal. E n 
tu corazón no existe malicia para 
nadie sino caridad para todos. E s -
te espíritu y sólo este será el que 
restablezca la confianza entre las 
naciones." 
"Peleaste contra la calamidad de 
la guerra pero tu obra no será com-
pleta hasta que las cargas de las pre-
paraciones para la guerra se levan-
ten de las espaldas de todos los pue-
blos. Diste todo lo que tenías en pro 
de la paz pero tu don será infruc-
tuoso sino surge un espíritu de al-
truista cooperación para reempla-
zar el del odio. Soldado desconocido, 
tu de quien miles de madres pregun-
tan: ¿será mi hijo?, a tu tumba que 
es para Francia el altar de la patria 
traigo el amor y el afecto de los 
soldados americanos que lucharon a 
tu lado y al de los valientes sol-
dados franceses." 
M. Louis Barthou ministro de la 
Guerra aceptando la condecoración 
en nombre de Francia dijo: 
"Tenemos confianza en el gobier-
no y en el pueblo de los Estados 
Unidos que en 1917 después de de-
tenida deliberación y ejerciendo ple-
namente los derechos de su libre al-
bdríi se arrojaron a la furiosa con-
tienda que amenazaba a la civili-
zación. Aceptamos la medalla con 
qué acaba Vd. de decorar el Poilu 
desconocido como prueba de su ad-
miración pero vemos también en 
este acto una señan Ide vuestra 
amistad. Hemos peleado juntos por 
los mismos ideales. E l derecho y la 
justicia no habrán ganado una vic-
toria decisiva de no cumplirse todas 
las promesas que se hicieron al ter-
minar la guerra". 
De izquierda a derecha: Sres. J o s é A. Fernández, Fél ix M. Rivero, 
Alcalde de Remedios, Presidente del Ayuntamiento Manuel Herrera y 
Dr. Humberto Alvarez. 
M a t a n l a s t r o p a s 
e s p a ñ o l a s m á s de 
m i l m o r o s e n u n 
c o m b a t e de 1 5 h o r a s 
Melilla, Octubre 3. 
Continuando su avance 
contra las tribus moras ayer 
las tropas e spaño las trabaron 
combate en un frente de diez 
k i lómetros en las llanuras 
delante de Zeluán, matando 
a m á s de mil de ellos. Este 
combate duró 15 horas. 
E l General Berenguer, alto 
comisario e spaño l , dir igió las 
operaciones en la cual, s e g ú n 
noticias las tropas e spaño las 
dieron en numerosas ocasio-
nes un ejemplo de notable 
heroismo. 
J U G A R CON F U E G O . — E L B A N Q U E T E D E L A R A Z A . 
E l sábado y con la ceremonia ofi-
cial propia del caso, quedó estableci-
da en Remedios, que cuenta con 
10,000 habitantes, una planta tele-
fónica con 260 teléfonos y donde 
hasta ahora, sólo ê disfrutaba del 
servicio de Larga Distancia. 
E l señor Próspero Pérez, Alcal-
de de Remedios,' efectuó la apertura 
del servicio, saludando y recibiendo 
felícitacions del General Francisco 
Carrillo, Vice-Presidente de la Re-
pública, hijo de Remedios, que se 
encontraba en su residencia del Ve-
dado. E l Alcalde también habló con 
los Alcaldes de la Habana y Santia-
go de Cuba y con el Cónsul de Cuba 
en Jacksonville. 
E l Sr. Jover, Presidente del Ayun-
tamiento tomó igualmente parte en 
la ceremonia, así como el Gobernador 
de la provincia, representado por el 
Dr. Humberto Arnaez. 
L a Banda Nunicipal de Remedios, 
que merece los mayorés elogios por 
su organización, amenizó el acto, y 
la concurencia compuesta de la me-
jor sociedad de aquella Villa, fué es-
pléndidamente obsequiada con un 
exquisito buffet. 
E n representación de la Compañía 
estuvieron presentes los Sres. Ma-
nuel Herrera, Vice-Presidente; J . A. 
Fernández .Ayudante del Presiden-
te; Félix Rivero, Administrador Ge-
neral y H. C. Hart, Superintenden-
te de Larga Distancia. 
F I E S T A S P A T R I O T I C A S 
P A R A E L 1 0 D E O C T U B R E 
R E V I S I O N D E I M P U E S T O S R E L A C I O N E S D E M E J I C O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, Octubre 3 
E l Senado entró hoy en la segun-
da semana de la consideración del 
Proyecto de ley para la revisión de 
los impuestos con indicaciones de 
que demorará la votación final has-
ta fines del mes. 
« Más de 50 enmiendas que afectan 
• a todas las clásusulas de la medida 
! han quedado pendientes. 
Además de esto se demoró el de-
¡ bate sobre los tratados á\¡ paz, y los 
< cactos pp^ng el peaje del Canal de 
^ anamiV. • • -„, 
E l Presidente Penrose de la Co-
mirión de Hacienda, a cargo de la 
medida sobre la tributación espera-
ba llegar en breve a obtener un con-
sentimiento unánime sobre la fecha 
en que debía resolverse lo más prin-
cipal de la medida. 
E l Senador dijo que estaba muy 
alto a las enmiendas principales, y 
agregó que había mucho que decir 
sobre el plan de Mr. Smoot". 
L a cláusula del proyecto de ley, 
tal como ha sido presentada por la 
Comisón es la que se refiere a redu-
cir el tipo máximo a 32 por 100. 
Y a se han presentado tres susti-
tutos, dos por los demócratas y uno 
por los republicanos. 
E l Senador Leu Root, republica-
no, de Wiscounsin, ha propuesto 
que el tipo máximo sea el 60 por 
100 de la cantidad en que exceda la 
renta individual de 300,000 pesosi 
en lugar de la actual proporcial de1 
65 por 100 sobre la cantidad que" 
exceda de $1.000,000. 
E l Senador Simmons, demócrata' 
de la Carolina del Norte propone un 
máximum de 52 por 100 del exceso 
de renta sobre $500,000 mientras 
que el Senador King, demócrata, de 
Utah, desea que el tipo sea de 40 
por 100 sobre todo lo que exceda de 
$66,000. 
P R O X I M A L L E G A D A D E L 
D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
C I R C U L A R 
j E l próximo miércoles dia 5, en el 
i vapor "Morro Castle" llegará a es-
ta ciudad el Exmo. y Rdmo. Sr. 
|Dr. Pedro Beneditti, nombrado por 
'el Sumo Pontífice Delegado Apostó-
lico en esta isla y en la de Puerto ' 
' Rico. Con tal motivo el Exmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano invita 
por este medio al venerable Clero Se-
cular y Regular, al las Archicofra-
dias, Cofradías, demás Asociaciones 
piadosas y fieles para que concurran 
en el expresado dia 5 de 7 a 8 de 
la mañana a la explana de la Ma-
china con el fin de saludar y dar la 
bienvenida al representante en esta 
¡Nación del Soberano Pontífice. 
| Así mismo exhorta el Rvdmo. Sr. 
; Obispo Diocesano a todos los fieles 
]qué en ese dia ofrezcan la Sagrada 
IComunión con el fin de que Dios 
Nuestro Señor se digne conceder sus 
j divinas luces al representante del 
; Santo Padre para el feliz desempeño 
¡del cargo que le ha sido confiado. 
I Lo que en cumplimiento a lo or-
denado por S. E . R. hago constar y 
expido la presente en la Ciudad de 
la Habana a dos de Octubre del año 
del Señor de 1921. 
Dr. Alberto Méndez. 
Arcediano Secretario. 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 2. 
L a prensa de esta capital trata con 
cierta reserva las manifestaciones 
del subsecretario de Estado Flet-
cher según las expuso el represen-
tante Hudspeth anumerando las 
condiciones bajo las cuales los E s -
tados Unidos se prestarían a recono-
cer el gobierno mejicano pero la co-
lonia americana en general les ca-
lifica de manifiesto oportuno en vis-
ta de la gran variedad de rumores 
que circulan, afirmando que los E s -
tados Unidos otorgarían, un recono-
cimiento a este gobierno. 
Aunque los funcionarios del go-
bierno mejicano no han dado carác-
ter oficial a estos rumores, la ma-
yoría de la prensa local publicada 
en español ha anunciado casi a dia-
rio que el asunto del reconocimiento 
era cosa simplemente de algunos 
días. 
E l Mexican Post, diarlo publicado 
en inglés y propiedad del dueño de 
" E l Universal", publicó hace varios 
días el siguiente artículo de fondo. 
"Méjico no tiene hoy peores ene-
migos que esos americanos sin que 
importe lo elevado de su posición 
en los círculos financieros o en otras 
esferas, que abrigan vanas esperan-
zas y lisonjeras seguridades de que 
los Estados Unidos otorgarán el re-
conocimiento a Méjico bajo otras ba-
ses que las expuestas explícitamente 
en declaraciones facilitadas a la pu-
blicidad por Washington o que pro-
nostican que Méjico podrá obtener 
enormes empréstitos con solo pedir-
los. 
Los verdaderos amigos de Méji-
co sólo pueden esperar que sus fun-
cionarios no acepten esas promesas 
y esas manifestaciones en más de 
lo que valen o sea en absolutamente 
nada. E s posible que Méjico contrai-
ga hoy un empréstito en el extran-
jero. No hay grupo bancario extran-
jero responsable que se comprometa 
a suscribir un empréstito mejicano 
antes que los Estados Unidos reco-
nozcan a Méjico. No se prestará di-
nero alguno al gobierno mejicano 
sin el consentimiento del de los E s -
tados Unidos. No sé ha hecho toda-
vía una oferta genuina y seria al 
gobierno mejicano proponiendo pres-
tarle dinero ni existe oferta alguna 
que dicho gobierno se encuentre exa-
minando n el dia de hoy. 
Estos son hechos y no burbujas 
de jabón. Hechos concretos sólidos y 
de los que no es posible evadirse que 
persistirán conforme pasa el tiempo 
y obtendrán a la fuerza la considera-
ción ,del gobierno cuando todas las 
burbujas que lanzan al viento los 
americanos ultraoptimistas que vi-
sitan el Palacio Nacional se hayan 
desvanecido en el aire. 
Anoche se reunieron en la Asocia-
ción de Emigrados los miembros de 
esta institución, los de la Columna 
;de Defensa Nacional y Veteranos de 
la Independencia que están prepa-
rando grandes actos cívicos para 
conmemorar el glorioso aniversario 
del grito de Yara. 
Se acordó la celebración de los si-
guientes festejos: 
Por la mañana, a las ocho, una 
peregrinación al Foso de los Laure-
les, partiendo de la estatua de Mar-
tí después de hacer uso de la pala-
bra los doctores Teodoro Cardenal y 
Urbano Gómez Toro. E l traslado al 
Foso de los Laureles se hará en re-
molcadores que estarán a la dispo-
sición del pueblo completamente 
gratis. E n este lugar hablarán un 
oficial del Ejército y los señores Ca-
maño de Cárdenas y Francisco Ma-
ría González. Habrá recitaciones 
por una distinguida señorita y un 
conocido poeta. 
A las doce del día, la Columna 
de Defensa Nacional ofrecerá un al-
muerzo-homenaje a la prensa en el 
Campo de Marte, hablando por la 
citada Columna el señor Jorge Cuer-
vo y. por los periodistas el que éstos 
designen. 
A las tres de la tarde, habrá una 
gran manifestación, reuniéndose sus 
componentes en el Parque Maceo y 
recorriendo las estatuas del Paseo 
de Martí. So 'I jp ' lu irán flores en 
todas las cstv . - "un otaflLor hará 
el panegiiito de cada uno de los pró-
ceres perpetuados en mármol o en 
bronce y que adornan nuestro prin-
cipal Paseo. 
A las cuatro de la tarde, se proce-
derá a un reparto de ropas, zapatos, 
sombreros, dulces, juguetes, libros, 
leche, gofio, lápices y otros artículos 
recolectados por la Columna de De-
fensa Nacional entre los comercian-
tes de la ciudad para obsequiar con 
ellos a los niños pobres. E n este 
filantrópico acto hablará probable-
mente el Subsecretario de Instruc-
ción Pública, doctor Antonio Irai-
zóz, que será invitado para ello, y 
la Estudiantina Cervantes y una Ban-
da de música amenizará el acto. 
Por la noche, en el Parque central 
tendrá efecto un gran mitin-cívico-
nacionalista en el que harán uso de 
la palabra los mejores oradores de 
Cuba republicana. 
Además habrá diana mambisa dis-
paro de cañones y voladores duran-
te todo el día y otros números que 
se darán en breve a la publicidad. 
L a Comisión de estos festejos rue-
ga al pueblo de la Habana que em-
banderó las fachadas de las casas y 
se sumó a todas estas fiestas como 
demostración nacionalista negado 
por los enemigos de la Patria, que 
conquistamos con el heroico esfuer-
zo de nuestro brazo y la contribu-
ción de mucha sangre y muchas vi-
das ofrecidas en holocausto. 
Los cables del sábado nos hablan 
de combates en Melilla por el lado 
de Benisicar, que es lo mismo que 
hablar de combates en Guanabacoa 
por el lado de la provincia de la Ha-
bana. 
¡Oh, periodismo modernista y có-
mo embruteces! ¡Oh, política con-
temporánea y cómo retrancas el pro-
greso! 
A la hora presente no hemos pasa-
do de Tisza y los convoyes son tiro-
teados apenas salen de la plaza. Por 
otra parte, se reciban en la Legación 
de España en esta Capital, noticias 
poco satisfactorias que basta con 
leer entre líneas para adivinar que 
ese cable está tan lejos de la reali-
dad como nosotros del Gurugú. 
E l cable recibido por el señor Mi-
nistro de España, dice así: 
"Temporalmente y debido a la si-
tuación por el lado de Benisicar don-
de el enemigo persiste en. hacer gran 
resistencia, se retrasara^por algunos 
días el nuevo avance desde Melilla; 
pero la situación sigue siendo satis-
factoria. E n la zona occidental no 
ocurre tampoco nada de nuevo pues 
el desgraciado atentado a un auto-
móvil en la vecindad de Tánger fué 
un acto aislado de bandidaje." 
Beni-Sicar corre a todo el largo de 
Tres Forcas quedando Melilla encla-
vada dentro de la kabila. Habíamos 
quedado en que desde Cala Castillo 
a Sidi-Amarán-Hidum, Frajana y 
Mezquita, se estableció una línea 
que interceptaba el paso entre el sur 
y el norte de la kabila, habiendo 
quedado pacificada la península de 
Tres Forcas y desarmados sus ha-
bitantes. 
¿Quó de nuevo ocurre ahora para 
no seguir el flanqueo del Gurugú y 
bajar a Cala Gazaza, cuando las tro-
pas que existen en Melilla apenas si 
caben en la plaza y en su campo? 
Si es que por este lado ocurren 
novedades que desconocemos y exis-
ten las resistencias que denuncia el 
cable al señor Ministro de España 
¿por qué no se avanza por el lado de 
Quebdana, y desde Tanima y Aograz 
no se baja hasta Zeluán y Telatza? 
L a resistencia de los Beni-Sicar, a 
mi entender, no es otra que la ges-
tión política que se viene desenvol-
viendo, gestión inoportuna porque 
sean cuales sean las causas no ha lle-
gado aun la hora de hablar. 
Si se trata del rescate de los pri-
^ sioneros, está muy bien; pero todo 
lo que no sea esto, sería equivocar 
: el camino y sería traer a capítulo 
1 el procedimiento erróneo de los pa-
ños calientes y de los parches costo-
I sos e inútiles. 
E n el Zanjón hizo España el r i -
j dículo más espantoso. Gastó un di-
i neral y los cubanos siguieron cons-
j pirando porque no era dinero lo que 
querían. L a Autonomía en aquella 
época hubiera dado un resultado sa-
tisfactorio; pero se vino a conceder 
treinta años después, cuando ya lo 
que satisfacía era la Independencia, 
porque el gobierno autónomo lo con-
sideraban poca cosa. 
Martíne zCampos hizo el mismo 
ridículo en Africa, no solo dando di-
nero y haciendo concesiones, sino fu-
silando a quienes molestaban , a un 
¡ moro. Y estos moros, pese a Martínez 
1 Campos, siguen asesinando a su sa-
bor sin que pasen años por ellos en 
cuestión de aficiones sanguinarias. 
Ahora presumo que andamos en 
las mismas historias con Abd-el-Krim 
y vamos a terminar por la de siem-
pre; por calar el chapeo, requerir 
la espada, pagar los vidrios rotos y 
quedarnos sin nada. 
E l problema marroquí no admite 
otras soluciones que la de regresar a 
España o la de avanzar con cien mil 
hombres para abrir el camino de 
Melilla a Xauen. 
Discutido lo que más convenga, 
habría que llevarlo a la práctica sin 
i vacilar: a casita con los ojos bajos 
leu el primer caso; adelante con la 
frente muy alta en el segundo. Pero 
eso de andar con componendas polí-
TERMINO E L AHORRO D E L A L U Z 
A R T I F I C I A L E N I N G L A T E R R A 
I • 
L O N D R E S , Octubre, 2. 
Hoy terminó el período de ho-
rario veraniego habiéndose atrasado 
de nuevo todos los relojes. L a prác-
tica de ahorrar luz utilizando la del 
día fué generalmente popular excep-
tuándose tan sólo a algunos agricul-
tores . 
S E A G R A V A L A 
S I T U A C I O N E N L A 
I N D I A I N G L E S A 
C A L I C U T , Octubre 2 ' 
L a situación en Melattur ha 
asumido últimamente gravísimo as-
pecto. Los rebeldes ofrencen a los 
hindostanos la alternativa de abra-
zar el Islamismo o de morr a sus ma 
nos. Si vacilan en escoger se les 
obligará a cavar su propia fosa. 
Si persisten en negarse a profesar la 
religión de Mahoma se les fusila 
cayendo en las tumbas que ellos mis 
mos se han abierto. 
Se ha declarado una completa 
autonomía habiéndose confiscado los 
productos de las cosechas que per-
tenecen a los hindostanos. L a ma-
yoría de estos se ha dado a la fuga. 
E n los combates que tuvieron lu-
gar en Nyalla en la pasada semana 
cuando los rebeldes al mando del 
caudillo fanático Abdullah-El- Sog-
hayer, asaltaron dicha ciudad seis-
cientos de éstos perecieron: en la 
refriega. Las fuerzas británicas tu-
pieron 51 bajas. 
L a Columna de Defensa Nacional, 
la Asociación de Emigrados y los 
Veteranos de la Independencia han 
acordado celebrar una gran mani-
festación el día 10 de Octubre y pa-
ra el mayor lucimiento de la misma 
piden la cooperación de todas las 
asociaciones de carácter patriótico 
que existen en esta capital, y de 
todos los buenos ciudadanos que de-
seen concurrir. 
Las adhesiones para este acto de-
berán enviarse a la Asociación de 
Emigrados, Juan Clemente Zenea 
(antes Neptuno) número 176, don-
de están reunidas permanentemen-
te las comisiones que entienden de 
los festejos organizados para conme-
morar el 10 de Octubre. 
Se hace saber para general cono-
cimiento, que el punto de reunión de 
la manifestación será el- Parque de 
Maceo y la hora las tres de la tar-
de del citado día . 
Los oradores que se invitarán pa-
ra hacer uso de la palabra en ese 
acto, serán los señores General Ma-
nuel Alfonso, Massip, Camaño de 
Cárdenas, doctor José Manuel Car-
bonell, doctor Teodoro Cardenal y 
Francisco María González. 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
¿Quién salvará de la ruina 
este país de riqueza, 
que a su perdición camina 
de cabeza? 
L a pobreza. 
¿Quién en toda la nación 
podrá aplastar al ladrón, 
al fraude, al furor insano 
de echar al Tesoro mano, 
con dedos de duro alambre? 
E l hambre. 
Si han de traer dicha cierta 
pobreza y hambre, al instante 
pueden pasar adelante, 
no se queden a la puerta. 
C . 
Hoy a las nueve de la noche, se 
reunirá en los salones del Casino E s -
pakol, la Junta Patriótica en pleno, 
bajo a presidencia del Excelentísimo 
señor Don Narciso Maciá para tomar 
importantes acuerdos tendientes to-
dos a vigorizar la actuación de la 
Comisión de Arbitrios que, presidida 
por don Antonio Suárez, está actuan-
do con verdadero entusiasmo para 
aumentar la suscripción iniciada en 
¡ favor de los valientes soldados que 
i luchan en Africa por el honor de 
I España. 
L a suscripción patriótica va au-
" mentando y no pasará mucho tiempo 
sin que la suma recaudada sea, por 
su importancia, digna del jamás 
mentido patriotismo de la colonia 
española en Cuba, que aunque tar-
día algunas veces, siempre ha sido 
segura, cuando a su concurso de be-
neficiar a España se ha tratado. 
Tal vez muchos atribuyan a inac-
tividad de la Comisión de Arbitrios, 
la aparente lentitud con que va au-
mentando la suscripción patriótica, 
pero los que tal cosa hayan pensado 
demuestran ignorar que la organi-
zación de estas grandes empresas 
ptrióticas no es obra de varios días 
si no de larga meditación y cuida-
doso estudio para evitar fracasos la-
mentables. 
Todas las gestiones que para au-
mentar la suscripcin patriótica ya 
iniciada, hayan de realizarse han de 
supeditarse forzosamente, inevitable-
mente, a un plan general. 
Y ese plan es el que ha puesto en 
vigor la Comisión de Arbitrios y es 
el que ha determinado las valiosas 
adhesiones que se han recibido y las 
<iue se recibirán en un futuro nada 
remoto 
ticas, es ganas de disparatar el sis-
tema nervioso de un pueblo que de 
manera tan admirable, tan noble y 
tan desinteresada ha respondido al 
llamamiento del gobierno en un mo-
mento de angustia trágica. 
Si no damos una acometida fiera 
de esas que no se borran nunca, el 
Rif en masa se levantará contra nos-
otros como un solo hombre. E l día 
que menos se piense ocurre en Xauen 
otro tanto que en Anual y el levan-
tamiento será general y rápido, lle-
gando hasta Ceuta en 24 horas. 
E l gobierno se empeña en dirigir 
las campañas y a un gobierno seme-
jante hay que imponerle la ley que 
supone la aspiración de todo un pue-
blo. 
Según declaración ministerial, se-
nán privativas del gobierno la in-
cumbencia y la responsabilidad de 
discernir las oportunidades, allegar 
cuantos elementos necesite el mando 
ejecutor, medir las etapas y ordenar 
el adelanto hasta ver cumplido el 
final designio. 
E n estas condiciones, solo falta 
que se le indique al general Beren-
guer la hora a que ha de acostarse. 
E l gobierno debe de elegir como Al -
to Comisario aquel a quien crea más 
capacitado para depositar en él su 
confianza. Debe exigirle que someta 
a la consideración del gobierno el 
plan que piensa desarrollar, los re-
cursos que necesita y la forma de 
desenvolver aquél. Y una vez discu-
tido, rectificado y aprobado debe co-
menzar la actuación de aquellas am-
plias facultades para que sobre el te-
rreno y de acuerdo con las necesida-
des, resuelva ese Alto Comisario 
cuanto se relacione con el problema 
militar. 
Decir desde Madrid que hay que 
llegar hasta tal punto, para decir 
después cuál ha de ser el inmediato 
y cuáles han de ser las oportunidades 
para el empleo de las tropas, es ca-
minar derecho al desastre, como 
ocurrió siempre que la política qui-
so subordinar a su antojo lo que co-
rresponde al fuero militar. 
Si el general Berenguer es el hom-
bre y en él se depositó la confianza 
de la nación, no deben regateársele 
medios y mucho menos el restringir 
Ifftibertad de su iniciativa. Si lo ha-
ce mal, que se le destituya; si come-
tió torpezas perjudiciales que se le 
procese; si por sus errores provocó 
un fracaso que se le fusile. De so-
bra sabrá él lo que tiene que hacer 
y la responsabilidad que sobre sí pe-
sa; pero reducir la figura de un ge-
neral en jefe a un mero ejecutor de 
los acuerdos del gobierno que es el 
que ha de señalar las etapas y or-
denar el avance hasta ver cumplido 
el final designio, me parece una equi-
vocación y creo firmemente que ese 
designio final no lo van a ver en lo 
que le resta de vida a nuestros ín-
clitos gobernantes. 
E n Melilla ocurre algo que no nos 
explicamos. No se me alcanza la ra-
Eón de una inercia a las puertas de 
la plaza cuando la densidad del fren-
te congestiona de tropas a la pobla-
ción. 
Si se está tratando de prisioneros 
¿por qué no se dice al pueblo de lo 
que se trata? E l gobierno mira al 
pueblo como esos maridos que no 
hacen a la mujer copartícipe de sus 
negocios; para ellos, la mujer es un 
objeto de arte más o menos caro y 
nada más. Cuando un incidente lleva 
inesperadamente a ese señor al otro 
mundo, la viuda no sabe lo que tie-
ne, ni lo que le queda y no es raro 
que los hijos de un señor acaudala-
do se conviertan en míseros huérfa-
nos hasta quienes no llegó el esfuer-
zo personal de su padre. 
Este divorcio espiritual y material 
es el mismo que existe entre el go-
bierno y la nación. Créese desde el 
Poder que no hace falta decir al pue-
blo otra cosa que las resultantes, y 
aun estas, retrasadas y por dosis. E n 
vez de hacer del pueblo un aliado, 
sobre todo en ocasiones como la pre-
sente en que la nación enterg, está 
dispuesta al sacrificio si los elemen-
tos que se le han pedido fuesen po-
cos y hubiera que aumentarlos. 
Repito que si no se da una acome-
tida muy dura, el Rif se levantará 
contra España como un solo hom-
bre; y posible es que España a su vez 
se levante de igual modo contra el 
gobierno y contra el régimen. 
Pensar otra cosa es jugar con 
fuego. Y si no al tiempo. 
* * * 
E l 12 del actual es el "Día de la 
Raza," fecha que conmemora el he-
cho más grande que registra la His-
toria del mundo. 
Por lo mismo que se trata de un 
acto solemne, es que la Junta Pa-
triótica ha querido hacer alarde de 
sencillez; y en vez de los festejos y 
del banquete que pensaba organizar, 
se reducirá todo a una taza de café 
y un tabaco, pretexto para congre-
garnos con los representantes de to-
dos los países de habla castellana. 
De este modo podremos destinar el 
importe total de nuestros cubiertos 
a restañar las heridas de los que cai-
gan en el campo de batalla o a en-
jugar las lágrimas de los huérfanos 
y viudas de nuestros soldados. 
E s un medio indirecto de cotizar 
para la suscripción iniciada, y es 
una ocasión que no debemos des-
aprovechar los que en continuos ban-
quetes pagamos veinte o más pesos 
por no comer, o por comer tarde y 
mal. 
E n este caso podremos comer en 
casa como cualquier día y darnos el 
gusto de pagar diez duros por una 
taza de café ofrecida a los más hu-
mildes, a los más desamparados, a 
los pobres soldados que cumplen sa-
grados deberes y de cuyo esfuerzo 
compartimos la gloria, pero no el 
trabajo. 
Si este banquete constase de ocho-
cientos o mil cubiertos, sería expo-
nente de que aun hay patria. No ne-
cesito hacer excitaciones a nadie; 
basta con exponer el propósito y 
tengo la seguridad de que en las Se-
cretarías del Casino Español y de los 
Centros Regionales, lloverán las ins-
cripciones a un banquete que será 
tan pobre en lo material como su-
blime y grandioso en el espiritual 
propósito que lo guía. 
G. del R. 
C L 
1 V I B R A N T E 
" E l Tigre" ante su estatua, d i jo: 
— ¿ E x i s t e alguien que no vea 
en nuestra victoria que 
una derrota e c o n ó m i c a ? — 
Expone sus altos idea-
les po l í t i cos 
SAINT HERMINIA, Octubre 2. 
M. Clemenceau el jefe del gobier-
no de la Victoria en Francia en la 
ceremonio del descubrimiento de un 
monumento en el que figura su esta-
tua, con su típico sombrero, rodea-
do de poilus haciendo frente a los 
alemanes en las trincheras pronun-
ció hoy lo que consideran algunos 
ser su discurso de despedida a la 
vida pública. Otros por el contrario 
lo interpretan como indicando que 
" E l Tigre" se prepara a entrar de 
nuevo en la palestra política. 
E l monumento fué erigido por el 
pueblo del departamento de L a Ven-
dée en que nación Clemenceau, para 
conmmorar las actividades del gran 
político francés durante la guerra. 
"Persistamos en nuestra actitud", 
dijo Clemenceau, "y no sustituya-
mos nunca vanas palabras a los he-
chos que de nosotros se esperan. Re-
cordemos que Francia tiene por le-
ma vivir en la paz de la justicia o 
perecer." 
" L a victoria fué ganada por todos 
los aliados ,pero en cuanto se desar-
mó al enemigo empezaron las di-
senciones en la Entente . E n Versa-
lles obligamos a Alemania a doblar 
la rodilla ¿Por qué se ha permitido 
que lo olvide?. Hicimos que firmase 
obligaciones que parece han dejado 
de existir. Ayer eramos victoriosos. 
Que nadie nos ponga en situación 
de tener que preguntarnos si conti-
nuamos siendo victoriosos." 
"Me entero de que hay gente que 
se ocupa con deliciosa inconsciencia 
da mantner la paz en el Extremo 
Oriente. No podemos desearles más 
que éxitos en su empresa; pero el 
Océano Pacífico se encuentra muy le-
jos y la frontera alemana muy cer-
ca, de nosotros. ¿Por qué no enca-
denar juntas todas las cuestiones , 
perturbadorás?" 
"Existe alguien, por ejemplo, que 
no vea en nuestra victoria más que 
una derrota económica. No pudimos 
hacer que gobiernos olvidadizos re-
cordasen que la ruina de los victo-
riosos es en realidad la victoria de 
los vencidos. No quiero acusar a na-
die; el mal se originó de que jefes 
con facultades de subordinados ejer-
cieron poderes que necesitaban de 
control.Demostramos suprema debi-
lidad. No nos faltaba nada ni en de-
recho ni en potencia. No es demasia-
do tarde para decir qué las repara-
ciones y las seguridades son concep-
tos inseparables, que cada francés 
vale un alemán y que Francia no 
renuncia a nada de lo que le co-
rresponde." 
U L T I M A S E M A N A E N L A 
A S A M B L E A D E L A L I G A 
G I N E B R A , Octubre 2 
L a Asamblea de la Liga de las 
Naciones empezará la Itima semana 
de su segunda reunión en mejor es-
tado de ánimo del que ha prevaleci-
do desde que comenzaron las deli-
beraciones. Hasta el dia de hay han 
contribuido a deprimirlo la influen-
cia de la controversia entre Chile y 
Bolivia, los trastornos greco-alba-
neses, el conflicto entre Albania y 
Yugo-Eslavia y la desilusión que no 
ocultan la mayoría de los delegados 
sobre los exiguas y mezquinos resul-
tados de los esfuerzos de la Liga 
desde la última Asamblea. 
Bastó que los delegados franceses 
y los británicos uniesen sus votos 
apoyando la declaración del presi-
dente que abogaba por un progreso 
moderado pero cierto en el progra-
ma de desarme para que reviviesen 
las esperanzas que cifraba la Asam-
blea de obtener resultados prácti-
cos en esa dirección. Se han comen-
tado mucho los disursos de M. No-
blemaire, de Francia, comprometien 
do a su gobierno a un programa en 
el que se incluye una limitación de 
armamentos para los dos próximos 
años basándose en las cifras del 
presupuesto del año actual. Tam-
i bién causaron sensación las mani-
I festaciones de Mr. Flsher, de Ingla-
i térra, expresando que el gobierno 
' británico apoyaba decididamente el 
citado programa. 
L a agenda para la semana entran-
te incluye cuestiones tales como los 
presupuestos de la Liga, la distrio-
bución de sus gastos y las enmiendas 
al Convenio. 
Mr. Doherty delegado canadiense 
ganó su contienda en favor de que 
se aceptase su enmienda al convenio 
destinada a eliminar el artículo X 
del mismo. Las conclusiones del Co-
mité que' se cree seguro serán rati-
ficadas por la Asamblea declaran 
que la enmienda merece detenido es-
tudio y que debe ser aplazada hasta 
la próxima Asamblea para ser toma-
da de nuevo en consideración. 
P R E L A D O S D E V I A J E 
Han salido de sus respectivas dió-
cesis, con dirección a la Habana, los 
Uustrísimos señores Arzobispo de 
Santiago de Cuba y Obispo de Ma-
tanzas, con el fin de dar la bienve-
nida al Delegado Apostólico que 
arribará a esta capital, el próximo 
miércoles. 
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MIEMBRO DECANO E N CUBA DE DA PRENSA ASOCIADA 
E L P R O B L E M A D E A Z U C A R 
Lo característico de los hacendados muestran la exportación total de Cu-
cubanos, en conjunto, siempre ha si-
do su modo de trabajar, a oscuras y 
sin enterarse de su problema capital. 
Saltando del más angelical opti-
ba ( A ) , el consumo de azúcar d© pro-
cedencia extranjera, de los Esttados 
Unidos ( B ) , y la exportación real que 
resultó de nuestro azúcar a otros paí-
mismo al más negro pesimismo, y lu-j ses ( C ) , todo en toneladas de dos mil 
libras. 
EN MII.ES S E TONELADAS DE DOS 
MXIi EIBUAS 
Cuba ex Consumo Exporta-





chando siempre solos, sin unión y sin 
ningún sentido práctico. 
Sus asociaciones han sido siempre 
un fiel exponente de esa situación que 
ha perdurado a través de todas las 
transformaciones políticas del país y de 
todos los progresos de la industria. 
En la campaña económica de 1900 
a 1903, para obtener ej tratado de 
Reciprocidad, los hacendados fueron 
los que menos actuaron y gastaron. 
El peso material y la dirección real 
la suplieron con habilidad y éxito los 
comerciantes, con el señor Gamba a la 
cabeza. 
Y la actuación del Comité da Ven-
tas de 1920, "boycoteando" a los re-
finadores americanos cuando el azú-j 1916"2() 
car estaba a 20, a 18. a 15 centavos | L a columna g es ^ ¿ ¿ ^ ^ 























































rante de esos buenos señores. 
Ahora ha partido de no sabemos 
dónde una buena idea: la de gestio-
Este déficit, desde 1901 hasta 1913, 
fué*mayor que nuestra producción to-
tal. En el quinquenio 1907-1915 to-
nar cerca del Gobierno de los Estados, davía fué 160 mi] toneladas mayor 
Imdos la importación de Cuba a allí, pero a ^ de 1914 Cuba ha produ_ 
cido más azúcar del que podía con-
sumir aquel mercado. Durante la gue-
condiciones privilegiadas para losjrra mundial hemos equlpado Ios ¡n. 
efectos del pago de los derechos d8lgenios> para fabr¡car hasta clnco mi_ 
Aduana que no se malogre. llones de toneladas anuaies y hemos 
. ^ v ^ A A. A. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
P A I S E S A M I G O S 
asistido por el doctor Bárcena en el 
Hospital de I";mergcnciaa. 
ALCANZADO POR UN AUTO 
Cosme Lago Méndez, de España, de 
66 años y vecino de 17 número 357, 
fué asistido por el doctor Scull de di-
ferentes lesiones y desgarraduras en 
la piel, que le causó e lautomóvil del 
señor Carlos Manuel de Céspedes 




E l vigilante 1C52, Paulino. Alfaro, 
recogió del pavimento, en Vives y 
Rastro, conduciéndolo al Hospital de 
Emerg-encias, al obrero Simeón Asen-
slo Gutiérrez, de Matanzas y vecino del 
Rolar San Rafael 145, el cual declaró 
que viajando en el tranvía 375 de la II-
a nea Jesús del Monte-Calle Aguila, al 
llegar al lugar de la Calzada de Vives 
en que él deseaba apearse del carro, le 
hizo señal al conductor Manuel Iglesias 
C A N A D A 
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E l vigilante 1397, de servicio en la' "le Que parara, pero que el motorista! 
Quinta Balear fué avisado en la tarde 
de ayer de .que un Individuo habla 
llamado hacia la calle primero y con-
ducido después a un taller de maderas 
próximo, al inmigrante asilado en di-
cha Quinta de Salud, Bernardo Meno 
Prol. 
Personado acto seguido el vigilante 
en el lugar indicado, pudo ver que un 
sujeto que luego resultó llamarse Pau-
lino Amézaga; trataba de hacer entrar 
en el referido taller 
inmigrante de L a Balear 
Un -parque y paseo de la capital de Ottawa (Ottawa). 
L a Hacienda pública del Canadá no hizo caso ni oyó la señal y que él en vista de eso se tiró del tranvía en | ^ " ^ " ^ UOi ^"""^ , _ , , ^ . 1 "ise ha desenvuelto impulsando la ri marcha por la plataforma trasera. 
E l herido presentaba varias <%ntu 
«iones graves con derrame en la arti 
queza nacional y aumentando así las 
rentas públicas sin que fueran una 
i carga para el pueblo, gracias a una culación humeral 12quierda,« siendo ca- sabia inversión y un eSpíritu de pro. 
Ufjcado su estado de grave. greso y de previsión híist& ahora no 
" . interrumpido. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-' ¡ , Con excíusión <*e los gastos de pen-
1 siones y liquidacm del valor de tie-
bución de guerra 21 por 100 y pro-
ducto de tierras e Intereses sobre in-
versiones el resto. 
Los gastos pasivos están constituí- ¡ Seguros 
dos por los servicios de la deuda, 
142 millones, pensiones y obligacio-
nes de veteranos y militares^ milicia 
y defensa. Todo ésto absorve unos 
267 millones del presupuesto de 
'1920-21 que asciende a 440 millo-NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI- | rras dadas a veteranos todos los eas- I t~" " . T " " ; 1 ¿ T 
Uo mvor entrar i xjtxt» i r - j v XÍT nnfwrr ^ rras ududs a veteranos, iodos ios gas jjjgg^ Los gastos de administración y 
a un muchacho ^ ílrma de üKUVE se j tos públicos del Dominio hasta 1914 !de servicios directamente útiles ab-
tr. el cual al ver ¡"alia en cada cajita. Se usa por todo 1 corresPondían al grupo de gastos 1 sorveri el resto 0 sean 173 miiiones 
justificables y útiles. I contra 89 millones invertidos 
Así ocurrió también con la deuda ! j g j ^ 
pública 
ai vigilante solicitó sus auxilios, di-1 el mundo para curar resfriados en un 
clendo que nc conocía a su antagonista! día 
y que si lo había obedecido era porque ' 
en 
d& cierta cantidad de azúcar, hasta 
2.500.000 toneladas, anualmente, en 
L a proposición es muy práctica y 
debe plantearse cuanto antes. 
Las estadísticas de azúcar de los 
Estados Unidos prueban que hasta el 
año 1913 Cuba no produjo bastante 
azúcar para llenar el hueco que resul-
taba entre la producción nacional y 
el consumo; pero a partir de 1914, en 
que exportamos 2.636.000 toneladas 
hecho ya como cuatro millones, sin 
ocuparnos de asegurar colocación a 
tan gran sobrante de azúcar. 
Resulta de todo esto que los Esta-
dos Unidos sólo nos han consumido 
en estos cinco años últimos, hasta el 
1919, 1.931.000 toneladas; hasta 
1920 se ha aumentado el producido 
a 2.618.000 toneladas por zafra. To-
cortas de azúcar, suplimos casi por j i j ' j • 
\ _ 1 F I do lo demás que producimos, mientras 
completo ese déficit, hasta el año 1920! „„Q„„„o.^„ .„ ^ ^ no nos aseguremos otros mercados es en que el Comité de Ventas obligó a i , • * i 'o M . , . 1 producción damas. 
los Estados Unidos, con su insólita1 
política, a comprar azúcar a otros' 
países y lo consiguió por cierto. Se 
importaron entonces 318.00 tonela-
das de "todas partes", que fué poco 
más o menos la que nos quedó de la 
zafra de 1919-20, 
Estos datos prueban dos cosas: 
Primero. Que se pisa terreno fir-
me al hacer campaña para obtener 
una concesión especial, en un nuevo 
tratado comercial, para la importación 
i en los Estados Unidos, de una canti-
le dijo que era detective de la Poli-
cía Secreta y que tenía que hablar a 
solas con él. E l dicente cree qué el 
falso policía debe de estar en antece-
dentes acerca de que él había mandado 
a. buscar a España cierta cantidad de 
dinero procedente de 4.000 pesos que 
hace aléún tiempo se sacó en la Lote-
ría Nacional. 
E l acusado ingresó en el vivac 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
En realidad. Cuba ha estado aumen-! ̂  de azúcar' diSamos las dos' y mt-
tando la producción de azúcar sin i millones indicadas, 
previsión alguna. En los últimos diez' Segundo. Que es necesario limitar 
años hemos exportado azúcar a varios Ia producción a prorrateo entre todos 
países, llenando déficits irregulares en ingenios. Para esto deberá convo-
pequeñas cantidades, y también en ma- i car el gobierno a una asamblea de Ha-
yores, por vía de los Estados Unidos. \ cendados y acordar ésta no comenzar 
Era lógico pensar que si exportába- la zafra hasta primeros de énero, y 
mos a la Unión 20 y ésta reexportaba, luego, en el mes de marzo, fitjar el lí-
6, el consumo de azúcar importado só-1 mite de la zafra para cada central, 
lo era 14. Luego los hacendados debie-: Estas medidas anunciadas a tiem-
ron preocuparse en regular la salida P». estimamos seguro que harían reme-
de sus sobrantes para otros países e cionar el mercado azucarero y lo pre-
interesír a nuestros gobiernos en tan 
capital asunto ^ reducir la produc-
ción. • 
Los hechos demuestran que nada 
pararía para mejores precios para la 
zafra de 1922. 
Pero esto es ^empirismo. Hay que 
hacer más. Hay que regular la produc-
se ha hecho en esa dirección tan prác- ción de alimentos y otros artículos de 
tica como necesaria. j consumo o uso rural, para abaratar 
L a tabla siguiente, preparada cui-: los jornales, y hay que buscar mercados 
dadosamente por el DIARIO, con vis- j para nuestra producción sobrante, por-
ta de estadísticas recopiladas por la que el lema de Cuba en la producción 
Cámara de Comercio de la Habana y: de azúcar debe ser: "Producir mucho 
de otras oficiales, de Washington, i y más barato que nadie". 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
Todas Farmacias 
i l i i i 
I 
7 Droguerías . 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
v i c h y c í l e 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - G o t o s o s 
Y K H Y G R A N D E C R U E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
Los gastos e Ingresos, con supera- j „ Esod6o n°tar cierto3 gastos de al-
ú l - ' g u n o s servicios para un país de casi 
tres veces la población de Cuba y 
vit, casi siempre, de los 5 años 
timos anteriores a la guerra mun- , 
dial, y los que siguieron luego íue^- 0(*enta ™***x en superficie, 
ron los siguientes para años fiscales ' CorrfPondei1 al presupuesto que 






I tes partidas: 
_ „ G a S í 0 l I Administración de Jus 
Ingresos Gastos Por nao. j ticia 


















j Poder Legislativo . 
,Milicia y Defensa. 
Servicio Naval . . 






















A su vez la deuda formada hasta 
1914, por la suma de las deudas de 
las provincias confederadas en 1867, 
de unos 35 millones y lo demás para 
obras públicas de Interés nacional, 
como los grandes ferrocarriles trans-
continental, entre Atlantic y Pacífi-
co, a los grandes territorios del Nor-
oeste, en que el gobierno había In-
vertido 5 21 millones de pesos, hasta 
1912, y de canales de navegación, 
con un costo de 138 millones, estaba 
'.reducido en marzo de 1914 a 336 
j millones (habiéndose amortizado 
J E n t o c i o s { o s w £ L £ 6 S 
, < V I C H Y C E L E S T I N S 
f 4 ( V I C H Y H O P I T A L 
Aper i t ivo h i g i é n i c o — Digest ivo i d e a l 
20 8 millones). Pero los enormes gas 
tos de la participación, en hombres, 
provisiones y toda clase de recursos 
y aún dinero, con que contribuyó y 
auxilió a Inglaterra el Canadá, en la 
| guerra mundial, hicieron ascender la 
j deuda a la enorme suma de 3,043 
millones de pesos reducida a la can-
tidad neta de 1,935,946,000 dollars 
en Julio 31 de 1920. 
Esta gran reefucción, que demues-
tra la sabia administración del Go-
Ibierno del Canadá, en los años de 
prosperidad comercial, por virtud de 
los precios artificiales e Ine'stables 
que prevalecieron desde 1918 a 19 20 
especialmente, es una bella lección 
para otros pueblos y una seguridad 
de que la deuda del Canadá se redu-
cirá rápidamente en pocos años más. 







que son de ua modesttó^notables si 
las comparamos con las de nuestros 
presupuestos. 
E n cambio otros servicios, útiles, 
de gran Interés para el progreso na-
cioal, están dotados como correspon-
$5.003.000 
1- 443.ooo 
„ 727!000 • 
2- 524.000 
627.000 








E l servicio de correos "produce'»» 
un sobrante de unos dos millones da 
pesos y en el servicio de protección a 
los Indios se invierte una suma eaui 
valente. 
E l Estado no tiene a su cargo loa 
gastos de la Instrucción pública qvm 
corresponde a las Provincias en la 
parte de instrucción primaria y en 
una parte, también, de la instrucción 
superior. 
Los gastos de las provincias aseen-' 
dieron a 75 millones en 1920 y cada 
una tiene su propia y autonómica 
| administración y fuentes de ingresos 
en tierras gran parte, cuyas rentas 
se aplican principalmente a la ins-
trucción, pública y a las obras públi-
cas de carácter provincial. 
Las empresas financieras del Ca-
nadá son poderosas y gozan de cré-
dito y fama universal. E n muchos 
Estados de Europa existen compa-
\ ñías canadienses de servicios públi-
cos y sus Bancos y Compañías do 
realizan negocios conside- I 
rabies en todas partes. 
E l sistema bancario del Canadá; \ 
fundado en el sistema escocés a ba-
se de la pluralidad de bancos de 
Emisión, con un sistema de emisión 
de billetes proporcional al capital 
pagado del Banco, a una reserva 
metálica depositada en el Tesoro 
público y a una Supervisión efectiva' 
del Estado, que exije una diáfana y 
aquilatada administración de los ne-
gocios de los Bancos y de los ma-
nejos del dinero público, es muy | 
conservador y ha dado excelentes 
resultados. Además circulan tam-
bién los blletes del Gobierno del 
Dominio que son de fuerza libera-
dora "legal tender" como la moneda 
acuñada. E n muchas ciudades cir- N 
culan los billetes americaiyas a la 
par como moneda nacional. L a circu-
lación de billetes, en el Canadá, pa-
sa actualmente dé 400 millones en-
tre billetes de Banco y del Gobierno 
pues el Dominio goza del privilegio 
raro de no haber jamás sufrido que 
brantos su pappel fiduciario. I 
De los principales Bancos tres fun-
cionan en Cuba y por el estado que' 
a continuación insertamos— de "The 
Economist", Banking Number, de 
Mayo 25, 1921 —se observará la 
brillante situación de los principales 
establecimientos de crédito y de los 
que operan en Cuba. 
CUADRO Di; 3iA SITUACION DB I.OS FBIirCIPA£ES BANCOS DEH CANA-
DA E N DICIEMBRE DE 1920 
(MUlon.es de pesos) 
Royal Bank of Canadá. .. ., 
Can adían. Bank of Commerce. 
Bank of Montreal. . ,„ ,« . . 
Bank of Nova Sc&ida. ^ ,., .. 
Dominion feank. . . , ., „ 
Merchant Bank of Canadá. „ 
Union Bank ganada. ,., « \ „ 
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Las cuentas de ahorros, en 1919, Los tranvías eléctricos, con 1,696 
ascendían a $107.660,000 contra millas de líneas, condujeron 686-
115.800,000 en 1910 y se distribuían millones de pasajeros y 2.474,900, 
así: 
Cajas de ahorros, 
de Correos . . . 
Otros Bancos oficia-
les de Ahorros . 
Bancos particulares 
de ahorros . . . 
A s o cia cío n e s de 




E n cuanto al movimiento de las 
Cajas de Compensaciones (Clearing 
Houses) en 28 ciudades pasó en 19 20 
de 20,283 pilllones. 
Terminaremos esta breve descrip-
, ción del estado actual del Canadá \ 
sos en 1910, habían llegado a diez y Ileon los siguientes datos sobre cor-I 
ocho al estallar la guerra y con ésta, íporaciones financieras y de servicios | 
¡ toneladas de carga con un ingreso 
¡de $35.696,000 y $26.839,000 de 
' gastos. 
$ 41.654.920 j Las compañías de seguros de In-
cendios tenían seguros en vigor por.: 
4,923 millones, habiendo recibido 
de personas $40.031,000 y pagado 
$16.679,000 o sea el 41.67 por cien-
to. 
Y en cuanto a las de vida tenían 
riesgos en vigor por 2,187 millones 
' percibiendo $74.700,000 de premios. 
E n estos momentos de crisis eco-
nómica y moral que padece Cuba, 
I más por la falta de hombres de ac-
ción y capacitados por la voluntad 
que por causas perdurables, nos ha 
parecido oportuno presentar este 
i cuadro de lo que es el Canadá de hoy 




L . V . de Abad. 
naturalmente, se duplicaron sola-
mente, gracias a l capital nacional 
que pudo hacer frente a las grandes 
suscripciones de empréstitos del Do 
públicos, relativos a 119. 
E l tráfico en los Canales, fué de 
13.995.000 toneladas de arqueo y 
19.995,000 de carga con 291,800 pa-
minío y también a las suscripciones I sajeros. 
de bonos d6/la Gran Bretaña. | Los ferroca|Tiles, con 38,89 6 mi 
Las rentas del Canadá se forman ¡ lias en servicio, condujeron 43 m 
por los ingresos de Aduanas, que re- 1 llones 754,19 4 pásajáOros y 11 
presentan el 40 por 100; contribu-! millones 699,582 toneladas de carga 
cienes directas 11 por 100, rentas de Ingresando $3882.976,000 y gastan-
servicios públicos, ferrocarriles, ca- do en su administración $341 millo-
nales y correos :.8 por 100. Contri- nes 866,000. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
POR UN DESAHUCIO 
Arcadio Valdés. vecino de Suárez 55 
fué asistido en el primer centro do 
socorros de lesiones de segundo gra-
do que le infirió Fernándo Fernández, 
con motivo de haber el primero deman-
dado al segundo en desahucio. 
DESAPARICION 
Feliclndo Novoa Pérez, de España, 
de 26 años y vecino de 15 entre 4 y 6, 
en el Reparto Almendares, puso en co-
nocimiento de la policía que está legí-
timamente casado con Juana Pérez Gon 
zález, la cual ha desaparecido del do-
micilio do unos parientes suyos a cu-
ya casa, situada en Aguila 116 A, habla 
ido a pasar unos días. 
HERIDO GRAVE 
Transitando por la calle de Espada, 
en la mañana de ayer el señor Herme-
negildo Ramos, de 69 ajlos de edad, 
hubo de resbalar y caer en los momen-
tos en que transitaba por dicho lugar 
el automóvol 8206, que guiaba el chauf-
feur Rafael González, el cual aun 
cuando hizo todo lo posible por evitar 
el accidente, hubo de arrollarlo causán-
dole lesiones graves en la pierna iz-
quierda. Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doctor LlansO. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio, Escobar 172, sufrió la fractu-
ra del brazo derecho el menor de seis 
años Teodoro Teixidor Rodríguez. Fué 
B i l l e t e s P r e m i a d o s 
Vende casi siempre la popular y muy conocida casa del GATO 
NEGRO, el gran templo de la fortuna. 
Hemos batido todos los records distribuyendo premios; millo-
nes, muchos millones suman lo que ya han recibido nuestros clientes 
Enviamos billetes a todos lugares de la Isla. v 
C i g a r r o s P a l l M a l í 
y otras marcas muy acreditadas de cigarrilos turcos; acabamos de 
recibir directamente. 
OACHEIRO Y HNO. V I D R I E R A D E L C A P E " E U R O P A " 









E N F E R M E D A D E S d e l H I G A D O 
L o s G r á n i i l ú S BOÍtílRQ ^ ¿ / f l ^ , u n i v e r s a l m e n t e a p r e c i á d o s p o r e l c u e r p o 
m é d i c o , d e b e n d e s e r c o n s i d e r a d o s c o m o e l rBITlBÜlO BSPBCÍfíCO Ú 6 iOÚÚS IffS 
e n f e r m e d a d e s ü s l h í g a d o , a i m i s m o t i e m p o e x c i t a n t a s e c r B c i á n M U a r , 
tiesarrúUan e l ape t i to a c t u a n d o u t i l m e n t e s o b r é l a s . f u n c i o n e ^ d i g e s t i v a s . 
3 e p u e d e a f i r m a r q u e io s GíÓnüiOS de B Q l d i n d flQüdÚ s o n p a r a l a s a f e c c i o n e s 
d e l h í g a d o lo q u e l a q u i n i n a £>ara l a f i ebre: — S u e f i c a c i a es p o s i t i v a y r e c o n o c i d a en ' 
l o s C o i i c o s h e p á t i c o s , M é r i c i a , Congest iones^ é tílfierttofia d e i h t e á d a , a s í 
c o m o e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de o r i g e n p a i u d í a o ó ú a ñ s e c u t i ú a s ú u n a 
r e s i d e n c i a p r o l o n g a d a e n i o s p a f é e g c á l i d o s , — E l e m p l e o d e ^ t o s 
g r á n a l o s e s i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o s l o s q u e s u f r e n d e l h í g a d o - < 5 d é l e s t ó m a g o , y s u 
a c c i ó n e s s o b e r a n a m e n t e ef icaz e n l a s c o n v a l e c e n c i a s , p é r d i d a s d e apet i to y d i g e s t i o n e s 
d i f í c i l e s . 
l o s M U L O S DE B O U » HOUOE se encuentran todas (as farmacias 
T o m a ; 4 a $ granulos par dfo 
A * H O O Fármaccut i co de 1" clase. Launeado de la Academia de Medicina de París . 









M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcaí 
6 Baratillo, 7, altos. Teléfono A-648^ 
Apartado número 796. 
D r . J o s é i t . c a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T E L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 104 .—Te! . A-7149, 
c 7143 ,n* 24 ag 
E l i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o 
SE SEGTTBA COBZ&AZTDO ^ 
Cualquier persona puece llevar su coa-
tabllklarl en nuestro libro de Cuent» 
y Razón; precio ?5.00 y ÍC.00 cerüflc»-
do al interior. ^ 
Libros do contabilidad en ffeneral 7 
con explicaciones para hacer los aste»" 
tos. 
Hojaa para presentar balances. 
Remltimoa lista de precios « aTileB 
la solicite a la 
r 183 f.'rÍT»Er.S3y 19 
C A S A 
ED5ü3(leni8c!ós 
MANUFACTURA Dt LIBROS PAWA «ANCO* 
COMERCIO Y OFICINA» 
BLOCKS V UBRÍTA3 DS TOO A 4 CUA««« 
MUESTRA RIOS V TRABAJOS ANBXO» 
EN GENERAL 
Empadratíd 60. Tjléf. A-8I5L Apartado 2I5J 
F U E R A R E U M A 
Para decirlo de una vez, hay Q"6 «li-
mar Purifleader San Lázaro, S1"̂ 1 jafl 
minador del ácido úrico y de ^"purJ-
impurezas que hay en la sangre. ̂  
ficador San Lá.zaro, se vende c^^gu-
las boticas y en su laboratorio, ^0 oftn 
laclo y Colón. Tomar I'urif icador ^ la 
Lázaro, es comenzar la limpieza ° jju-
sangre y la expulsión de los malos 
mores que haya en el organismo. j . 
Purificador T.á.*Qrn es m"1* 
fleo. San Lá,zaro es 
alt. 
A R O L X X X f X D I A R I O D E L A M A R I N A Ochibre 3 de 1921 PAGINA T R E S 
Diariamente leo la Sección Casos arroja, se enloda su imagen, se de-
v Cosas que con tanta gracia escribe rriba la estatua y se escarnece el 
nuestro compañero Acebal, un hom- ídolo. Por eso yo.no he querido ha-
bré rarísimo, serio y formal en so- cer política activa nunca. Y política 
ciedad y haz'me-reir, en el teatro liberal-personalista, versátil y siem-
donde gana el pan:' desdoblamiento pre inquieta y olvidadiza, mucho me-
este que acusa un gran talento y un nos. 
perfecto conocimiento de la vida. j A bien que poco impulso podría 
E n la del viernes, con el epígra- prestar yo a empftesa política algu-
fe "Por el honor," comenta Acebal na. 
el anunció de que el presidente de 
la república alemana se propone re- I Vanas maestras normalistas de la 
nunciar su alto cargo porque no le Habana explican, en carta a " E l 
produce lo bastante para vivir con Triunfo," que .acabo de leer, el con 
decoro y representación adecuada. Y flicto ocurrido entre el señor Inspec 
escribe el comentarista 
'Hay que tener ante todo mucha 
bondad en el alma, para dejar que 
disfruten de la libertad amada, can-
tor Saladrigas y ellas, a que me re-
ferí en Baturrillo anterior. 
Dicen, que el 26 de agosto la Se-
cretaría de Instrucción Pública creó 
didatos al presidio que gozan d'e Varias aulas e% la capital (desmin-
nombre y fama, y que gastando mi- tiendo eso de la carencia de dinero 
llenes por el mundo entero viajan, y de la penuria del Estado y del re-
Esos turistas podrían, ya que en to- ajuste presupuestal.) Que el día 30 
das partes andan, demostrar al ho- de agosto la Junta de Educación cu-
norable Presidente de Alemania, que | brió las plazas anticipándose a las 
el sueldo en los Presidentes es cosa ' solicitudes que presentarían las nor-
muy secundaria." dialistas. Que según el artículo 153 
Gráfico, contundente, hasta la em- | del Reglamento de Instrucción Pri -
puñadura . . . Presidentes, Secreta-| maria, las aulas vacantes no pueden 
rios. Jefes de Negociados, Ingenie- j ser cubiertas con maestros proceden-
ros ' Administradores de Lotería e tes de aquellos falsos exámenes pro-
tutti quanti, en los trópicos el sueldo ! vinciales, sino treinta (Jías después 
es lo de menos. Concejales que no si ningún Maestro normal las ha so 
L a N e u r a l g i a 
q u e m e l a 
Con sólo friccionarse la frente o 
las sienes con Mentholatum se 
alivia la jaqueca. Para cualquier 
dolor o inflamación no hay m á s 
que aplicar 
rfjMCRtMA SANATIVA} 
} e n t h o l á t u m 
IndispAnsable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema* 
das, dolor de espalda y de m ú s c u -
los. Inofensivo como el agua, 
eficaz como el sol. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Ce, Bufialo, N. Y . 
£. U. A. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AffOS 
Sábado 3 de Octubre do 1846 
E n esta mañana ha tomado pose-
sión de este Obispado en virtud de 
poder del limo. Sr. Don Francisco 
Fleix y Solans, el limo. Sr. Don Pe-
dro Mendo Obispo electo de Segovla, 
asistiendo el muy venerable cabildo 
catedral a esta ceremonia con gran nú 
mero de individuos del clero secular y 
regular. Prestado el juramento de 
costumbre el señor Canónigo Secreta-
rlo de Cámara don Onofre Antonio 
Mazo, arrojó desde el atrio de la Sa-
cristía una porción de monedas de 
oro y plata que los chiquillos se dispu 
taban con el" calor que nuestros lec-
tores pueden figurarse. 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
L A H U E L L A 
CIRUJANO l>EI. HOSPITAI. DB RMKR. eencias y del Wu»pltül y<lmero Uno. 
ESPECIAI/IMPA BN VIAS CRINARIAS y onfermín1«<ies ronéreas Cistoaco-< pia y cateterismo <3í los cr^tsres. 
^NYECCIONES DE NKOliALVARSAN. 
CONSULTAS: DB 10 A 12 M. Y DE í*í\ S & 6 p. m.. en la calle de Cuba. O ü 
38917 30 s 
Estos jabones de Atkinson perfu-
mista de fama mundial, se acaban 
de recibir en los olores siguientes: 
I Clavel, Colonia, Jazmín, Espliego, 
¡Lirio del Valle, Violeta, Piel de Es -
jpaña, Sándalo, Verbena, Pepino, es-
te es el más recomendado para el 
cutis. 
E n estos mismos olores, hay esen-
cias. Lociones y polvos. 
Polvos de talco, siempre los de 
Atkinson son preferidos. 
Se envían al interior, tres jabones 
que pesan una libra, al recibo de 
$1.10. 
Diríjase la correspondencia, a Pe-
dro Carbón, Apartado 1,067, Ha-
bana . 
C 7813 alt. 10d-21 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ganan sueldo hemos visto enriqueci-
dos a los pocos meses de,administrar 
los bienes comunales. 
A " E L Triunfo" dice su corres-
ponsal en Quemados de Güines, en 
telegrama del 29: 
"Ayer baió el precio de la carne, 
de 10 a 5 centavos libra en casilla. 
Ganado en pié no tiene precio. "Si-
tuación Término desesperada." 
E s decir que en aquella zona villa-
reña las reses se ofrecen a cualquier 
licitado. Y que como ellas las han 
pedido, por instancias a que acom- > 
pañaron sus diplomas, antes de los ' 
treinta días de creadas las nuevas 
escuelas, los nombranaientos hechos 
por la Junta son Ilegales y lesionan I 
sus legítimos derechos. 
E l asunto así planteado es de ma- | 
nifiesta gravedad. La . Junta debió es- ¡ 
perar al treinta de septiembre para ( 
cubrir las plazas que no hubieran 
sido pretendidas por normalistas. E s ' 
i A ^o-q^o -.ra^T^c i una triquiñuela como tantas otras. Y i 
precio; que los de^ensP^dp0r^;fler""0^ 1 es sensible por tratarse de mujeres, 
por lo menos pueden comer carne a de fesor í de educación de ni-
10 cntavos libra ¿ J bien? .no se , ^ a de vio I 
pueden comprar y traer a l̂ a Habana ión reglamentos o burla le leyes 
esas reses? ¿se compagina este n- asustarnos y a / 
forme con la denuncia-da confabula-/ v 3 
ción de los encomenderos para man- ' 
tener altos predios, aun siendo tan 
grande el beneficio que prestan L y 
L a alarma popular, el pánico en-
tre los depositantes de los Bancos 
„ ¡ cubanos mató al Internacional y al kes Bros, y otros, trayendo ganado ; d6 Ba dejó moribundo al E s . 
extranjero para el consumo? , añol y en gravísim0 estado al Na_ 
Pónganse de acuerdo los que han ; cional. Pero en fin, entre cubanos, 
introducido el desconcierto en las : ]a cosa no pasó de ruina, de quie-
cuestiones ganaderas al punto de bras, de paralización de negocios y 
que no sabemos de qué lado están la ; pérdidas de depósitos; la nacionali-
razón y el patriotismo. j da(i n0 muere por que solo nos que-
I den Gelats, Gómez Mena y algún 
Los elementos liberales se mué- otro Banco. ^ 
ven ardorosamente en el campo del pero ahora la mala fe en consor-
personalismo que es su propio cam-¡ ció con el miedo produjo pánico en-
po: hace años que no los ideales^si-; tre los muchos clientes del City 
no los apellidos seducen y gobiernan i Bank y el Canadá, y ya la cosa varía, 
a las ma§as liberales. ¡ Log gerentes de ambas serias y sol-
Surge la candidatura de Leopoldi-: ventes instituciones acudieron a su 
to Sánchez para Alcalde, y no ha- | cónsul, Mr. Crowder. Este cohferen-
ce más que cuatro meses que el ín- ció con el Presidente. Se tomarán 
tegro Dtez de Villegas desempeña, medidas no contra los ciudadanos ; 
luchando contra toá'o género de anl- que en uso de un derecho indiscuti-
mosidades V de concupiscencias! el ble acudan a retirar su dinero de los 
cargo para el cual parecía ser .ídolo Bancos, sino contra los criminales 
y modelo de las multitudes. 
Solo cuatro meses hace que es Go-
bernador de la Provincia contra de-
seos y malas artes de los liguistas 
êi Comandante Barreras, y ya pa-
irece potente la candidatura del doc-
tor Cano para Gobernador. 
Ni Barreras ni don Marcelino sir-
ven para los respectivos puestos a 
juicio de sus propios correligiona-
ciie siembran el pánico empeorando 
la situación. 
Zayas y Mr. Crowder "no podrán 
impedir que los depositantes recla-
men su dinero que para eso es suyo. 
Canadá y City Bank, poderosos y 
cumplidores, han devuelto y devol-
verán cüanto deban a sus clientes. 
Pero, aquí de mis previsiones, 
aquí de mi criterio invariablemente 
nos cuando ya les tienen hecha la sostenido durante tantos años: hasta 
cama y preparada la maleta. .JSTo son esto cabe dentro de ía Enmienda 
los liguistas los que les desautori- Platt; hasta esto podría determinar 
zan, que eso sería natural, sino los una ^nás franca y ejecutiva interven-
mismos que los eligieron. Periodis- ción americana. 
tas y hombres de acción del libera 
lismo no han querido esperar siquie-
ra un año íf ver si Barreras y Díaz 
de Villegas se hacen dignos de la 
reelección por hechos notables, por ternacionales," dke el 
grandes beneficios prestados al mu- párrafo del Apéndice 
"Para preservar la independencia 
y mantener un gobierno fuerte y es-
table, capaz de garantizar vidas y 
haciendas y cumplir sus deberes In-
celebérrimo 
Constitucio-
mcipio y la provincia. Ipso tacto nal 
queda declarado qne habrá que su- Un gobierno que no puede impedir 
írirles hasta mayo de 19 2 3 y ni una el derrumbe de la hacienda privada 
hora más. Si no ganan los antilibe- a manos de criminales alarmistas; 
.rales en las elecciones de noviembre un gobierno que no puede hacer 
de 19 22, tendrán que entregar el cumplir el derecho internacional de 
mando a otros liberales más capaci-l respeto y garantía para las Institu-
tados, ya que no más lloarados y de- I cienes de crédito americanas que fa-
tmócratas. I vorecen el desarrollo de los negó- , 
L a política en Cuba es más ruin ! cios, no es un gobierno fuerte. Y \ 
que en otras partes, más personalis- entonces Washington puede sustituir 
0 ® 
G G 
tfTambién t r o p i e z a e l e l e f a n t e , 
a p e s a r d e s o s t e n e r s e s o b r e 
c u a t r o p a t a s r o b u s t a s y s ó l i d a s " 
V I N I D A D E S S 
g e 
í k i e o % m í d k i p a r m í h m l 
ta, constante e ingrata. E s iconoclas-
ta en grado sumo: inventa ídolos, 
ese gobierno por una administración 
cuidadosa suya. Y adiós ensueños de 
levanta estatuas, adora imágenes, \ soberanía, y adiós colecturías, pen-
idealiza hombres, y sin que los hom- i sienes y sinecuras! 
bres hagan nada censurable, se les 1 J . N. ARAMBURU. 
gran cantidad de juegos de sala, cuarto y comedor, tanto del país 
como americanos. Hfe aquí uno de los de comedor,' compuesto de 
aparador, vitrina, mesa de extensión y seis sillas, en $16€, puesto 
D e J i s á n R i p o S l , S . e n C » 
C o m p o s l e i a 1 1 4 J u n c o a l A r c o d e B e l é n 
Atendemos los pedidos del interior. 
" " ~° C 8127 
fcíiirálezas g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P Ü F Ü S F I T Q S 
f O I E L O k - j ; G A . R D A N O -
1 Aprobaflos por la Facultad de Medicina y Junta Superior de Sanidad 
feNfíÜENOUES ^ f ^ ^ h ^ ^ ^ ^ ^ é r ^ vl<Ja al onanismo en niños ^.NUl^iv-Nyc^h KAQLITICOS o I^bCROFULOSOS; tengan apetito, se fortalez-
V ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ normalizar los DESARREGLOS 
J iliJ-Lî UlL-UCi ClC las UÍjUKU-AA K.M 1( AS, V desanar^ZOa c\ ímfInrmeí-imic^t^ 
loNOmSTT? R f " * ^ etC- Q ^ , e l DES GASTE o^^DEC^IM IENTO S E ^ U AL R E -la f r ^ V ^ . i ^ ^ S í l z a ? jWUdad juvenil y suprimen las pérdidas, combaten Ja to-sfatuna, insomnio, vértig-os, precursora de Neurastenia ii.n Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaín, 74. 
l a y C a . 
I M P O R T A D O R E S D E T E J I D O S 
Teniente Rey , números 21 y 2 3 . — A p a r t a d o n ú m e r o 142 .—Habana . 
Compramos toda clase de art ículos de a l g o d ó n e hilo, proceden-
tes de liquidaciones o dejos de cuentas,. 
a 
P E R E Y 
Anuncios T R U J I L L O - M A R I N C 8080 
c o n C e r v e z a 
¡ ' f e * 
Fabricada por los procedimientos secretos y cien 
tíficos m á s adelantados. 
B U E N A 
A T O D A S 
H O R A S 
E N M E D I A S 
^ C U A R T O S 
D O N D E Q U I E R A 
Q U E V A Y A 
A la misérrima luz del farol de 
gas suspendido sobre la acera des-
de un pescante oxidado, el hombre 
leyó todavía las últimas noticias de 
un periódico de la noche en cuyos 
dobleces desvanecíanse las letras por 
lo mucho que fué manoseado de los 
parroquianos de la bodega. 
E l hombre estaba a horcajadas 
en un taburete; y en torno a él, 
escuchando su verbo aguardentoso 
y tribunicio que mascullaba las pa-
labras, habían tres o cuatro indivi-
duos en pie y atentos a la lectura. 
E n ocasiones un vocablo se le 
enredaba en la lengua sin poderlo 
pronunciar inmediatamente, y lo de-
letreaba con trabajo, pero finjía ser 
miope, por lo cual arrugaba el en-
trecejo y cerraba los párpados. So-
lía también encararse con el farol, 
para lanzarle una invectiva después 
de tragar, arrastrándola desde el 
gaznate la saliva sucia del tabaco. 
•;—¡Maldito gas! . . . . 
Uno de los oyentes agregaba. 
— E s hora de que pongan un fo-
co en la esquina; el Municipio de-
bía mandar que pusieran un foco. 
Otro replicara que el Municipio 
hacia bastante; era auxiliar de Ami-
llaramiento y concurría a las ofici-
nas para descabezar un sueñecito 
y cobrar puntualmente la nómina. 
Por otra parte, conseguir un foco 
y hasta dos, era cosa bien fácil; bas-
taría una exposición al Concejal Mu-
ñoz, firmada por los vecinos. Don 
Víctor no sabía negar nada; es un 
señor que pone al servicio de sus 
conciudadanos su actividad toda, y 
derrite su gordura entre las esca-
leras dél Municipio y los elevadores 
del Capitolio. 
Y se enfrascaron en una acalora-
da discusión a propósito de los fa-
roles, del alumbrado, de las coci-
nas de gas, de los peces de colores 
y de las ocurrencias de Luis Semi-
nes. ^ 
E l hombre del periódico bostezó 
ruidosamente abriendo toda la bo-
ca; recogió el taburete, ladeóse el 
sombrero y fuese a su olivo. Los 
demás mochuelos le imitaron. E l 
olivo era un solar húmedo, oscuro 
e infecto. 
María la isleña atravesó la calle 
y llegando a la ciudadela, permane-
ció en la puerta. E r a una mujer 
obesa y colorada que ejercía de la-
vandera, fumaba cigarrillos, jugaba 
billetes y no salía del vecindario con 
objeto de enterarse de la vida aje-
na y darle a la lengua.- Además, 
era fuerte, tenía mal carácter y em-
pinaba el codo, prefiriendo la gine-
bra con azúcar. 
Cuando dieron las doce, sumióse 
en la" obscuridad del solar, porque 
llegaban los recogedores de basuras 
atronando la calle en un escándalo 
de latas abolladas, juramentos soe-
ces y reconvenciones a los millos. L a 
isleña huía de la basura que se re-
vuelve, como de la peste; padecía 
de la garganta y temía las Infeccio-
nes. Alentaba la esperanza de que 
a lo mejor se le presentara un par-
tido. 
L a calle, a poco de pasar los ba^ 
sureros, quedó en silencio profundo. 
Cruzó el sereno, cruzó un fórd 
que iba a guardar y por último un 
vigilante envuelto en su capa, que 
! tosía y estornudaba. 
Ya había cantado el gallo; y apa-
íreció Goyito que volvía de una cena 
opípara en la que no faltaron vinos 
!más o menos generosos y perturba-
| dores. 
Fué Goyito quién cerró la puerta 
jcomo el último .superviviente; y 
subió los tres escalones de piedra 
musgosa de su cuarto de tablas. 
Resplandecía el cielo en una luz 
blanca, lechosa. Las estrellas co-
menzaban a pagarse. Soplaba un 
airecillo fresco y húmedo. Las chi-
charras saludaban el nuevo día. 
Goyito, en medio del patio, refle-
xionaba: 
— F u é un disparate que no tiene 
disculpa; porque yo no debí comer 
de noche; no, no debí comer. Unas 
copas, no hacen al caso, pero una 
cena con lechón asado es algo muy 
serio y digno de ser tenido en cuen-
ta por aquellos que, como yo, pade-
, cen del estómago. Si Dios no le re-
media, me muero, porque ya no 
¡puedo más; llevo toda la noche sin 
pegar los ojos. Toda la noche pa-
sada en vela, de mi cueva al patio 
y del patio a la cueva. 
Estamos en la Corte: 
\ Concurren a la barra, un more-
no seco y de ojos hundidos, una mu-
jer gorda, colorada y fosca y un 
guardia bigotudo. 
Habla la mujer: 
— Y o soy lavandera y tiendo la 
ropa en el patio del solar de la que 
estoy encargada. Puse un mantel 
en la soga y el moreno de madruga-
da echó a perder el mantel. 
— E l l a tiene razón, usía, pero yo 
estaba enfermo, había cenado carne 
de puerco asada y estuve malo; pa-
dezco del estómago. 
— ¿ Y qué diablos fué a buscar en 
el mantel? 
- j - E l solar no tiene condiciones 
para llenar su cometido; carece de 
todo. Tuve que htilizar el mantel. 
—Diez pesos. 
— Y si no los tuviera. . . 
—Serán entonces diez días. 
—Bueno, pues que sean diez días. 
L a mujer preguntó: 
— ¿ L e parece a usted, bien, se-
ñor Juez, que yo lave esa ropa? 
— H i j a mía, no puedo hacer nada 
i en su obsequio. Mándela así a la 
fonda. 
i —No tanto, pero le pasaré una 
esponja; tengo mis escrúpulos. 
D A L E V U E L T A . 
A L O S P A D R E S , T U T O R E S , E S -
T U D I A N T E S Y P U B L I C O 
E N G E N E R A L 
SE' HA ABIERTO E l . CURSO ESCOLA» 
DE 1921-1922. 
Como siempre, la Moderna Poesía s© 
encuentra en condiciones de vender los 
libros de texto, tanto de primara como 
de segunda enseñanza, con un veinte 
por iV-i V> más baratos que ninguna ctra 
casa. A continuación detallamos algu-
nos: 
J. HERAL. Tratado de materia 
médica y farmacología. Un 
tomo en tela $ 6.00 
E . RIBERA. Historia Katural. 
Un tomo, en tela 4.00 
V1VER. Medicina legal. Un to-
mo en pasta - 9.00 
j BíVLTHAZARD. Medicina legal. 
XJn tomo en tela . 3.50 
TJOSTUT. Anatomía descriptiva. 
Un tomo en pasta. . . . . . 4.50 
BESSON. Técnica microbiológi-
ca y sueroterapia. Un tomo en 
tela. 5.00 
E E C E X E , T I X I E R , PROUST. 
Tratado i^; patología quirúr-
gica. Cuatro tomos en tela. 15.00 
E LESSER. Tratado de enferme-
dades de la piel y venéreas. 
Un tomo en tela 8.00 
DUBRISAY y JEANNIN. Ma-
nual de |la obstetricia. Un 
tomo en tela 3.00 
A. BROCA. Física moderna. Un 
tomo en tela . 3.75 
MOLEON y GUERRA. Química 
general. Todo II 6.00 
P E R E Z AXDREU. Química ge-
neral. Tomo 1 3.50 
MIKUEL, Y MERINO. Elemen-
tos de Algebra superior. Un 
tomo en rústica 5.50 
VAZQUEZ y QUEIPO. Tablas 
de los logaritmos vulgares. 1.50 
JUAN J . REMOS. Historia de 
la Literatura castellana. Un 
tomo en rústica 5.00 
RO.UR1ÜIJEZ GARCIA. Litera-
tura preceptiva. Un tomo en 
rústica 3.00 
Ponemos en conocimiento del púWli-
co que somos los editores de todos loa 
libros de texto aprobados por la Secre-
taría de Instrución Pública y Bellas 
Artes y de la Junta de Superintenderv-
i tes de las E . P. Por tanto salta a la. 
vista nuestros precios sin competen-
cia. 
No olvidarse que la Moderna Poesía 
fué y es siempre la protectora de los 
estudiantes y de la infancia que cur-
sa sus estudios preliminares en nues-
tras escuelas públicas. 
L A MODERNA POESIA 
' A R A C A S 
r O F I C I N A 
i M I T A D 
l E P R E C I O 
OBISPO, 155 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s de q u e n u e s t r a v e n t ? 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e 
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
rae. t* n . C «460 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E . P . D< 
E l S r . D . M a r c o s * R u í z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las cuatro #!* i« *a»4. 
Habana, 3 de Octubre de 1921 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) ' 
(SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS.) 
3 oc 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 Í 5 
. AlillMA U J A 1 K U D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1 9 2 i 
H A B A N E R A S 
E n l a S a l a E s p a d e r o 
L a fiesta de la noche. , ejecutarla con la mano izquierda. 
Fiesta artística Tendrá término el concierto con el 
E l recital que ofrece Margot de >3>n»mtu ap. 36 de Chopfc. y la 
Blanck. en la Sala Espadero y al , Rapsodia numero 6, de Liszt. 
que ha prometido asistir con su dis-| c Vsara f a . VeZ 1% SU magfni?1CO 
tinguida esposa el señor Presidente Steinway la joven, bella y mentisima 
L o s p r e c i o s , u n a s e ñ o r a y # . . 
•de la República. 
Dará comienzo a 'las nueve cor̂  
concertista cubana que ha querido con 
tribuir con la fiesta de esta noche a 
a humanitaria obra del Hospital Ma-
arreglo a un programa donde figura, ' t . 
como número inicial Chaconne, obra \ naA ob se ¿e¿[cará to¿0 el 
de Bach. escrita para violm que adap- ^ ^ ^ 
No se deducirá nada. 
En absoluto. 
Los gastos que origine el concier-
to serán de cuenta del padre de la 
gentil pianista, el ilustre profesor Hu-
bert de Blanck, director del Conser-
vatorio Nacional. 
Una sociedad selecta y elegante se 
verá reunida en el benéfico recital. 
Gran noche en la Sala Espadero. 
Asistiré. 
Cinco piezas distintas llenan la se-
gunda parto del programa. 
Véanse aquí: 
I — Nocturno . . .| ,. . ..Scriabine. 
I I — E l Rocío . . . . H . de Blanck. 
I I I — Passacaglia . . . Syril-Scott. 
I V — Cajita de Música. . .Liadow. 
V — Danza Negra . .Syril-Scott. 
L a primera de dichas composicio-
nes, el Nocturno, está escrita para 
Y a ustedes lo han comprobado. 
E l balance ha promovido el ab-
soluto reajuste de los precios. 
L a necesidad de remover toda 
la m e r c a n c í a , unidad por unidad, 
I para apreciar su valor presente, 
ha dado origen a los bajgs precios 
a que hoy q u e d ó remarcada. 
Nuestros favorecedores, reco-
n o c i é n d o l o así , llenan nuestros de-
partamentos todos los d í a s , por-
que, a d e m á s de las ventajas in-
tr ínsecas del precio, comprando en 
E l Encanto obtienen otras que son 
inestimables: calidad, estilo, co-
lor. . . Eso que no puede definir-
se bien y que constituye el sello 
peculiar de los art ículos de nues-
tra cas» 
E n v i a j e d e r e g r e s o 
Acompañado de Mayito Menocal 
llegó también en el correo de la Fio-
De vuelta. 
Dos simpáticos viajeros. 
En el vapor Cuba, que tomó puer 
to en las últimas horas de la tarde del ! Llda, el « H 1 1 ^ 0 Joven Nestor ^ 
sábado, llegó Mayito Menocal. 
El apuesto y simpático joven es 
[primogénito del general Mario G. Me-
Cárdenas y Herrera. 
Hijo del coronel Gabriel de Cár-
denas, ex-jefe de la Policía Nacional. 
Inocal ex-presidente de la República, i que se encuentra actualmente en 
que ha quedado con su distinguida Francia. 
familia en Europa. 
Regresará a fines de año, después 
-ide haber visitado a dos soberanos. 
Al Rey de España. 
Y al Rey de Inglaterra. 
Llegue hasta los simpáticos viaje-
rus el saludo que les mando con es-
tas líneas. 
Recíbanlo con mi bienvenida. 
L y d i a R i v e r a 
Lydia! 
Y a tiene decidida su fiesta. 
Fiesta que aportará nuevos recur-
(«cs a los fondos para la construcción 
kdel Hospital María Jaén. 
Se celebrará la noche del viernes ¿[ré que Ias iunetas para esa funci6n 
14 del corriente en Trianón, el ele 
^ante Trianón del Vedado, donde per 
mer paso en favor de la fiesta de la 
señorita Lydia Rivera. 
A reserva de dar a conocer todo 
lo que viene combinándose por parte 
de ru bella y entusiasta organizadora 
(circunstancias diversas adquieren 
(siempre singular auge las funciones 
Inorganizadas con finés benéficos. 
No podía elegirse día mejor. 
Viernes! 
Los grandes viernes de Trianón, 
tónicos, sin igual, incomparables. . . 
Están ya de venta, al precio de un 
peso, en la casa de Trocadero nú-
mero 48, dond? pueden solicitarse por 
el teléfono A-1311. 
Palcos, no quedan. 
Ni uno solo. 
Fueron vendidos todos el mismo 
Con esto solo parece dado el pri-'día que se anunció la fiesta. 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Estamos en la semana. 
L a semana inaugural del circo. 
Esto es, el Circo Santos y Arti-
gas, qua comenzará a funcionar des-
!de la noche del viernes próximo en 
ÍPayret. 
L a nuevi temporada ecuestre de 
(los populares empresarios cubanes, 
ipi órnete ser pródiga en emociones. 
Vendrán fieras. 
Como no se han visto nunca. 
Una de ellas, el jaguar negro que 
I trae el valiente domador Hermán Wee-
i don. 
A su vez el capitán Tom Wilmout, 
ya conocido de nuestro público, vol-
verá con sus leones, entre ellos el in-
dómito üanger, que lo atacó en pre-
sencia de los espectadores habaneros 
hace dos años, hiriéndolo con sus te-
mibles garras. 
Contrastando con el espectáculo de 
las fieras habrá en la temporada el 
de un ejército de monos, focas, pe-
rros, etc. etc. 
Son muchas las sorpresas, en otros 
órdenes, que nos reservan Santos y Ar-
tigas. 
Triunfará de nuevo el circo. 
¿Cómo dudarlo? 
E l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
Tocan a su fin las obras. 
Muy poco falta ya. 
Tan poco, que dentro de breves 
ídías será abierto, para todos cuantos 
deseen visitarlo, el Teatro Principal 
•de la Comedia. 
L a apertura oficial no será, proba-
blemente, hasta la última decena de 
¡octubre con la compañía de la Palou. 
I Gran temporada de comedia en la 
! que está fija la atención 'de todo 
j nuestro público. 
Precederá a la inauguración un 
acto puramente social que organiza 
i la empresa propietaria del nuevo co-
liseo. " ^ B l F l t 
Un té al mundo elegante. 
Y a diré en qué fecha. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Lámparas de bronce y cristal 
para sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor surtido y 
los modelos m á s nuevos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 
M A Ñ A N A S O N L O S D I A S D E L A S 
P A N C H I T A S Y P A N C H O S 
Y j a r a obsequiar a sus amistades como es debi-
do, debe comprar sus dulces y helados en 
l a Flor Cubana , Galiano y S. J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
i 





El crédito de esta casa ha sido siempre y s erá , 
la buena calidad de los art ículos que expende. 
C 8160 lt-3 
iZiOS DE MONDOSEDO V SU COMAR-
CA" EN IiA TBOFICAIi 
A fe que nos quedamos admirados. 
Sabíamos, como es natural, de la his-
itórlca, vieja y heroica Mondoñedo, con 
'bus seculares historias de bravos hi-
áalgos y de obispos feudales, de lu-
chas y de romances; pero en verdad qua 
i no nos podíamos imaginar que aquí, 
'en la Habana "mandasen" tknta fuer-
za, a pesar de ser del Mandeo, los de 
la legendaria ciudad. 
Ellos, entusiastas y amantes de su 
tierra y de su historia se sabían fuer-
tei y numerosos y decidieron agrupar-
se para formar una sociedad viril que 
llevase allá al rincón amado los ecos 
del fuerte latir de sus corazones y del 
E S P A Ñ O L A S 
vibrar de sus "almas grandes y gene-
rosas. 
Del dicho al hecho poco hubo y hoy 
"Mondoñedo y su comarca" es una 
agrupación numerosísima y fraternal-
mente unida por los mismos ideales, 
por Iguales afectos. 
Sociedad de Instrucción y benéfica, 
llamada, en virtud del entusiasmo de 
estos muchachones simpáticoá, llamada 
a derramar grandes bienes sobre aque-
lla hermosa tierra tan necesitada de 
ellos, tan olvidada. 
Como una expansión natural, y sin 
duda, para medirse y contar sus fuer-
zas y por el gusto de verse Juntos, los 
de Mondoñedo celebraron ayer una fies-
ta, la primera de su vida social, en 
No en balde una culta s e ñ o r a , 
que ha viajado mucho, nos d e c í a 
cierta vez: 
— C u a n d o veo a una mujer en 
la calle, o en el teatro, o en un 
baile, etc., no necesito que me di-
ga en d ó n d e c o m p r ó su toilette: 
en seguida sé si es de E l Encanto. 
Y lo mismo puedo decir respecto 
a la r o p ^ d e m á s objetos de alco-
b a : adivino fác i lmente la proce-
dencia. 
Y es que el buen gusto, el refi-
namiento, la elegancia—atributos 
de nuestra m e r c a n c í a — s e desta-
can siempre de la vulgaridad y del 
esnobismo. 
R o p a d e c a m a 
( C A M A C A M E R A ) 
L a variedad que ofrecemos de 
este renglón es inmensa. 
Desde lo de clase m á s modesta 
hasta lo m á s suntuoso hay para 
satisfacer todas las necesidades, 
todos los gustos y todas las for-
tunas. 
J U E G O S D E C A M A 
Calados y bordados a mano. 
Muy finos. 
Acaba de llegar un nuevo sur-
tido. 
A $ 1 4 el juego. 
S A B A N A S 
De a l g o d ó n , muy finas. 
Desde 9 0 centavos. 
Desde 55 centavos una. 
De Unión . Hecha a mano. Muy 
finas. 
Desde $1 .75 una. 
Clase extra, hechas a mano. 
A precios muy rebajados. 
De Unión , hechas a mano, muy 
finas. 
A precios reduc id í s imos . « 
De hilo, desde $ 7 una. 
F U N D A S 
Cameras. De a l g o d ó n , Muy fi-
nas. 
De hilo puro. Hechas a mano. 
A los m á s bajos precios. 
S O B R E C A M A S 
De p iqué , blancas. 
Desde $9,. 
De p iqué , en varios colores, c a -
lidad superior, a precios ín f imos . 
De malla, f in ís imas , blancas y 
crudas, a precios e c o n ó m i c o s . 
De muselina, bordadas a mano, 
extraordinariamente finas, desde 
18 pesos. 
De punto esprit, t a m b i é n f inís i -
mas, desde $16 .50 . 
M a ñ a n a nos referiremos a la 
ropa para cama de una persona, 
de la cual tenemos, asimismo, un 
surtido enorme. 
Todo a precios post-balance. 
ANO L X X X I X 
n o y n o c o n s e n t i r e m o s q u e 
n a d i e n o s a v e n t a j e e n l a 
b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u -
l o s y e n l o " r e d u c i d o d e s u s 
p r e c i o s . 
L A 
M u r a l l a y T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
B A T A S D E NANSU Y D E V O Í L E : 
Las de $ 2 2 . 0 0 rebajadas a $10 .35 
Las de "1 7.50 rebajadas a " 9 .00 
Las de "14.00 rebajadas a " 6 .10 
Las de "11.00 rebajadas a " 5 .50 
Las hay rosadas y blancas. 
Hemos puesto a la venta un lo-
te de vestidos de voile y de tul. 
bordados, blancos 
Todos a $5 .50 . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Y a están expuestos en los escaparates de la Peletería " E l 
Buen Gusto" los zapatos de I N V I E R N O de señoras y niñas. Alta 
Fantasía. 
G A I í I A í í O , 7 0 . " E í B U C ü G l I S t O " TELEFONO A-5149. 
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A C A B A M O S D E R E C B B I R 
Un gran surtido de JOYERIA, a precios reducidísimos 
Prendedores de brillantes, desde $20 a .t $ 1.500 
Aretes de señora y niña, de brillantes, desde $15 a 5.000 
Pendantiffs de brillantes desde $50 a 5.000 
Sortijas de brillantes desde $15 a . . . . 4.000 
Bolsas de oro 18 leilates, desde $ 1 5 0 a . . . , 500 
COLOSAIi SURTIDO E N R E L O J E S P U L S E R A D E ORO Y 
P L A T I N O . 
Excelente Exhibición de Objetos de Arte, para Regalos 
A N T E S D E H A C E R UNA COMPRA, 
V I S I T E N O S ¥ V E R A L A V E N T A J A 
® 
® 
E l mejor C A F E , los mejores V I V E R E S , las mejores C O N -
S E R V A S y los V I N O S mejores y m á s exquisitos los encontrará 
usted en 
^ L n C i i s f i G m 
a precios m á s B A R A T O S que en ninguna otra casa. 
Aguila y San J o s é . T e l é f o n o s A-8664 y M-4010. 
J O S E C A R B A L L E I R i 
Tras breve ausencia viene a rea-
j nudar sus funciones en el DIARIO 
'• D E L A MARINA el muy querido 
1 conserje José Carballeira. 
i Llegó a bordo del vapor "Fladl 
| dre", procedente de España, donctó 
i pasó una corta temporada que le h¿ 
sido muy beneficiosa para su salud, i 
Sea bien venido. 
L A E S M E R A L D A " 
E INDUSTRIA. ) SAN R A F A E L 1, ( E N T R E CONSULADO 
T E L F . A-3303. 
honor de su venerada Patrona, la Vir-
gen de los Remedios. 
lun La Tropical hospitalaria, bajo el 
mamuncillo incomparable, se reunie-
ron unos doscientos comensales, capi-
taneados por el presidente de la socie-
dad, sefior Pedro González. 
Vicente L a Presa, encargado del me-
\ifl, entuvo ayei- superior a al mismo 
iyuo ya es mucho decir! y el almuerzo 
resultó espléndido. 
Al final, cuando la sidra que desbot-
E L I N D I O , 
daba en las copas parecía símbolo dé 
ia fraternal alegría y del Intimo rego-
cijo que hencMa los corazones, pionun-
^taronse frases enaltecedoras, de alien-
to y felicitación para' los de Mondo-
ñedo, nunca tan merecidas. 
Bien ganó un elogio y sinceramen-
te «e lo tributamos, la comisión organi-
«adora del festival de ayer, por el acier-
to que ha presidido en los detalles to-
dos, por el éxito de su gestión y por 
mu incansable actividad y su entusiatj-
El mejor c a f é e s e l s e r v i d o 
por esta case , l l a m a n d o a l 
# T E l E f O N O A . 1 2 8 0 
se ¡o enviamos a domic i l io . 
Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
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tno, que coronó el triunfo. 
Terminado el' almuerzo y a los sones 
Incomparables de la orquesta que el 
propio P. Valenzuela dirigía, comenzó 
un baile animadísimo que t?e prolongó 
hasta avanzada hora de la tarde. 
Nos permite publicar algunos nom-
bres de la concurrencia, la amabilidad 
«aracterística y nunca desmentida del 
Insustituible secretarlo. 
•Helos aquí. 
üiefioras: Cecilia Suárez de Cusido; 
Mercedes González de Fernández; Jo-
heta Val de Ramos; Encarnación Cabo 
de Vila de Bargueiras; América Vá-
rela de Fernández. 
lümellna GaUte de Apuiar; Carmen 
Castro de Mier; Modesta L . de Ne-
Bfeira; Rosita Alfonso de Lorigados; 
María Romeu de Neira; Blásinda Fei-
joo de Leal; Estrella de Paz; Consuelo 
Peña de Castro. 
Señoritas: Laura Silva León; Bertha 
Wllches Suárez; Rosita Fernández; Ani-
ta Colominas; Joseffha Alvarez; Ramo-
na Várela; Blanca Vitorero; Rosa Arias 
Rodríguez; Josefa Alvarez; Dolores 
García; Estrella Paz becerra; Cary»en 
García; Aurora Tejeiro; Carmen Fer-
nández; Carmen Ronco. 
¿Cando e a outra, chachos? Xa nos 
veremos. 
T R I V E S Tt SU COMARCA 
Con entusiasmo Indescriptible ce-
lebró esta Sociedad a petición de va-
rios asociados junta General extraor-
dinaria para discutir la moción pre-
sentada por los mismos de crear una 
Sección de Sport y aprobada esta por 
unanimidad de los asistentes, se dá 
un plazo prudencial a la Directiva, 
para, que termine los preparativos de 
su fiesta inaugural que tendrá lugar 
el 16 del actual. Una vez ultimada 
esta dar comienzo a la formación de 
la nueva Sección, para que ésta orga-
nice el equipo de Balompié, con los 
mejores elementos de que se pueda 
disponer en factor hombre y utensi-
lios. 
Podemos anticipar a la publicidad 
que los balones están comprados ya, 
son Ingleses y de la mejor clase, do-
nados por el señor Manuel Pérez Te-
sorero de esta Sociedad, para que se 
vayan entrenando los Jugadores.. 
Bravos hijos de Trives, que sabéis 
contribuir al desarrollo físico de vuea 
tros asociados sin abandonar el ele-
mental de la Instrucción y el Agra-
rio . 
Esta Sociedad cuenta entre sus 
miembros, con elementos más que su 
ficientes, para poner muy alto el nonv 
bre de la misma, en los partidos que 
este equipo concierte. 
• Anunciamos a los amantes de las 
fiestas, que los trabajos de la comi-
sión, van muy adelantados y que des-
de el 6 al 10 del actual, quedará ce-
rrado el abono al Banquete y las en-
tradas al M-atinée, están ya casi ago-
tadas. 
Serrano, después de darse cuenta del 
resultado de la ¿iesta celebrada el día 
4 de Septier^bre, próximo pasado ha-
| biendo sido Aprobadas y elogiadas 
¡ las gestiones de la Comisión orga-
j nizadora, se tomaron importantes 
acuerdos. 
¡ Se acordó la reforma de los Esta-
! tutos porque se rige la sociedad pues 
j los actuales son propios únicamente 
: para una sociedad de recreo paramen 
; te y es el sentir de las Palentinos que 
a más de divertirse, como ellos saben 
hacerlo, la sociedad tenga fines be-
: néficos para lo cual se hace necesario 
i introducir algunas reformas en los 
I estatutos encaminados a dicho objeto 
Se nombró una comisión para dicha 
labor compuesta de los señores G . 
del Olmo, Fernando Santiago, Vicen-
¡ te Lomas y .Isidro García. 
| Uña de las innovaciones de dicho 
reglamento consistirá en dar entrada 
en calidad de Socias a las Palentinas 
' y esposas de los Palentinos cosa que 
a todas ellas ha de agradar pues son 
entusiastas como , ninguna y buena 
prueba de ello es la esposa del señor 
Presidente de Honor don Nicolás Me-
I riño la excelsa matrona señora Rosa 
| Más de Merino, que es seguro será 
| la primera en inscribirse. 
E n atención al fallecimiento del 
I meritisimo socio señor Agustín Gue-
I rra, joya preciada de la Colonia Pa-
j lentina, se acordó enviar una corona 
de flores naturales prestarle guar-
! dia mientras estuviera de cuerpo pre-
; senté y asistir una Comisión al en-
! tierro solicitando de los familiares 
i permiso para condupirlo en hombros 
| pon miembros de la Colonia Palenti-
na. También se acordó que en señar 
I de luto por la muerte del inolvidable 
j don Agustín, los recibos de cuota del 
• presente mes vayan orlados de negro, 
y que a más de lo anterior se dé el 
pésame oficialmente al hermano del 
' desaparecido y buen Palentino señor 
Juan Guerra-así como a los hijos del 
j finado. 
Dlóse cuenta del aumentó de so-
cios que en el mes de Septiembre pró 
i ximo pasado alcanza a la suma de 15 
; cosas verdaderamente dignas de la 
j mayor alabanza paral a directiva que 
trabaja sin descanso. 
SRTA. F L O R A DIAZ PARRADO 
Ha regresado a Camagüey, la in-
teligente y bella señorita Flora Díaz 
Parrado, que ha obtenido brillantes 
notas en sus exámenes de los cursos 
de Filosofía y Letras, y Derecho. 
Acompañada de su distinguida 
madre, retorna triunfadora a la ciu-
dad natal, donde goza de grandes 
s impatías . 
Nuestra felicitación a la señorita;; 
Díaz Parrado. 
Durante el presente mes liquida-
mos infinidad de ropa Interior, pa-
ra señora a precios inverosímiles. 
Camisones finos con encajes y cin-
tas, a $1.25 y $1.50. 
Combinaciones, a $2.00 y $2.50,'* 
Juegos de Novia, desde $9.00. 
Pantalones, trajecitos, ropones y 
sayuelas, a como quiera. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
1 3 1 
Señoras y Señoritas, deben apro-' 
vechar hoy la venta especial de Som-
breros quo les ofrece esta casa. Te-
nemos para ellas, lindos modelos ai 
alcance de su bolsillo. 
También modelos de luto. _í>.í 
Entre Lealtad y Escobar 
C 8097 u'1 
C R E P E D E C H Í N A 
D. F . 
C L U B D E L A COLONIA P A L E S T I N A 
E n la Junta reglamentaria de Di-
rectiva, bajo la presidencia del señor 
L A V O Z D E L A C A L L E 
j No hace más que repetir lo barato 
' que vende la gran tienda Le Prin-
jtemps, de Obispo esquina a Compos-
'tela y alabar la elegancia de los voi-
; les franceses preciosos que están-
¡ dando a $2:50 el corte de vestido, 
j (cuyo valor es cinco.) 
! Y es que son unas telas vaporosas 
de dibujos modernos que tienen al-
1 go así como Un sello de distincVm 
i especial. 
' S E MANDAN PEDIDOS POR 
C O R R E O 
' C 8096 ld-3 
T R E I N T A COLORES 
L a yarda, a 1. 30 . i i o 
Georgett en colores, yarda $l-J-„n' 
Tela China de señora, yarda, a 
centavos. • 
Tela Rica, pieza de 10 yardas, 
$1.55. . 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 83, altos. 
OFICINA 
Pastillas G E C E 
Curan rápidamente, dolores de C£i |¡ 
za, de Muelas, Ncuráljxia.s., •l'-sUrn,lU¿rga-
sistema nervioso, no deprimen el ot0. 
nismo. Pídalas en todas las buenab do9 
guerías y Boticas. Un sobre con 
Pastillas, vale 5 centavos. nA ]n, 
C 8100 




H A B A N E R A S 
E l a b o n o d e P u b i l l o n e s 
¿ H a b r á que repetirlo? 
No está de más . 
Desde el sábado, t a l como hab íase 
anunciado, quedó abierto el abono 
para las ma t inées del Circo Pubillo-
nes. 
Serán cinco las de la temporada 
próx ima y siempre los domingos, a 
las dos, con muchos atractivos y mu-
chos regalos. . . 
A los antiguos abonados se les tie-
nen reservadas sus localidades. 
Pero sólo hasta esta tarde. 
A las cuatro. 
Deben pasar a recogerlas, so pena 
de perder todo derecho a ellas, en 
la Con t adu r í a del Teatro Nacional. 
Geraldine, desde Nueva York, ha 
ordenado la fecha de la función 
inaugura l . 
Será este mes. 
E n la segunda quincena. 
I n d i c e d e e s p e c t á c u l o s 
De moda. 
La función de hoy en Fausto. 
Así también , como todos los l u -
nes, las de Campoamor y Olympic. 
Fausto anuncia el estreno de la 
cinta Hacia el t r lmi fo , cuyo pr inci -
pal i n t é rp re t e el Conway Tearle, ar-
tista eminente. 
A las cinco. 
Va por la tarde. 
Se repe t i rá la exhibición de Ha» 
cia el t r iunfo en la tanda f inal de 
la noche. 
Campoamor ofrece una nueva Cin-
ta con el t í tu lo de E l chiflado en 
los turnos preferentes de la tarde y 
de la noche. 
Protagonista de E l chiflado es el 
' gran actor Douglas Fourbanks. 
Olympic. 
Zarzuela por la tarde. 
Se pondrá en esscena a las cinco 
y cuarto E l n i ñ o A d á n por la Com-
pañ ía de Valdivieso. 
Para la tanda ú l t ima de la nbche, 
la de las nueve y cuarto, se anuncia 
la cinta Apasionadamente, interpre-
tada por Luisa Pr im. 
¿Qué más hoy? 
*'E1 Conde Koma en Payret. 
Y primera de las noches de boxeo 
en el r i n g del Nuevo F r o n t ó n 
Hay grandes peleas. 
I n f o r m a c i ó n s o c i a l 
INFORMACION SOCIAL 
Un homenaje. 
A l doctor Francisco M . Casado. 
Organizado para m a ñ a n a , que es-
t á de días el veterano y querido edu-
cador, se ha hecho necesario trans-
fer i r lo . 
Será el domingo próximo. 
* * * 
E l señor Maulme. 
LTn diplomático ecuatoriano. 
Huésped de nuestra ciudad duran-
te los ú l t imos días de la anterior se-
mana embarca hoy en el vapor de 
Key West. 
E l señor Víctor Zevallos, Cónsul 
General del Ecuador en la Habana, 
lo ha colmado de agasajos y atencio-
les. 
Se dirige a Washington. 
* * * 
Fausto. 
tJn cristiano m á s . 
L a adorac ión y la a legr ía de sua 
padres, los s impát icos esposos Faus-
to Campuzano y Paulina Diez Mu-
ro, en cuya casa del Vedado, en Cal-
zada 131, se celebró ayer el bautizo. 
Recibió el angelical baby con las 
aguas del bautismo el nombre de 
Fausto. 
j E l señor Miguel Campuzano y su 
gentil esposa, Mercedes Mascort, fue-
ron los padrinos del nuevo cristia-
n i to . 
Felicidad para és te , 
rabuena más ca r iñosa . 
Y para padres y padrinos m i enho-
* * * 
D í a s . 
Son hoy de un coiúpañero. 
T r á t a s e del señor Cándido Díaz, 
popular director de L a Correspon-
dencia, de Cienfuegos, a quien me 




BOLSAS Y VANITYS 
C I E N MODELOS DIFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el m á s completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Teléfonos A-4264 y 31-4682. 
Ave. de I t a l i a (antes í i a l l a n o ) : 7rt-76 
C a f é de LA F L O R D E T I B E S 
BOLIVAR 37 - TELEFONO Á-3820 
O F E R T A E S P E C I A L 
durante e l m e s de Octubre 
Burata seda, doble ancho, en rosa y azul, a. .: . ,., .. . $0.45 
Crepé de seda en todos los colores, a. . . . . „. . . "0.45 
Crepé de seda estampado, a . . . . . . ;. ,., . ,. (.) .. . "0.65 
Crepé de seda francés, en colores, a, . . "0.85 
Poplin de seda en colores, a "0.95 
Burato satinado en colores, de $1.75 a. . „• "1.15 
Crepé georgette en todos colores, a, . . . ., ,. . . . . "1.25 
Crepé de China en colores, a . . . . . . . . . . . . . . "1.35 
Tafetán negro y en colores, a. .; . . , • "1.75 
Mesalina negra y en colores, fk "1.75 
Charmeuse francés, clase extra, negro, blanco y en colo-
res, a .: . . . "3.50 
Todas estas sedas en doble ancho. 
Batistas a rayas y cuadros, a . . ... ,., .. . $0.15 
Gingham en todos colores, a. . . "0.20 
Organdí color entero y estampado, a. . . . . . ^ „, . . "0.25 
Cretonas estampadas muy finas, a . . "0.35 
Organdi suizo en colores, a . ... ., ... . . "0.70 
Piezas de madapolán, muy finas, con 10 varas. . . . . . "2.25 
Piezas de madapolán, muy finas, con 14 varas. . ,, ... . . "4.80 
Piezas crea inglesa número 100, con 30 varas. . . . . . . "6.50 
Piezas crea inglesa, número 1800 con 30 varas. ,., . . . . "7.80 
Piezas crea catalana "8.00 
Warandol para sábanas seis cuartas de ancho. ,., ,., . "0.40 
Warandol para sábanas nueve cuartas de ancho. . . . . . 0.55 
Warandol belga, 10 cuartas de ancho, a . ... :. . . ,„ ., . . "0.75 
D 
G A R C I A . ^ l o ^ T 
I G U Q 
^ A E L y K . M . D e L A E > F \ A 
S i g n e n r i g i e n d o 
e n t o d a s n u e s t r a s 
Vastas Secciones, la inconce-
bible reducción de precios 
que están dando carácter de 
extraordinarias oportunida-
des a nuestras actuales ven-
tas de todas las mercancías 
nobles y de gran moda de 
nuestros habituales surtidos. 
FACIL ES JUSTIPRECIARLO POR LO SIGUIENTE: 
VESTIDOS de Gingham, Voile y otras telas, que valían $8. 
a $ ! . 9 8 . 
BLUSAS de Voile con adornos de encajes y bordados, que 
valían $3.00, a 59 centavos. 
BLUSAS de Seda, adornadas con entredoses, bordados y 
encajes, a 96 centavos. 
SAYAS de Gabardine, satén y poplin, que valen $4.18, a $1.98. 
MEDIAS de algodón, mercerizadas y de Seda, muy finas, des-
de 19 centavos. 
TRAJES DE BAÑO, de punto, en varios modelos y en colores 
diversos, a $1.98. 
CORSETS "WARNER", ACABADOS DE RECIBIR 
En estilos para cualquier forma de talle, su emballenado y con-
fección no da lugar á incomodidad alguna, Desde 94 cts. 
R o p a interior de toda c l a s e 
T H E F A R S a n R a f a e l I I 
G i l 
F u e r t e , R i c o 
y P u r o 
L A N E A 
"GUASA V I V A " 
Pocos días pasan, sin que los pe-
r iódicos hablen enfá t icamente del 
desarme Que se proponen llevar a ca-
bo las naciones " m á s cultas de la 
t i e r r a . . . " de la t ierra de ojegos. 
Tal parece que unas a otras se 
quieren dar él timo de la limosna, 
aspirando todos a ser el timador. 
Es lo mismo que si los precios f i -
tSos, de reina 5 y 7, dijeran a sus 
colegas que no iban a seguir arro-
llando vendiendo la ropa blanca a 
tan bajos precios, e igual que si 
Champion Moya, haciéndose el bo-
bo, (él que es tan l i s to ) , se empeña-
Ira en hacer creer, que no iba a traer 
m á s elegantes pañuelos , finas corba-
tas' y sugestivas ligas de seda i ta -
lianas. 
Sí, porque esto del desarme de 
las naciones es ya una "guasa v iva ." 
Leí hace días que el Presidente 
Harding hab ía pronunciado un fo-
goso discurso en pro del desarme, 
pero a los pocos días la nación ame-
ricana celebraba con júbi lo la bota-
dura al agua de una gran unidad 
de combate. ¿Es to no es "Sagua v i -
va"?, (Sagua al revés es guasa.) 
Un ejemplo: M i querido, a la vez 
que mi admirador amigo Miguel de 
Marcos, (fí jese el lector que por 
ahora esto es, viva Sagua,) por no 
decir viva guasa; pero supongamos 
que Miguel de Marcos nos aconseja 
a todos los elegantes que no debemos 
comprar trajes, para con ello ayu-
dar al reajuste, y de pronto lo vemos 
en The Classy Shop, de galiano 52, 
la casa más formidable que hay en 
trajes elegantes, a la par que bara-
t í s imos , seleccionando preciosos 
modelos, seguimos sus huellas y en-
tra a separar juguetes y regalos p r i -
morosos en los reyes magos, y no 
contento a ú n , se hace una bella fo-
togra f ía en casa del eminente Gis-
pert, el fotógrafo de moda, el que 
ve invadido su elegant ís imo estudio 
•por gentes de todas las clases socia-
les, y cuya galer ía es tá en los altos 
de esa gran jugue te r í a por la cual 
háy que pasar para subir a retratar-
se, tenga esto p r e s e n t e : — ¿ Q u é le 
ocur r i r í a a Miguel de Marcos? 
Pues que le pondr íamos cual no 
digan dueñas , que le di r íamos que 
nos estaba engañando , pues mien-
tras a nosotros nos mandaba econo-
••mizar él se iba a casa de Chinchu-
rreta, amistad 94, a comerse el r i -
quís imo cocido a la madr i l eña , y le 
ped ía al culto y s impát ico José Se-
la, de. galiano 124 el r iquís imo café 
"Glor ia ," que es el mejor que viene 
a Cuba, que l l egar íamos , incluso a 
suplicarle a los señores Rodr íguez y 
Aixalá , que no le vendieran un fa-
moso f i l t ro Eclipse para que tuviera 
que beber el agua impura y se mu-
r ie ra ; claro que con ello sa ld r ían 
perdiendo sus muchos admiradores, 
pero más pierde la dama que al 
comprar su sombrero de otoño no va 
1 a ver los preciosos modelos que tiene 
la mimí de neptuno 3 3, que vende a 
precios de factura. 
Por eso el predicar con el ejemplo 
es lo que más convence, y mientras 
a esas naciones que nos hablan del 
desarme las veamos prepararse cada 
vez más , no consegui rán de nosotros 
m á s que una sonrisa de desdén, algo 
as í que quiera decir: "te veo besugo, 
que tienes et ojo claro." 
* »:= * 
E l señor Redactor de "Perfi l del 
D ía , " del periódico " E l Mundo," d i -
ce ayer, ref ir iéndose a la sensible 
muerte del señor Rafael R. A r ú s : 
"Su voz no volverá a vibrar en 
nuestros o ídos ; sus miradas no han 
de encontrarse j amás con nuestras 
miradas; su mano leal no volverá a 
estrechar nuestra mano." 
i Pero hombre de Dios, eso es natu-
' r a l ; no hace falta que usted lo d i -
|ga. 
— ¿ C ó m o van a suceder todas esas 
cosas, estando por desgracia el se-
ñor A r ú s muerto? 
Si el a ten t í s imo joven José Ca-
r r eño no existiera, no podr í a darme 
las duchas alternas en su gran esta 
•^lecimiento h idro téráp ico Valdespi-
no, de reina 3 9, que tanto bien le 
hacen a mi organismo, n i podr ía do-
ñ a Joaquina Valdés en ese caso, dar 
masaje y embellecer a su dist ingui-
da clientela, qui tándoles la grasa de 
la cara, en su gabinete de virtudes 
51. 
Además , todas esas cosas ya se 
han escrito mucho, han pasado a la 
ca tegor ía de lugares comunes, y el 
redactor de esa sección tiene talento 
para hacer otras cosas que no sea i r 
por caminos trillados. 
Conocimientos ú t i les : Galvano-
plastia. 
Este sencillo procedimiento para 
reproducciones se hace de la siguien-
te manera: 
Se pone, sobre la pieza que se 
quiere reproducir, una hoja de papel 
de estaño^ delgada y lisa, y se la 
comprime fuertemente sobre el mo-
I délo, con un trozo de cera de mo-
| delar. Se desprende luego la cera 
i junto con el papel de es taño , que se 
• mantiene adherido sobre ella y que 
I h a b r á tomado la impres ión de los 
I más pequeños detalles. 
Este procedimiento, que hace inú-
t i l el empleo de la plombagina, es 
muy práct ico y da excelentes resul-
¡ tados. 
Ahora querido lector, para lo que 
no hay n ingún procedimiento es pa-
ra imi ta r el talento de otra persona 
! sin i r a l r idículo derechito, por eso 
j el gofio Escudo t r iunfa entre todos, 
I y los que traten de imitar lo s e r án 
j la befa y chacota de la gente sensa-
i ta. ¡Oh! si valiera querer ser gran-
de, todos los fabricantes de autopia-
nos que r r í an ser tan famosos coiHp 
¡ los colosales "Faber," "Gabler" y 
1 "Liantcr," que son los buenís imos 
au top íanos que le venden los cul-
tos hermanos Manolo y Guillermo 
Salas, de san rafael 14. 
Vaya a deleitarse oyéndolos. 
* * * 
Uno que debe ser admirador del 
qtíerido compañero señor Carlos 
Mart í , me manda este estropicio poé-
tico, para que se lo publique: 
— " ¿ D e los Reyes Catalanes 
cuál fué el más notable, di? 
E l que l lamaron hermano, 
óyelo bien, Carlos, M a r t í . " 
Sí: óyelo bien Rubén . 
Pues. . . óyelo bien poetrasto: 
Cuando quieras publicar el nombre 
de un amigo, me lo dices y con mu-
cho gusto lo h a r é , máxime siendo un 
compañero tan querido como lo es 
para m í "Caries" como dicen los ca-
talanes. Ahí va, a h í va; ¡ay! Babi-
lonia que marea. 
« * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
De los patriotas cubanos 
¿cuál te gusta más a t í ? , 
a Carlos, p r e g u n t ó Llanos, 
y dijo Carlos, Mar t í . 
Eso en cuanto a patriotas cuba-
nos, porque en cuanto a prendas, 
está en ánge les y estrella la casa de 
Don Mariano Lar ín , que le puede 
vender joyas f inís imas por la mitad 
de su precio, y si no tiene dinero, 
puede pagarlas en plazos ^fenodos. 
* * * 
Condensando la historia antigua: 
'(Año 322 antes de Jesucristo.) 
Muerte del formidable orador De-
móstenes . 
F u é Demóstenes tan cobarde en el 
campo de batalla, como valiente en 
la t r ibuna. Alejandro cont inuó do-
minando la Grecia, y en su tiempo 
huyó Demóstenes por no pagar cier-
ta multa. Muerto Alejandro, volvie-
ron los griegos a tomar las armas y 
a alzarse contra los macedonios; pe-
ro vencidos por el general Antipa-
tro en Cranon, concedió éste la paz 
a los atenienses en ciertas condicio-
nes, siendo una de ellas la de entre-
garle diez personas, entre ellas a 
Demóstenes y a Hipér ides , .que era 
otro orador. Pero Demóstenes huyó 
a la isla de Calauria, re fugiándose 
en el templo de Neptuno. Ant ipatro 
envió en su busca a Arqu ías con sol-
dados, que, al descubrirle, t rataron 
de que se entregara o de sacarle a 
la fuerza. En vista de esto el orador 
tomó un veneno que llevaba consi-
go, y cayó al pie del altar del dios 
mitológico, diciendo a A r q u í a s : T u 
Señor, t e n d r á pronto a su disposición 
el cuerpo de Demós tenes ; pero j a m á s 
d i spondrá de su alma. 
Pues usted d ispondrá cuando quie.-
ra de los mejores instrumentos para 
banda, construidos en las mejores 
fábricas europeas, solo con i r a la 
reputada casa de don Salvador Igle-
sias que está en compostela 48. Es 
la preferida de los inteligentes por-
que es la m á s surtida; como la afa-
mada y an t iqu í s ima casa de Alberto 
R. Langwith de obispo 6 6, es la que 
m á s surtido tiene en semillas para 
i plantas y hortalizas, así como en 
i aperos de j a rd ine r í a . 
* * * 
La verdad en su punto: 
P r e g u n t ó un ilustre diputado a un 
radical que por qué era librepen-
sador. 
— ¿ H a leído usted—le d i j o — a los 
padres de la Iglesia? 
— E n m i vida; n i los leeré tampo-
co. 
— ¿ Y a Bossuet, Santo Tomás , 
Fenelón, Palmes, Donoso Cortés?. . . . 
—No, señor ; n i loa había oido 
nombrar. 
—Pues entonces no digáis que 
sois librepensador, sino libre-igno-
rante. ¡Y bien! 
Como ese ignorante hay muchos 
que ellos mismos dicen que son cul-
tos y en resumidas cuentas no saben 
. lo que es higiene cual lo sabe el se-
_ ñor Benito Borges, propietario del 
Salón Plaza, la mejor barber ía que 
hay en la Repúbl ica . Bajos del hotel 
Plaza, por zulueta. 
Hechos son los que se demuestran, 
no palabras hueras. Don Jesús de los 
Heros, dueño de la glorieta cubana, 
de san rafael 31, le demuestra que 
es quien más barato vende los t ra-
jes para niños, porque los tiene des-
de un peso en adelante, lo mismo en 
trajes de n iñas y confecciones para 
señoras . Haga una visita aunque no 
compre. 
* * * 
La reputac ión que goza el gran 
café L a Isla, desde hace muchos 
años, es prueba de la bondad de sus 
ar t ícu los . Para la fabricación de dul -
ces tiene los m á s afamados reposte-
ros. Usted puede encargar el delició-
se postre conque ha, de obsequiar al 
convidado; llame a los teléfonos 
A-5006 y M-4712. 
* * * 
¡Oh! los refranes: "Quien se aven-
tura, no pasa ¡el mar." 
Hombre, quien no pasa el mar es 
el que no tiene para el pasaje, n i 
oportunidad de colarse de polizón, i 
Por lo demás , pueden pasarlo aun-1 
que no sea Ventura, lo mismo 
siendo Juan o Pedro. 
* * * 
Una casa bien amueblada revela 
el temperamento delicado de la per-
sona qúe la habita, pero unos borda-
dos ejecutados por manos hábi les 
dicen mucho en favor de quien hace 
esos encargos a la señora Elisa Gon-
zález, de Perseverancia 37. altos. 
Hombres célebres de la historia. 
Homero (siglo X antes de J. C.) 
— " L a I l iada," y la "Odisea." Poeta ¡ 
épico griego que algunos dan por | 
un mito. Aunque no fuera el único 1 
creador de la I l iada y de la Odisea ' 
| fué, sin duda, el gran recopilador i 
j que reunió los cantos desparrama- j 
| dos dándoles la forma definitiva que ¡ 
| hoy nos llena de admirac ión y embe-
i leso. La influencia de Homero ha si-
j do enorme en todas las literaturas y 
j él el creador de la poesía época o he-
! roica. 
¡ En la gran l ibrer ía de Albela, Be-
i lascoaín casi esquina a san rafael, 
] encuentra estas interesantes biogra- i 
| fías, junto también, con las ú l t imas I 
¡novedades l i terarias; diccionarios, l i - j 
i bros en blanco, y para estudiantes en 
general, a precios de reajuste. 
* * * 
El chiste f ina l : 
Bijen regalo ̂  
•—Oye—decía un avaro . a su mu-
] j e r : — m a ñ a n a es t u cumpleaños , y 
i voy a hacerte un rega ló . ¿ Qué quie-
j res que te compre? 
• — ¡ Y o qué sé! Lo que tú quieras, 
i — ¡ A h ! ¡Ya caigo! Te compraré 
1 un corte de pan ta lón , 
j — ¡ U n corte de pan ta lón ! ¿Qué 
! voy a hacer yo con él? 
| — ¡ T o n t a ! . . . Me lo r ega l a r á s tú 
i el día de m i santo., 
. * * * 
I S o l u c i ó n : — ¿ E n qué se parece un 
' boticario a un tab lón? 
En que sirven pastillas. Sí, hom- '1 
bre, s í ; el t ab lón sirve "pa"... asti-
llas. Cómo no. 
* * * 
A D I V I N A N Z A 
L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E C I O S D E A C T U A L I D A D 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A 
S e ñ o r a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s ; 
J a m á s a p r e n d í a escribir, 
y soy la gran escribana, 
y con invención galana 
te suelo siempre servir, 
sin cansar, tarde y m a ñ a n a . 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES. 
CONDECORACIONES 
A nuestro estimado amigo, el doc-
tor Eugenio Sánchez de Fuentes y 
Cardiff, le ha sido conferida por 
nuestro Gobierno, la Orden del Mé-
ri to Mi l i t a r de Segunda clase, por 
sus valiosos servicios prestados a la 
Marina Nacional. 
j Igualmente ha sido condecorado 
[ nuestro distinguido amigo, el Capi-
i t án de Fragata, Alberto de Carri-
carte, jefe del Estado Mayor Gene-
j ra l de la Marina de Guerra, 
i Sea enhorabuena. 
DE CORREOS DE 
SANTA CLARA 
Ha sido nombrado por el señor 
Presidente de la Repúbl ica , Adminis-
trador de Correos de Santa Clara, el 
joven R a m ó n Luna, excelente y ca-
balleroso amigo nuestro, que goza de 
grandes afectos en aquella ciudad. 
El señor Luna, es un entusiasta 
miembro de los Caballeros de Co-
lón . 
Felicitamos al nuevo funcionario, 
deseándole buen éxito en sus ges-
tiones. 
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
A l g u n o s ^ N u e s t r o s M o d e l o s 
d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
y G r a n D i s t i n c i ó n . 
L A P R I N C E S A ' 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S O : A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 
A c a b a n d e L l e g a r . ' 
S o n l a U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
S i e m p r e : t e n e m o s , ! h u l e s p a r a m e s a , d e g p m a y Ü n o l e u m T p a r a p i s o s . 
ANUNCIO DE VADIA 
E S P E C I A L B D A D d e í ñ C A S A 
C a l z a d o e s p a i ® ^ 
P A R A C A B A L L E J O 
F A B R I C A D O P O R 
A . L A N D I N O Y O a . 
C I U D A D E L A 
P E L E T E R I A Y A R T I C U L O S D E V I A J E 
L S O N 
N E P T U N O 117 
f r e n t e P e r s e v e r a n c i a 
T E L . M . 3 2 4 9 
H a b a n a 
c m * 
PAGINA SEIS A N O LXXXÍX 
hace i - í ^ a í a P A Y R F T .interesante obra c inematográf ica t i -
r ó n éxito extraordinario llevóse a ¡ tulada Tierra, por la s impát ica actriz 
efecto el match de Introducción al 1 Mar ía Roassio. « V , 
" T ^ L n v i n a ñ o l Incógni to . " E l ! Pronto estreno ^n Cuba de la más 
m , . A i , rl i? r r a v r e t deseoso de ' arriesgada producción interpretada 
ver ^ arte Por el maIo«rad? a7iador Locklear' 
t i tulada E l águ i la humana. del Jiu Jitsy. 
Cumplida la primera condición üe 
las estipulacTas en el reto: el Espa-
ñol Incógnito retó a Okura X a Sa-
take repitiendo su reto al Conde Ko-
ma. , , -..•>=». 
La empresa ha determinado fijaT 
el encuentro entre Okura y el 
pañol Incógnito en la función de ma-
«nnn mip es la ú l t ima de las que se , 
r e a l i z a d ahodra antes de la tempo-, metal, por Gladys Brock^e l l , en la 
rad'i del Circo cuarta. 
Oportunamente se d e t e r m i n a r á n I E l Nocturno episodio tercero, en 
las fechas para el encuentro con Ko- ) segunda. 
ma y con Satake. 
• • • 
VERDUN 
Max Lauda, el famoso émulo de 
Sherlock Holmes, se p r e s e n t a r á hoy 
por primera vez en Cuba en la ma-
gistral creación de la A n t i l l i a n F i l m 
Es- i Los bandidos de Asnieres, que va en 
la tercera. 
La gran producción t i tulada V i l 
El programa de luchas para esta 
noche contiene un match entre Oku-
ra y Satake Es la primera vez que 
estos dos luchadores japoneses se 
encuentran sobre el colchón, y la l u -
cha r e su l t a rá Interesante por la for-
taleza y acometividad de Satake y 
por la fa^ia que goza Okura entre 
los profesionales que le llaman el 
científico. Luchará Koma y entre los 
números .de l programa figura el sen-
sacional acto de Defensa Personal. 
Los precios para las dos ú l t imas 
Y en primera, cintas cómicas . 
M a ñ a n a : E l triunfante, por Dou-
glas Pairbanks. 
• • • 
M A X I M 
Se anuncian nuevos estrenos para 
la semana que hoy comienza, en el 
cine de Prado y Animas. 
En la primera tanda se exhib i rán 
cintas cómicas y una graciosa come-
dia . 
En segunda, estreno del a cinta 
El buen l a d r ó n . 
Y en tercera, otro estreno: La 
funciones no han sido alterados: pe- historia de los tres. 
so y medio luneta; 40 centavos ter-
tul ia y 30 centavos Para í so . 
Los • admiradores del Español I n -
cógnito, que forman legión, es tán 
comprando localidades para el 
match de mañana . También acuden a 
con tadur í a los detractores del céle-
bre luchador y es que está en los 
án imos de todos que as is t i rán a una 
lucha sensacional. 
CAMPOAMOR 
" E l Chiflado," obra ingeniosa del 
gran actor Douglas Fairbanks, se 
d a r á a conocer hoy por primera vez 
en los principales de Campoamor. 
En las tandas de 1 y media y las 
4. figura "La esposa fingida," crea-
ción de Carmen Myers. 
Para los demás turnos es tán anun-
ciadas las comedias " E l campeón del 
juego," "Harina de otro costal" y 
" E l campeón de la mentira," Nove-
dades Internacionales n ú m e r o 25 y la 
serie "La reina de los diamantes," 
es t renándose hoy el episodio n ú m e -
ro 9. 
Mañana Martes, vuelve de nuevo 
" E l chiflado" a ocupaT las mejores 
tandas. V 
" ¡Al to al fuego!" obra cinemato-
gráfica, Manufacturada por Enrique 
Díaz, está ya terminada y su estreno 
será el Jueves, día de Moda. Rivaliza 
con las buenas obras del c inemató-
grafo moderno, porque en ella se ad-
vierte una direccióp maestra, una 
fotografía Impecable y una interpre-
tación genial. 
Para el sábado "La Gran Aven-
tura ," por Reaves Aeson. 
• • • 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia E l derecho del ma l . 
Mañana , martes, t e n d r á lugar el 
beneficio del s impático representan-
te de la empresa señor Rosendo Ra-
bell , con el estreno de "La Catedral", 
el mayor éxito de Vicente Blasco 
I b á ñ e z . 
También t o m a r á parte en la fun-
ción de esa noche la eminente can-
tante Carlota, Mlllanes. • * • 
A L H A M B R A 
Primera tanda a las 8 menos 
cuarto. 
Exito del saínete barriotero en un 
acto y 3 cuadros, titulado, "T i ra si 
va a t i ra r . " 
Segunda tanda, "Los cubanos en 
Marruecos." 
Tercera tanda, "La bancarrota." 
Se ensaya ia obra de actualidad 
t i tulada La carretera central, de V i -
Uoch y Anckermann. 
E l martes estreno de la obra t i -
tulada La niña boba. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, E l á lbum de Juan Guanajo. 
GRAN TEATRO FAUSTO 
Gran noche de moda. La Carib-
bean F i lm Co., presenta en las tan-
das ar is tocrá t icas de 5 y cuarto y 9 
y 45 p. m., al célebre y eminente ac-| 
Pronto: 
FORNOS 
P a b l ó l a . 
* • • 
E l jueves 
rldo? 
E l lunes, tres tandas extraordina-
rias . >> 
Sábado 8: Corazón de f ie ra . 
Miércoles 12: estreno de E l L i r i o 
Rojo. 
Martes 1 1 : Lazos de amor. 
Domingo 9: Sangre y oro y La b i -
blia a t i ros . 
Este cine cuenta con i^na magn í -
fica orquesta. 
• • • 
TEATRO CAPITOLIO 
E l teatro Capitolio, de Santos y 
Artigas, es el único gran teatrq que 
en tales condiciones ha sido construi-
do exprofeso en Cuba, para conver-
t i r lo en templo de la cinematogra-
f ía . 
Conocedores, en su larga experlen 
cía, los populares empresarios del 
Infinito n ú m e r o de adeptos con que 
cuenta en Cuba el Ar te Silente, que 
puede decirse ha dominado al teatral 
en casi todos los países del mundo, 
han querido, con la emprendedora 
audacia que les caracterisia, consa-
grarle un verdadero teatro dotado 
de cuantas bellezas y comodidades 
pueda ambicionar el público m á s exi-
gente. 
Y ah í es tá el Capitolio, para or-
gullo de ellos y para sat isfacción de 
todos. 
Sin embargo, no solamente pelí-
culas se p royec ta rán en el Capitolio. 
, Cuando la ocasión lo requiera y sea 
En las tandas de las tres, de las ! oportuna su escenario desfila-
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante cinta t i tulada 
Llamas de la carne, por Gladys 
Brockwel l . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seífe y-media y de las 
rán compañías teatrales de todo gé-
nero, pues ha sido dispuesto a este 
f in , do tándolo de ampli tud suficien-
te para que en él puedan actuar des-
ahogadamente los mayores elencos, 
y en caso necesario hasta la mismít 
pista del circo pudiera instalarse en 
ocho y mdeia, estreno de la m a g n í - ¡ s u ampiísirao escenario, 
fica cinta Madrugada de sangre, por ¡ Santog y Artigas saben haCer bien 
las cosas. 
¡Felices ellos que ven su obra ter-
minada! 
Ethel Yoyce. • * • 
OLIMPIC 
Día de moda. ' • * • 
En la tanda elegante de las cinco r^wr^rk -orroTT t r^v^a 
y cuarto, la compañía in fan t i l Valdl - E I j 1:11100 PUBILLOI^ES 
vieso pondrá en escena la zarzuela Esta abierto el abono para cinco 
E l niño Adán, que ha valido muchos ¡funciones diurnas de la próxima 
aplausos al precoz don Leopoldo. itemporad ade Pubillones en el Nacio-
En la tanda de las nueve y cuarto'v|na^ • 
se estrena la cinta en ocho actos I Funciones que se ce leb ra rán los 
t i tulada Apasionadamente, por Luisa ', domingos y en las que a c t u a r á n los 
p r i m ¡principales números contratados por 
A las siete y tres cuartos, episo-
dios quinto y sexto de Lucha eterna, 
por Wi l l i am Duncan. 
M a ñ a n a : E l muñeco, por la com 
Géra ld ine . 
La colección de monos es notabi-
lísima . 
Walter Beckwith y sus cinco her-
cinco y cuarto; a las nueve y cuar-
to, La flor de Sevilla, por Géraldi-
ne Parrar . 
E l miércoles : Buneas referencias, 
por Constance Talmadge. 
La compañía Valdivieso trabaja 
solamente en las tandas de las cinco 
i y cuarto, hoy, m a ñ a n a , el jueves y 
'el s á b a d o . 
• * * 
NEPTUNO 
Hoy se estrena la graciosa come-
dia de los conocidos artistas Douglas 
jMe Lean y Dorls May, t i tulada ¿Qué 
¡hace su marido? 
I En las tandas de la una y media, 
i de las cuatro y de las ocho y media, 
el interesante drama ti tulado E l a l -
j tar de la justicia, por Paulina Fre-
i derick. 
Mañana , en función de moda, es-
I treno de la superproducción de la 
¡bella actriz Priscllla Dean, Fuera de 
la ley. 
Miércoles 5: E l Taumaturgo, por 
Thomas Melghan. 
• • • 
! L I R A 
• Hoy lunes vuelven las tandas do-
I bles y la función corrida por la no-
che, a los módicos precios de 20 y 
¡30 centavos. 
I Se anuncian en el programa, en la 
tanda doble de las tres. Las aventu-
i ras de un médico, interesante cinta 
jpor Enid Bennett, y La peste, por 
Mabel Normand. 
A las cinco: Las aventuras de un 
médico y el drama Hoy o dramas 
de la v ida . 
Por la noche: a las ocho. Las 
aventuras de un médico; a las nue-
ve, La peste; a las diez. Hoy o Dra-
mas de la v ida . 
• • * 
L A R A 
En las tandas de la una y de las 
tor Conway Tearle en la selecta su - ¡ s i e t e se p royec ta rán cintas cómicas , 
per producción en 6 grandes y lujo- En las tandas de las siete y de 
tos actos t i tulada "Hacia el t r i un - j las nueve estreno del episodio sépt i -
fo . " mo de la serle diez episodios Atados 
También se e s t r ena rá una diver- y amordazados, por Margarite Cour-
tida comedia en dos actos. t o r t . 
En la tanda de 7 y 30 p. m. L a jo - ! En la tanda de las nueve, la cln-
cosa comedia en dos actos "Cambiar ta en cinco actos La torre de las j o -
por Corine Grif f i th . 
pañía Valdivieso, en la tanda de las 1 mosos leones es uno de los n ú m e r o s 
de Novia." 
En la tanda de 8 y 30 p. m. V i 
vían Mart in , la exquisita joven os 
t re l la se p resen ta rá en el role pr ln 
cipal de la bella producción "Su pro- ce Joyce, 
yas. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en ocho ac-
tos Bajo el poder policiaco, por A l i -
sobresalientes del programa, y el 
más sensacional; pero el públ ico no 
prseenc la rá escenas de sangre n i se 
hor ro r i za rá , porque mlster Walter 
Beckwith ^ha dominado a sus cinco 
leones de tal manera, que parecen 
mansos corderitos y los hace ejecu-
tar variados trabajos. 
La temporada se i n a u g u r a r á en 
fecha p r ó x i m a . 
• • • 
I CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Los Four Readlng constituyen una 
de las grandes atracciones que pre-
s e n t a r á n este año los populares em-
presarios señores Santos y Ar t igas . 
Este notable n ú m e r o le fué disputa-
do a los s impát icos empresarios cu-
banos por alguna empresa norteame-
ricana, porque, en efecto, se t rata de 
algo sorprendente. Hacer juegos 
malabares con personas, del mismo 
modo que podr ían hacerse con bolas 
o cuchillos, es cosa r a r í s i m a . Este 
es uno de los trabajos de los Rea-
dings. 
Figuran t ambién entre oís artsitas 
contratados Los Campbells, que son 
los mejores barristas del mundo; 
la Troupe Comalia, que ejecuta un 
s innúmero de habilidades. 
Hay magníf icas colecciones de fo-
cas, monos, gatos y otros animales 
amaestrados, descollando una colec-
ción de veinticinco perros, seis gatos 
y ocho palomas que trabajan en 
combinac ión . 
La temporada, que se I n a u g u r a r á 
el próximo día 7, promete resultar 
magní f ica . 
Hay derecho a esperarlo a s í . 
• • *• 
PROXIMOS ESTRENOS DE L A V I -
T A G R A P H 
Los señores Blanco y Mart ínez, con-
P I D A 
en todas partes d 
r iqu ís imo aper t t t ro 
regenerador 
S A N 
En la Contaduría del " N A C I O N A L " ha quedado abierto 
que se celebrarán los DOMINGOS a las dos d« la tarde. 
Los señores Abonados a temporadas anteriores, 
NES 3 
el ABONO para la próxima temporada A CINCO MATINEES, 
tendrán reservadas sus localidades, hasta las cuatro de la tard« del LXJ-
Pasado dicho día, la Empresa dispondrá libremente de las localidades no recogidas. 
" P U B I L L O N E S " e n e l N a c i o n a l 
I N A U G U R A R A L A T E M P O R A D A D E C I R C O E N L A S E G U N D A 
Q U I N C E N A D E O C T U B R E 
metida oficial 
Mañana, otra vez Hacia el t r i u n -
fo. 
E l mayor acontecimiento será "La 
Malquerida." 
Ya está próxima la grandiosa fun-
ción extraordinaria del 12 
bre." 
• • 
R I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la notable cinta interpretada 
por la gran actriz Enid Bennett, De 
picos pardos. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta E n uso de l i -
cencia, magníf ica in te rp re tac ión del ¡ 
E l miércoles : De picos pardos, por 
Enid Bennett, y E l mosquetero mo-
derno, por Douglas Fairbanks. 
E l jueves: Las garras del Jaguar, 
por Sessue Hayakawa, y L a esme-
ralda maldita, por Géraldine Fa-
de oc tu - j r r a r . ^ 
E l viernes: E l gran alcahuete, por 
Hedda Vernon, y E l misterio del Cas-
t i l lo Clauden. 
• • • # 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina, en 
la Víbora . 
Las funciones de ayer estuvie-
ron muy concurri'das. 
Para m a ñ a n a se anuncia un inte-
resante programa. 
Se p royec ta rá la cinta t i tulada 
cesionarios de la marca de pel ículas protagonistas los notables artistas 
americana Vitagraph para la Isla de i Anita Stewart y Earle Wil l iams, y 
Cuba, «darán a conocer en breve dos i Los tres siete, que tiene por pr in-
superproducciones de la misma mar- cipal in té rpre te al popular actor An-
ca, tituladas E l pecado, de las ma- itonio Moreno, un verdadero "as" de 
dres, interesante cinta de la que son ' la pantalla, el único artista español , 
— i de los dedicados al cine, que ha lle-
CREPE M E T E O R O lsad0 a la celebridad en los Estados 
i Unidos. ' 
n ^ n r n * ^ 1 ^ ^uien t e n ^ c^epé' Estos dos^estrenos prometen re-meteoro; si lo hay muy caro. Nosotros ^ i ^ • • 1 , , estamos detallando una buena cantidad sultar dos acontecimientos en el arte en todos colares a $2.50 la yarda. Tam-, c inematográf ico . bién burato'^lavable, a $1.40 yarda. - n i . ^. * -u ^ 
Aproveche etsa oportunidad, pues más i En breve diremos fecha y lugar 
tarde le costará doble. Campanario,• nú- del estreno. 
Estas cintas prometen alcanzar un mero 73, entre Neptuno y San Miguel Teléfono M-40S0. 
C8102 
CASA DE COaUSIONES 
LOCION FRUJAN 
5d.-3 
éxito tan bri l lante como el obtenido 
por Los muertos no hablan, de que 
es protagonista la notable artista 
Katherine Calvert, cuando fué exhi-
bida en al a r i s tocrá t ico cine Fausto. 
" E L C H I F L A D O " 
Así se t i tu la una interesante crea-
ción c inematográf ica del gran actor 
Douglas Fairbanks y de la notable 
actriz Margari ta de la Motte, que 
se e s t r e n a r á hoy, lunes, en el tea-
tro Campoamor. 
Por su interesante argumento y su 
magníf ica in te rpre tac ión , es seguro 
que E l chiflado a g r a d a r á al público 
amante de las beunas producciones 
del cine. 
TEATRO PRINCIPAL D E L A CO-
M E D I A 
Ya hemos dicho que la Compañía 
de Mar ía Palou, que i n a u g u r a r á el 
Teatro Principal de la Comedia, es-
t r e n a r á gran número de obras. E l 
repertorio de dicha Compañía es muy 
extenso. 
Entre los estrenos se anuncia el 
de la obra original de don Eduardo 
Marquina t i tulada "Además de Uno 
Mismo", escrita expresamente para 
Mar ía Palou, y el de la novela es-
cénica "La Noche en el Alma", orl-^ 
ginal de Felipe Sassone, notable poa 
ta y literato que figura como dlrec-
for ar t í s t ico y de escena de la Com-
p a ñ í a de Mar ía Palou. 
E l abono abierto para la tempora-
da con t inúa cubr iéndose rápidamen-
te, lo mismo el abono par que el 
impar . 
Los precios de dicho abono ,bou . 
los siguientes: 
Palcos sin entradas 250 pesos; lu-
netas de preferencia: 60 pesos; lu-
netas de platea: 50 pesos. 
E l abono es de veinte funciones. 
eminente actor Douglas Mac Lean. 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de la 
¡Los dos cupidos. 
Bayne. 
Por Bushman y 
,|k -inruTii mu IÁ uu m 
v*»*: ittitát mic»*»»»^ 
P'WKALUk Mr l.-MA«*H* 
A N T O N I O 
eí Moscatel y 
Amont í í Jad i 
QUITA PENAS 
IRPOITADOBBt 
C S A I N Z . 
S. en C. 
RIOLA N ú m . I 
TcL A-70S> 
XND, t i a v . 
R I A L T O 
M A Ñ A N A 
M A R T E S 4 
ESTRENO EN CUBA 
De la magistral creación 
Par la encantadora estrella 
MARIA ROASIO 
Q u e u n g r a n d e a m o r es l o ú n i c o q u e Hace a u n a m u j e r e s e n c i a l m e n t e v i r t u o s a 
es l o q u e d e m u e s t r a es te m n g n í f i c o d r a m a , b a s a d o e n l a p o p u l a r n o v e l a d e l e m i n e n -
te e s c r i t o r E . Z O L A . 
L a e s p e c t a c u - a r p r o d u c c i ó n q u e h a c o n m o v i d o a E u r o p a 
HUELE A CLAVELES 
Perfume su baño todos los días con 
Loción Pruján. Su delicado y persisten-
te olor, pondrá en su piel, aroma de cla-
veles. ¡Qué sabroso huele! No deje de i 
probarla, vaya a la Casa Vadla, Reina, 
59, y pruébela gratis. Un frasco, que' 
dura tres meses, vale $1.50 en la Ha-
bana y se manda al interior por $1.80. 
Olor de claveles, siempre gusta y usan-
do Loción Pruján, siempre se hüele así. 
alt. Sd.-3 
¡ ¡ L E A ! ! 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido amigo y compañero . 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j a m á s lo he hecho; 
pero cometer ía una Injusticia no ha- ! 
ciéndolo con respecto a su prepara- \ 
do "Grlppol" y del que obtuve una ¡ 
muestra exper imentándolo en m i ¡ 
persona, pues padecía de un catarro 
con una tos rebelde a todo trata-
miento, y que. aun sin terminar el 
pomo, ya estaba dominado. Es por lo 
tanto una buena preparac ión y que 
no tengo inconveniente en recomen-
dar. 
Le autorizo a que usted haga pú-
blico esta recomendación, quedando 
de usted atento y S. S. 
Dr. José F e r n á n d e z Llebrez. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque," 
que garantiza el producto. 
I d 3 
T e a t r o V E R D U N 
L U N E S 3 H O Y 
T a n d a d e l a s 9 d e l a n o c h e ' 
E s t r e n o e n C o b a d e l a S u p e r - p r o d u c c i ó n d e t e c t i v e s c a t i t u l a d a 
L O S B A N D I D O S D E A S N I E R E S . 
P O R 
m á s e l e g a n t e , a p u e s t o y v a l i e n t e d e l o s d e t e c t i v e s , p o r e l g r a n 
M A X L A J S T O A 
L A N D A a c a b a d e l l e g a r a C u b a , y e s e l a c t o r e u r o p e o m á s f a m o -
s o e n p e l í c u l a s d e l g é n e r o d e t e c t i v e s c o . L a e x c l u s i v a e n C u b a d e M A X 
p e r t e n e c e a 
3165 
D O U G L A S F A I R B A N K S C H I F L A D O 
H a i n v e n t a d o u n n u e v o m e d i o d e l l e g a r a l a l t a r ' v e n d e l i s t a s " c o n f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
F r e n é t i c o s e p e g a f u e g o a s í m i s m o . . . ¡ H o r r o r ! 
Y t o d o . . . p o r u n a m u j e r , v e a i o e n 
" E l C h i f l a d o 9 ' ^ C a m p o a m o r " 
H O Y , M A Ñ A N A Y P A S A D O . T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
U n a c o m e d i a c o l o s a l . V e r t i g i n o s a c o m o u n r a y o - E x t r a o r d i n a r i a m e n t e d i v e r t i d a . R e i r á u s -
t e d a m a n d í b u l a b a t i e n t e . 
¿ I N T E R P R E T A B A P O R D O U G L A S ? ¿ E S A C A S O N E C E S A 
P A E A M U Y P R O M T 0 : 1 , 1 S O F E R P R 0 D Ü C C Í 0 N " M E M O 
El 
C 8064 •i'd-S. 
AÑO L X X X L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1 9 2 1 F A G I N A S I E T E 
S P A Ñ A E N C U B A 
LOS INMIGRANTES 
Un señor que firma con las In i -
ciales B. J. D- me dirige la siguien-
te carta que gustoso publico, no solo 
por creer que tiene razón m i comu-
nicante, lo cual al f in y a la postre 
nada significaría, sino para que si 
coinciden con nosotros los señores 
Que integran la Junta Pa t r ió t i ca Es-
pañola y mi querido y respetable 
-ompañe ro señor Gil del Real, ver 
¿i podía llevarse a cabo lo que pro-
pone el señor B. J. D. 
Dice as í la carta : 
"Sr. Celt íbero. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He leído sus escritos y creo que 
por su modo de escribir, y por la de-
fensa que bace usted-de nuestra ama 
da E s p a ñ a , sin pa t r io te r í as n i gol-
pes de "chin chin", sino desapasio-
nadamente y diciendo en justicia la 
verdad, será usted de m i modo de 
pensar en un asunto que es urgen-
te y preciso, por caridad y el 
buen nombre de nuestra patria 
y de los españoles de Cuba resolver 
ráp idamente . 
Se trata señor de los emigrantes 
que aun quedan en la Habana aloja-
dos unos en la "Quinta del Rey", t i -
rados otros por calles y plazas mal 
cubiertas sus carnes con ra ídos ha-
rapos y sin tener que comer ni don-
de dormir. 
Todos han hecho cuanto posible 
ha sido en beneficio de sus herma-
nos en desgracia. E l DIARIO DE L A 
MARINA abriendo una suscripción 
que resul tó br i l lant í s ima demostra-
ción de su influencia y de la cari-
dad de los españoles, logrando reu-
nir $50,000 a pesar de la grave si-
tuación económica porque atravesa-
mos; el señor Cónsul y sus compa-
ñeros que han trabajado con entu-
siasmo y actividad loables; los es-
pañoles que han contribuido con su 
óbolo hasta reunir la cantidad cita-
da; todos en suma, cumplieron co-
mo buenos. 
Pero, faltan por embarcar alrede-
dor de 500 inmigrantes que carecen 
de ropa, de hogar, de todo. E l Con-
sulado podrá reembarcar algunos, 
pero no a todos y yo propongo a la 
Junta Pa t r ió t i ca lo siguiente: que si 
su compañero señor Gil del Real con 
su claro juicio, estudia, segurís imo 
estoy de que aproba rá y apoyará . 
La Junta Pa t r ió t ica ha reunido 
unos cuantos miles de pesos, y reu-
ni rá muchos m á s para nuestros sol-
dados de Melil lai españoles que l u -
chan con los enemigos de España . 
Péi'o, señores, estos pobres emigran-
tes son también nuestros hermanos, 
españoles como los de Melil la, y l u -
chan t ambién como ello¿; contra el 
hambre estos, contra los moros aqué 
lies. Obra meritoria y tan del agra-
de de España y de grat i tud de toda 
España , repatriar a estos infelices. 
devolverlos a sus pobres hogares, a 
sus esposas, madre e hijas. Para ello 
ha r í a falta poco dinero $3,000 o 
$4,000, y con ello har ía i s patria y 
servir íais a E s p a ñ a también . 
E l gobierno español , conípra per-
fechos, armas, municiones, cami-
!)&6, medicamento¿ , aeroplanos, ca-
ñones, tanques. . . . de todo. No ne-
cesita con la urgencia que los emi-
grantes vuestro dinero en cambio 
t fetos infelices herman'5 nue^ros 
necesitan urgentemente, a la carrera, 
sin perder tiempo que se les embar-
quef que se les vista, que se les a l M 
mente. ¿Podéis dudar sobre que es 
lo más preciso? 
Se que en la Quinta del Rey es tán 
t ien atendidos, que la comida es sa-
na y nut r i t iva , pero pensad en el gas-
to que eso representa sostener y de-
cidme sino era mejor que de los fon-
dos de esa suscripción pa t r ió t ica des-
tinara tres o cuatro m i l pesos, la can-
tidad que precise para embarcar en 
seguida a esos 550 hombres, y de-
cidme si eso no es tan patr iót ico o 
más que para el f in para el que lo 
reunís . Seguro estoy do. que Espa-
ña y el mundo entero os lo agrade-
cerá y p remia rá tanto como si para 
nuestros valientes soldados fuese. 
Y vosotros comerciantes que rega-1 
lastéis camisas y pantalones caki, \ 
sombreros y polainas, para unifor-i 
mar a unos individuos que en Espa-¡ 
ña han de abandonar ese uniforme l 
el de la Legión Extranjera que han 
de vestir es otro diferente por com-l 
pleto, ¿por qué no pensáis en que i 
esos infelices inmigrantes carecen dei 
camisas, de zapatos, de pantalones,! 
de todo y han de embarcar para Es-' 
paña medio desnudos y hacer un via-
je en época fría, expuestos a morir 
antes de llegar a su hogar por la i n -
clemencia del clima? 
No es m á s práct ico vestir a esos 
infelices que uniformar a los que 
se fueron?-. 
He aqu í expuesta m i idea que creo 
ha de ser del agrado de todos y se-
guro estoy de que tanto el Excmo. 
Sr. Ministro señor Alfredo de Ma-
r iá t egu i como el señor Cónsul don 
José Buhigas ve rán con s impa t í a y 
que ese gran corazón que es don 
Joaqu ín Gi l del Real, pa t roc ina rá 
con entusiasmo. No creeáis que digo 
esto por ser mía la idea, no. Lo digo 
porque es justo y es patr iót ico que 
así se haga, y sobre todo, porque es 
preciso hacerlo. 
Perdone amigo y señor Celt íbero 
la molestia y disponga de su affmo. 
y sincero amigo, 
B . J . D . 
Poco amigo de exhibiciones y au-
tobombos f irmo con mis iniciales y 
como no soy de los que bullen, pocos 
se f iguraran quien soy. 
Me l imi to a copiar la carta y a de-
cir lo que ya dije que estoy confor-
me con el señor B. J. D. 
Cel t íbero. 
H é m a t ó g e n a — — 
d e i D r . H o m m e l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A . P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
DESPUES DEL PARTO HEMAT06EN0 del Dr. Hommel. da fueres, nueva vida. 
Abre el apetito, fortalece al niño raquítico. 
Millares de módicos en todo el Mundo, recetan HEMAT0GEN0 del Dr. Hommel 
S E F A B R I C A 1POR UA 
Akt iengese l l schaf t Hommei ' s Haematogen, Zuricft (suiza) 
Se vende en las farmacias y droguerías Sarrá. Johnson, Taqaechei, Barrera, 
Majó Coiomer y en su depósito Reina 59. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO tt* CUB**. 
r e i n a 5 9 . S A L V A D O R V A D I A t e l . A . 5 2 1 2 . 
Muestras « la dlsposlolón d« los Srec Módicos y Farmacéuticos. 
Tenientes 
José González, de la cuarta esta-
ción a la quinta; Miguel Angel Ro-
dríguez, de la tercera a la cuarta; 
•Vicente Arias, de la décima a la se-
gunda; Rodolfo Marcuello, de la se-
gunda a la tercera estación y Felicia 
no Sánchez, de la quinta a la décima 
estación. 
Sargentos 
José Zuazo, de la quinta a la p r i -
mera; Francisco Duarte, de la p r i -
mera a la quinta; Gumersindo Gon-
zález, de la déc ima a la cuarta y 
Juan de D. Pérez , de la cuarta a la 
décima. 
s Vigilantes 
Han sido trasladados también nu-
merosos vigilantes. 
Dr. V A L D E S ANCIANO 
HIJO 
MEDICINA INTERNA 
ESPECLa T-.MEIN TB 
EWFEBMEUa.DES 
NERVIOSAS Y MENTAIES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exí jase solamente l a l eg í t ima . 
Scott & Bovrae, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L L E T A S 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTOS D E PASAJEROS 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
HOTEL " I N G L A T E R R A " : 
Entraron: 
• Juan Mata, Se Barcelona; J. M. 
Scott, de New York ; B. Gamhan del 
central Caracas. 
H O T E L " T E L E G R A F O " : 
Vvian M . Mijers. de Savannach, 
Ga. 
« l i l i 
> i, ¿MARCA REGISTRADAJ K SOJ LBBBJ 
p a r a I N D I G E S T I O N 
" P E R L A DE C U B A " 
Gran Hotel . Casanova y Compañía . 
Exquisitos platos de restaurant. P í -
dalo por te léfono: A-4586. Amis-
tad, 132. 
H o t e l y Restaurant " M a n h a t t a n " 
I Propietario: A . Villanueva. Teléfo-
Ino A-6393. Te légrafo : Manhattan. 
! " E L O R I E N T A L " 
i Café, Lunch y Hotel , de Blanco y 
• Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
I S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, « u l c e r í a y 
I Helados. López y Rodr íguez , prdpie-
' tarios. Desde el 1? de Octubre, esta 
j casa ha hecho considerables rebajas 
i en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo 'bien que 
I se come) que en el lunch y cantina. 
HOTEL " S E V I L L A " : 
Ent raron: 
J. R. Roane, de Estrella, Cama-
güey; R. J. Tr ímble y señora de New 
York ; W. T. Marlew, de Montreal, 
Canadá ; E. T. Estebbling, do Mon-
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía . P r ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-325 9 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repos te r ía , Confi ter ía y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario, 
Paseo de Mar t í , 122 y 124. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García . Paseo de Mar-
tí , 120. Teléfono A-6822. 
P E S O S A 6 0 C U 
• f m a m m 
de Policía que 
edad reglamentaria 
J IRCULAR DE L A JEFATURA 
E l Brigadier señor P lác ido Her-
nández , dictó la siguiente circular, 
de gran importancia. 
La Circular dice as í : 
Por la presente se dispone, con la 
aprobación del señor Secretario de 
Gobernación, que los señores Capi-
tanes Inspectores Médicos del Cuer-
po, Capitanes Inspectores, Capitanes 
y Tenientes al mando de estaciones, 
soliciten de esta jefatura el retiro 
M u e l a s C a r e a d a s 1 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
\SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
, forzoso de todo miembro del Cuerpo 
1 a sus órdenes , qUe se encuentre com 
¡prendido en la escala de edades que 
I testablece el ar t ículo V de la Ley de 
Retiro y Pensiones, conforme a lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 38 del Regla 
mentó para la aplicación de dicha 
ley. 
La escala de edades que establece 
j dicho precepto es la siguiente: 
Capitanes: 57 años ; Tenientes 55; 
i Sargentos y Vigilantes 50; Porteros 
¡y Cocheros, 50; Caballericeros 50 y 
i Funcionarios y Empleados Auxi l ia -
lres 6 0 . 
Asimismo sol ic i ta rán el ret iro for-
! zoso de todo miembro del Cuerpo a 
í sus órdenes que se encuentre com-
| prendido en las disposiciones del ar-
tículo sépt imo, del Reglamento, esto 
¡es : que esté incapacitado por la pér-
I dida definitiva de la visión en ambos 
l ojos o en uno; por la pé rd ida por 
ampu tac ión o cualquier otra causa 
de ambas manos o una, o de ambos 1 
pies o uno; y por padecer de cual- j 
quiera otra enfermedad general o ' 
local que le incapacite para el servi- ¡ 
ció. 
Las solicitude se h a r á n por sepa-
rado, cons ignándose en cada caso la 
causa de las mismas. 
PLACIDO HERNANDEZ, 




" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcer ía , Reposte-
r ía y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo cafó y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez, 
Servicio a precio módico ; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música . 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas*'. Este famoso cafó, 
restaurant y lunch es tá situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno, Telé-
fonos A-0093, M . 5262. 
Restaurant de l " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc dé la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el. te léfo-
no F-1076. 
C7676 Ind. 13 m 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
¿ j les tauran t 
" A R r I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico m e n ú , as í como el famoso a r roá 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios da 
s i tuac ión . Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-99 ie , A-0080 
treal, C a n a d á ; Oscar J. Alvarez y se- 1 Francisco L . del Valle de Caibariénjl 
ño ra de la Habana; Enrique Ruete y . W. J. Kenny de Los Palacios; Bonl -
señora , de Montevideo; José H . Moig | fació Hernández , de La Salud; Be-
de Chicago; W. D. Patterson, de New f nigno Mart ínez , de La Salud; Ra-
York ; R. Ive, de New York ; R. Ive, i món Cabrera, de Cienfuegos; B , F , 
de New York ; Chas Mather, de New ! Lomba de Ciego de Avi la . 
Y o r k . 
HOTEL " P L A Z A " : 
P r ínc ipe Enrique de Borbon, de 
Madrid, E s p a ñ a ; Madam C. Flores, 
de Madr id ; Madam Et ta Cielo, de 
Madr id ; M . García , de Madr id ; Sa-
bino Peláez de Pinar del R í o ; José 
Arrechavala; señora e hi ja de Cárde-
nas; J. C. King , de Cienfuegos; A . S. 
Malone, de New Y o r k ; A. Lasa, de 
Santander, E s p a ñ a , ; M . Revuelta, 
de Santander, E s p a ñ a ; Luis Fustek 
y Gálvez, de la Habana; Juan Grau, 
de Cienfuegos. 
H O T E L "GRAN A M E R I C A " : 
J. Guzmán y señora de Güines ; 
J o a q u í n Bof i l l de San Cr is tóba l ; 
H O T E L " L A PERLA DE CUBA': 
En t ra ron : J. M . Pedrera de Caiba-
r ién ; Dr. Vielch, de Santa Clara; Die 
go San F r i l y famil ia de Placetas; 
Gerardo Hernández de la Habana; 
Domingo Hernández , de C. del Sur; 
José Maceiras de P. del R í o ; Agus-
t ín Ge jo de Guara. 
H O T E L "PASAJE": 
E. Tarafa de Caibar ién ; Amado 
Silosa de Caibar ién; doctor Rogelio 
Avello , señora Francisco de Avel lo ; 
señor i ta Mar ía Esther Avello de Cien 
fuegos; Augusto Aguilera de New 
York ; Manuel Montero, de la Ha-
bana; Remigio Santos, de Cienfue-
gos; Miguel Pons, de Matanzas. 
D E ^ R E B A J A E N T O D A N U E S T R A '. M E R C A N C I A 
T R A J E S D E P A L M - B E / V C H A í $ I 5 > 
T R A J E S „ D E D R I L B l T A N C C L A J $ 2 ú \ 
H 
TRASLADOS E N L A POLICIA 
Se han llevado a efecto por or-
den del señor Brigadier Jefe de la 
Policía los siguientes traslados por 
convenir así , para las necesidades 
del servicio. 
N E C T A R I N A . 
V" S U E S T O M T A G O ^ E R A D E B R O N C E 
DE V E N T A E N D R O G U E R I A S Y V I V E R E S F IMOS 
A G U I A R 9 6 . 
L n a i ' • 
6 1 u m m m k d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
v m n m m n a ^ s m a 
H f U K r O H K i — -
P R A S S E & C 
I d . k - W L - Q h n t f x , I ^ - M a n s 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
Jor t ranvía , del Parque Central. 
Esp léndidas habitaciones con b a ñ o . 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Sép t ima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 sep. 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A " 
Vende sus afamadísimos mosaicos más barato que las demás 
fábricas, por su enorme fabricación, y de acuerdo 
con la actual situación. 
CALIDAD INSÜPERABIE. PRECIOSOS DIBUJOS. # GRANDES EXISTENCIAS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
Cable: "HIDRAULICA" 
POR LAS SOLUCIONKS 
INTRAVENOSAS DES 
IiOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez N ú m e r o 445. Ha-
bana. 
DR, ALBERTO JOHNSON 
Asiente General 
^ T e l f . A-5694. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para sefioras e ic lasIyaaeBt& 
goanabseoa, calle ü m m , fin, P 
nerviosas y roeaíales, 
j c a n s ó t e Benia ia . 32. 
F O L L E T I N 2 5 
L A B U E L O D E L R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
venta en la librería de J. Albela. 
Belascoain, 32. 
(Continúa) 
" — ¿ P e r o es que me esperaban?. . 
¡Pues , h i jo , no" puedo i r ; no voy 
ahora!—le repuso sonriendo. 
"Cuando el p a t r ó n lo supo, echaba 
venablos porque perdía el único pa-
sajero que pudiera ser dadivoso. 
"Ya , lejos, sól i ta la lancha vapora 
en medio de las aguas, pidió, a cada 
uno, dos pesos por la t raves ía . Los 
hombres murmuraron, y l loraron al-
gunas mujeres; pero la garra del na-
politano iba exigiendo el precio. Re-
belóse un grupo a pagar el escote. 
Üió un gri to el pa t rón , y el vaporcito 
se detuvo. Sin gobierno, y parado 
quedó a merced del oleaje y del her-
vor del gran r ío . La gente, conster-
nada, imploró a aquel hombre que 
siguiese; y él se re ía y fumaba sen-
tado sobre una rosca de cuerdas. 
" ¡ O los dos pesos, o toda la noche 
a l l í ! " 
"Entonces el señor F e r n á n d e z , em-
puñando una enorme pistola, le obl i -
gó a coger la rueda del t imón, y des-
de la escotilla se impuso bravamen-
te al maquinista. 
" Y el barco avanzó . 
"Todos le rodeaban admirados y 
agradecidos de su arrojo. 
" Y cuando llegaron al muelle aga-
r ró al napolitano de la faja y lo uuso 
en presencia de un policía, "que, por 
más señas—dice mi sobrino,—era ne-
gro". E l agente a tó los pulgares del 
marino con una cadenita; y el señor 
F e r n á n d e z alejóse impasible y senci-
llo con su bolso, donde guardaba 1© 
heroica arma. 
"¿Qué os parece? ¿Y ese joven es 
un soñador apocado? ¡Ca, hombre! 
Yo más le tengo por un aventurero 
impetuoso, y no me explico cómo no 
t r iunfó en E s p a ñ a . " 
"11 de Marzo. . . 
. . . 'Apenas se sabe ya de él. Mi 
sobrino no pudo tenerlo én su casa; 
"sab ía tanto—dice,—que perd íamos 
el tiempo y la plata siguiendo sus 
cálculos y su humor; y si le contra-
r i ábamos se ponía loco." Después, 
pasó a la Argentina, Ingresando en 
la poderosa granja de "Vockel y 
Compañía" , de la que salióse muy 
pronto. Sospechan que se ha inter-
nado en Chile, seguido de unos i n -
dios. 
"Ya puede citarme t u suegro toda 
la Historia y hasta las actas del Con-
cejo de Mesta. No sabía yo que el 
nombre de E s p a ñ a significase abun-
dancia de conejos. Y no se opone a lo 
que yo digo. Nada como E s p a ñ a para 
la cría y granjeria de los ganados. 
La leche es, sin duda, uno de los 
negocios mejores de nuestra patr ia; 
la leche de cabra, y hasta la de va-
ca, aunque te asombre. He decidido 
probar. No necesito de prados. N u -
t r i r é mis ganados con pienso; y el 
pienso lo compra ré en la Argelia, que 
all í resulta m á s bajo de precio por 
la misma razón que Ies resulta a los 
ingleses m á s barato el pienso de 
nuestros campos que a nosotros. Es 
decir, no veo la razón . Yo creo ha-
ber acertado y reunido todos los por-
menores de este asunto, que no con-
siste sólo en la leche, sino que p r in -
cipalmente depende de las lecherías . 
Hay que ofrecer la leche sobre un 
fondo de blancura que recuerde su 
mismo color y servirla siempre em-
botellada con precintos hermét icos . 
¡Oh pobre de la Historia, aunque le 
pese a tu suegro, si la Humanidad 
hubiera nacido dotada de más per-
fecciones científ icas y m á s higiene, 
porque la Historia es el relato de 
todas las torpezas que hemos come-
tido en las personas de nuestros an-
tepasados! -
"Yo he comenzado por siete va-
cas y diez y seis cabras. . . " 
(Sigue hablando de la leche.) 
"20 de Junio. . . " 
(Comienza tratando de lo mismo.) 
Después, dice de Agus t ín : 
"He aqu í lo ú l t imo que he pedi-
do averiguar del señor F e r n á n d e z : 
En la granja de "Vockel y Com-
p a ñ í a " trabajaban seis onas, que un 
gerente de la Casa en Punta Arenas 
quiso traer a las excelencias de la 
civilización. Para estos humildes 
fueron las mejores palabras, la so-
l ic i tud, la ternura del señor F e r n á n -
dez, que les desmenuzaba con pa-
ciencia de misionero las explicacio-
nes de las cosas. Los indios, que an-
tes se arrastraban bajo los ojos y la 
voz de "Vockel y Compañ ía" empe-
zaron a tener el sentimiento de su 
voluntad, de sus preferencias, por-
que notóse que presc indían de la 
" razón social" y sólo buscaban el 
someterse al señor F e r n á n d e z . Le 
oían como si fuese un mago, y mi -
rándo le se les mojaban los ojos, so-
brecogidos de un gustoso pasmo. E l 
señor Fe rnández les hablaba con dul-
zura que ellos nunca habían cata-
do. 
"Una tarde, lo^ onas rompieron 
unas magníf icas cribadoras mecáni-
cas; temblab an los pobres indios 
aguardando la ferocidad de los ca-
pataces. En aquel punto pasaba vues-
tro serosquense, y se arrodil laron 
diciéndole su horror. Alzóles r iéndo-
se el señor F e r n á n d e z ; se culpó a sí 
mismo el daño, y se estuvo toda la 
noche trabajando en la m á q u i n a ro-
ta hasta dejarla mejorada con nue-
vas perfecciones de su ingenio. 
"Las onas le besaban las manos 
y los pies con grat i tud de masti-
nes. 
" Y no se sabe si fué por ellos, o 
porque vuestro paisano se h a r t ó de 
la obediencia a "Vockel y Compa-
ñía" , y de oficinas y horarios; pero 
lo cierto es que los indios y el señor 
F e r n á n d e z deéaparecieron de la 
Granja. 
"Después se dijo que se fueron 
juntos a la" i s la 'de » a w s o n ; otros 
creen que a una Isla que me parece 
se llama la Georgia; y otros, que a 
otra. 
"Lo Indudable para m i sobrino es 
que vuestro inventor es tá en a lgún 
punto apartado; entre salvajes, des-
de luego. 
" E l capi tán de un buque que lle-
ga hasta Cabo de Hornos, le a f i rmó 
ca tegór icamente , un d ía en el es-
cri torio, que hay cerca del Estrecho 
de Magallanes una Isla muy frondo-
sa y rica gobernada por un sabio 
europeo. 
" ¿ S e r á e spaño l? ; se rá el señor 
Fe rnández , que quiere reuovar des-
de la misma punta de Amér ica nues-
tro pasado poder ío? 
¿Qué te parece? ¡Yo, la verdad, yo 
te confieso que no me a s o m b r a r í a 
que el señor F e r n á n d e z fuese rey!" 
I I 
Los cinco fragmentos epistolares 
de los que antes se da casi un pun-
tual traslado, corresponden a otros 
cinco movimientos del esp í r i tu de Se-
i-osca, y son ellos como un vivo glo-
sario de las cartas de un levantino, 
y un claro espejo de los serosquen-
ses. 
Para que podáis verlos l impiamen-
te reflejados, decide el autor acomo-
darlos a las fechas de los textos del 
señor de la Marina. 
"2 de O c t u b r e , . . 
"Lo que en la carta de este día 
se refiere, despierta y trae en volan-
das la memoria de Agust ín , que ya se 
esfumaba en la nóble ciudad. Y to-
dos murmuran: 
" ¿ D e modo que Agus t ín , el señor 
F e r n á n d e z de la carta no hab ía llega-
do a Amér ica? ¡Pero si hubo t iem-
po hasta para haber naufragado! . . 
¡Ese n i se embarcó n i ya se embar-
ca! ¡No es el padre! 
La risa de la burla pasa helada-
mente por las calles arcaicas y mo-
dernas de Serosca. 
"Serosca ha sido e n g a ñ a d a . 
"Mucho se habló de Agus t ín los 
primeros días de su partida, y se le 
elogió por ella. 
"Agus t í n era serosquense; y su 
viaje, su apartamiento, probaba a 
todos que, si lo hubiesen de menes-
ter, t amb ién ser ían capaces de salir 
de la "Capua de su sedentarismo y 
pereza", según dijo el ca tedrá t ico en 
una de las elegantes conferencias que 
pronunc ió después de jubilado en el 
paraninfo del Inst i tuto. 
" P a s ó tiempo. 
" E l nombre de Agus t ín fué escon-
diéndose bajo un silencio melancó-
lico. Ysl alguien lo recordaba, a ñ a -
día " ¡Como inventor, el pobre, na-
da!. . . ¡pero lleva algo en su pe-
cho!" 
" — ¡ S í que lo lleva!—confirmaban 
todos. 
" Y diciéndolo, dicléndolo, d u r m i ó -
se la memoria del héroe . 
La carta del 2 de Octubre, la avi-
va y alumbra, pero con socarrone-
r ía . 
" ¡Serosca había sido burlada! y 
acaso se regocijó en su e n g a ñ o . . . " 
* ^ V 
"25 de Noviembre. . . 
"Dos días después de esta fecha, 
toda la ciudad prorrumpe: 
" — ¡ S í que se fué y llegó! ¡Y aho-
ra que manifestase su fuste y en-
jundia, porque para hacer lo mismo 
que hizo aquí , bien pudo quedarse 
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CORRESPONDENCIA DE LA 
XJAS AGITACIONES DE Lxl I N D I A 
INGLESA 
LONDRES, agosto 25. 
Las recientes agitaciones ocurridas 
en la India Inglesa, que han dado 
lugar a la proclamación de la ley 
marcial, en seis distritos de la India 
•—Calicut, Walacanad, Ponnani, Br-
nad, Wynaad y Kurambranad—todos 
ellos a menos de 5 00 millas de Ma-
dras, han tenido una gestación de 
varios meses, y pueden reducirse a 
^res factores primordiales, acerca de 
los cuales poco se ha conocido en el 
mundo. 
Esos factores son: primero, el mo-
vimiento de "no cooperación" enca-
bezado por Gandhi, que no ha teni-
do un carácter definido de resisten-
c i a ; segundo, la nueva ley del go-
bierno de la India, que en t ró en v i -
gencia el primero de enero de 1921, 
y por f in , el advenimiento del nuevo 
Virrey Lord Readlng. Cada uno de 
estos elementos ha tenido influencia, 
directa o indirecta, en los recientes 
disturbios que han culminado en el 
asesinato de europeos e indios, por 
tribus fanáticas. 
Mohandas Karamchad Gandhi, lea-
der nacionalista indio, encabeza un 
movimiento a favor del gobierno au-
tónomo de la India, o "home rule". 
Aparentemente, sus propósi tos uó son 
de rebelión al dominio bri tánico y lo 
que por ahora parece pretender, es 
la concesión de mayores facultades y 
mayor intervención de los naturales 
en la adminis t rac ión . E l lema de su 
campaña ha sido la "no cooperación" 
y ha incitado al pueblo a no pagar 
Impuestos, no mandar a sus hijos a 
las escuelas br i tán icas y abs tenersé 
de comprar productos bri tánicos. No 
ha logrado tener éxito completo, y 
en muchas partes del país el movi-
miento ha fracasado, y aunque Gandhi 
ha declarado publicamente que es 
opuesto al empleo de medios violen-
tos, este fracaso lo ha llevado a ex-
tremar su actitud y aun a decir que 
el tr iunfo quizás r equer i r í a "pasar 
por océanos de sangre". Gandhi es, 
según se dice, el polít ico más popu-! 
lar de la India. 
La nueva legislación India, esta- • 
blece, un Gobernador General de la I 
India, nombrado por el gobierno de I 
Londres; un Concejo Ejecutivo de | 
nueve miembros, tres de los cuales I 
deben ser indios; un Concejo de Es-1 
tado de G0 miembros; y una Asam-' 
blea Legislativa de 140 personas,'cien1 
de ellas elegidas y cuarenta nom-¡ 
bradas por el Gobernador. Los Go-
biernos Provinciales, consisten en un 
Gobernador nombrado por Londres; j 
un Concejo Ejecutivo de dos miem-j 
bros, uno de ellos indo y el otro eu- j 
ropeo, y un Concejo Legslativo, se-; 
tenta por ciento de cuyo personal de-j 
bfa ser elegido. Esta organización es 
establecida a modo de prueba por un 
té rmino de diez años . 
Aunque esta ley implica reformas 
trascendentales y extiende a la pobla-
ción mayores privilegios, no satisfizo 
las aspiraciones de los grupos nacio-
nalistas radicales, que piden más am-, 
plia au tonomía . Alegan entre otras 
razones, que solo 5,000.000 de natu-
rales entran a ejercitar el derecho de 
sufragio, o sea, solo un 1.5 por cien-
to de la población del país, aunque, 
es necesario tener en cuenta que más ! 
del 90 por ciento de los naturales ¡ 
son analfabetos. ¡ 
E l tercer factor que puede conside-j 
rarse conciliador y favorable, es la 
selección de Lord Read íng como Vi-1 
rrey de la India, en reemplazo dej 
Lord Chelmsford. Lord Readíng, que 
ha sido Lord Chief Justice de Ingla-i 
teri<j., o sea el cargo más alto de lal 
adminis t rac ión de justicia inglesa, re-i 
presentaba una polít ica de conciba-i 
ción y su llegada a Bombay fué acla-j 
mada como un augurio feliz para el 
país. Ke consideró entonces que su] 
gobierno y la vigencia de la nueva le-j 
glsluclcu, aseguraban a la India paz' 
y prosperidad. Sin embargo, desórde-¡ 
nes y motines producidos en viversasi 
partes del país, han precipitado la, 
crisis, latente desde hacía tiempo. 1 
Según el informe de un Magistra-
do de Malabar al Ministro, de la In- j 
dia, los desórdenes se iniciaron debido! 
a que las autoridades br i tán icas co-¡ 
menzaron a confiscar las cuchillas de 
guerra poseídas por los naturales de 
Tirurangadi. Conforme a la ley re-1 
glamentando el uso de armas ofensi-1 
vas en Malabar, dada en 1951, que-
daba extrictamente prohibido que los 
Moplahs tuvieran armas, pero según 
parece, los Sikhs y otros naturales de 
la Policía India, así como ciertos agi-
tadores que simpatizaban con el boy-
cott ant ibr i tánico dirigido por Gan-
dhi, suplieron a los Moplahs con ar-
mas y los incitaron a rebelarse. 
La región rebel de Malabar, que 
se cita con frecuencia en los úl t imos 
despachos de la India, es una estre-
cha faja de tierra en la costa Oeste, a 
lo largo del Mar de Arabia, al sur 
de Bombay. En esta región hay más 
dec 1.000,000 de mahometanos de 
descencia á rabe , conocidos con el nom 
bre de Moplahs, que durante años 
han resistido a la autoridad br i táni-
ca. En el mismo terr i tor io hay gran 
número de europeos y muchos Dravi-
nianos, incluyendo indios, contra los 
cuales se dirige, según parece, la fe-
rocidad de los Moplahs. 
Aunque los disturbios de Malabar 
son un nuevo desarrollo de la agita-
ción India, noticias de motines han 
llegado de otras partes del país. Uno 
de estos estallidos, atribuidos por el 
Ministerio de la India de Londres a 
la propaganda de Gandhi, tuvo lugar 
en el á rea manufacturera de Madras 
durante el presente mes de agosto. 
La Policía se vió obligada a hacer 
fuego sobre la turba y resultaron 6 
muertos y veint iún heridos. Madras 
está a varios cientos de millas de 
Malabar. 
Sin embargo, Lord Reading, en un 
discurso pronunciado en Simia hace 
pocos días, negó que la rebelión de 
Moplahs tuviera ninguna importan-
cia y declaró q.ue no era s in tomát ica 
de la India entera. Dirigiéndose al 
Concejo de Estado y a la Asamblea 
Legislativa, manifestó que el á rea de 
los presentes disturbios había sido 
siempre un aregión movida y revolto-
sa y .que en el caso presente, los na-
turales hab ían sido enfurecidos por 
los agitadores. Ei Vir rey agregó que 
el gobierno de la India habr ía falta-
do a su deber s no hubiera procla-
mado la ley marcial y no hubiera 
apoyado a las autoridades malabares, 
dominando la rebelión y protegien-
do a los no combatientes. 
Uno de ios primeros actos de Lord 
Readlng a su llegada a la India, 
fué conferenciar con Gandhi, para bus 
car una fórmula conciliadora. Esta 
conferencia tuvo lugar en Simia el 16 
de mayo úl t imo. Gandhc eludió todo 
compromiso, cont inuó su propagahda 
subversiva y algunos meses m á s tar-
de, el primero de agosto ú l t imo, él 
personalmente, rodeado de sus par-
tidarios, prendió una gran fogata en 
las calles de Bombay, destruyendo 
una fuerte cantidad de mercader ías 
inglesas. 
Gandhi no fué molestado, pero al-
gunas semanas más tarde, el gobier-
no de la India, de acuerdo con 
Edward S. Montagu, Secretario de 
Estado por la India, declaró que se 
tomar ían medidas conira los promi-
nente personajes responsables de los 
úl t imos disturbios de la India. Por 
su parte, Sri Michael O'Dwyer, ex-! 
Gobernador de Punjab declaró u l - I 
timamente que "el movimiento 
sedicioso de la India habla llegado j 
demasiado lejos" y que Gandhi 
y los otros cabecillas de la "conspira j 
ción revolucionaria debían ser tra- i 
tados rigurosa e imparcialmente con i 
forme a las leyes, antes de que fue-1 
ra demasiado tarde". En esta, según , 
parece, la tendencia de ciertos ele-l 
mentes, que favorecer ían una polí t i - ; 
ca fuerte, más bien que medidas dej 
conciliación. En cambio,-el Duque de, 
Connaught, tío del Rey de Inglate-i 
rra, quen se dirigió a la India en ene-' 
ro úl t imo en representac ión de és te , ' 
coa el objeto de inaugurar el nuevo, 
Parlamento Indio, hizo un llamamien-
to í l pueblo de la India, a favor de' 
la u r H a d y la paz. 
En ctta forma se presenta la crisis 
política India, cuya gravedad, aun-
que no es de exagerar n i se le da 
aqu í excepcional importancia, puede 
ser niciación de acontecimientos tras-1 
cedeiúales para el Imperio. 
CARTAS DE ESPAM 
DETENIDAS EN CORREOS 
ESPAÑA 
Lista Septiembre 3 
A 
Anandey Juana G.; Albarellos En-
carnación; Alailos Dulce Mar ía ; A l -
varez Manuel; Alvarez Eduardo; A l -
varez Josefa; Alvarez Hipól i to ; Asen 
sio Renualdo; Alsina José Mar ía ; 
Arias Carmen; Alonso Manuel; 
Alonso Josefa; Alonso Vicente; 
Aguilera Ricardo. 
B 
Barberto José ; Babarro Ricardo; 
Blanco José ; Blanco J o s é ; Barberta 
Manuel; Bello Delfín; Beño José ; 
Beyga Carmen; Bosch Mateo; Bola-
deras Antonio; Boreorne Antonio. 
C 
Calvo María ; Cardalda A r t u r o ; 
Carretero Ethel; Carbonell Gertru-
dis; Caso Manuel de; Camps Anto-
nio; Campo Encarnac ión del; Cam-
po Ju l ián del; Castelao Sancho; Cas-
telao Sancho; Carrera G e r m á n ; Ca-
rroño Pedro; Calcedieges J o a q u í n ; 
Castro Antonio; Castro Ramiro; 
Crespo F e r m í n ; Gibes Perfecto; Coa 
lia Manuel; Calbeira J o s é ; Comas 
Miguel; Cotonda Juan Bautista; 
Collazo Mar ía ; Capirro Emelina; 
Coll Mar ía ; Collazo Adoufo; Corbe-
lle Antonio; Cueto Victoriano; Cue-
to Benigna. 
I) 
Delgado Eloy; Díaz Francisco; 
C o g n a c R O B I N ' 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Díaz Juan; Díaz Valeriano; Díaz Er-
nesto; Díaz Dionisio; Díaz Consue-
lo; Dorado Luis ; Dopico Luis. 
E 
Expósi to Flora 
F 
Fraga Juan; Fraga Juan; Facun-
(To Gerón ima; Franco T o m á s ; Fer-
nández Genaro; F e r n á n d e z Cecilio; i 
Fe rnández Cecilio; F e r n á n d e z Anice- ¡ 
to; F e r n á n d e z J o a q u í n ; Fe rnández^ 
Josefa; F e r n á n d e z Carmen; F e r n á n - , 
dez Blanquita; F e r n á n d e z Angel ; j 
Fe rnández Mariano; F e r n á n d e z Fer - ' 
nando; Forrero José ; F r e i r é Basilio; 
Feal Domingo Antonio; Ferreira Es-
peranza; Fuente Asunción de la ; 
Fuentes Antonio; Ferreiro Jesús . 
G 
Gallego Anastasio; Granda Víc-
tor; Cargas Consuelo; Gailde E m i -
l io ; García Modesta; Garc ía Leonor; 
García Mar ía ; García Mar í a ; García 
Consuelo; García José ; Garc ía Lau-
dino; García J o s é ; García Eugenia; 
García Juliano; García Paulino; 
Gelabert Pedro; González J o s é ; Gó-
mez Ed'uardo; González J o s é ; Gon-
zález José ; González Enrique; Gon-
zález óenendico; González Maroye-
rato; Guemarez Manuel; Guerrira 
Emil ia para A. Manes. 
H 
Herrera Manuel; H e r n á n d e z Ju-
l i o . 
Iglesias Luis ; Infiesta Vicenta; I n -
sua Vicente. 
Joglar Isabel; Justiz Blanca; Juan 
Pedro. 
K 
Kahter Wi lma. 
Lámela Felisa; Lafuento Anto-
nio; Lafuente Manuel; Lolo Mar ía ; 
j Leys Angel; Lozano Angel ; López 
¡ F a u s t i n o ; López José ; López Ciría-
co; López Josefa; López Josefa; Ló-
pez Rufino; López Carmelina; Ló-
pez Daniel para T. Berbel; López 
Daniel para T. Berbel. 
M 
Maza J o a q u í n ; Mart í Vicente Ma-/ 
rutel; Mar t in Eulogio; Mar t ínez Jo-
sé; Mart ínez Nicolás; Mar t ínez Vic-
toriano; Mart ínez José ; Mart ínez 
José ; Mar t ínez José R a m ó n ; Mar t í -
nez José ; Mart ínez Manuela; Mar-
tínez Antonio; Merica J o s é ; Meca 
Enrique; Metel Nicolás; Mergide 
Francisco; Mendizabal Vda. de; Me-
néndez Valentina; Menéndez Jul io; 
Méndez Eduardo; Méndez Emi l io ; 
Mejido J e sús ; Muñoz Baldomcro; 
Muñoz Benito. 
N 
i Nadal Al ic ia ; Naranjo Tesiponte; 
Novas Emi l io ; Novo Teresa; Nogue-
rol Manuel. 
O 
Otero J e s ú s ; Otero Crisanto; Ote-
I ro Manuel; Otero Manuel; Ortega 
¡ María de los Angeles; Ortega Ma. de 
l íos Angeles; Ortega Ma. de los A . ; 
Olivera Agustina; Ortic Rafael. 
Palmer Miguel; Palacio Braul io; 
Parga R a m ó n ; ParcTo Juan; Pazos 
Rosa; Pazos Rosa; Pazos Rosa; Pa-
zos Angel; Pérez Camila A. deé P é -
J 
¿ N o sería para Ud . un pla-
cer i n c o m p a r a b l e poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le es tá amar-
gando la vida? Puw ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
f ra sco de l/yt̂ ucme, pón-
gase una g o t a p o r t r e s 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña , y 
¡ fué ra ! Un callo menos en 
el mundo y una p e r s o n a 
m á s a quien ffiíécaxme hace" 
feliz. ¿ No es és te el colmo 
de la sencillez yjde la efi-
cacia? Por eso cf-JijCiaxyne es 
c o n s i d e r a d o u n i v e r s a l -
m e n t e como una verda-
dera maravilla. 
Rodríguez Domingo; Rodr íguez A n - | 
tonio; Rodr íguez Fleitas; Rodr íguez ; 
José ; Ronco Mauro; Romero Gertru- i 
dis. / 
S 
¡ Santa María Manuel; Saez Ra-
j m ó n ; Santana Antonio; Sánchez Jo-
i s é ; Súbanos Panibe; Sérane Al fon-
i b o ; Selfeto Angelá Serra Francisco; 
I Sonto Flora; Suárez Francisco; Suá-
rez Justa. 
T 
Terjero Josefa; Treserra Juan; I 
Touzon Mercedes; TnocTre José ; To- ' 




s L A 
Z A P A T O S F I N O S D E S E N O S U s 
U 
Urauga María T. 
Valle Luciano del; Valladares 
Mar ía ; Vázquez Manuel; Vázquez 
Manuel; Vázquez Pedro J.; Vázquez 
José ; Vázquez Manuel; Vázquez Jo-
sé; Vázquez Juan; Vázquez Jul ia ; 
Vergara Manuel; Viloso Pura; Velez 
Antonio; Viana A r t u r o ; Vil lamor 
Evaristo; Vinageros Juan; Vi la Her-
minia. 
Z 
Zorr i l la José, 
de Londres ha sido nombrado pre-
a $ 2 . 0 9 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
D E C A B A L L E R O S 
rez Amado; P e ñ a Consuelo; Pego 
Antonioé Ponce Dolores. 
Qpincoces Venancio 
R , 
Reboado José ; Regueiro César ; 
Riergo Mercedes; Rodr íguez Ventu-
ra; Rodríguez Mercedes; Rodr íguez 
Valent ín ; Rodr íguez Eudosia; Ro-
dríguez José Rodr íguez Prudencio; 
h a m i ñ o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
L A O P E R A C I O N D E L 
M O T O R E S P E R F E C T A C O N 
L A S B U J Í A S D E 
E N C E N D I D O " C H A M P I O N " 
¿Qué puede ser más satisfactorio para el 
automovilista que un motor silencioso, cuya 
ignición seauniforme.yque no produzca gastos 
de composturas? Con las bujías "Champion" 
se ha logrado tal satisfacción por tan largo 
tiempo, que su instalación en el motor quiere 
decir "confianza en el motor" para miles de 
automovilistas. 
La explicación de la conñanza "Champion" es su 
famoso aislador 3450" y su empaquetadura de cons-
trucción patentada. 
Debido a la resistencia y duración de sus 
aisladores, las Bujías de encandido" Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 
802.3 Toledo, Ohio, E. U. A. 
S O L O E S T E O R I A 
A n u n c i o 
ReiNA 59 
L a s fuerzas f í s i c a s 
desgastadas, p o r la edad 
o l o s d e r r o c h e s n o h a y 
M O N O q u e las v u e l v a . ' 
T O M E N 
P í l ¿ o r a s 
V i t a l i m a s 
y la j uven tud r e n a c e r á , 
porque dan al organismo los 
elementos de v igo r 
que faltan. 
SE VENDEN EN LAS BOTICAS 
y en las droErueriaa 
Sarrá, Johnson, Taqucchel. 
-Barrera y Majó y Colomcr. 
Depósito EL CRISOL, Neptuno y Manrique 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
Propios j a u andar a píe 
i 
Con vuelo extra para montar a 
caballo. 
EXTENSO SURTIDO 
EN LAS DOS CLASES 
ACABADO DE RECIBIR 
Trajes aiMÜIos impermeables 
Para marinos, trabajadores de 
minas y de campo. 
PRECIOS ESPECIALES por Docenas 
P E L E T E R I A 
" L a M a r i n a de L u z " 
Portales de Luz - Tel. A-1430 
a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
P a r a N i ñ o s , d e s d e 7 5 c e n t a v o s 
Anuncio " T U R I D U . " 
Alt . st 1. 
S í 
1 
L a T i n a j a 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
G R 4 N L I Q U Í D 4 C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
< í W e t p r o o f , , 
y C o n f i a n z a 
"WETPROOF" es tina palabra Inventada por la Romlngton Arma Co., Inc. Esta palabra slenlflca el método especial patentado qua se aplica actualmente a todos loa car-tuchos Kemington UMC para escopeta. Las cápsulas vacías hace tiempo que so fabrican de cartón llamado Impermeable, pero este método exclusivo "WETPROOF'* es algo diferente. Es un paso hacia adelanta en la manufactura de cartuchos para esco-peta. 
Lamezcla" WETPROOF* * do aceites speciales 80 aplica, no solamente al cuerpo, sino tambiéa a la tapa del cartucho después do cargado, sellándolo as! eficazmente contra la entrada de la humedad y danaa al contenido la pro-tección que asegura la uniformidad en el fuego, concentración, velocidad y penetración de loa disparos. Loa cazadores no tienen necesidad de temer el efecto que tenga la lluvia o humedad en sus cartuchos para escopeta si usan loa de marca REMINGTON UMC mejorados con este método especial y na-tentado "WETPROOF." 







A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor "BACARDI I " saldrá sobre el día 11 de octubre, 
en viaje directo para Santiago de Cuba. 
La carga se recibe en el Tercer Espigón del Muelle de Pau-
la, a partir del 7 de octubre. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
VIAJERA ANTILLANA, S. A. 
O'Reilly, 8. DEFTS. 411 y 412. 
Mercancías Nuevos de importación Directa 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
G r a n P e l e t e r í a 
L a m a y o r d e l 
U n a c u a d r a 
a s c o a i o . 
KDIPICIO ZAYAS-ABREU 
^ v " ^ : ^ a e B g g ^ i r " I j 
\J o 1 ¿ o 8d-l 
m u n d o 
d e l a r g o 
y S a n ¡ o s e 
- 5 8 7 4 
Btuj 
A N O U X X í X M A R I O DE L A M A R I N A Octubre 3 de 1 9 2 1 
F A G I N A N U t V t 
V i ; 
D 
Por M . I i . D E I í D í A I I E S 
T E R M O L A S E R I E " F O R T U N A - U N I V E R S I D A D " C O N U N A H E R M 
L O S C H A M P I O N S D E L A L I G A I N T E R - C L U B S D E 
C i e n t o s d e f a n á t i c o s s e q u e d a r o n s i n p r e s e n c i a r e l m a t c h . — E s e j u e g o d e b i ó v e r i f i c a r s e e n A l m e n d a r e s -
t a s > — ¡ N o h a y d e r e c h o a e s o , s e ñ o r e s ! — M u c h o s p e r i o d i s t a s n o v i e r o n n a d a . — E l ' U n i v e r s i d a d " g a n a u n 
i e r l o h o n r o s a m e n t e . — L a S u e r t e d e c i d i ó l a S e r i e " C o i - C r i o l l a . " 
U R 
p ú b l i c o p o r l o s t e c h o s de l a s g l o r i e -
j u e g o y e l " F o r t u n a " s a b e p e r -
E l ú l t imo juego de la Serie For-
tuna-Universidad, al igual que otros 
muy estimados compañeros en la 
prensa, no lo pudimos presenciar. 
Tal era la cantidad de público que 
asist ió ayer a los terrenos de "Víbo-
ra Park." 
Sobre los techos de las glorie-
tas, encima de las vallas, encarama-
dos en los árboles próximos, en las 
azoteas de las casas, en cualquier si-
t io , el público se aglomeraba ansioso 
de ver en acción a las dos fuertes 
novenas de amateurs. 
Y todo eso ¿por qué? 
Pues por no baberse celebrado eso 
desafío en "Almendares Park," co-
mo vinimos proponiéndolo durante 
toda la anterior semana. 
1 ¡No hay derecho a eso, señores? 
I^ftS fanát icos, además de sacrifi-
carse asistiendo a los desafíos y 
abonando sus entradas a bastante 
crecido precio, no deben ser some-
tidos al sacrificio que lo fueron ayer 
en "Víbora Park." 
L í A SINCERIDAD A N T E TODO 
Nosotros debemos ^ger sinceros por 
encima de todas las cosas. 
¿ P o r qué hemos de t ratar los In -
cidentes de un juego que no hemos 
visto y del cual lo poco que nos he-
mos enterado se debe a la amabili-
dad de unos buenos amigos que nos 
t r ansmi t í an , velozmente, con sólo 
una cerca por medio, las peripecias 
de ese dsafío? 
Quizás otros, más osados que nos-
otros, h a b l a r á n de ta l o cual juga-
da, que sólo vieron "de o í d a s " . . . 
Nosotros no haremos ta l cosa. 
E L TRIUNFO 
Todo lo anterior no es óbice pa-
ra que digamos que el juego de ayer 
fué ganado por el Universidad, en 
el noveno inning en la ú l t i m a entra-
da, estando el score dos por cuatro 
a favor de los fortunistas. 
L A HEROICIDAD 
Los muchachos del Universidad, 
casi casi pueden ser elevados a l a 
ca tegor í a de héroes . 
Ganar una Serie en la forma que 
ellos lo han hecho, es algo que ha-
bla muy alto de su espí r i tu depor-
t i v o . 
No regatearemos, en estas r áp idas 
Impresiones, un aplauso merecido pa-
ra esos muchachos que tan alto han 
puesto el pabel lón de la Liga Inter-
Clubs. 
OTRO A P L A U S O . . . 
Para el Fortuna, otro aplauso. 
A veces los que pierden quedan a 
la msima altura de los que ganan. | 
Porque la victoria nunca puede 
e m p a ñ a r a una derrota honrosa, co-
mo en el caso del Fortuna. 
Los champion de la Liga Nacional 
de Amateurs hicieron todo lo que 
pudieron, y bien se puede decir que 
ha sido la Suerte, la que en el jue-
go de ayer decidió la victoria. 
Juanillo Albear y sus huestes pue-
den estar orgullosos de la forma en 
que se han comportado. 
Nuestro aplauso a todos. 
COREE. 
B O X E O 
NTTBVO PRONTO» 
'CUBAN BOXING CBUB' 
LUNES 3 DE OCTUBRE » 
Fortuna 
J. Pérez , I f . . 
J. Miranda, 3b 
Quintana, ss . 
A. De Juan, 2b. 
A . P e ñ a , c. . 
M . Reyes, cf . 
J . Lorenzo, r f . 
Rodr íguez , I b . 
Sansirena, p . 
S. Ruiz, r f y p. 
TOTALES . . 
V . C. H . O. A. E . 
0 0 
31 4 7 25 15 0 
Universidad V . C. H . O. A . E. 
A. González, r f . 4 1 1 1 0 0 
R. Inclán, 2b . 4 1 1 0 0 0 
C. García, c . 3 1 1 9 4 0 
D. Blanco, 3b . 3 1 2 2 1 0 
P. Espinosa, cf 4 0 1 0 0 0 
O. Ortiz, ss. . 4 1 2 2 2 0 
J. Mórcate , I b . 2 0 1 9 0 0 
C. Sánchez, I f . 3 0 1 1 0 0 
J . Páez , p . . . 3 0 0 3 2 1 
TOTALES . 3 0 5 10 27 9 1 
Anotac ión por entradas: 
Forf tuna . . . . 100 0003 000—4 
Universidad. . . 020 000 003—5 
SUMARIO: 
Three base hi ts : A . Peña . 
Two base hi ts : Blanco, Sánchez, 
¡A . González . 
Sacrifico hits: Miranda y Daniel 
Blanco. 
Stolen bases: Rodr íguez , Ortiz, R. 
I n c l á n . 
Dolble plays: R. Quintana, a A . 
de Juan, a R o d r í g u e z . 
Struck outs: por Páez, 10; por 
Sansirena, 2; por S. Ruiz, 1 . 
Bases por bolas: por Páez, 1 ; por 
Sansirena, 1; por S. Ruiz 2. 
Dead balls: Páez a Miranda. 
Tiempo: dos horas, cinco minutos. 
Umpires: E. Gut iérrez , (home) ; 
R. Monte jo, (bases.) 
Scorer: M . Hernández . 
OBBSBRVACIONES.—Sansirena 6 
innings, 5 hits, dos carreras. La ca-
rrera decisiva se hizo con one out. 
Programa Oficial 
A las 8 y 30 p. m. 
Un preliminar a 6 rounfls: 
Kid Castro vs Edgard Ramsey 
Cubano Americano 
Segunda pelea, a 10 rounds 
Jack Coulllmber vs Johnnle Hsse 
133 libras, agresivo y valiente 
boxer cubano, el primero; 133 l i -
bras, científico y magistral bo-
xer americano, el segundo. 
Sensacional Star Bout 
a 12 rounds 
Jake Abel vs Soldlér Uawson 
145 libras, campeón de peso Wel-
ter del Sur de los E. U., retador, 
el primero. 149 libras, campeón 
en su peso del Barrio Bronx de 
New Tork, el segundo. 
Referee: Fernando Ríos 
Time Keeper: 
Comandante Augusto York 
Doctores: Jesús M. Penlcbet, 
Fernando Llano y Abraham Pé-
rez Miró. 
A P A R E C I O O B T f f l E 
E L A N T E 
OSCAR E N E L MOMENTO F A T A L E N E L SEGUNDO HIZO UNA B R I -
L L A N T E F A E N A RUIZ. LARRUSCAIN A D M I R A B L E COMO CORNETA 
HOY, PUÑETAZOS D E A TONELADA 
M a ñ a n a s e e n f r e n t a r á e l l u c h a d o r h i s p a n o c o n e l p r o f e s o r 
j a p o n é s 
C A R T A S A S A B O Y A 
W I L L I A R D D E S E A 
UN ENCUENTRO 
C O N J . D E M P S E Y 
TOX R I C K A R D R E A L I Z A LAS 
GESTIONES 
Tox Rickard es tá realizando es-
fuerzos a f i n de conseguir que Jack 
Dempsey, campeón mundial de bo-
xeô  de peso completo acepte las con-
diciones para volver a celebrar un 
encuentro con Jess W i l l i a r d que os-
ten tó ese t í tu lo anteriormente. Ric-
kard ha manifestado que ha toma-
do a su cargo la organización de ese 
"match" y que su proyecto es ver i -
ficarlo en el Estadio de Jersey City 
©1 primero de ju l i o de 1922. 
Ray Archer, representante de los 
negocios de Jess W i l l i a r d en New 
York, ha manifestado que és te desea 
ponerse nuevamente frente a Jack 
Dempsey. Ha dado a conocer ya sus 
condiciones y Rickard ha tomado a 
su cargo la organización del encuen-
tro, aunque no tienen en su poder 
todavía la aceptación de Dempsey. 
W I L L I A R D SE ENTRENA 
W i l l i a r d , ha manifestado Archer, 
está dedicando- gran parte de su 
tiempo a entrenarse y ha anunciado 
que piensa trasladarse a New York 
con varios meses de ant ic ipación a l 
"match" y establecer su cuartel ge-
neral de entrenamiento en la monta-
ña, permitiendo la entrada a l públ i -
co para que pueda éste convencerse 
de que está en condiciones de cele-
brar el encuentro. 
Asegúrase que Dempsey ha pro-
puesto que antes de conceder un 
"match" a W i l l i a r d éste tome un 
parte en varios encuentros, lo que 
parece que W i l l i a r d no acep ta rá , 
pues que éste lo que desea es sola-
mente un "match" con el campeón. 
E l G r a n d i o s o I n i c i a l i s t a d e l a s M e d i a s R o j a s d e B o s t o n 
Stuífy Me Innls, quo c«tc año l i a completado el estupendo record do 
aceptar 1062 lances en cien Juegos consecutivos sin un error. 
A l f i n caro y buen Saboya, des-
pués de m i larga ausencia de los 
campos futbolíst icos, caí en la ten-
tación y r e t o r n é a ellos. 
F u é el domingo pasado, con mo-
tivo del festival organizado en pro 
del soldado españo l ; de ese bravo 
soldado que ofrece generosamente su 
preciada sangre en las estér i les t ie-
rras africanas en épica lucha con la 
morisma. . . 
Y para al iviar las penalidades de 
la ingrata campaña , para hacer l le-
gar hasta esos bravos a lgún mate-
r i a l consuelo, varios magnates de 
nuestro mundo futbolíst ico organi-
zaron este -patriótico y caritativo 
festival. 
Y como premio al vencedor dona-
ron una magna copa de plata. Copa 
que luce orgullosa, en ar t í s t ico es-
malte, \la bandera roja y gualda, y 
una valiosa incrus tac ión de oro, que 
reza: COPA E S P A Ñ A . . . 
Durante varios días , y en los esca-
parates de los principales estable-
cimientos, fué exhibido el regio t ro -
feo. Y a l pie del mismo y en a r t í s -
tico car te lón, se anunciaba la cele-
bración del festival para la tarde 
del domingo 25 de Septiembre y 
qíte en el mismoJ t o m a r í a n parte los 
equipos de "For tuna" y 'Olimpia" en 
la primera tanda, y "Deportivo" e 
" Iber ia" en la f i na l ; y que los ven-
cedores de ambos encuentros se dis-
p u t a r í a n la posesión del valioso t ro -
feo en partido decisivo que se cele-
b r a r í a el domingo siguiente. 
Y como podéroso imán , el a r t í s t i -
co car te lón remataba su anuncio con 
estas cinco palabras: ENTUSIASMO, 
EMOCION, SOBRESALTO, INCBR-
TIDUMBRE, IMPACIENCIA. 
Y completamente entusiasmado, 
emocionado, sobresaltado y con una 
g r á n incertidumbre e impaciencia, 
hice m i primera entrada en el " t ie -
rracoloradesco" estadio que se alza 
a la vera del Cementerio y que los 
fanát icos conocen por "Munta l -Park" 
Un campo p a q u e ñ o , bordeado por 
uno de los laterales de una p e q u e ñ a 
g rader ía , contigua a un pequeño tem-
plete, solamente tienen acceso los 
señores federativos y los ilustres 
crí t icos futboleros; un tenderete 
desde donde desgrana sus estriden-
tes notas una infame charanga, y 
una docena de aguaduchos. Ahí t ie-
nes a lo que queda reducido, iluso 
Saboya, el famoso feudo federativo. 
E l en t r adón es enorme. Veo algu-
nas, muy pocas, caras conocidas. Son 
de ex-quipiers de la famosa época 
"puentegrandina". Tengo el gusto de 
saludar al famoso ex-capi tán del 
"Hispano" Bernardino Miguez, a 
quien si siempre he disentido como 
jugador, admiro como caballero. 
Viene el bravo equipier de tierras 
del Norte, expresamente a defender 
su bandera en esta serie de la "Copa 
E s p a ñ a " . Su entrada en el campo es 
saludada con una ovac ión . . . 
Y mientras los jugadores se en-
trenan, los espectadores " f i l m a n " 
ante una c á m a r a que reproduc i rá en 
el lienzo sus cuerpos juncales. . . Es 
mayor el entusiasmo por el " f i lma-
do", que por presenciar las proezas 
de los héroes del balón. 
Los señores encargados de la p r i -
mera tanda nos dieron un part idi to 
insustancial, monótono , y por el que 
pude apreciar, que a pesar de lo que 
nos dicen los ilustres cronistas de 
hoy, se es tá jugando mucho peor que 
en épocas pasadas. 
Los "fortunistas" presentaron un 
equipo flojísimo, ba ra t í s imo, comple-
tamente "gra t i s" y con elementos de 
casita. 
En cambio, todos los demás op-
tantes al famoso trofeo, han hecho 
verdaderas atrocidades gas tándose 
los pápiros en la compra de jugado 
res, conciencias y trajes "de l i q u i -
d a c i ó n " . . . ¡El que quiera picar, 
que pique! 
Mucho' me h a b í a n hablado de la 
bri l lante ac tuac ión en la presente 
temporada del portero del "Fo r tu -
na", el pequeño " K i l ó m e t r o " . Yo 
francamente, creí que sería1 exage-
raciones de sus admirador \ pues 
nunca imaginé sacar '"un d isc ípulo" 
tan aprovechado,—no sonr ías , i r ó -
nico Saboya—pero en este partido 
realizó una j u g á d a capaz de acredi-
tar a cualquier portero de casa gran-
de: una fenomenal t irada al suelo, 
desde el centro de la puerta a un 
extremo, que evi tó un tanto seguro 
para sus contrarios. 
Noté en su ac tuac ión más segu-
ridad, mucha vista y una gran san-
E l sábado í)or la noche hubo muy 
buenos encuentros de Jiu ji tsu en el 
teatro Payret. 
Una de las luchas, entre el Conde 
Chenard, buen luchador cubano y el 
profesor japonés Okura, resultó muy 
Interesante, ganando el profesor en el 
tercer round. 
La matinée do ayer domingo estuco 
también muy lucida. 
Por la noche tuvo efecto una buena 
función con un excelente programa Oe 
luchas. 
Primeramente el discípulo de Koma, 
señor Finí, se enfrentó con Satake; ven 
ciendo el japonés en el tercer rouni. 
Después, hizo su reapaj-ición el Es-
pañol Incógnito, que tuvo muy buena 
acogida, siendo recibido con estruendo-
sos aplausos. 
El Incóga'to luctoó con el Conde Che-
nard, luchador cubano y a quien tenia 
que vencer, entre otras cosas más pa-
ra poder enfrentarse con el Conde 
Koma. 
El Español Incógnito demostró ¡Su 
peculiar serenidad, estudiando al con-
trario: 
A los tres minutos cayó Chenard al 
suelo, donde el Incógnito le puso una 
dolorosa mano de muñeca, con la cual 
el cubano llamó a los espíritus. 
Acto seguido,-el Conde Koma luchó 
con tres personas que le retaron, a las 
que, una tras otra, fué venciendo rá-
pidamente. 
El programa para esta noche es 
muy atrayente: Okura y Satake se en-
frentarán por primera vez en su ca-
rrera profesional. Okura fué varios 
años profesor de la escuela naval. Sa-
take acompaña a Koma desde su prime-
ra temporada en Payrel, hace nueve 
años. Se trata de dos luchadores for-
midables. 
Por lo tanto, resultará un interesan-
te match. 
El Español Incógnito retó anoche a 
los luchadores Okura y Satake y así mis 
mo hizo manifestar al público que tie-
ne conocimientos de Jiu Jitsu, adquiri-
dos en el Japón junto al gran Nagaoku 
suficientes para vencer siempre y que 
no será el Conde Koma el que escape 
a este convencimiento. Piensa, por lo 
tanto, vencer a Koma, y así lo ha ma-
nifestado. 
Mañana se encontrarán frente a fren-
te Okura y el Español Incógnito, que 
aplicadas a los luchadores del pasado 
torneo de Cach as catch can, daban lu-
gar a gestos y ademanes que algunos 
consideraban exagerados. 
Eos precios de entrada no serán au-
mentados para el match de mañana. 
Peso y medio las lunetas, cuarenta cen-
itavos la tertulia y treinta el paraíso. 
Mucho antes de iniciarse el festejo 
dominical, los fotingos t rágicos , dan-
do saltos mortales, llevaban a la ca-
tedral a los aficionados domingue-
ros, denunciando en su vocear ale-
gre y en sus frases graciosas, de fo-
tingo a fotingo, su entusiasmo por 
el v i r i l deporte de los hombres y su 
adhes ión a la catedral de la Pelota, 
sita en la Habana, dominando en su 
elegancia, su arrogancia, su ampli-
tud y sus comodidades, su aseo ex-
quisito y su luz, nube de oro noctur-
nal, los pintorescos barrios de la Ha-
bana, y m á s lejos sus campos risue-
ños que nos envían las ondas de sus 
perfumes silvanos. 
En los lentos, en los charolados, 
en los graves autos de lento arribar, 
llegan ellas, las aficionadas, las que 
saben de la ga l l a rd ía de sus palcos, 
de la elegancia de sus frescas salas, 
de sus aroteas amplias, acariciadas 
por las brisas, desde donde se atisba 
el parpadeo coquetón de los millones 
de farolas que se encendieron para 
despedir al ocaso. Ellas, divinamen-
te vanidosas, como lindas divinamen-
te saben, aunque graciosamente lo 
disimulan, que un palco de la cate-
dral es un trono y nada m á s genti l 
que un trono para exhibir las reinas 
su mayes tá t i ca belleza. . . 
Y basta de poesía barata. 
¡La tas , no! 
gra fría, además de un granís imo 
respeto que sabe imponer a sus ata-
cantes, que toman muchas pre-
cauciones cuando tratan de inva-
dir los dominios de éste que reco-
nozco como gran g u á r d a m e t e y re-
gular, nada más que regular, pelo-
t a r i . . . E l buéfep t ú bien sabes quien 
es. 
F u é un partido de sorpresas. E l 
'Ol impia" hab í a anotado un tanto 
al empezar el primer, tiempo, y daba 
el t r iunfo por suyo, cuando solamen-
te faltaban diez minutos para la ter-
minac ión del juego, y las huestes del 
"For tuna" estaban completamente 
apabulladas. A Borrazás , un jugador 
de los buenos que tienen los for tu-
natos, se le ocurr ió t i ra r un magní -
fico centro que r e m a t ó colosalmente 
de cabeza el gran Ismael, cap i tán de 
los tercios blanqui-negros. 
¡El del i r ium tremens. . . ! 
Y a renglón seguido, para remate 
de fiesta, volvió a anotar el impepi-
nable Ismael el goal de la victoria 
de un estupendo "shoot". 
ENTUSIASMO Y EMOCION en 
las huestes fortunistas. . . 
SOBRESALTO, INCERTIDUMBRE 
e IMPACIENCIA en las filas olím-
picas . . . 
Y t e r m i n ó el insulso saínete . 
La incertidumbre de los olímpicos 
cesó . . . Ten ían una victoria en el 
bolsillo, que sin "sobresaltos" n i 
"impaciencias" supieron a r r e b a t á r -
selas los ar is tocrá t icos del Malecón. 
Ahora comprende rás el alcance de 
las cinco mágicas palabritas del ar-
t ís t ico car te lón anunciador de la 
f i e s t a . . . 
A cont inuación Invadieron el cam-
po las tribus del " Iber ia" e "Hispa-
no", dando principio a un encuentro 
todo violencia, acometividad, que 
presagiaba una verdadera batalla... 
Pero "Febo descargó sus húmedas 
cataratas", que dir ía Don Paco de 
L u z á r r a g a , y el partido se suspen-
dió por "humedad". . . 
Con motivo de esta serie "Copa 
E s p a ñ a " han pasado peregrinas co-
sas que en mi próxima te comuni-
caré . 
¡ Recibo con júbi lo la noticia de tu 
próxima arribada a estas playas. 
Puedes aspirar a ocupar un puesto 
en cualquier equipo de los que pre-
sumen de "amateurismo", con la 
seguridad de que nunca te han de 
faltar cincuenta duretes en el bolsi-
l lo , y de que tus flamantes ternos, 
cuando es tén pidiendo reemplazo, 
se rán dignamente sustituidos. . . 
¡Hemos progresado una barbari-
dad! 
Afectuosos recuerdos a Febo, "el 
de las cataratas". 
Tuyo incondicionalmente. 
F e r m í n de I r u ñ a . 
E l j u e g o de foo t b a l ! , c e -
l e b r a d o a y e r e n t r e l o s 
e q u i p o s H i s p a n o e I b e -
r i a , e n o p c i ó n a l a c o -
p a " E s p a ñ a " y a b e n e f i -
c i o d e l S o l d a d o E s p a ñ o l , 
f u é g a n a d o p o r e l H i s -
p a n o , 2 X 1 . A s í p u e s , tó-
c a l e a l o s n e g r o - a m a r i -
l l o j u g a r c o n é l F o r t u -
n a e l j u e g o d e c i s i v o . 
E l C h a m p i o n d e l P e s o M o s c a 
y B a n t a m 
. . . p o r ejemplo, Sinforiano: si un 
cazador ve seis palomas volando, 
dispara y mata cuatro, ¿cuán tas pa-
lomas q u e d a r á n ? 
— ¡ C u a t r o ! . . . 
— ¿ C ó m o ? 
— S í , s eñor : cuatro quedan muer-
tas y las otras se van . . . 
De manera que el festejo d o m i n i -
cal comienza ante un lleno de esos 
que asombran. 
De pelotear el prólogo, d6-25 tan-
tos se encargan los blancos Emil io y 
Oscar, contra los azules, el señor 
I tuarte y Casaliz I I I , digno sobrino de 
su tio Segundón . Y la verdad seño-
re^ los blancos no cumplieron con el 
encarguito. A los dos, después de 
igualar en una dos y tres, que son 
las tres. De una y dos, tres, coje que 
es o mal que ando del t endón de 
Aquiles, se les divide que eran E m i -
lio y Oscar; que eran pelotaris, que 
estaban en la Habana, en la Diócesis 
del Deporte, donde debían reñ i r a 
sangre, fuego y esterminio por do-
quier, un partido a cesta, de 25 tan-
tos contra dos señores de azul . To-
do, absolutamente todo, se les olvidó 
Y en medio de una bochornosa heca-
tombe, lo perdieron y cuentan que se 
quedaron en 16 y tan frescotes Y 
naturalmente natureca, los azules j u -
garon bien. Como se juega siempre 
que no hay n i contrarios n i contra-
riedades . 
A Emil io y a Oscar, les sucedió lo 
mismo, lo mismo que a un camarero 
de un café de m i pueblo, a quien el 
dueño le l lamó y Je hizo estotro en-
carguito . 
Vas al pueblo t a l : visitas al due-
ño, le saludas en m i nombre, le pre-
guntas, por la familia, y le suplicas 
que te entregue un juego grande de 
bolas de b i l l a r . Qué a q u í no hay; 
que por no haber estas las mesas es-
t á n durmiendo. 
Descuide mi amo. Voy volando. 
E l camarero tomó el t ren llegó al 
pueblo, sa ludó al dueño del café, 
cumpl imentó cumplidamente a sus 
familias, comió al l í de lo bueno y be-
bió de lo mejor, paseó como un bur-
gués, oyó roncar a la mar, vió los 
barcos, y muy campante r eg re só por 
la noche, y a la m a ñ a n a siguiente 
cantaba mientras daba tiza a los es-
pejos . 
— ¿ F u i s t e ? 
— F u i . Ailá todos buenos; intere-
sándose mucho por la salud de uste-
des: la de ellos en sin novedad. 
— ¿ Y las bolas? 
— ¡ A h ! las bolas olvldaronseme. 
— ¡ H a b í a que oir al d u e ñ o ! 
¡ d e n t r o ; de dentro para fuera. Ocho 
¡ tantos colosales! Cuatro igualadas 
[formidables. Iguales a cuatro, cin-
co, seis, siete y ocho. 
Se «ienfan, beben, descansan. Y 
vuelven. Los azules vuelven ecchan-
, do chispas. Erdosa Mayor es tá que 
quema. Larruscain vuelve al corne-
t í n . Y los azules en el globo. En 15 
Los blancos en 10. 
E l Mayor se queda solo; soio y 
mal a c o m p a ñ a d o . Larruscain sigua 
tocando el corne t ín en tono agudo. 
Y sin embargo, señores , Erdoza solo; 
solo y contra los dos azudes, que es-
taban en verdaderos an t ropófagos , 
dos colosos, apela al rebote, y rebo-
tendo como el mejor rebotista, casi 
equipara los números , poniéndose en 
15 por 16. Cuando esperamos la 
igualada para tr ibutarle la ovación, 
Larusrcain ingresa el par de juane-
tes llamando al juicio f inal descala-
brando el partido, hechando a rodar 
la arrogante labor de su saguero. 
Los azules continuaban dominan-
tes, despóticos, brutales, machacan-
tes, llegaron a los 30 cuando Larrus-
cain se quedaba en 2 1 . Que Marceli-
no este colosal no debe e s t r aña r l e s a 
ustedes. Marcelino es un saguero i n -
menso desde que d e b u t ó . Y lo será 
por muchos a ñ o s . Pero que el suapá -
tico Ruiz salga jugando como todos 
los fenómenos de los primeros cua-
dros, esó ño lo c ree rán ustedes; pero 
yo que soy notario barato de cancha 
y cesta, lo ju ro y de ello doy fe. 
Ruiz bat ió el record anoche a to-
dos los delanteros geniales. 
— ¡Choca! ¡ P i t i r r i ! 
Sánchez, el airoso delantero que 
perdió en su debut del sábado es un 
niño de butem que se llevó la prime-
ra quiniela en que ingresó la cucha-
ra. Y don Ricardo I rún , se met ió en 
su airosa maleta de viaje la segunda. 
Hoy no hay peloteo en la Catedral. 
Hoy se d a r á n bonitos puñe tazas los 
boxeadores más gentiles riel boxinin. 
Don Femando. 
L o s p a g o s de 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
ITTJAUTH y CASALIZ IXX, que llevaban 
339 boletos. Pagaron, a 
Expec tac ión . Va a comenzar la 
pelea de altura, la de los 30 tantos, 
la de las emociones videntas, la fe-
nomenal. De blancos: Larruseain y 
Erdoza Mayor. De azul; Ruiz y Mar-
celino. En la saga las piernas nos pa-
recen contrastadas por el f ie l con-
traste; frente al eskás nos parece que 
entre el gran p i t i r r i Ruiz y Larrus-
caiñ hay mayor cantidad de brios en 
favor de Larruscain. Más como Ruiz, 
estuvo con un tobil lo lesionado y ale-
jado del pelotear, aunque pensamos 
más que un pollino filosófo, no saca-
mos nada en l impio v No sabemos con 
que as de copas nos quedamos. 
Con el primer saludo igualando en 
una se meten en faena los cuatro j i -
r ifal tes. Tocan siniestramente el cor 
netin Larruscain. Y los azudes en 
cuatro. Pone Erdoza mayor sordina 
al estrepito del gambao del flequillo 
y en la,s ventanas se suma el 44. 
v A 4 iguales. 
Y las faenas se atemperan, se i n -
tensifican; se equi l ibr ian. Y se jue-
gan ocho tantos de superior calidad 
con su contra de fenomenal. De 
bllancos a los azules el peloteo es es-
tupendo; rudo, veloz, bajo; bajo en 
el rebote; bajo arr imado: bajo a co-
locación; bajo frente al eskás y bajo 
cantante, porque la pelota cantaba 
su alegre canción en su donoso vai-
vén de cesta a cesta, de pared a pared 
del frontis al rebote, de fuera para 
3 :, E f 
Los blancos Emilio y Oscar, se que-
daron en 17. L/levaban 271 boletos. Pa-
gaban a $4.12. 
lgl5K1¡51[«i«l!«8?<S«m¡«8«ll)tl«i«liHBXl«ll«l«}«l»ll»tS?5Bj 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
S A N C H E Z 
SB FAQABON ST7S BOLETOS A: 
S . 3 « 8 
TtOB. JBtos. DflO» 
Egozcue. •. 
Elias. . ,. 
Angel. . . 
SANCHEZ. 
Escoriaza. 













SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
EUIZ y MAKCEIiINO, que llevaban 4. 
boletos. Fag'aron a 
PAGADOS A: 
S 3 o 8 1 
Los blancos Larruscain y Erdoza Ma-
yor, se quedaron en 21. Llevaban 401 
boletos. Pagaban a $3.59. 
SEGUNDA Q U I N E L A 
I R U N 
SS FAGABOK SUS BOLETOS A l 
4 . 2 1 
TtOB. Btos. 
Eloy. . . 
Argentino. 

















Sports en la 
página diez. 
Johnny Buff que la semana pasada 
d e r r o t ó a Pette H e r m á n en el Ring 
do Madlson Squaro Garden, siendo 
el único boxeador que ostenta en la 
actualidad la faja de dos Campeo-
natos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNA y anúnciasa en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LOS R E S U L T A D O S D E L A S B U E N A S P E L E A S 
D E ANOCHE E N E P A R Q U E 
SANTOS Y A R T I G A S 
Con una buena entrada se cele-
braron anoche en el parque Santos 
y Artigas las peleas anunciadas por 
el "Havana Boxing Committee", to-
das ellas magníf icas y llenas de 
atractivos. 
H é aqu í los resultados de tan 
bril lante jornada: 
Primer preliminar a seis "rounds" 
entre Tommy Albear, de 108 libras 
y July Sombill. 
Ganador: Sombill por decisión del 
"referee" Rios. 
Segundo preliminar a seis "rounds" 
entre Dempsey y Morejón, quien al 
cuarto " round" dió el "knock out" 
a su contrario. 
Semi-final a diez "rounds" entre 
Pete Morre, americano, de 128 l i -
bras, y Jack Rencurrell, cubano de 
132 libras. 
A l cuarto " round" Peter Moore 
tumbó a Rencurrell. 
Pelea oficial a quince "rounds" 
entre Tom Reyes, " l i g M weight" , 
campeón de la Florida y Jack Vou-
llihber, cubano. E l primero de 13 5 
libras y el segundo de 133 libras. 
Se cambiaron muy duros golpes, 
casi todas sin graves consecuencias. 
Hubo momentos en que la pelea ad-
quirió gran, viveza para volver a 
decaer. No obstante dieron muestra 
ambos contendientes de ser duros 
y resistentes. 
Por decisión de Har ry Wi l l s y 
Gumboat Smith que se bailaban 
presentes, en la pelea en el parque 
Santos y Artigas y por haber sido 
nombrados árb i t ros de aquella, se 
concedió la victoria a Tom Reyes, 
que era quien en realidad la mere-
ció. 
O c t u b r e 3 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
c o 
M A R I S C 
E X I J A SIEMPRE EL INMEJORABLE Y DIGESTIVO VINO BLANCO DELAS 
O B E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O " ™ ' 4 
DEPOSITO: 
G o n z á l e z * T e i j e i r o y q 
VILLEGAS, 113. 
TeBs. A-4231 y A-0386.-Habana, 
CUBA L A W N TENNIS 
Las dos funciones celebradas ayer 
n el tennis de Prado y San José es-
tuvieron muy animadas. 
Una enorme cantidad de público 
apreciar lo entretenido que es el jue-
go que en el "Cuba Lawn Tennis" se 
cft-ctua todos los d í a s . 
£ r . t re las jugadoras que más b r i -
lianteniente se distinguie-on ayt,r ci-
•nremos a la español i ta María y a 
Mercedes. 
Üc jugaren buenas quinieU-,?, y se 
pagaron jugosos dividendos a los ga-
nanciosos . 
También se jugó el partido de cos-
tumbre. Para esta noche se anuncia 
un selecto programa de quinielas y 
i n interesante part ido. 
Resultado del juego de anoche: 
Raquel (amari l lo) 
Jul ia (rosa) . . . . 
Margot (amari lol) . 
Beatriz (azul) . . . 
Armanda (amari l lo) 
Ofelia (azul) . . . 
Dalia (blanco) . . . 
Ljalia (azul) . . . . 
Raquel (rosa) . . 
Carmen (blanco) . . 
Blanca (rosa) . . . 













de la Perla del Sur. 
El segundo encuentro, celebrado con 
I el team de la Compañía de Marina de loa 
Estados Unidos el domingo por lo ma-
ñana, fué interesante, pero lucieron más 
los americanos, a pesar de haber jugado 
los cienfuegueros mejor que antes, re-
sultando victoriosos los yanquis. 
E l tercer juego, celebrado en la tarde 
del domingo con la criolla novena local, 
fué el más interesante, toda vez que los 
visitadores trabajaron colosalmente, pro-
pinando los nueve ceros a sus contra-
rios, a pesar de los refuerzos y de haber 
i jugado prof esionalmente. 
Por el buen juego de los visitadores, 
ao .parecían ser los que tan mal lucie-
ron sus anteriores encuentros; pero, ver-
daderamente, el pitcher Guillén tuvo un 
gran día, tanto por su buen trabajo co-
mo por la cooperación de sus compa-
ñeros . 
Salazar, pitcher local, no hallaba el 
home. Dió tres bases por bolas seguidas, 
con las cuales le hicieron una carrera 
forzada en el sexto, después de haber 
pisado dos cienfuegueros la goma, por 
dead hall y dos tubeyes consecutivos. 
No se aún con quién se jugará el pró-
ximo domingo. 
Véanse los scores de los aludidos en-
cuentros. 
FBZMEB JUEGO 
(Sábado 17 de septiembre) 
CIENPUEGOS 
V. C. H. O. A. E. 
Pérez, r f . . . . 
Izquierdo, c. . 
Eloy, I f . . . . 
Varona, 2b. . . 
Aleará, 3b. . . 








0 0 0 
Totales 32 7 9 27 9 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cienf uegos 010 000 020-
Collado, Ib 4 2 1 8 0 
A. de Cuba 102 000 40x—7 
SUMARIO 
Bases robadas: Collado, 1; Entenza, 2. 
Sacrifice flie: Valiente, 1. 
Two base hits: Izquierdo, 1; García, 
1; Rojas, 1. 
Three base hits: Aleará, 1. 
Innings jugados por cada pitcher: por 
Abreu, 6 213; por Vllches, 1 1|3. 
Hits dados a los pitchers: A Abreu, 
8 en 29 veces al bate; a Vilches, 1 en 3. 
Struck outs: por Abreu, 3; por Guillén, 
11. 
Bases por bolas: por Abreu, 2; por 
Guillén, 3. 
Wild pitcher: Abreu, 1. 
Dead ball: Guillín, 1, a Gámiz; Vilches 
1, a Varona. 
Passed ball: Izquierdo 1; Calderón 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Jach Coll, en home. Ander-
son en bases. 
Scorer: Suárez. 
SEGUNDO JUEGO 
(Domingo 18 de septiembre) 
CIENFUEGOS 
V. C. B . O. A. E. 
A. DE CUBA 
V. O. H. O. A. E, ! 
White, 2b 4 o 0 
Seymour, If 4 o 1 
Brown, 3b 4 i 2 
Abbott, r f y p 4 1 1 
Pence, c , 4 1 1 
Balis, Ib . . . . . . . 4 l 2 
Grover, ss 3 1 1 
Hoback, cf 3 1 1 
' Wimberly, p 3 o 1 
Buchanan, r f . . . , O 0 0 
Pérez, ss , , 4 
Celada, If 4 
Estrada, cf 3 
Valiente, Ib 4 
Calderón, r f . . . . 4 
Gámiz, c. . . . . . . 3 
Stenson, 3b 4 
Capote, 2b 4 
Vilches, p 3 
Cruz, x i 
1 1 2 
1 0 1 
0 1 3 
0 0 12 

















Totales. 33 6 10 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cienfuegos 200 200 001—5 
A. de Cuba 030 003 OOx—6 
X bateó por Vilches en el noveno. 
SUMARIO 
Bases robadas: Hoback, Brown, Pérez 
y Capote. 
Two base hits: Hobac, Brown, Pérez, 
Pérez y Capote. 
Three base hits: Stenson, , 
Innings jugados: por Wimberly, 5; por 
Abbott, 4, , 
Hits dados: a Wimberly, 5, en 18 veces 
al bate; a Abbott, 4 en 16. 
Struc outs: por Wimberly, 3; por Ab-
bot, 2; por Vllches, 1. 
Bases por bolas: por Wimberly, 4. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Anderson en home y Jach 
Coll en bases. 
Scorer: Suárez. 
1 T o t : l l e í 3 2 8 0 4 26 lr 
Sólo aparecen 20 outs del Cub ' 
serlo Calderón por regla, en el ^ ^ 
inning. prir,>ei 
ANOTACION' POR ENTRADA"? 1 
Cienfuegos 100 003 0^ 
TERCER JUEGO 
(Domingo 18 de septiembre, tarde) 
CIENFUEGOS 
V. C. H. O. A. E. 
Pérez, ss 5 1 1 1 5 1 
Celada, 3b 4 0 0 1 0 0 
Estrada, c f . . . . . 3 1 1 0 0 0 
Valiente, Ib 4 1 1 14 1 0 
Calderón, r f . . . . . 2 1 1 1 0 0 
Stenson, 3b 3 0 0 1 3 0 
Capote, 2b 3 0 0 2 3 1 
Cruz, c 3 0 0 6 1 0 
Gámiz, p 4 0 0 1 4 1 
[A. de Cuba. . . . . . 000 000 
SUMARIO 
Bases robadas: Estrada. 
Sacrifico hits: Calderón é Izquj 
Two base hits: Estrada, Valient*10, 
Calderón. 9 ¡ 
Double plays: Pérez a Capote 
líente; Stenson a Capote a Valiem 
Innings jugados; Salazar, 5 213 9" 




Totales 31 4 4 27 17 3 
A. DE CUBA 
V. C. H . O. A. E. 
HABANA LAWN TENNIS 
E l Molino Rojo estuvo muy con-
currido anoche, j ugándose muy inte-
resantes quinielas. 





Amér ica , 
Amér ica 
Luisa . 
Luisa . . 
Amada . 
Aida . . 
Celia . 
Celia . . 
Celia . . 
Amada. 
Estrada, If 4 1 0 3 0 
Celada, 2b 2 0 0 0 0 
Capote, 2b y 3b. . . 4 
Calderón, c 3 
Gámiz, Ib. . . . . . . 3 
Cruz, r f . . . . . . . 2 








Valiente, 2b 1 0 0 
Prats, cf r.,,. 4 
Abreu, p. y r f . . . . 3 
Vilches, r f y p. 1 0 0 0 0 
Totales 30 3 2 24 12 7 
a ; d e c u b a 
V. C. E. O. A. E. 
García, cf. . . •., . . 3 
Rojas, ss 3 
1 1 1 0 0 
3 1 2 0 0 
1 
BÁBE RUTH BATEO 
EL JONRON FINAL 
NUEVA YORK, Octubre 3 
En el juego de hoy con el Boston, 
f inal de la temporada, Babe Ruth 
dió su jonrón 59 del año, con dos 
hombres en bases. 
LOS ULTIMOS JUEGOS 
DE LAS MAYORES 
NUEVA YORK, Octubre 3 
Resultado de los ú l t imos desafios 
de las Ligas Nacional y Americana, 
que cerraron sus respectivas tempo-
radas esta tarde: 
Liga Nacional 
Brooklyn 8, New York 4. 
Chicago 7, Cincinnato 5. 
Chicago 7, Cincinnati 0. 
Pit tsburg 4, St. Louis 3. 
Liga Americana 
.^ew York 7, Boston 6. 
Washington 11, Filadelfia 6. 
St. Louis 12, Detroit 3 . 
Chicago 7, Cleveland 4. 
JUGO MIGUEL ANGEL 
NUEVA YORK, Octubre 3 
E l Brooklyn, al ganarle el juego 
de hoy a l New York, le ha ganado 
la serie anual. Es el nico club que 
lo ha logrado. Me Graw usó veinte 
players. Miguel Angel González j u -
gó la primera durante una parte del 
juego, y en su única vez a l bate ba-
teó un hi t . 
BASE BALL EN AGUACATE 
(Por te legráfo) 
Aguacate, Octubre 2 . 
DIARIO, Habana. 
Hoy contendieron las novenas " L i -
ceo de Catalina y Terriristas de este 
pueblo ganando la ú l t ima por 13 ca-
rreras contra 8. 
Garrastazu, Corresponsal. 
DE BASE BALL 
CAMAGÜEYANO 
Como se habla anunciado, jugó el sá-
bado y domingo el club Cienfuegos en 
esta localidad, en los terrenos Cuba Park 
habiendo perdido los dos primeros en-
cuentros y ganado el último. 
El sábado le correspondió medir sus 
fuerzas con la novena de la Asociación 
Deportiva Cuba, resultando victoriosos 
los del patio. El titulado club Cienfue-
gos jugó bastante mal, por lo que el 
público salió disgustado. Verdaderamen-
te, pocos serán los jugadores visitantes 
que pertenezcan a la auténtica novena 
LIBROS QUE TRATAN DE 
ESPAÑA 
EL DOS DE MAYO. Preciosa re-
copilación de todas las poesías 
españolas alusivas a la Inva-
sión francesa en los comien-
zos del Siglo XIX. 1 tomito 
rústica $ 0.40 
LAS MEJORES POESIAS PA-
TRIOTICAS líSPAÑOLAS. Re-
copilación de las mejores poe-
sías escritas para enaltecer el 
patriotismo español. 2 tomos 
en rústica „ . 0.80 
La misma obra encuadernada 
en piel 1,60 
LA AFIRMACION ESPAÑOLA. 
Estudios sobre el pesimismo 
español y los nuevos tiempos, 
por José Ma. Salaverria. 1 to-
mo encuadernado 1 25 
ESPAÑA, M I PATRIA. Reseña 
^de todo lo más notable que hay 
en España pobre Arte, Geogra-
fía, Prehi?torla, Literatura, 
Industria, Comercio, Costum-
bres, etc., por José Dalmau 
Caries. Edición Ilustrada con 
1,000 grabados. 1 t^jno en car-
toné 0.8O 
LOS EX JLOR ADORES ESPA-
ÑOLES DEL SIGLO X V I . Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora española en América. Obra 
escrita en inglés por Charles 
Lummis y traducida al español 
por Arturo Cuyas. Tercera edi-
ción española. 1 tomo encua-
dernado 1 00 
ESPAÑA EN MARRUECOS. Cró-
nica de la campaña en Marrue-
cos en 1909, por A. Riera. Edi-
ción ilustrada con infinidad de 
fotografías. 1 tomo en rúst ica. 1.50 
La misma obra elegantemente 
encuadernada 2 25 
ESPAÑA EN MARRUECOS. Cró- x. ' 
nica de las campañas del Rif 
de 1911, 193 2 y 1913 por el Te-
niente Coronel Gonzalo Calvo. 
Edición Ilustrada con multitud 
de grabados y un mapa del tea-
tro de las operaciones. 1 grue-
so tomo en 4o. rústica. . . . 2.50 
La misma obra elegantemente 
encuadernada. . . . . . . 3 25 
HISTORIA DE ESPAÑA E HIS-
TORIA GRAFICA DE LA CI-
VILIZACION ESPAÑOLA.— 
Obra escrita por Angel Salcedo 
Ruiz y Manuel Angel Alvarez, 
constituyendo la historia más 
sucinta y completa de cuantas 
se han escrito hasta el día, 
comprendiendo desde los tiem-
pos prehistóricos hasta la épo-
ca actual. Edición ilustrada 
con miles de grabados inter-
calados en el texto. Toda la 
obra forma un tomo de 969 pá-
ginas esmeradamente impre-. 
sas, formando un tomo en 4o. 
finísima holandesa francesa, 
lujosamente encuadernado en 
Aunque la presente obra tiene 
hoy en día más del doble del 
precio a que se vende en esta 
Casa, se sostendrá el precio ac-
tual durante todo el presente 
mes, con el fin de que todo 
aquel que se interese por cono-
cer la Historia de España, pue-
da comprar )a que motiva estas 
líneas. Precio especialísimo 
del ejemplar 4 00 
HISTORIA DE ESPAÑA Y DE 
LA CIVILIZACION ESPAÑO-
LA. Estudio crítico por don 
Rafael Altamira y Crevea. 3o. 
edición corregida y aumenta-
da por el autor. 4 tomos en-
cuadernados en tela. . . . 10 00 
LEYENDAS ESPAÑOLAS. Le-
yendas históricas tomadas de la 
dominación de los árabes en 
España escritas en inglés por 
Washington Irving y traduci-
das al español por José P. Go-
doy. 1 tomo encuadernado. . 
HOJAS DEL SABADO. Colección 
de preciosos estudios históri-
cos escritos por Miguel S. Oli-
ver. 
Tomo t.—De Mallorca. 
Tomo II.—Revisiones y Cente-
narios. 
Tomo I I I .—La herencia de 
Rousseau. 
Tomo IV.—Comentarios de Po-
lítica y Patriotismo. 
Tomo V.—Historias de los 
tiempos terribles. 
Tomo VI.—.Algunos ensayos. 
Precio de í-ada tomo elegante-
mente encuadernado. . . 2 00 
HISTORIA CRITCA DEL REI-
NADO DE DON ALFONSO 
X I I I durante la regencia de do-
fia María Cristina, por Gabriel 
Maura Gamazo. Tomo I , rús-
tica. . . 1.50 
"XJBRERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VEDOSO 
G-aliauo, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind. 3t. 
J O S E G I M A Y G A R C I A 
L a m e j o r d e t o d a s 
I N D I S P E N S A B L E E N B O D A S , 
B A U T I Z O S , 
B A N Q U E T E S Y J I R A S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z 
C S079 12d-lo. 
García, cf 3 0 1 1 0 0 
Rojas, ss 3 0 1 0 5 1 
Eloy, If 4 0 1 1 0 0 
Collado, Ib 4 0 1 17 0 0 
Izquierdo, c. . . . 2 0 0 3 1 0 
Varona, 2b 3 0 0 1 2 0 
Díaz, r f . . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Aleará, 3b 3 
Salazar, p 2 
0 0 2 
0 0 0 
Fallanca, p 1 0 0 1 2 0 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del ¡ 
Jugo gástrico. 
Consultas de * a lü a. m.. 7 de 12 SÍ ' 
3 p. m. 
RErVOZO, 13.—Teléfono A-8385. 
Hits dados: a Salazar, 4 en 20 ve 
bate; a Fallanca, 0 en 10. "IS «• 
¡ Struck uot: por Oamiz, 6; por , 
za, 2; por Fallanca, 1. ala• 
Bases por bolas: por Gamiz, 1; p0- 1 
lazar, 3; por Fallanca, 1. 5' 
Dead ball: Salazar a Estrada- Gamt 
García. 
Pssed ball: Izquierdo. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Jach Coll en home y And 
son en bases:. er 
Scorer: Suárez. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y mód ico 
l o p res ta esta Casa c o n garan 
t í a de j o y a s 
R c a l í z a m o j a cualquier precio na 
g ran surtido de f inísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a Win 
Berniza , 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
O C T U B R 
Mes de recibir nuestro nuevo surtido y liqui. 
dar todas las existencias de ia pasada Estacióe 
3.00 




y para. . . todo 




NOVEDAD PARA DULCERIAS 
Platos de Cartón, Rizados, muy dobles y Cartuchos en colores, impresos con clichés artísticos. 
OTROS ARTICULOS 
Papel Pergamino, transparen- Papel de Estaño y en Colores Cartuchos. Especiales para ca-
-.XiLxiilifjiiiiliiirT-r.Mii.ji 
fé, muy dobles. Servilletas de 
Crepé y lisas. Pajillas para re-
rapel en Rollos, para envolver frescos. 
te para Guayaba, caramelos y para forrar. 
Tabacos. 
TODA ES MERCANCIA ALEMANA 
Acabada de recibir, a precios asombrosos, por lo baratos. Mandamos muestras a todas 
partes. 
Atención y rapidez en los pedidos. 
Llame a nuestro teléfono y pasaremos a verlo personalmente en el acto. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
PauIa» 44. Teléfono A-7982. Habana 
TT ¿ 6-L-S-S-T 
P R E C I O S D 
V E A L O S 
L A N E W 
R E I N A 3 3 , F r e n t e a G a l í a n o . T e l . Á - 4 9 2 4 
La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de uti l izar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publique^ así como la información 
local que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-19 9 4 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S D E A Y E R 
D i c e n l o s c o n s e j e r o s . — L a n o t a o f i i c o s a . 
Madrid, Septiembre 1. 
Bajo la presidencia del Sr. Maura 
e reunió ayer el Consejo de Ministros 
m la Presidencia. 
A las cuatro y media comenzaron a 
legar los consejeros, siendo de los 
primeros en llegar el Ministro de la 
Gobernación, quien manifestó que 
había recibido varios ofrecimientos de 
distintos balnearos, poniendo a dis-
posición del Gobierno los citados es-
tablecimientos, como Sanatorios para 
los heridos y enfermos de Marruecos. 
E l señor Maura fué interrogado 
acerca de la veracidad de un telegra-
ma recibido de Tánger , en el que se 
ietl habla de un individuo, herdo y en-
fermo, llegado a la zona, y cuyas se-
ñas personales parecen coincidir con 
las del general Fe rnández Silvestre. 
El Jefe del Gobierno replicó que 
no hab ía fundamento racional para 
creer exacta esta referencia. 
E l ministro de Marina llevaba al 
Consejo un expediente para la adqui-
sición de material y municiones para 
la Armada. Dijo que el crucero "Rei-
na Regente" no 'irá ya a Kie l , en viaje 
de instrucción. Marchará a Marín pa-
ra hacer ejercicios de t i ro y después 
se incorporará a la escuadra. 
Dedicó grandes elogios a la labor 
de la Marina en Marruecos, en espe-
cial para los cañoneros "Laur ia" , 
"Laya" y "Bonifaz". Algunos de és-
tos sólo llevan dos oficiales, que vie-
nen turnando, sin tempo apenas para 
descansar, pues la vigilancia que ejer-
cen es es t rechís ima por los disparen 
que hacen los moros. 
E l Ministro de Inst rucción Públ ica 
anunció someter ía al Consejo un ex-
pediente de t r ámi te y las l íneas ge-
nerales para un proyecto de autono-
mía universitaria. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
djo lle\aba una combinación de ma-
gistrados y el de Trabajo se l imitó a 
decir que iba en calidad de oyente pa-
ra escuchar las referencias que de su 
( viaje a Melil la les diera el Ministro 
de la Guerra. 
Este, respondiendo a preguntas de 
los periodistas sobre su impres ión 
respecto a Melilla, contes tó : 
—All í he visto mulcho bueno y 
mucho que admirar. Hay un gran es-
pí r i tu , mucha abnegación y mucho 
amor a España . A los que estamos 
a q u í nos corresponde ayudarles, como 
lo estamos haciendo. Así, pues, todo 
se e n m e n d a r á y todo se a r reg la rá . 
También fué preguntado sobre el 
telegrama de Tánger , respecto al ge-
neral Silvestre. 
—Desgraciadamente —respond ió el 
señor La Cierva—no puede ser exac-
to. Nadie lo ha visto, ni hay noticia 
que pueda confirmarlo. 
Por I t imo, el ministro de Fomento 
dijo que someter ía al examen de sus 
compañeros unos expedientes de anti-
cipo a diversas Compañías , para ad-
quisición de material ferroviario, y 
otro sobre pavimentac ión en Madrid. 
A las ocho y cuarto de la noche ter-
minó el Consejo. 
A l salir el ministro de la Guerra, 
manifes tó , que rogaba a los periodis-
tas no publicasen detalles sobre la 
s i tuación de las tropas, porque llega-
ban a los moros noticias que les sir-
ven para confirmar la cantidad de 
nuestras fuerzas y nuestros movimien 
tos y poder deducir nuestros próxi-
mos proyectos. 
Anunció que se había aprobado en 
el Consejo una propuesta para con-
vertr algunas salas de la nueva Fa-
cultad de Medicina, en Hospital clí-
nico de recuperaciones para aquellos 
heridos que necesiten delicada inter-
vención qui rúrg ica . 
E l ministro de la Gobernación ha-
bló sobre la conveniencia de conver-
t i r en Hospitales de sangre los bal-
nearios. Añadió que en la reunión 
había dado cuenta de los informes que 
le había remitido el Gobernador de 
Vizcaya, notif icándole la huelga ge-
neral provocada por elementos nacio-
nalistas, secundados por los comunis-
tas. 
E l origen del conflicto fué un inci-
dente que se produjo en la plaza de 
toros por negarse el presidente, que 
era republicano nacionalista, a des-
cubrirse cuando la música tocaba la 
Marcha Real. La sust i tución del pre-
sidente dió lugar a un acto de pro-
testa del Ayuntamiento contra el go-
bernador, y esta ha sido la base de 
la huelga planteada. E l paro no fué 
general, pues han circulado los tran-
vías, disolviendo la fuerza pública 
a los grupos que recor r ían las calles 
en actitud levantisca. 
En la provinca, según Informes es-
peciales recibidos, tampoco fué se-
cundada la huelga por los obreros. 
Del Consejo fué facilitada la si-
guiente nota oficiosa: 
" E l Ministro de la Guerra dió cuen-
ta al Consejo del viaje que ha reali-
zado a Meli l la y de las impresiones 
allí recogidas, que producen en el 
án imo del Gobierno una absoluta con-
fianza en el alto mando y en el éxito 
de su ac tuación. 
Fueron aprobados varios expedien-
tes de adquisición de material y de 
construcción de cuarteles. 
Quedaron autorizados los ministros 
de la Guerra e Ins t rucción Públ ica 
para la adopción de medidas encami-
nadas a la construcción de un Hospi-
ta l Clínico en Madrid. 
Fueron aprobados, a propuesta del 
ministro de Marina, varios expedien-
tes de exención de subasta para adqui-
sción de material destinado a arsena-
les, y otros- sobre escalafón de alfé-
reces y tenientes de Infan te r ía de 
Marina. 
E l ministro de Estado expuso los 
antecedentes que han originado el 
encargo confiado t la Sociedad de 
las Naíones para tratar la cuest ión 
de la A l t a Silesia y las instrucciones 
dadas a nuestro representante en 
aquella, que fueron aprobadas uná-
nimemente. 
Acordó el Consejo que mientras 
duren las actuales circunstancias, pa-
ra evitar la circulación de noticias 
falsas con relación a Marruecos y sa-
tisfacer la legí t ima ansiedad de la 
opinión pblica, se publique en la ma-
ñana del lunes en todas las capitales 
de provincias, una hoja que contenga 
el parte oficial del alto comisario y 
cualquier noticia de notorio ínteres . 
Esta hoja se r epa r t i r á gratis. 
A propuesta del ministro de Ins-
trucción pública se resolvió el expe-
diente de aprobación de estatutos de 
las Universidades, en cumplimiento 
del Real Decreto de 21 de Mayo de 
1919. 
E l ministro de Hacienda dió cuenta 
al Consejo de algunos expedientes cu-
ya resolución corresponde al ministro 
exclusivamente, pero respecto a las 
cuales ha recabado la conformidad 
del Consejo de Ministros. 
Después dió cuenta- ampliamente 
de la s i tuación del Tesoro, y de las 
medidas que piensa adoptar, que han 
merecido la aprobación del Gobierno" 
L o que hace nuestro E jé rc i to 
U n a v i s i t a a l E s t a b l e c i m i e n t o 
C e n t r a ] de I n t e n d e n c i a 
UN CAFE DESAPARECIDO 
Gustavo Adolfo era un vagabundo 
artista que, de retorno de la á u r e a e 
insigne Toledo, iba a refugiarse a su 
r incón del café Suizo. La celda del 
monasterio de Veruela es un lugar 
de peregr inac ión para los devotos 
del poeta. Allí escribió sus Cartas y 
t a l vefz alguna de sus leyendas ma-
ravillosas. En su rinconcito del café 
madr i leño escribió las Rimas, lo más 
personal, lo más ín t imo, lo más im-
perecedero. Yo iba a sentarme todas 
las tardes ante aquella misma mesa 
de m á r m o l azulenco con un gran 
temblor espiritual. 
Las l á m p a r a s de siete brazos de 
bronce antiguo se reflejaban en el 
fondo de los viejos espejos, donde yo 
evocaba la dulce, menesterosa y do-
lorida figura del poeta, que se apa-
recía en un retorno de taumaturgia, 
con su fino mostacho, su románt ica 
peril la, pál ido y exangüe, con la aris-
tocracia melancól ica de un retrato 
de Van-Dick. 
En aquel r incón trazaba las Rimas 
que se rán el breviario de amor de 
todas las juventudes, porque la glo-
r ia de Bécquer la cantan los cora-
zones de veinte años. E l no sospechó 
nunca su gloria. F u é un hombre al 
margen, un solitario, un mendicante 
de las letras, como muchos poetas en 
España . Núñez de Arce era, sin em-
bargo, muy halagado por la popula-
r idad , esa hermanastra de la glo-
r ia que tan bellacamente suele ele-
gir a sus favoritos. 
Yo evoco la mano pá l ida del poe-
ta, trazando con una pluma fea y un 
t intero de café esas prodigiosas ora-
ciones ungidas de emoción. A l des-
gaire, su espír i tu de poeta eterno iba 
concretando divinos momentos sen-
timentales, entre las charlas anodi-
nas y las peroratas de café. No sos-
pechaban que a su lado bat ía sus 
alas la inmortalidad. Tampoco Gus-
tavo Adolfo lo sabía, pobre y o lv i -
dado como estaba. Y ella, la musa, 
tampoco lo supo comprender, y pre-
firió casarse con un polít ico que lle-
gó a ser ministro, y a falta de poesía 
le ofreció una vida de fausto y de 
vanidad. Ya se han muerto todos: la 
dama, el poeta y el ministro. Las r i -
mas quedan con un oro de eterni-
dad sobre el oropel de la casaca m i -
nisterial y sobre el oro y las piedras 
preciosas de sus toaletas de gran da-
ma. T a m b i é n han quedado el dolor 
del pobre Gustavo Adolfo, que muy 
pronto se fué de la vida que le nega-
ba el laurel y las rosas. E l lauro v i -
no después , como un sarcasmo, so-
bre las tablas hó r r idas que le arras-
traron, como en una negra barqui-
chuela, hacia el Misterio. 
Yo le evoco en una ca tás t rofe de 
alma, sombrío y próximo al f i n , es-
cribiendo los versos de esta r ima de 
desolada sinceridad: 
Quién, en fin, al otro día, 
cuando el sol vuelva a brillar, 
de que pasé por el mundo 
¿quién se acordará? 
Aquellos amarMlos espejos del 
Suizo vieron su rostro empalidecido 
| cuando acabó de escribir, y acaso le 
i vieron después hundir la cabeza en 
, el pecho y,- salir lentamente, roto, 
: deshecho, como un polichinela do-
loroso, con el que la mala casualidad 
i juega, a la pelota. 
I No tuvo el placer—ingenuo delei-
j te de poeta—de ver sus Rimas colec-
¡ clonadas en un l ibro. Sabido es que 
I éstas no se perdieron gracias a Ro-
dríguez Dorrea, gran amigo de Béc-
] quer y su ferviente prologuista, 
i Seguramente algunas quedar í an 
j traspapeladas. Muchos años después, 
I un camarada de Bécquer publicó los 
i versos que copio a con t inuac ión : 
Una mujer envenenó mi alma; 
| otra mujer emponzoñó mi cuerpo; 
ninguna de las dos vino a buscarme, 
yo de ninguna de las dos me quejo. 
Como el mundo es redondo, el mundo 
(rueda; 
' si rodando, algún día, este veneno 
• envenena a su vez, que no me culpen. 
¿Puedo dar más que lo que a mi me 
(dieron? 
H a c í a l a muchos a ñ o s . . . Ningún 
í asiduo de aquel viejo café Suizo se 
! acordaba del poeta, n i de los más an-
j tiguos. Acaso pasó inadvertido. Só-
¡ lo las cosas inanimadas lo recorda-
' han después : la l á m p a r a que exten-
i día sus brazos de bronce y mientras 
! él soñaba le besaba en la frente con 
¡su l lamita azul; los espejos, que co-
j piaron su melajicólica silueta; los d i -
i vanes—siempre propicios a los poe-
; tas andariegos—, en donde se hun-
! día horas y horas en los éxtasis poé-
j ticos,, en los fracasos, en el cansan-
| ció de v iv i r . 
i Don Gaspar Núñez de Arce dijo 
¡ desdeñosamente que las Rimas eran 
| suspirillos ge rmán icos . Alud ía el 
j versificador de E l vér t igo a una in-
fluencia de Heine. Era injusto. Béc-
quer fué .más dulce, más femenino y 
tan grande como el bardo de Dussel-
dorf, y absolutamente original era 
su alma, y el alma no se mixtif ica. 
No sé si en Alemania las muchachas 
UNA LABOR ENORME, CASI RE-
GALADA 
Los dolorosos sucesos de Melil la 
han exigido del Ejérci to y de todo 
el país en general un máximo es-
fuerzo, u n á n i m e y pa t r ió t i camen te 
prestado. Por fortuna, cada día es 
más alentador el espectáculo que la 
nación entera es tá dando para aco-
meter, sobre los mismos campos en-
sangrentados de Melil la, la acción 
que ha de restablecer en el Ri f el 
imperio de E s p a ñ a y, con ello, el 
prestigio nacional 
E l país , sin dist inción de ideas n i 
de clases rivaliza en dar su dinero 
y en ofrecer su concurso, y el E jé r -
cito, considerable y constantemente 
aumentado en Melil la, se apresta a 
la lucha, exponiendo sus vidas en 
defensa del honor patrio. 
Pero todos sabemos lo que ocurr ió 
en la retirada comenzada en Anual . 
Las tropas, al replegarse, viéronse 
obligadas a abandonar muchís imo 
material; y tiendas de campaña a l j i -
bes, carros y otros muchos elemen-
tos auxiliares quedaron en poder de 
los rebeldes. Por eso, cuando el ge-
neral Berenguer llegó a Meli l la y, 
por su indicación, comenzaron a des-
embarcar tropas, llenaron és tas 
pronto los cuarteles y tuvieron las 
demás que acampar al aire l ibre, sin 
medios apenas para guarecerse de 
las inclemencias del tiempo. 
Hacía falta reponer pronto todo 
lo perdido; era imprescindible el en-
vío a Meli l la de todo el material au-
xil iar que las nuevas tropas reque-
r ían . Y como iban a llegar muchos 
refuerzos más , hab ía que asegurar 
para ellos la constante producción 
de estos materiales. 
Y de esto—de la parte principal 
al menos—fué encargado el Estable-
cimiento Central de Intendencia, que 
funciona en el paseo del Pacífico de 
Madrid. 
Grande era la tarea exigida en 
estos crít icos momentos a los jefes, 
oficiales, soldados y operarios del 
i establecimiento mi l i t a r ; se trataba 
l de un esfuerzo ímprobo, pedido a 
. quienes ya ven ían realizando un con-
Isiderable trabajo; pero las circuns-
I tancias se impusieron, y si a las 
¡ t ropas que a Marruecos marcharon 
| las an imó desde el principio un pa-
jtr iót ico afán, el mismo espír i tu ab-
j negado y pat r ió t ico impulsó a estos 
hombres que, calladamente, encerra-
dos en sus talleres, emprendieron la 
magna tarea de dotar a sus herma-
nos de Africa de imprescindibles ele-
¡ mentes para la vida de campaña . 
No conoce la mayor ía de la gente 
— y son muy pocos los que lo cono-
cen bien—el Establecimiento Central 
de Intendencia. E l que más , sabe 
íque allá por el Pacífico hay unos edi-
ificios, junto al cuartel de Intenden-
cia, en los que se ven entrar y sa-
l i r hombres y mujeres; pero lo que 
allí se hace corrientemente, y sobre 
todo, lo que all í se trabaja a estas 
horas, lo ignora el público en abso-
i luto. 
La gente supone que "se e s t a r á n 
haciendo" y "se e s t a r á n enviando" 
¡útiles de c a m p a ñ a ; sospecha que "se 
¡es ta rán comprando cosas"; pero no 
! sabe a ciencia cierta cómo ni dónde 
! se hacen esos titiles ni quiénes son 
I los españoles que es tán soportando 
| interminables sesiones de trabajo 
para proveer a sus compatriotas de 
cuanto urgentemente precisan. 
Es una labor enorme que perma-
nbce casi ignorada; y sin embargo, 
basta con una visita a aquellos ta-
lleres para poder adquirir una idea 
aproximada de todo lo que se fabri-
ca a l l í . 
A eso es a lo que va encaminada 
la presente información, fruto de 
una de esas visitas. Decir lo que 
estos españoles trabajan es- obra dp 
justicia; alentarles en sus tareas es 
deber pat r ió t ico . 
EN E L ESTABLECIMIENTO CEN-
TRAL.—SU ANTIGÜEDAD. Y SUS 
PROGRESOS.—LOS DIRECTORES 
En el paseo del Pacífico, entre el 
cuartel de In fan t e r í a de los Docks 
y el Parque de Art i l ler ía , se halla 
una serie de edificios ocupados por 
el Cuerpo de Intendencia. Unos per-
tenecen a la primera Comandancia 
de tropas de este Cuerpo y otros al 
Establecimiento Central. Una y 
otro funcionan con absoluta inde-
pendencia entre sí, lo 'cual no obsta 
para que se auxilien muchas veces 
con sus respectivos servicios. 
E l edificio principal del estableci-
miento se eleva a la derecha del gran 
patio cuadrangular, que tiene por 
fondo la ga ler ía del taller de masa-
dería. 
Cuando llegamos a él, unas cuan-
tas mujeres, en pleno patio, cosían 
en unas grandes lonas; subimos a 
ver al director y el coronel don 
Armando Esquivel tuvo para nos-
otros la m á s cordial acogida. Tanto 
él como el subdirector, teniente co-
ronel don Mariano Sanjuán, se ha-
llaban en plena fiebre organizadora 
de servicios; tantos eran los enco-
mendados a su dirección. En estos 
días son innumerables los industria-
les de todas clases que acuden a 
brindar al E jé rc i to sus géneros y 
sus productos: lonas, hierros, ma-
deras, tejidos, c u á n t a s materias p r i -
mas necesita la Intendencia para sus 
construcciones son ofrecidas en con-
diciones más o menos ventajosas y 
los directores del establecimiento 
central tienen que i r admitiendo u 
rechazando a r t í cu los amoldándose a 
las condiciones de éstos y a las ne-
cesidades del momento. 
Enterado el señor Esquivel del ob-
jeto de nuestra visita, pr» nto nos 
'Jió todo género de facilidade.s. Y 
en compañía del comandante don En-
A L R E G R E S A R D E L T O R N E O 
Por la burgalesa campiña asolada, 
y hacia su castillo de Castrojeriz, 
iba un caballero de espuela dorada, 
jinete en un potro de altiva cerviz. 
El bravo jinete y el bélico potro 
volvían triunfantes de un juicio de Dios, 
y en las aposturas del uno y del otro 
se advertía el fiero temple de los dos. 
En ellos fiando su honor una dama, 
les dió una divisa, les abrió una espera, 
y apesadumbrada les miró marchar. 
Y al volver triunfantes del torneo, es 
[fama 
c.ue el buen caballero se hundió la v i -
[sera 
porque no le viese su dama llorar. 
marciano ZURITA 
y los enamorados tienen como bre-
viario de su corazón los versos del 
Intermezzo y de L a nueva primave-
ra. En E s p a ñ a todos hemos sentido 
a Bécquer al lado de una bella mu-
jercita que era nuestro primer amor. 
Esa es la gloria de Gustavo Adol-
fo Bécquer . L a que r e t o ñ a r á todas 
las primaveras, cuando dos nuevos 
enamorados se queden en éxtasis m i -
rándose a los ojos, bajo la magia de 
la luna, en los jardines. 
Emi l io C A R R E R E 
rique Rivera, jefe de labores—y por 
tanto de los talleres,—y de los tres 
oficiales que mandan cada una de 
las tres secciones, comenzamos nues-
tro recorrido. 
"Como usted sabe—nos dijo el 
señor Rivera,—este Establecimiento 
Central de Intendencia viene funcio-
nando y prestando grandes servicios 
al Ejérci to hace mucho tiempo. U r 
solo detalle se lo p r o b a r á : la maes-
¡ t r ía del taller de costura lleva en 
la casa cuarenta años. Siempre se 
ha trabajado aqu í a conciencia y 
bien, aun sin los elementos de que 
ahora disponemos; pero j a m á s con 
la actividad de hoy. En 1909 ya se 
le dió a esto un avance importante, 
confeccionándose numeroso mate-
i r i a l ; después, durante la dirección 
¡del entonces coronel Romeo, hoy I n -
tendente secretario, siguió progre-
sando, y ahora es tá adquiriendo las 
proporciones que usted mismo verá , 
y que, si por nuestra voluntad fue-
ra, aun ser ían mayores. Nos cabe 
la satisfacción de ver el esfuerzo 
recompensado con la producción lo-
grada; y esto, en las actuales cir-
cunstancias, es lo principal ." 
E L GABINETE DE RECONOCI-
MIENTO 
Habíamos bajado de las oficinas 
y nos ha l lábamos en la entrada de^ 
estabelcimiento. E l comandante abr ió 
a la derecha, una puerta, y entramos 
en una habi tación de reducidas d i -
mensiones. 
Es el gabinete de reconocimiento, 
en donde, como su nombre indica, 
se examinan, antes de ser adquiri-
das, todas las telas que se com-
pran. 
En el centro de la estancia hay 
un d inamómet ro para apreciar la re-
sistencia y la di latación de los te j i 
dos; sobre una mesa, un microsco-
pio y, cerca, va r ías muestras, que 
han sido sometidas a diferentes erac-
ciones químicas. 
En el gabinete de recono-únien to 
se estudia, pues, la clase de fibra, 
el n ú m e r o de hilos de cada, trozo, la 
resistencia y la di latación de las te-
las y el peso del metro lineal, con 
lo cual se obtienen las ga ran t í a s 
suficientes para que los géneros u t i -
lizados den los resultados que su uso 
requiere. 
Pasamos de all í a los talleres de 
costura, a cuyo frente se halla el te-
niente don Luis Camargo. Los ta-
lleres de costura son, hasta ahora, 
dos; pero dentro de unos días serán 
tres. Hasta hace unas tres sema-
nas sólo había uno—el antiguo,— 
que bastaba para las necesidades co-
rrientes; mas surgieron los sucesos 
de Melil la y, al ser forzada la pro-
ducción, creóse el segundo taller, 
que en breve t end rá a su vez una 
cont inuación. 
Entramos en el primero, que ocu-
pa el piso bajo del edificio. Es una 
inmensa nave en la que, a primera 
vista, sólo se advierten grandes mon-
tones de lonas blancas y unas lar-
gas hileras de mujeres enmandila-
das, que se afanan cosiendo. En un 
extremo, una ba te r í a de 2 6 máqu i -
nas de coser produce un ruido que 
apaga el de las conversaciones; en 
el centro, una m á q u i n a grande cor-
ta, con afilada cuchilla que se mue-
ve verticalmente, un centenar de 
lienzos, perfectamente apilados, que 
merced al dibujo trazado en el supe-
rior , cuya l ínea sigue la cuchilla, 
quedan todos adoptando la misma 
forma, y allí, en otro lado de la na-
ve, funcionan siete m á q u i n a s de ha-
cer ojales, cuatro de hacer ojetes, 
una de pegar botones y una abobi-
nadora. Sólo así se comprende la 
producción que está dando el esta-
blecimiento . 
Pero no se l imi ta la labor a la 
parte de m á q u i n a ; hay confecciones, 
como las de las tiendas parques, que 
por sus dimensiones no pueden ser 
cortadas a máqu ina . Para eso es-
t án como cortadoras, admirables por 
cierto, la maestra y su hi ja Enrique-
ta Vargas, verdaderas instituciones 
en las que reside la dirección feme-
nina del taller. Ellas cortan las lo-
nas para estas tiendas una por una, 
y se dan tal m a ñ a y tal rapidez, que 
siempre tienen lonas cortadas en dis-
posición de coser. 
— ¿ C u á n t a s operar ías tienen uste-
des?—preguntamos al teniente Ca-
margo. 
—Unas doscientas cincuenta. En-
t ran a trabajar a las ocho. E s t á n 
muy contentas, porque se las trata 
bien y porque es tán convencidas de 
la importancia actual de su misión. 
Entre este taller y el de arriba se 
hacen ahora diariamente—y todo lo 
que se hace sale inmediatamente 
para Africa—4,500 sábanas de sol-
dados; unas 150 tiendas individua-
les de campaña , de lona impermea-
ble, modelo a l emán ; 15 tiendas gran-
des, completas , y un sin f i n de sá-
banas de oficiales, fundas de jerfo-
nes y de cabezales, camisas, canzon-
cillos, otras ropas interiores, encera-
dos para debajo de los bastes de los 
mulos y muchas más prendas de me-
nos importancia. 
— ¿ Y al ampliar los talleres? 
— A u m e n t a r á la producción en el 
doble—aseguró^ con firmeza el co-
mandante Rivera.—Aspiro a que se 
hagan cuarenta tiendas grandes dia-
rias. Y lo conseguiremos. ¡Vaya si 
lo conseguiremos! Acaba de l le-
garnos otra expedición de m á q u i n a s 
de coser; además de las que ya ha-
bía, tendremos sesenta y cuatro, y 
con unas y otras, ¡ya será otra co-
sa! 
— ¿ C u á n t a s operar ías hacen falta 
para confeccionar cada tienda cóni-
ca? 
—Dos maquinistas y tres prepa-
radoras. Recientemente ha sido en-
I G N A C I A D E D I O S P R E S E N -
C I A E L A S E S I N A T O D E S U 
E S P O S O Y D E S U H I J O 
En " E l Telegrama del R i f " , llega-
do hoy, encontramos el siguiente i n -
te resant í s imo relato: 
"En Hassi-Berkan, encantador 
oasis de nuestra zona oriental, y en 
el que se levantaban en derredor de 
la aguada magníf icos y confortables 
edificios de construcción moderna, el 
movimiento de rebe ld ía del pasado 
día 2 4 se desarrol ló de manera bas-
tante t r ág ica y cruenta. 
Una pobre mujer, testigo de tan-
ta infamia y crueldad, nos ha hecho 
el relato de los inesperados y san-
grientos sucesos que allí tuvieron l u -
gar. 
Se llama nuestra interlocutora I g -
nacia de Dios, natural de Ubeda, 
Jaén . 
Primero en Reyem y después en 
Hassi-Berkan, tenía desde hace cua-
tro o cinco años un establecimiento 
de comestibles de gran consumo en-
tre los moros. 
Con Ignacia, casada en segundas 
nupcias, vivía su marido, Juan Fer-
nánd'ez Villegas, natural de Dalias, 
(Almer ía ) y su hijo Antonio Nava-
rrete de Dios. 
En las primeras horas de la tarde 
del día 24 llegó a su establecimien-
to un indígena muy conocido de I g -
nacia y de los suyos, y dir igiéndose 
a Antonio Navarrete le. d i jo : 
— M i r a , Antonio, me parece que 
va a haber un poquito de guerra. 
Antonio, en extremo sorprendido, 
rogó al indígena Je tuviera al corrien 
te de lo que se tramaba, para aban-
donar con su familia, en caso preci-
so, quellos lugares. 
E l moro se despidió, como de cos-
tumbre, y media hora después algu-
nos disparos de fusil , hechos a corta 
distancia de aquel poblado, llevaron 
la alarma a sus moradores. 
E l fuego se acen tuó al poco rato, 
e Ignacia y los suyos, temerosos de 
ser agredidos, buscaron refugio en el 
cuartel de la policía indígena . 
Cuando llegaron, el teniente de 
dichas fuerzas, señor Casado y cinco 
soldados europeos,. pues los indíge-
nas hab í an abandonado su puesto, se 
aprestaban a la defensa. 
Nuestra informadora y sus fami-
liares, al amparo de los valientes de-
fensores del cuartel, lograron pene-
trar én él, yendo a ocultarse a una 
de las dependencias interiores. 
Entre tanto, los atacantes, que au-
mentaban por momento, hac ían gran 
des esfuerzos para asaltar el edificio 
defendido con gran bravura y tena-
cidad por el teniente Casado y los 
cinco soldados aludidos. 
E l valiente oficial, e m p u ñ a n d o un 
fusil, iba de un lado para otro, alen-
tando a las escasas fuerzas de que 
disponía. En más de una ocasión se 
le vió asomarse a la ventana y dis-
parar su arma. 
Un certero proyectil enemigo puso 
té rmino al f in a la existencia del he-
roico defensor de Hassi-Berkan. 
Apercibidos los rebeldes, invadieron 
el edificio, matando despiadamente 
a los cinco soldados que con tanta 
bizarr ía se hab ían comportado desde 
que se inició la lucha. 
Ignacia, su marido y su hijo pre-
senciaron horrorizados la sangrien-
ta escena. 
Los asaltantes se apoderaron de 
cuantas armas y efectos encontraron 
en el cuartel, y cuando se d isponían 
a. abandonarlo para continur el sa-
queo de las viviendas, descubrieron 
a la aterrorizada familia. 
Desoyendo Is súpl icas de ésta, el 
que capitaneaba a los rebeldes, dis-
paró su fusil contra Antonio Nava-
rrete, que falleció i n s t a n t á n e a m e n -
te, y después contra Juan F e r n á n -
dez Villegas, que fué a caer sin vida 
sobre e Icadáver de su hijastro. 
Loca de dolor, Ignacia t r a t ó de 
aproximarse a los seres queridos que 
yacían en medio de un gran charco 
de sangre; más los ind ígenas se opu 
sieron a ello con gran brusquedad la 
arrastraron hasta la habi tac ión inme-
diata. 
Una vez allí, la cfespojaron de to-
das las ropas, en las que llevaba ocul 
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E l Ayuntamiento de Basaurl 
Esta Corporación municipal, des-
pués de declarar que se halla com-
penetrada con los pa t r ió t icos acuer-
dos de la Diputación, adop tó en se-
sión los siguientes: 
Primero: Qué se reserven los car-
gos a cuantos empleados de este Mu-
nicipio fueren llamados a filas con 
ocasión de la c a m p a ñ a de Marrue-
cos, abonándoles integramente sus 
haberes en tanto dure su permanen-
cia en filas, y una mensualidad con 
carác te r extraordinario al ser llama-
dos a concent rac ión; y 
Segundó : Contribuir con la canti-
dad de 500 pesetas a engrosar la sus 
cripción iniciada por la Excma. D i -
putac ión para auxiliar a los mut i la-
dos en la guerra susodicha. 
Ofrecimiento pa t r ió t i co 
E l director de la Academia Prepa-
ratoria para Carrera del Estado, don 
Francisco Vallejo, ha ofrecido al se-
1 ñor ministro de la Guerra, sin l i m i -
tac ión de n ú m e r o , p repa rac ión gra-
tui ta para los hué r fanos de la actual 
c a m p a ñ a de los militares vizcaínos o 
que hayan residido en Vizcaya, que 
deseen ingresar en las Academias 
militares o en las Escuelas de Inge-
nieros Industriales. 
Para los solidados de Mel i l l a 
Don Pedro Icaza visi tó al presi-
dente de la Diputación para hacerle 
entrega de un importante donativo 
con destino a los soldados de Meli l la , 
y que pasara a formar parte de la 
suscr ipción abierta por la Diputa-
ción, en v i r t ud de los recientes acuer 
dos tomados. 
Completo instrumental de Ci rug ía 
U n respetable convecino nuestro, 
que oculta su nombre, ha hecho en-
tre a la Diputación de un Importante 
i donativo, con destino a l E jé rc i to de 
I operaciones, consistente en una caja, 
1 especie de pequeño baúl , perfecta-
I mente acondicionado para evitar se 
estropee con los golpes que sufra, en 
la cual se contiene todo el ins t ru-
mental de la moderna c i rug ía . 
Aparte el valor in t r ínseco de este 
donativo, es de una ut i l idad y expe-
riencia tan grandes, como que en un 
reducido bulto, en la caja ¿ u e lo 
contiene, y que es muy a propósi to 
para transpirtarla a lomo se lleva to-
do lo necesario para jtoda clase de 
operaciones. 
Su modelo se ha buscado en los 
servicios sanitarios del E jé rc i to ale-
m á n durante la guerra. 
E l Ayuntamiento de Deusto 
En la sesión ú l t i m a celebrada por 
el Ayuntamiento de esta anteiglesia, 
el Concejal monárqu ico señor Egus-
quiza, p resen tó una proposic ión que 
abarcaba los siguientes puntos: 
Que se respeten sus puestos y se 
les abonen los sueldos que perciban, 
a aquellos empleados municipales 
que sean destinados a Mel i l la . 
Que se abra una suscr ipción que 
el Ayuntamiento encabezará con 500 
pesetas a favor de los soldados he-
ridos. 
Esta proposición se ap robó por 
unanimidad. 
tregada una tanda de m i l de estas 
tiendas. 
Subimos al segundo taller de coa-
tura. En él hay, como en el otro, 
muchas máqu inas de coser, pero más 
mujeres que cosen a mano. Allí 
es tán los montones de sábanas y de 
ropas y, ocupando todo un testero, 
grandes pilas de cajas con hilos, es-
perando ser utilizados. 
—Con esto no hay más que para 
unos d ías—af i rmó el señor Rivera. 
Pasa con ello lo que con la madera 
y el hierro. Tenemos que acudir a 
varios productores para no in ter rum-
pir el trabajo. 
Y seña lando a unos cajones de 
madera, con t inuó : 
—Vea usted las m á q u i n a s de co-
ser llegadas hoy, y las palanganas 
recibidas, para aplicar a los palan-
ganeros hechos en otros talleres. 
Un grupo de operarlos nos l lamó 
la a tención. Se dedicaba a sacar 
flecos de varias docena de toallas. 
Cuando salimos continuaban en 
el patio, cosiendo, varias mujeres; 
ultimaban una tienda-parque. 
En el centro del patio, 25 camio-
nes-automóviles aparec ían alineados, 
preparados para marchar a Melilla] 
con una compañía automovilista dé 
la Comandancia. 
Y en unión de los señores Rivera 
y Camargo, del capi tán don Antonio 
Domínguez y del teniente don Eu-
frasio Juste, jefes de los demás ta-
lleres, nos dirigimos al de ajuste, 
soldadura au tógena y forja, que sé 
hallaba en plena a c u i d a d . De él 
y de los de ca r re te r í a , carp in te r ía , 
ho ja la te r ía y guarnic ión nos ocupa-
rameso otro día. Baste decir que en 
ellos se hace un trabajo extraordi-
nario también , que complementa el 
enorme que pesa sobre los de cos-
tura. 
Y esto lo hace el Establecimiento 
Central de Intendencia, sin contar 
con locales adecuados para el pro-
greso adquirido. ¿Cómo no alentar 
a personal tan esforzado para quo 
cont inúe , sin desfallecer, en su ejem-
plar tarea? 
(De. "La Epoca," de Madrid.) 
tas m i l pesetas en billetes de Banco 
y unas setenta pesetas en plata. 
Hecho ésto, se lanzaron a la calle 
para contiuar su obra de r ap iña . 
Ignacia presenció desde el cuartel 
las horribles escenas que se desarro-
l laron en el poblado. 
En numerosos camellos, conduci-
I dos por moras, el enemigo cargó 
cuantos efectos de a l g ú n valor en-
I cen t ró en las viviendas. 
I Nuestra informadora vió con pro-
funda pena como era- despojado su 
hogar, del que se llevaron hasta una 
magníf ica m á q u i n a de coser, a m é n 
de algunas cabal ler ías y no pocos sa-
cos de cereales. 
También fué testigo de un espec-
táculo horripi lante: una mujer y 
una niña, gravemente heridas, fue-
ron arrojadas a una gran hoguera, 
formada con restos de las edificacio-
nes. 
Con los ú l t imos claros del día, I g -
nacia buscó refugio en el edificio 
destinado a depósito de Intendencia. 
Allí se hallaban en el estado de án i -
mo que pueden suponer los lectores, 
el auxiliar de Intendencia don Abun-
dio Salvador, su señora y un hijo de 
pocos meses. 
Por ellos supo que los rebeldes 
hab ían saqueado t ambién aquella de 
pendencia, después de haber dado 
muerte a dos soldados y tres obre-
ros que trabajaban en la misma. 
A l poco rato hicieron acto de pre-
sencia el cocinero de la enfe rmer ía , 
que había recibido un balazo en una 
pierna; su mujer, una hija de cuatro 
o cinco años y su madre polít ica. Es-
ta ú l t ima se hallaba t ambién herida 
de un golpe de gumía . 
Cuando deliberaban sobre el ca-
mino a seguir, presentóse un kabile-
ño, y con amenazas de muerte, des-
pojó a la señora del auxiliar de I n -
tendencia de los pendientes, reloj de 
pulsera, un collar y la ropa exterior. 
También despojó de sus ropas al 
auxiliar. 
A l retirarse el l adrón , otro indíge-
na, antiguo conocido de Ignacia y 
de las demás personas que la acom-
pañaban , se ofreció a ampararlas en 
su aduar, lo que efectuó al poco ra-
to, después de vencer algunos obs-
táculos que se oponían al traslado 
del cocinero y de su madre política, 
heridos. 
En la vivienda mora pasaron la 
¡noche del 24 y en las primeras horas 
de la m a ñ a n a del 25, salieron, acom-
pañadas del indígena protector, para 
el puesto francés de Sidi-Maaruf, a 
la sazón guarnecido por tropas sene-
| galesas, que atendieron cuidadosa-
j mente a nuestros compatriotas, dán-
I doles de comercí y algunas ropas. 
De Sidi Maaruf fueron a Camp Ber 
teaux, y después a Tauri t , donde se 
unieron a la columna del zoco el 
Tlatza. 
¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo 
recuerda? En la guerra que E s p a ñ a 
sostuvo con el Imperio de Marruecos 
en los años de 1859-60 se hallaron en 
el lugar de los sucesos, describieron 
campamentos y batallas, narraron es-
cenas y costumbres del enemigo, en-
salzaron las proezas militares dos 
grandes literatos: Pedro Antonio de 
Alarcón y Gaspar Núñez de Arce . 
Hombres de condición diferente, am-
bos eximios en el cultivo de las leí-
tras, añad ie ron a la grandeza de los 
acontecimientos la brillantez de su 
prosa. Maestros excelsos en el arto 
de escribir pusieron en la ocasión lo 
mejor de sus ingenios; y como am-
bos eran grandes patriotas, lo mejor 
de sus corazones. 
E l general en jefe de aquel Ejé rc i -
to de operaciones, Don Leopoldo 
O'Donnell, quiso verse asistido de las 
musas y aunque era hombre áspero 
y frío y no solicitaba de/nasiadamen 
te los elogios complacióle que en es-
momento hubiera testigos excelsos de 
los acontecimientos para que el pue-
blo español los conociese. 
Y asi fué, en verdad, porque de esa 
guerra tan heroica como estér i l ha 
quedado memoria duradera. Y a ú n 
puede decirse que no había concluido 
cuando ya se hab ía apoderado de sus 
acaecimientos la leyenda. 
Véase la diferencia de los dos na-
rradores a que me refiero. Alarcón 
era vehemente, impetuoso. En su es-
¡ t i lo cortado, nerviosís imo, las ideas 
pasaban r á p i d a m e n t e . Hombres, co-
sas, lugares y sucesos eran descritos 
en unos cuantos- pár rafos , m á s bien 
por la vehemencia cordial que por la 
sab idur í a l i t e ra r ia . Núñez de Arce, 
bien que poeta inspi radís imo era frío 
reposado, lleno de reflexión y de p ru-
dencia. F a l t á b a l e la gracia narrat i -
va de que Alarcón hizo siempre ga-
la. Tenía , en cambio un estilo enér -
gico, intencionado con el que aque-
llo que se proponía decir decíalo ma-
ravillosamente. 
Don Pedro Antonio, para asistir a 
la guerra por derecho propio, sen tó 
plaza en el ba ta l lón de Cazadores da 
Ciudad Rodrigo e ingresó en la p r i -
mera compañía formando parte de 
ella desde el 22 de Noviembre de 
1859, hasta el 22 de A b r i l de 1860. 
F o r m ó parte, con su ba ta l lón de la 
segunda brigada primera división del 
tercer Cuerpo de operaciones en A f r i -
ca, a las órdenes del teniente general 
Don Antonio Ros de Olano. Se hal ló 
en la acción de 15 de Diciembre y en 
la del 17 del mismo mes, sostenien-
do la retirada del Cuerpo de reserva 
sobre las alturas de los Castillejos a 
las órdenes del general don José An-
tonio T u r ó n . Asist ió y peleó en otras 
batallas y / fué agraciado con la cruz 
de Mar ía Isabel Luisa, pensionadas 
con 10 reales mensuales. Por su com 
portamiento valeroso en el combate 
de Guad-el Je lú y en las dos cargas 
a la bayoneta que dió el ba ta l lón a 
la Cabal ler ía e In fan te r í a enemigas, 
fué agraciado Alarcón sobre el cam-
po de batalla con la cruz de San Fer-
nando. Sufrió una herida. Vivió 
siempre en los campamentos aguan-
tó las dolorosas y t rág icas malaven-
turas del cólera que invadió aquel 
E j é r c i t o . Y en medio de estas circuns 
tancias escribió diariamente el l ib ro 
que luego se ha llamado Diar io de ua 
testigo de la guerra de Afr ica . 
Don Pedro Antonio de Alarcón ha-
bía sido contratado por la Casa edi-
tor ia l Gaspar y Roig para escribir ese 
l ibro, que había de publicarse como, 
en efecto, se publicó por entregas, con 
ilustraciones, con toscos grabados en 
madera, no exentos de la gracia que 
les daba un lápiz expresivo y gallar-
do. 
Don Gaspar Núñez de Arce no se 
hab ía propuesto escribir un l ibro, s i-
no sólo ar t ículos que publicó en la 
Prensa de Madr id . No fué a la gue-
rra como soldado sino como literato;^ 
n i par t ic ipó de todo el desarrollo de 
los sucesos; pero, aun así en sus pá-
ginas hay mucho que estudiar, por-
que el espír i tu vivísimo del autor do 
" E l i d i l i o " supo penetrar en el secre-
to de los acontecimientos. 
Siendo pues, distintos en calidad 
y en intención el uno y el otro traba-
jo, ambos hay que estudiarlos por 
quien quiera conocer en toda su ver-
dad aquellos hechos. 
No se debe ocultar que en el fondo 
de estas campañas militares h a b í a 
una campaña pol í t ica . E l general 
O'Donnell tenía amigos entusiastas y 
enemigos violentos que llevaron sus 
pasiones hasta el lugar en que esta-
ba vent i lándose el honor de E s p a ñ a . 
Cuando luego, pasados los años , 
' muchos años, se sentaban en dos si-
i llenes cercanos, frente a la mesa de 
, la Real Academia Española , Ala rcón 
¡ y Nunez de Arce, envejecidos y en-
I fermos, conservaban todavía la dife-
rencia caracter ís t ica de sus modalida-
' des espirituales. E l uno, Alarcón se 
¡guía siendo el moro conveisu, como 
i él dijo de si mismo el a lpu ja r r eño bra 
| v í o . E l otro menudo sereno, t ranqui-
| lo, representaba la manera de ser de 
¡los castellanos, limitados en la acción, 
I contenidos en la expresión, enérgicos 
en todo. Menos locuaces que los an-
i daluces, firmes en sus juicios por mo 
Ido extraordinario. 
Pero como la materia sé presta a 
¡mayor desarrollo, dejaré para el ar-
t ículo siguiente lo que aún tengo ea 
j mis apuntes. 
J. Ortega M U N 1 L L A . 
Ignacia hace grandes elogios del 
comportamiento de los franceses, y 
más tarde de la colonia española de 
Uxda, Sidi-Bel-Abbés y Orán. 
Todos se desvivieron por atenuar 
en lo posible sus dolores, y especial-
mente nuestro cónsul en Orán, que 
no los abandonó un momento, repar-
tiendo entre los refugiados dinero, 
ropa y cuanto necesitaron. 
Ignacia se halla todavía bajo la 
dolorosa impresión de los sangrien-
tos sucesos originados por el salva 
jismo de los ingratos r i feños ." 
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(CUENTO) 
Seis meses después de su salida 
del convento en donde se había edu-
cado, Laura Berthold contrajo ma-
trimonio con el arquitecto Lancry, 
sin entusiasmo pero también sin re-
sistencia. 
Huérfana desde muy niña, some-
tida a la tutela de un tío viejo y de 
carácter hosco, cuya compañía for-
zada engendraba la melancolía, la 
joven no había visto en su enlace 
con el ex-alumno de la Escuela de 
Bellas Artes más que una ocasión 
propicia para salir de aquel medio 
triste y aburrido. 
•Ludovico Lancry.buen bozo, mo-
reno, de espeso y erizado bigote, 
blancos dientes y rojos labios, no le 
desagradaba, pero tampoco se sen-
tía atraída a él por el imán del 
amor, ni experimentaba la menor 
turbación en presencia suya. 
Ricos ambos y dotados de una 
educación perfecta, contaban al ca-
sarse con elementos para crear \fh 
hogar feliz, y, sin embargo, su unión 
no fué afortunada. 
Berta no era coqueta; reservada 
en su lenguaje y en sus modales, 
profundamente respetuosa del nom-
bre de su marido, correctísima en to-
do su modo de ser, incapaz de la 
menor ligereza y de la más insigni-
ficante extravagancia, con su fría 
dignidad hacía necesariamente im-
posibles las expansiones íntimas y 
las manifestaciones do familiaridad 
tan naturales en unos jóvenes espo-
sos. 
Aunque la no pequeña dote de la 
huérfana había sido la causa deter-
minante del* matrimonio, su belleza, 
su natural distincón y su inteligen-
cia clara y cultivada produjeron una 
impreüión profunda en el corazón 
del arquitecto; y, fenómeno curio-
so, pero inegable, cuanto menos 
sensible se mostraba ella a las aten-
ciones de su marido, tanto más in-
tenso era el afecto que éste sentía 
por su mujer. Con su delicada soli-
citud, con un cariño refinado, esfor-
zábase en vano Ludovico por ani-
mar la estatua, por conquistar a la 
esposa; ésta, v indiferente, más aún, 
refractaria a sus obsequisas demos-
E l H o m L r e Vigoroso e s é l 
H o m b r e S u p r e m a 
H I # R O 
Ñ Ü X ^ D O 
Síftllones jlepérsonas lo 
toman para fortif f -
la sanare y 
r i ca r 
los nervios 
traciones, manteníase pasiva y bu 
corazón no hablaba. 
Honrada, en la acepción más ab-
soluta de la palabra, bondadosa y 
amable, el nacimiento de un hijo 
podía modificar la tibieza de sus 
sentimientos, imprimiendo en ellos 
una nueva dirección, porque ¿no 
cabía esperar que el afecto de la 
madre al niño acabase también por 
alcanzar al padre? 
Desgraciadamente, esta secreta 
aspiración del esposo se desvaneció, 
como las demás, cuando vino al 
mundo Julieta, una niña encantado-
ra, rubia, blanca y sonrosada y de 
ojos azules. E l hecho de no produ-
cirse después de aquel acontecimien-
to ningún cambio en el glacial com-
portamiento de su mujer puso al ma-
rido en una situación dolorosa, in-
soportable para bu corazón ena-
morado. 
L a destrucción de aquella última 
esperanza apenó tan hondamente al 
arquitecto, que éste, cansado de 
aquella lucha, se alejó del hogar con-
yugal par» buscar en otras partes 
distracciones más en armonía con su 
alma sedienta de tiernas efusiones. 
Cuando esto sucede, el abismo 
se ensancha cada vez más, y de no 
mediar imperiosos motivos de con-
veniencia o de Interés, se impone, 
I en plazo más o menos largo, la se-
paración. 
I Y así fué. Ludovico Lancry, con 
cierta dignidad y sn la menor, racri-! 
minacioh, manifestó un día a su es-; 
posa que aquella existencia consti--
tuía para él una carga intolerable, ¡ 
y, comprendiendo que era apta para-
administrar su propia fortuna, se la 
restituyó entera; hecho lo cual, una 
mañana, después de haber dado un 
beso a su hija, abandonó, transido 
de dolor, París para refugiarse en 
Lyon, al lado de su madre. l 
Transcurrieron tres años sin que 
mediaran entre los esposos más re-
laciones que un trivial cambio de i 
cartas el día del cumpleaños de Ju-
lieta, de quien Ludovico recibía fre-
cuentes noticias por conducto de un 
amigo. 
Cuando, de pronto, una simple 
gacetilla modificó totalmente aque? 
lia situación, que amenazaba eter-
nizarse. 
Cierto día leyó Laura en un dia-
rio la siguiente noticia: 
"Otro acldonto loiTovlai-lo. —Ayer 
en la estación de Amberieux, el ex-
preso de Ginebra, a consecuencia de 
una falsa maniobra, fué alcanzado 
por un tren de mercancías, resultan-
do del choque veinte pasajeros heri-
dos y siete muertos, entre ellos el 
arquitecto de Lyon, Sr. Lancry". 
Una palidez mortal invadió el 
semblante de Laura; sus hombros 
agitáronse con temblor nervioso y 
prorrumpió en sollozos desespera-
dos. 
Presa de la emoción más Intensa 
y cediendo a los impulsos de su co-
razón, tomó la pluma y escribió a 
su suegra: 
"¡Pobre señora mía! Acabo de 
enterarme por mi diario de la es-
pantosa catástrofe. E n el próximo 
rápido partiré con mi hija para 
X f A P I C E S v 
( V t e N Ü S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
L A P I C E 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencíICo. 
Quinta Arenilla 220 
Nuev¿York,|:.U. A. 
e Inglattrt a Váaiela 
banda 
arúl 
Llon, adonde llegaremos mañana 
por la mañana. 
Juntas acompañaremos el féretro 
de Ludovico. 
E n presencia de este suceso ho 
rrible, que a todos por igual nos 
hiere, siento una pena indecible y 
mi alma hállase presa de las mayo-
res angustias; porque ¿acaso no soy 
3ro, en cierto modo, la causa indirec-
ta de esa desgracia? Si Ludovico, 
cansado de mi frialdad, involuntaria, 
créalo usted, no se hubiese separa-
do de mí, nada de esto habría suce-
dido. De modo que, en parte por 
lo menos, la responsabilidad es mía. 
De una bondad a toda prueba, 
afectuoso, cariñoso, a Ludovico debo 
los únicos días de felicidad de mi 
vida. ¡Ah, cuántas veces, desde que 
se apartó de mí, he estado a punto 
de Ir en su busca, de arrojarme en 
sus brazos, y pedirle perdón! 
L a soledad, consejera desintere-
sada, pone a menudo las cosas en su 
verdadero punto, y bien sé que nada 
puedo reprochar al que fué mi es-
poso; mi carácter, poco expansivo 
por naturaleza, le mortificaba cruel-
mente, y, sin embargo, de sus la-
bios nunca salió una queja. Ade-
más, débole una atención tan deli-
cada como la de haberme dejado a 
mi hija cuando se separó de mí. 
Desde hace mucho tiempo le amo 
con toda mi alma, y por falsa ver-
güenza no me atreví jamás a con-
fesárselo. Por lo menos, sépalo us-
ted, mamá, y permítame que en lo 
sucesivo vivamos juntas para ha-
blar constantemente de él. 
L a besa de todo corazón y se des-
pide de usted hasta mañana por la 
mañana,— Laura Lancry." 
E n el andén de la estación de 
Lyon-Perrache, a la hora indicada, 
la suegra esperaba a su nuera, y al 
apearse ésta del vagón abrazóla 
efusivamente y cubrió de besos a 
Julieta. Después, sonriendo bonda-
dosamente, le dijo: 
—Calma tu dolor y tranquilízate, 
mi querida L a u r a . . .Tengo que co-
municarte una buena e Inesperada 
noticia.. 
—Qué, ¿acaso Ludovico no está 
más que herido?-— exclamó Laura 
en un rapto de alegría. 
—Mejor que esto; está perfecta-
mente sano . . . Mírale, viene a tu en-
cuentro. 
L a joven, llenos los ojos de lá-
grimas, corrió hacia su marido; pe-
ro era tal la emoción sufrida, que 
perdió el conocimiento y cayó des-
mayada en sus brazos. 
Una semejanza de nombre y de 
profesión había sido causa del 
error. E l desgraciado arquitecto 
Lancry, muerto en la catástrofe de 
Amberieux, no era pariente siquie-
ra del padre de Julieta. 
Desde aquel afortunado día la 
más completa dicha reinó en el ho-
gar de Ludovico y Laura; enamora-
dísimos uno de otro, aquellos espo-
sos forman la pareja más dichosa 
que Imaginarse pueda, y el naci-
miento de un segundo hijo, Renato, 
acabó de colmar su felicidad. 
Enrique DATEST. 
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úta en todo el Mundo 
"i I FULCRO 0 ALZAPRfMA 
FLEXIÓM 0 CORVADURA m • 0 r 
/CHAPA DE TOPE 
PROYECTANTE 
MAYOR 
GUARDA 0 PROTECCION 
ACANALADA 
FISURAS DE ROMBO 
£N RELIEVE 
SOLAMENTE los confines del Globo limitan el campo de acción de la organización "Gillette". 
Hace 20 años qué estableció la distribución de las 
navajas y hojas de <£GiUette,, en todo el mundo—en el 
extremo Norte, en los Trópicos, y en las regióncs más 
remotas del Asia y del Africa. 
Y ahora ofrece 
I 
1 
NOTA: La Compañía "OiUotto" asumo 
rospon&ahitidétd por e í buen servicio 
do Jaa hojas, do corta "Oxüotío" aiozn-
pr» que eés.n usadas con las naovaa 
navaJaB mejoradla o taa do tipo an-
ti£uo legitirnaa de "Oületté" ¡poro no 
aai con las jVií/.facíonea de Xa "CH-
¡etie". 
L a N u e v a N a v a j a M e j o r a d a " G i l l e t t e , , 
Patentada e n C u b a , Agosto 21, de 1920 
E l primer instrumento de precisión para afeitar—su 
exactitud y eficacia produce un aumento de 75 por ciento 
de servicio, una navaja más -sutil y mejor que el tipo 
antiguo "Gillette". 
Por medio de la Organización "Gillette", ésta gran 
mejora puede ser obtenida aún en las regiones más 
aisladas y remotas del mundo, exhibidas en las vitrinas 
de su droguista, ferretero, quincallero, joyero, detallista 
de artículos de sport, mercería y departamentos de 
artículos para caballeros en su ciudad o puéblo. 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R CCX 
BOSTON, E . U . A* 
LA NUEVA 
NAVAJA 
L a nuera navaja mejorada 
de seguridad "Gillette* 
U s a las mis mas hojas "Gillette'* 
que son conocidas por muchos 
a ñ o s pero ahora estas hojas 
darán mayor servicio y satásfác-
c i ó n y el goce de u n filo de corto 
sin r i v a l en el mundo. 
Dis t inga l a "Gillette** taejer* 
ada por las siguentes caracterí»-
ticas: 
Apoyo fulcro o mStaprlmo 
Chapa do topo prayoctattto 
Guarda o protección acarmladt» 
Precisión znicromé trica 
Ajuste automático 
Mango con figura* do rombo en 
relieve 
Morca do fábrica romboidiom 
en Ja guarda 
Afeitado m á s sutil. M a y o r 
servicio. 
M á s afeitadas por cada hoja. 
Acabadas en plata y en o r a 
Juegos o servicios de af«£«;ap— 
Estuches para viajeros» « 
de fabrica 
Representantes: 
C H A M P L I N IMPORT CO. 
H A B A N A , C U B A 
Wew Yode Landres 
lí&acnov Aires P&áa 
USvno Sydney Tdfcío 
Aiiirt.riilnm Sxngapate Madrid 
Port EJizabcth Calcuta Brusetes 
Rio de Janeiro Cuual nutínopla Cqpcnhszeu 
MEJORADA 
D E SEGURIDAD 
• • • • • M I 
N O S E A B O B O 
N I P A G U E 1 0 P E S O S 
P o r l o q u e n o s o t r o s l e v e n d e m o s e n 
Inmenso surtido de Zapatos de 
S e ñ o r a y C a b a l l e r o 
D E $ 5 « 
M o d e l o s 
l o s q u e V d . n e c e s i t e 
P r e c i o s 
e l q u e V d . q u i e r a 
S O L O P A R A 
M a n z a n a d e G ó m e z (frente C a a p o a m o r ) 
B e l a s c o a i n 2 8 . e s q u i n a S a n M i g u e l 
T e l é f o n o A - 0 1 1 7 : : A p a r t a d o 1 7 3 2 
0 1 0 1 0 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 5 , e s q u i n a T o y o 
Anuncio TurTcii¿ 
A Ñ O L X X X i , . n i A R i O DE L A M A R I N A Octubre 3 de l í í , . 
P A G I N A TRECE 
A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
U ADID A r T M i r J i n f i D A n i ? I f L I ^Jí i decaída, poniéndose el total en u n , A. Cvqueda l fardo mantas. 
o b r a e d u c a d o r a ut Inlorme sobre el inerca- ^i»?? 4r'.?ní°s.¿,?co j " " 1 SonAi?ejJcp¿„L,s"!s!'fi?<ioisdi 
I A S E Ñ O R A K A T H E R I N E 
A T K I N S 
do de Azúcar de Lam-
born & Company 
jpor la profesora Eva M de Calvino 
Con motivo df Tuna/isita; . ^ « ^ ¡New York. N . Y. Sept. 23 de 1921. 
recientemente al J a r d í n Botánico del 
Central Soledad, cerca de Cienfuegos, 
propidad de los Srs. Atkins , he po-
dido conocer y admirar a una dama 
que es un ejemplo luminoso de acti-
vidad, inteligencia y previsión para 
toda obra educadora que tenga como 
f i n ia noble solidaridad social. Se tra-
ta de una señora extranjera ,pero que 
tiene muchos años de v iv i r en Cuba: 
Mrs. Katherine Atknis , cuyo nombre 
yo quiero señalar • a la admirae ión 
y como ejemplo a las señoras ricaái 
En el Central Soledad todas las 
Existe evidentemente un mejor 
sentimiento en el mercado, que pue-
de atribuirse directamente al hecho 
de que lo que se esperaba esta sema-
na, no aconteció. Se había esperado 
confiadamente en los círculos comer-
ciales que la Comisión Financiera 
Azucarera hubiese reducido el pre-
cio del azúcar crudo a 2%c. C & F 
con el f in de ajustar esto a las con-
diciones actuales del mercado. A v i -
saron sin embargo, que no habría" 
n ingún cambio en el precio por el 
mujeres viajas y enfermas, las mu- presente, que elimina la incertidum-
chachas y los niños de cualquier raza, i con respecto al curso inmediato 
encuentran en ella el ángel tutelar ^ \ mercado y naturalmente estimu-
que socorre y conforta. En los días ia ias compras por los refinadores 
que pasé en ese Central, he podido que necesitan suministros pero quien 
ver con cuánto cariño y señoril mo- ¡ es se han estado absteniendo de 
destia, los necesitados que acudían a j comprar cpn la esperanza de una 
b u casa eran atendidos y regalados. 
Pero Mrs. Atkins no se l imi ta a 
dispensar generosamente a los pobres 
socorros pecuniarios, medicinas y 
vestidos, pues ella da a su actividad 
benefactora la dirección más i l u m i -
nada, inspirada e inteligente. 
Es un placer para ella ocuparse 
personalmente de las escuelas de la 
región, las que muy a menudo care-
cen de muchas cosas y hasta de maes-
tros. 
Pero la parte más interesante de su 
obra benefactora está en la Escuela 
de Economía Doméstica y Trabajos 
Manuales que ella estableció en el 
reducción. 
Se dice corrientemente que los 
miembros de la Comisión, de New 
York se inclinaron a reducir el precio 
de los azúcares crudos a 2%c. C & F 
con la idea de estimular una deman-
da activa, pero que los miembros de 
Cuba se mostraron adversos a ta l 
acción, creyendo que negocios peque-
ños adicionales resu l t a r í an , los que 
no podr í an asegurarse eventualmen-
te a cifras m á s altas. 
E l efecto inmediato fué estimular 
el mercado de los azúcares crudos, 
la Federal y Arbuckle l iquidaron 
azúcares disponibles de Puerto Rico 
a 4%c. siendo unos 40,000 sacos. 
S. Cueto 3 cajas bloques. 
Solsl E. Cp, 1 id . ropa. 
Yau C. 1 id . id . 
Colegio Jesús María, 1 Id. 
tos treinta y ocho toneladas. F TrApaga, 5 iíi. id . 
Los Sres. W i l l e t t & Gray bajo fe-1 f ! Ta'quechel 9 id . drogas, 
cha 20 de Septiembre recibieron un 
cable de Java cotizando el mercado 
flojo con los mercados consumido-
res bien provistos. Los blancos de 
Java se cotizaron a 20 chelines FOB 
y los terciados a 60 chelines por Pi-
cul. Los fletes a Europa estuvieron 
mejor, a 16 chelines por tonelada. 
Los embarques de Java en Agosto 
fueron 17,000 toneladas a Europa y 
12,000 toneladas a Suez y Port Said 
por pedidos, indicando un total para 
Europa de 29,000 toneladas. Los 
embarques al lejano Oriente fueron 
de 140,000 toneladas, haciendo un% 
total para el mes de unas 169,000 
toneladas. Los embarques totales 
desde el principio de la zafra de 
Java hicieron un total de 500,000 
toneladas, que se comparan con 
468,000 toneladas del año pasado 
y 555,000 toneladas en 1919. 
E l Sr. H . A. Himely, , escribe des-
de la Habana bajo fecha 10 de Sep-
tiembre de 1921, ' lo siguiente: 
"Estamos teniendo ahora los. días 
más calurosos del verano, y durante 
la semana pasada no se han mitigado 
por las escasas si algunas lluvias. 
Esto es en verdad especialmente en 
la Provincia de Matanzas, Santa Cla-
ra y Camagüey . Hacia el f inal de la 
semana Oriente amenazó compensar 
su parte de sequía , pues se dijo que 
un ciclón iba en esa dirección y se 
esperaba tocara a dicha Provincia, 
pero las ú l t imas noticias indican que 
este se fué por otro lado. Hasta me-
diados del mes de Octubre tendremos 
la amenaza de los ciclones. 
E l precio de 3%c. C&F, sigue sos-
teniéndose por la Comisión Financie-
ra Azucarera. Como esto es arriba 
del equivalente a l cual los azúcares 
de fuera se han estado vendiendo la* 
tejidos. 
Central "Soledad" para las niñas y 
señor i t as de la localidad siendo su otros refinadores tomaron ofertas de semana pasada, Cuba no ha tenido 
digna colaboradora Miss Pringree, a ¡Fi l ip inas aprecios equivalentes y lugar entre, tales ventas como se 
la que Mrs. Atkins confió los cargos < azúcares que ten ían que pagar dere- dijo. . 
de enfermera y de inst i tut r iz • chos ín tegros estuvieron disponibles i Nuestro informe acabado de reci-
En esta escuela, n iñas y señor i tas , lPara- la expor tac ión a bases un po- bir de la United States Sugar Manu-
ayunas del todo en el manejo de la I Quito m á s altas. facturers Association dá una predic-
aguja, aprenden prontamente a coser I Puede ^ e r s e mcapié en el hecho ^ ó n de la zafra de azúcar de remo-
y a confeccionar lencería sencilla f l conjunto de los azucares lacha de 1921-22 de unas 362,000 
^ • ¡disponibles otros que no sean los de toneladas largas. Este cálculo es aun 
Ts ó r n e l a Pstá dividida en dos cur- iCuba ' *s Pequeño no más de mayor que el del Departamento de 
sos el c ^ 75'000 toneladas. Los refina-• Agricul tura , y que generalmente se 
s u e ñ a n los t r a b a i o ^ han estado Permitiendo que ; ha considerado demasiado alto, 
se ensenan los trabajos de aguja mas ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ E1 informe dice t ambién que la 
eencH-los y de mas f ^ a cuestas y naturalmente cual- cantidad de la vieja zafra de azúca r 
el curso de las senonta^, en donde , ier aumento marcado en la demaii_ , de remolaclia que se tenía en man0 
se cose ncamisas de antalesy seeje- |da azúcar refinado au tomát ica - el 1 de Septiembre, según se dice 
cutan bonitos bordados de i m a g n i e r í a | n i e n t e e s t imu la r í a log intereses por llega a 80,000 toneladas largas, 
y encajes a crochet o al f n - te de log anteriores mo com. 
volite , sencillos sí, pero decorativos. j radores reponer sus suminis-
Las alumnas de este curso se oeu- j.rog 
pan también de la preparac ión de En verdad> el p^íg en general es tá 
mermeladas y de conservas de f ru- !en la misma si tuación de "manos a 
tas, que confeccionan en sus casas, | boca^ los suministros invisibles han 
después de haber obtenido las ms- sido reducidos al mínimo según se i lo siguiente de la zafra de caña de la 
trucciones necesarias en la escuela, indica por las respuestas al cuestio- Louis ianá : ^ 
nario enviado por nosotros a núes- "La zafra de caña de la Lbuisiana 
tra clientela. Las existencias al p o r ' c o n t i n ú a en una magníf ica aparien-
mayor es tán m á s bajas que lo que ! cia, y hay toda la perspectiva de 
estaban el 15 de Agosto, existencias poder liacer la zafra de azúcar m á s 
L A ZAFRA D E CAÑA D E 
LOÜISIANA 
E l LÓuisiana Planter, en su edición 
del 17 de Septiembre de 19 21, dice 
y lino. 6 cajas vino 
bultos vino y 30£ 
de la cual reciben también , genero 
sámen te la materia prima. 
E l ambiente de esta escuela mo 
délo está alegre y sereno, que invita 
corredor en medio de1 los jardines 
del Central, al que se sube por una 
a trabajar con gusto: Es un amplio para ménos de dos semanas, mien-; grande que ha sido hecha desde 
tras que las existencias de los deta- ¡ 1916, cuando bajo la ley Under-
llistas han caído muchís imo, el 2 1 % wood la Louis íana fué casi desterra-
escalera, circundada de enredaderas j de las firmas han dado Informes de • da del negocio del azúcar de caña , 
llenas de flores. Abajo, sobre el ver- I estar mucho m á s bajo de lo normal. No obstante que hay algunas conver-
de césped, hacen rueda los pavos | Los cálculos de los consumidores | saciones acerca de que los planta-
reales, y entre árboles cantan los en el hogar han disminuido un po- i dores de azúca r de caña en la L o u i -
sinsontes. quito no obstante que se dice que la i siana comenzarán la molienda en el 
Las cabezas encorvadas de las I mayor parte de la gente es tán l i e - ¡ mes de Octubre, la experiencia 'de 
muchachas, atentas a sus trabajos y^vando existencias normales. ¡cien años Ies ha enseñado que la 
Bilenciosas, forman un cuadro muy 
bonito y gracioso .En medio de ellas 
Be destaca la figura austera y bonda-
dosa de Miss Pingree; y cuando se 
asoma en el corredor la cara bené-
vola de Mrs. Atkins, todos los ros-
tros se i luminan con, una sonrisa de 
placer y grat i tud. 1 
He tenido ocasión de examinar 
una mul t i tud de trabajos de costu-
ra, bordado y encajes, ejecutados 
E l consumo en el hogar según se ! molienda del mes de Octubre dá un 
dice por la mayor parte de las f i r - producido muy bajo de azúcar , y 
mas es un poquito fhás bajo de lo 
normal. 
Cu el azúcar crudo Cubano que 
se tiene a S^c. C & F, se "deduce 
naturalmente que los refinados no 
pueden comprar sin aumentar sus 
presentes cotizaciones por la refina-
da de 5.60. por los vendedores más 
por consiguiente nunca deberán acu-
dir a él exceptuando cuando la ne-
cesidad les obligue a ello." 
CALCULOS D E L A ZAFRA D E 
REMOLACHA EUROPEA 
El Sr. H . C. Prinsen Geerlings en 
una carta que nos diri je desde Ams bajos y consecuentemente se diri je 
por esas niñas y señoritas" y pude ¡ ia a tención hacia lo conveniente que I terdan con fecha 5 de Septiembre de 
admirar la buena e jecuc ión 'y senci- será Para el país cubrir sus necesida- 1921, hace los siguientes comenta 
Hez de ellos. En el primer curso se i des de azúcar refinado pendiente de r íos sobre la zafra de remolacha Eu 
h a b í a n hecho delantales con bor-
dados sencillos muy originales; en 
el segundo curso, camisas, toballas, 
delantales más perfeccionados, enca-
jes al "crochet" y trajecitos de mu-
ñecas hechos al "crochet", los que 
const i tu ían verdaderas joyas de ar-
te. Además , hab ían magníf icas mer-
meladas de naranjas, que acababan 
dé confeccionar las alumnas. 
Un pensamiento original y prác t i -
co de Mrs. Atkins , ha sido el de de-
signar un precio a cada pieza bien 
trabajada y a las conservas de f ru -
tas. Todo se pone en venta"en la 
tienda de Central, dedicando el I m -
porte a beneficio de las mismas 
alumnas, autoras de los trabajos. 
E l dinero que cada n iña ahorra, lo 
deposita, si lo quiere, en el "Banco" 
de la escuela misma, recibiendo ca-
da libreta su in terés , como si se 
tratara de una caja de ahorros. 
Con este sistema, la Sra. Atkins ha 
logrado interesar fuertemente a las 
jóvenes alumnas en el trabajo y es-
t imular el principio del ahorro en 
esas muchachas, las que, indudable-
un activo movimiento de la. nueva 
zafra de remolachas, que difícilmen-
te inf lu i rán de un modo material en 
la s i tuación dentro de los próximos 
treinta ¿lías. 
Las ventas de azúcar crudo por la 
ropea. 
" E l efecto de la sequía sobre la 
zafra de azúcar de* remolacha en Eu-
ropa, no es hasta cierto punto tan 
desastroso como muchos informes lo 
han hecho creer. Solamente en Fran-
semana incluyeron 48,000 sacos de ¡cia y en algunas partes de Bélgica y 
Puerto Rico, en existencias y a flote j Czecho-Slovakia el tiempo seco ha 
a 41/8C. CIF a la Federal, 1,000 T o - i hecho algunas aver ías pero, en ge-
neladas de azúcares de Filipinas a ¡neral , las remolachas han crecido 
4%c. cif a Me Cahan, 1,250 tone- .bien y contienen mucho azúcar . Doy 
ladas de Fil ipinas a Howell a 2%c. la ustedes con la presente un presa-
cif base de 88'grados, 16,700 sacos ¡gio hecho por mí mismo y expresado 
de Santo Domingo a la Aiñerican a en toneladas mé t r i cas Valor de Azú-
2%c. CIF. A l cerrarse, los azúegres cares Curudos. Rusia se ha quedado 
de Fil ipinas se ofrecieron a 4%c. 
cif, que deberán llegar a principios 
de Octubre, con ofertas de 41/4c. soli-
citadas. Azúcares que tienen que pa-
gar derechos completos se ofrecieron 
a 2 Yac. CIF. 
Avisos de Cuba dicen que la Cen-
t r a l Boston se ha excedido en sus 
cálculos originales haciendo 527,500 
sacos en producción, de manera que 
fuera de la lista, pues los informes 
dg ese país, son generalmente adul-
terados. 
CaUñilo la zafra europea de 19 21-
2 2 en 4.07 5,000 toneladas de azú-
car crudo y las necesidades, igual-
mente en valores de crudos, en 
6.000,000 de toneladas: el balance 
será suministrado por Cuba, Java, 
Br i t i sh West India y ta l vez Maur i -
solamente "la Presten y la Santa L u - , t ius ." 
cía con t inúan moliendo, el producto ¡ Los cálculos del Sr. Prinsen Geer-
total hasta la fecha de 19 6 Centra- Hings de la zafra de azúca r de remo-
les que han estado en completas ope- I lacha Europea, 1921-22 en Tonela-
aue se comparan con 3.629,217 tone- sés es como sigue: 
ladas para 1919-192.0 y 3.819,161 
toneladas para 1918-19. Haciendo 
cálculos sobre las dos centrales que 
a ú n es tán en operación tomando 
solamente sus cálculos de ,750,000 
NOTICIAS DE AZUCARES 
EXTRANJEROS 
Avisos del exterior por correo nos 
mente, después de haber sido buenas j.raciones es de 3.803,101 toneladas, ¡das mét r icas Valor Crudo, por pa í -
•nijas, se rán m a ñ a n a esposas y ma-
dres de familia activas y económi-
cas. 
Mis Pingree, después de dar sus 
clases, monta su caballo y se dirige 
a los bohíos más lejauos del campo 
para llevar el socorro de la ciencia 
médica en los casos de enfermedad, 
Partos, etc. 
A l rendir mi tributo de admira-
ción a la obra inteligente y piadosa 
de la Sra. Atk ins , tengo también 
Por objeto llamar la a tenc ión de los 
sacos la producción total en Cuba participan que la demanda general 
para 1920-21 será más de 3.300,000 
sacos 
Los recibos de Cuba en los puertos ¡ 
por los azúcares de Java se ha cal-
mado el 8 del presente y en ausencia 
de actividades adicionales para la 
de embarque fueron- 14,911 tone-! exPortacion' ias ganancias tomadas 
ladas comparadas con las exportüfiio- especuladores ha resultado en 
nes de 24.067 toneladas d i s t r ^ í . ÍPrecios más bajos Anteriormente los 
Wani iV ,*" —TT"" r ~~ sñn* pnmn sie-ue- Puertos del Atlán comerciantes indios hab ían estado 
nacendados sobre la conveniencia de ia.as ^"i11 ° , , , e. -Auan 
Imi tar este ejemplo; 
de la Escuela de 
i para las muchachas, que m u y j — — " u n a ^ p e q u e ñ a i ^a- Las ventas fuerpn hechas p o r , 
.el Trust a 12 florines y subsecuen-
a menudo se cr ían con escasa ins-
t ruección de toda clase en" esos Cen-
trales y otros lugares alejados de los ¡ "" 
centros de cultura, en donde socie-| pertinente el caso de adoptar la Es-
temente a 12.50 glorines, después de 
lo cual el precio subió a 13 florines. 
dades anón imas sólo se ocupan de la 
explotación, sin importarles nada de-
j a r sembrado para el m a ñ a n a ; y se 
llevan, sí muchos pesos, pero tam-
bién muchas maldiciones, pues de-
Jan a su paso estelas de odios, que 
nunca se borran. 
cuela de Economía Doméstica, fun- i 
dada con un profundo sentido prác- ¡ 
tico por la Sra. Atk ins en el Central \ 
"Soledad", como modelo para toda i 
la Repúbl ica . Muy a menudo se ' 
van a buscar fuera, en el extranjero, i 
programas y sistemas de enseñan- i 
T O S 
MANIPIESTO 605 
Sé que hay otros ejemplos de due- iza que no hacen falta, pues los hav í a Vííp.or español Montserrat, capitán 
fios de centrales y de tierras que meiores en el naís Aparicio, procedente de Barcelona y es- I 
VÍ„_T, ,ai mOL„nr, , i-i^iia.» qut; mejores en ei país . calas, consignado a M. Otaduy. ¡ 
viven, al menos una parte del ano, | A l lado de estas Escuelas de Econo- • DE BARCELONA i 
en medio de sus trabajadores y coni- jmía Domést ica, la Secre ta r ía de A g r i - i VIVERES: ! 
LTmurnpoecL0%Slt1a lae?7aS^aPerOÍCUlt fUrf ^ 0 r g ^ Í Z a r "Escue l -^ Í T a l S V f ^ p a s t a s . Bon muy pocos, y esta es la causa | agr ícolas femeninas" para enseñar i M. S. López, 2 bocoyes vino. 
aei atraso de mucha parte del cam-; el cultivo de las hortalizas y de las i / • Ferrer l caja jabón y 3 id . aza-i 
Vtott * .. , ¡flores a las muchachas del campo, i ̂ T ^ w a v r w «> \ { \ m 
de la7 s o n d a r á C?or.-1<;S p r i n c í i o s i Escuelas semejantes es tán f l o r e c i L ! S ^ B ^ t e í í & I t 
smnl ^.011(lariíiad sociaI y sembrar |do ahora en Europa y en América i M. Ferrán Hno. i id . id . 
amor, si se quiere reciprocidad, pues , del Norte I González y Suárez, 150 sacos avella-1 
dPr r 3 T SJ VÍVe SÓÍ0 de pan' es í Hay <lue considerar que la mujer i ENÓARGOS-
c?, m S ± / T e Z a : hay ^ á a Pla- es UI1 factor de máx ima importancia, T s a n S n í s , 2 bultos muestras, 
cab'n ^ S t l n Í e n 0 r en llevar a,Para ^ P e d i r que las familias aban-
das r n m T i . educadoi-as^ e l eva - ¡donen el campo, pues con el rumbo 
q ^ s t r í n U ^ Ileva la moda' en estos Países 
Jarlo o Dar? o u p nfr 0 ?ro+Para > ^ coloretes y de los cines, liav 
f r i v o l i í a S r o ' e ' n ' v S o 0 ^ ^masiado aliciente para ello, tanto 
mas si falta escuelas y si no se les 
infunde amor para la Agr icul tura y 
el Trabajo. 
(De la Revista de Agricul tura . ) 
„ «iv^iua. 
Convendría t ambién que la Se 
Cretaría de Ins t rucción Públ ica y la 
Bel Trabajo cons iderarán , si no es 
V. Ross Cp. 1 caja precintas. 
MiRuez y Cp, 1 id . accesorios. 
MISCELANEAS: 
C. Aprais, 2 cajas imíg-enes. 
J. P\ Vidal. 126 huacales losetas. 
I . Garouste. 27 cajas muebles. 
S. Cienfuegos 3 cajas prendas. 
Ballesteros Cp, 1 id . pinturas. 
J. de los Heros. 1 id. tejidos. ' 
A. Escandón, 1 id . id . 
Prieto Hno. 1 U . naipes y 2 di . 
pillos. 
Seeler E.'Cp, 6 cajas papel y 1 de 
cápsulas. 
F. Valdés y Cp, 6 id . calzado. 
P. M. Costas, 30 cajas papel. 
E. Gascón, 1» id', drogas. 
J. C, Pin, 1 i<J. abanicos. 
Solls E. Cp,ñ 3 id . etjidos. 
Alvarez P 1 id . abanicos. 
. E. Castillo Cp. 3 id. tejidos. 
C. S. Buy 3 id . id . y abanicos. 
Solana y Cp. 1 Id. plumeros. 
Dania y Cp, 3 id . juegos. 
Araluce A. Cp, 42 Ki. papel. 
Droguería Jobñson 1S id . drogas. 
F. Taquechel 7 id . id . 
E. Sarrá, 33 id . i d . 
M. Negreira, 1 caja hierbas. 
B. Cañellas . 1 id . imágenes. 
I . Alonso Cp, 3 id . tejidos. 
Daly Hno, 1 id . id . 
J. Bernavent 4 id . libros. 
C. Ferreiro 1 id . tejidos. 
Angones Tno. Cp, 1 id . Id. 
Yau C. 1 Id. id . 
T. S. 2 id^efectos de escritorio. 
A. Guasch 1 id . id . 
Lamuño y Cp, 1 Id. botones. ' 
Solís E. Cp, 2 Id. tojidoS.l 
.T. Lambos 2 Id. tintas. 
M. López Cp. 6 fardos tapones. 
J. Pí, 4 id. id . 3 cajas vinagre 1 td. 
efectos. 
T. S. 3 Id. efectos de escritorio. 
V. Curbelo, 7 cajas tejidos y maqui-
narias. 
Alonso Hno. Cp, 2 id . tejidos. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
j . Vilaplana, 73 cajas ajos. 
C. Canal, 1G pipas vino. 
C. Jordi 9 cajas melones. 
S. Coloma Hno. 22 cajas avellanas y 
5 id . almendras. 
S. Pla y Hno, 8 Id. Id y 1 id . ma-
quinarias. 
F. Domingo, 1 bocoy vino y 2 Id. i d . 
M. D. Lope, 10 pipas Id. 
J. Pardo 150 cajas cebollas. 
Solís E. Cp, 1 caja metal. 
Angones Hno. Cp, 1 id . abanicos. 
S. Entrialgo Cp, 1 id . id . 
L. Fornos 1 id . lampisterías. 
M. Palmeiro, 8 bultos lámparas. 
DE.MALAGA 
VIVERES: 
M. Zafra Cp. 200 cajas vino. 100 id 
aceite. 
E . R . Margarit 663 id . pasas 
García F. Cp, 292 id . id . 270 Id hi-
gos. 
Myñiz y Cp, 250 id . .di 191 id. pasas. 
Romagosa y Cp, 800 id . higos 
González y Suárez, 300 Id id snn 
Id.^ pasas. "u 
González Covián y Cp, 300 id . id . 300 •Id. higos. 
F. Pastor, 300 id . id . 50 Id aceite 
Galbán L. Cp. 500 id . higos 
Befv0a^Pafiía M" H- Cubana 119' i<3- con-
DE CADIZ 
VIVERES: 





?1UraT, C.astro 50 caías ivino. 
J. M. Ruiz y Cp. 50 id . i d . 
Sauso Cp, 52 id . i d . 
M. A. González 8 id id 
F. Pastor, 1 id., tarjetas." 
DE SEVUi iA 
VIVERES: 
Alonso Cp, 250 cajas aceite. 
Fernandez y Cp, 100 id . id 
J. ü a l l a i ^ a y Cp n id . conservas. 
MANIFIESTO B06 
i r 3 p o r americano Drizaba, capitán O' 
Keefe, procedente de Veracruz y esca-
las, consignado a W. H. Smith 
con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 507 
^?,or,a:mericano Morro Castle canf 
tán Blackadder, procedente de Ney York 
v i v e r e Í a W- H- Smith-
American Grocery 37 cajas conservas, 
anuncios 6111 680. Cajah jab6n 2 ™ 
J. Gállarreta Cp, 5 (h nasa» 
Montané y Hnb^'io id . i d ! 
colate v ifiV,(LCajaS leche' 10 ld- cho-a .„y 165 ld- conservas. Amllke 1000 cajas leche. 
chinos 18 buIt0S vlveres y efectos 
0ÍrAnf^ y C# 50 cajas conservas. 
C. Antón y Cp. 135 id . id . 
A. Bérnz 100 id . id . 
l'auler . 100 id . id 
f/oveedora Cubana 135 Id. Id 
fruta?0Se110' 25 Ca3aS peácad0 V 2 ld . 
' F Í . ¿ i L u n a ' i 0 cajas calamares. 
8 ^ ? S K Í P > 120 CajaS Maduras. 
xt40;,"-5. tercerolas Jamón. 
Nestle A. S. Milk 5000 cajas leche. 
J. M. rDaper 5.500 id . id 
TTn/L^^i16'11 20 id- conservas, 
tas. Exportación 75 bultos fru-
• ?rtrÍÍai£eCl-0 y Ccp- 50 sacos frijoles, 
món y ^ 3 tercerolaá fr. 
Dufau C Cp, 200 cajas leche. 
Varias Marcas 1900 sacos garbanzos. 
a . c 1000 cajas jabón. 
Ramos L. Cp, 10 sacos pimienta, 
móí". Astorqui y CP. 5 tercerolas ja-
auniaGairaTreta y Cp- 30 ^ a s mante-
Armour y Cp̂  350 id . bacalao. 
MiSCELANEAS: ' 100 barrÍleS papaS-
?f- P̂,13' ¿ ca;'as ffomas. 
. • ?attle Cp, 13 fardos hilo. 
A. López, 22 cajas anuncios. 
Cuban Motor 1 ,4. accesorios. 
„ CÍ;.A- M- 14 bultos Id. 
M aI61^ y. 95' 1 caja ropa. M. Ahedo, 1 id . tejillas. 
^ " t v L d- y 1 id- efectos. 
t A,^ogÁer' 3 ld- carbón. 
t t a CJP',-4 huacales asientos. 
^- i ; - A. 1 huacal cobre. 
F; G. Saliche, 4 cajas efectos. 
W. J. 2 cajas libros. 
A. Muñoz. 1 id . casquillos. 
Gil y Cp, 6 id . accesorios. 
ÍI^ÍTe ^ CrV2S bultos ferretería, 
tejidas CajaS 1Íbros 3 fardoa 
J. García y Cp, 13 cajlis id . 
ÍV ílald.eon. 6 id . ferreterías. F. Robms Cp. 89 bultos aceite y ac-cesorios auto. ^ >.c ^ d,c 
A. Morales 1 saco semillas. 
O. B Cintas 2 cajas maquinarlas. 
Excelsior 2 id. discos. 
í í ' 2hrl,95 cajas municiones. 
U. b. Rñ X 22 bultos accesorios, 
r í i í ' ] R o d r í s u e z C P ' 4 bultos perfume-
M. J. Rodiker 11 caja stejidos. 
chos A&uIrre y Cp, 235 cajas, cartu-
A. M. W. 17 id-, accesorios. 
á n f o n ^ Hno- C p , 1 id . ropa. 
2090.—66 atadas acero. 
rios' ^ CP' 4 CajaS papel y acceso-
rias WÍlcox y Cp' 14 bultos maquina-
J.17-—9 cajas maderas. 
Varias Marcas, 376 bultos barras. 
b. H. 12 cajas barniz. 
MANIFIESTO 508 
Vapor americano Heredia, capitán 
Thompson, procedente de Colón y es-
calas, consignado a W. M. Daniel 
Newno4r?e?a0n0s.raOÍmOS de ^ t S í n o s Para 
MANIFIESTO 509 
Vapor francés Caraibe, capitán Va-
buset, procedente del Havre y escalas 
consignado a E. Gaye ^aid». 
,r , , DEL HAVRE 
VIVERES: 
A. Balboa 5 tinas quesos. 
N. N. C. 2000 sacos arroz. 
MISCELANEAS: 
Artes Gráficas, 3 cajas libros. 
F. G. de los Ríos, 7 id. quincallas. 
P. G. Mendoza. 7 id . muebles. 
S. Iglesias 1 id . instrumentos. 
G. C. 3 Id. paja. 
Escuelas Cristianas. 10 cajas libros y 
sombreros. • 
J. L. 1 caja accesorios. 
Cerqueda. 1 caja papel. 
G. Mendoza 1 id . estatuas. 
Señora Orsini, 1 caja flores. 
S. E . F. 1 i d . botellas, 
W. C. 1 ld . oerfumerías. 
C. C. 1 id . juguetes. 
L. Darussa Cp. 1 id . lustres. 
V . Gómez y Cp, 3 Id . id . y mueble». 
J. C. PInn, 5 cajas perfumerías. 
Guido B, 3 ld . sombreros. 
S. Vadía, o id . perfumerías. 
Chang S. 1 caja bonetería. 
Yau C, 4 id . perfumerías. 
H. Scmon 2 cajas sombreros. 
Santos A. Cp, 3 cajas libros. 
Pedroarias Cp, 10 toneles cristales 
Gómez y Hno 7 i idi.d. fw'vnf 
Gómez y Hno. 7 / i d . id . " •" ' i '1 
O. Larrea 3 id . i d . 
L . Prades, 23 cajas líquido. 
zinc, 250 barriles aceite; 407 fardos mi-
llo; 51 cajas macarrones y li>4 bultos ta-
bacos. 
MANIFIESTO 519 
Vapor holandés Amsteldijk, capitán 
Kup, procedente de Rotterdam y esca-
las, consignado a R. Dussaq. 
DE ROTTERDAM 
VIVERES 
Ribeira y Cp, 2 barriles ginebra. 
M. S. Lopo 30 garrafones id. 
K. López, 50 cajas vino y l bulto 
F. Taquechel 176 id . id . 100 caJas, inipreSos 
J. C. Pin, 1 ld . tejidos. 
García V . Cp, 2 i d . boneterías. 
C. Diego 3 cajas muebles. 
C. S. Buy 8 ld . perfumerías. 
U. M. 1 caja máquinas, j 
Z. Martínez Cp, 1 auto. 
Aramburu y Cp, 1 caja boneterías 
F. Herrero 1 caja cápsulas. 
A. Reyes 2 bultos drogas. 
Majó C. Cp, 9 id . Id. 
I . ld^ 
H. L. Bíenvenu ld . Id. 
400 bultofi dro-
agua mineral 
E. Sarrá, 250 id . Id 
gas. ', 
T. Touzet, 9 id . ld . 
DEIi KAVBS 
MISCELANEAS: 
Legación Bélgica, 1 caja dcoumentos. 
M. S. 1 id . muestras. 
M. S. .•! id . muestras. 
M. 50 barriles cemento. 
DE BURDEOS 
VIVERES: 
Dussaq y Cp. 2 cascos vermouth 100 
cajas agua mnieral 6 i d . conserva» y 3 
id . vino. 
A. Bérriz 30 cajas coñao. 
A. L. 8 cascos vino. 
F. Pardo y Cp, 150 cajas aceite. 
García y Cp, 50 ld ld . 
R. Eliaselt 1 caja coñac. 
Lavíu y Gómez. 56 id . licor 1 
anuncios. 
Unión Exportación, 2 cajas vino. 
F. Domínguez, 50 id . conservas. 
Manzabeitla Cp, 56 ld . i d . 
V. del Canto 20 fardos engrudo. 
P. Sánchez y Cp, 10 id . i d . 
Perrero S. 10 id . i d . 
Yau C. 1 caja perfumerías. 
C. S. S. 1 id . i d . 
C C. 4 Id. Id . 
C. Lanicq 3 ld . Impresos. 
Angones Hno. y Cp 1 Id. tejidos. 
W. A. Nansen 1 ld . cuadros. 
MANIFIESTO 510 
Vapor inglés Toloa, capitán Grant. 
procedente de Colón* y escalas consigna-
do a W. M. Daniel. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 511 
Vapor inglés San Blas, capitán Scott, 
procedente de Boston, consignado a W. 
M. Daniels. 
VIVERES: 
F. García y Cp. '0 cajas bacalao. 
M. C. 50 i d . i d . 
Martínez Lav íny Cp 50 Id . ld . 
I . García y Cp, 50 Id . Id. 
Orts Pereira y Cp. 50 Id. Id. 
F. Bowman 200 id . i d . 
1. Drug Store, 2 cajas dulces. 
United Cuban Express, 11 id . i d . 
F. Bowman 1000 sacos papas. 
J. A. Palacio y Cp, 860 id . d i . 
A. Pérez, 630 Id . Id. 
F. Amaral 450 l d . Id . 
López Pereda y Cp. 700 id . ld . 
A. Armand e hijo 860 i d . i d . 
B. —200 id . Id. 
G. —200 ld . i d . 
L. Ruiz 200 ld . Jd. 
S.—800 id . Id . 
K.-r-40ü Id . Id. 
L.—800 id . i d . s 
P.—493 barriles i d . 
. H. H. 500 saco? 1<1. 
T. T.—250 Id. Id. 
H. —200 i d . id, . 
A. 250 barriles i d . « 
X.—200 sacos id . 
S«.—300 l d . i d . 
A.—400 ld . Id. 
MISCELANEAS: 
Amavlzcar y Cp, 1 caja calzado. 
Thrall Elles y Cp, 2 i d . sacos. . 
Escalante Castillo y Cp. 1 caja ligas 
y 1 id . estuches. 
C. S. Buy 1 l d . Id. y 1 l d . ligas. 
Rotulado, 40 carretillas. 
Abadín y Cp, 70 cajas calzado. 
C. Fernández, 31 i d . betún. 
E. Sarrá, 20 ld . drogas. 
Prior 1 caja efectos de escritorio. 
P. Cortes y Co. 4 i d . calzado. 
Fuente Presa y Cp, 4 id . ferretería. 
1 C. B. Zetina 3 id . cuero. 
M. Fernández y Cp, 32 id . calzado. 
J. L. Vlllamll 2 bultos ferretería. 
Kotulado 1 caja efectos de escritorio. 
P. G. Cueto y Cp, 138 bultos tala-
bartería. 
PAPEL: 
Gutiérrez y Cp, 14 cajas sobres. 
Política Cómica, 7 rollos papel. 
Casa Sainz, 3 cajas tazas de papel. 
"W. J. 25 cajas libros. 
MANIFIESTO B12 
Vapor americano Cuba, capitán Whi-
te, procedente de Key West, consigna-
do a R. L. Branneñ. 
VIVERES: 
V. Casaus 2 cajas camarones. 
J. Lantarón' 2 id . i d . 
MISCELANEAS: 
Lange Motor 1 cala accesorios. 
G. Tire Rubber 1 caja pernos. 
Thrall Electrical 7 cajas accesorios. 
Ajnerican R. Express para los señores 
siguientes: 
Schneer Tnc. 1 bulto muestras. 
F. López, 2 cajas formas. 
R. G. Lañe, 1 cuñete muestras. 
L. C. Blanco 1 caja accesorios. 
A. Blanco, 4 cajas efectos. 
G. Varona C.| 1 id . accesorios. 
Mora Oña Tradlng. 1 i d . i d . 
^ A. L . Bono 1 faráo efectos. 
H. Ghynol 1 caja libros. 
MANIFIESTO 513 
Vapor americano HÍ; M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key West 
consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Armour y Cp, 39916 kilos sal. 12.666 
id. puerco. 
Cuban American Jockey Club. 624 pa-
R. Gutiérrez 500 . cajas uevos 100 id . 
mantequilla. 
Morris y Cp, 100 tercerolas manteca. 
Swlft y Cp, 13.608 kilos puerco. 
A. Armand e hijo 945 huacales uvas. 
F. Bowman 945 id . i d . 
CuDan I r u i t s 1945 Id. id . 
CEóTRALES: 
Faraguá Sugar 4 cajas maqu'narlas. 
Céspedes, ,4 ld . Id. 
Ponuga'.ete, 15 bultos Id. 
Santa María, 12 Id. Id . 
La Union 4 id . Id. 
Miranda 5 huacales id. 
Narclsa, 1 caja id, 
Jaruco 858 bultos id. 191 ' i d . acceso-
rios eléctricos; 457 piezas tübos y acce-
sorios. 
MISCELANEAS: 
J. Fernández y Cp, 340 cuñetes cla-ves. 
Havana Electrio 125 barriles brea. 
M. Robaina 78 cerdos. 
MANIFIESTO 614 
^V?'por americano Pioneer capitán 
Chrlstensen, procedente de Baton Rou-
ge, consignado a la West India Oil 
West India, Oil, 1.954.832 galones pe-1 
tróleo crudo. 
MANIFIESTO 515 
"Vapor americano Buekeye State, ca-i 
puán DIggs, procedente de Colón y es-
calas, consignado a la West Indies Shin-
Ping. ^ 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 516 
\apor americano Cuba, capitán Whi-
te, procedente de Key West, consignado 
a R. L. Brannen. 
V.VERES: 
V. Casaus 2 cajas camarones 28 ba-
rriles lisas. 
l an ta rón 2 cajas camorones. 
MISCELANEAS: 
G. O. Waterman 2 bultos aluminio 
La New York, 1 caja ropa. 
C Alzugaray 1 caja impresos. 
-W. R. Grace. 1 caja café. 
M. Fació 1 caja maquinarias. 
Fuller B. Cp, 2 cajas brochas. 
Banco de Canadá, 35 atados acceso-rios auto. 
A. S. Waddell 7 cajas naranjas. 
.1. Laucher, 1 cadáver. 
MANIFIESTO B17 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Wilson y Cp, UO tercerolas manteca; 
100 cajas menudos. 
T. Sierra, 100 i d . Id . 
Ramos Larrea y Cp, 100 i d . Id 
González y Suárez, 13.608 kilos to-cino. • 
M. García 995 huacales uvaa 
V^6^16!1"621 y CP' 300 sacos harina. 
A. Reboredo 945 huacales uvas. 
Swift y Cp, 445 cajas huevos (15.878 
kilos puerco para Santiago de Cuba) 
García F Cp, 300 sacos harina. 
17. (Cienfuegos) 75 etrcerolas man-
Proveedora Cubana 100 cajas ginebra 
1 id . efectos. 
C. F. I . 4 barriles vinagre; 31 cajas 
licor; 118 cajas vino. 
MISCELANEAS: 
M. A. • M. 2 cajas asbestos. 
M. A. Dessau 14 bultos tela. 
41varez Versida y Cp, 2 cajas teji-
dos. 
J. de los Heros 1 id . i d . 
M. Zaldlvar, 1 ld . id . 
Peón y Cabal, 1 id . i d . 
676.—25 atados barras 2 cajas hierro. 
670.—25 atados barras 2 cajas de 
hierro. 
E. D. 5 barriles ácido. 
992.—2 cajas hierro 24 atados barras. 
F. Fernández, 8 fardos frazadas. 
Sabatés y Cp, 25 atados papel. 
E. Asfror, 1 caja juguetes. 
Hispano Portuguesa, 4 cajas perfume-
rías. 
J. W. Hoonblich, 2 cajas muestras; 
516 jaulas planchas y asbestos. 
G. Ominónos, 1 caja juguetes. 
F. Falcorei, 1 caja pinturas. 
DE AMBERES 
MISCELANEAS: 
L. P. 26 cajas vno. 
Otr.olaurruchi Cp, 25 id . cristalerías. 
Droguería Johnson, 8 id . i d . 2 id . cáp 
sulas. 
Instrucción Pública, 7 cajas muebles. 
Angones Hno. Cp, 15 fardos trazadas. 
M. Campa Cp, 30 ld . i d . 
W. C. L. 8 id . máquinas. 
F. Morales, 2 palomas». 
DE BILBAO 
VIVERES: 
I . Sierra 40 bultos vino. 
.T. Sardiñas 2 bocoyes id . 
P. Blanco, 14 barriles id. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
López Ruiz y Cp, 49 cajas conservas. 
González y Suárez, 50 i d . i d . 
García F. Cp, 50 id . i d . 
A. Bérriz. 20 sacos judías. 
Aguilera M. Cp, 20 cajas alpargatas. 
González y Suárez. 2550 cajas sidra. 
Sáncliez Coloma y Hno 11 jaulas ca-
jas vacías. 
Gómez Hno. 15 cajas losa. 
Otaolaurruchi y Cp, 7 Id . aparatos. 
DE LA CORUÑA 
VIVERES: 
E. Pandos 53 cajas cebollas. 
J. A. Palacio y Cp, 200 i d . i d . 
J. M. 245 Id . id'. 10 sacos judías. 
Suárez L. 300 cajas cebollas. 
J. Pérez Cp, 100 cestos ld. 
L . Rodríguez, 25 barriles vino. 
G. Tejeiro y Cp 580 cajas cebollas 1 
ld ajos. 
Gallegos, 400 id . cebollas. 
.1 A. Palacio 500 id . 1000 cestos i d . 
R. García Matos, 2 bocoyes aguar-
diente. 
F. Pardo Cp, 75 cestos cebollas. 
Suárez L, 200 cajas id . 
J. Pérez Cp, 500 id . Id. 
M. Rodríguez. 31 cajas conservas. 
F Pardo y Cp, 175 cestos cebollas. 
J. Pérez y Cp, 100 ld . Id . 
E. Castro 1 caja judías, 4 id . ja-
món y lacón. 
DE VIGO 
VIVERES: 
V. L. 25 cajas conservas. 
Carballo y Cp, 100 id . Id . 
Snnteiro y Cp, 400 id . i d . 
Suárez L . 240 l d . i d . 
(Jarcia F. Cp, 240 id . Id . 
M. Muñiz, 100 i d . Id. 
J. Canitrot 2 Id . jamón. 
J. Rodríguez Cp, 1 l d . Id . 
J. R. Pagés, 200 d. aguas minera-
les. 
Compafil Cubana de Pesca, 4 ld. cor-
delería. 
MANIFIESTO 520 
Vapor americano "Cotopaxl55 capitán 
Myer.s, procedente de Charleston, con-
signado a Pelleyá Hno. 
Pelleyá Bros. 3743 toneladas caroón 
mineral. 
MANIFIESTO 521 
Vapor danés Erik I I capitán Johnson, 
procedente de Baltimore consighado a 
la Munson S. Llne. 
VI VERIS: 
M. Barrera y Ca. 3bü sacos forraje. 
A. Mon Hnos 350 id . id . 
Martínez Guerra, y Cp, 50 id . conser-
vas. 
J. Calle y Cp, 150 Id. id . 
Barraqué Maciá y Cp. 1000 sacos ha-
-Gomsáléz v Suárez, 253 id . cebollas. 
MlSCHItANEAS: 
Viuda de Humara, lastre, 88 barriles 
cristalería. 
C. Romero-y Cp. 35 id . id . 
Gómez Hnos. 20 id . id . 
F. Carmona 32 id . id . 
G. Pedroarias y Cp 26 id . i d . 
J. Fortún 16 ld . i d . 
M. Sánchez, 1 caja muletas y 1 d., 
enseres. 
Fuente Presa y Cp, 8 cajas para cau-
dales. 
T. F. Turull y Cp, 10 barriles alqui-
trán. 
E. Sarrá, 50 id . sales. 
Cuban Vitrolite Cp, 35 fardos desper-
dicios. 
E Lecours , 10 tambores cloruro. 
A. Abclenda L. 4 barriles sacos tubo. 
Nacional de Perfumería, 166 cajas bo-
tellas. 
A ntiga y Cp, 8 barriles tubos. 
V. C. 50 i d . ' i d . 
González y Suárez, 250 id . Id 
A. Balboa, 50 id . Id. 
García y Cp, 50 id . Id. 
García y Cp, '50 i d . i d . 
S. V. 100 id . id . 
Sin C. Wen 21 cajas patos y 1 mono. 
A. M. 1 caja sardinas. 
MISCELANEAS: 
V. M i l i 1 caja velas. 
CUTiagua 1 id . maquinarias 
Romello 1 huacal id . 
Seeler E. Cp', 2 cajas drogas. 
J. Alvarez, 24 bultos accesorios auto. 
Martínez y Cp, 1 caja bombas. 
C. F. 2 id . cubiertos. 
Havabat 4 cajas accesorios. 
Menéridez y Cp, 2 id . boneterías. 
G. R. Mena Cp, 3 id. ' drogas . 
MANIFIESTO 532 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Pbelan, procedente de Key West, 
consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Armour y Cp, 13.608 kilos puerco y 2 
cajas salchichas 500 i d . jabón, 1 barril 
cola. 
Syift y Cp, 27447 kilos puerco. 
J. Castellanos 500 cajas huevos. 
A. Armand e hijo 900 id . id . 
F. Bowmann 400 id . i d . 
N. Quisa 1586 id . i d . 
Morris y Cp, 100 tercerolas manteca. 
Wilson y Cp, 200 d i . id . 
C. Pascual 250 ckjas carne y 13 id . 
tocino. 
P. Incián y Cp, 100 sacos harina. 
M. Suárez. 200 id . i d . 
Piñán y Cp,-300 id . id . 
M. Suárez, 300 Id. i d . 
Kingsbury Cp, 120 Id. tocino. 
López Redondo Cp, 400 cajas peras; 
500 huacales uvas . 
MISCELAISiEAS: , 
Alvarez Rius y Cp, 11 barriles tejas. 
A. C. Bosque, 81 huacales botellas. 
Lykes Bros, 233 cerdos. 
Crusellas y Cp, 26217 kilos grasa. 
E.. Martí, 1585 piezas tubos. 
MANIFIESTO 533 
Vapor americano Metapan, capitán 
Baxter, procedente de New Orleans, 
consignado a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
J.. M. Angel, 100 sacos harina. 
Barraqué, M. Cp, 300 sid. id . 
| Orts C, p2, 203 sacos arroz. 
Tauler S. Cp, 694 i d . Id. 
Sobrino Vilarello Cp, 420 id . i d . 
Llamas R. 300 id . maíz 100 id . 
chícharos. 
Alonso Cp, 100 id . Id. 
Tauler S. .Cp, 250 id . id . 
id. 
Con t inúa en la CATORCE, 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A l t , I O 6 - I O 8 . B & N Q U B R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t e s e n es te S e c c i ó n » 
— p a g a n d o i n t i r * s e s a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
mmmmmmmmmaumtmBamBmamsm 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE E L A N O 1 8 4 4 . 
Giros sobre todas las plazas comerciales de l mundo . 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin in te -
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é f y sobre 
toda ciase de valores . 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
jr documentos, ba jo l a p r o p i a custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
teca 
15.— (Caibarién) 75 id . Id. 
MISCELANEAS: 
Lykes Bros 253 ceroon. 
M. Robaina 71 i d . Id . 
García Hno. 3.500 .grallinas. 
Havana Electric, 129 bultos carros y 
accesorios. 
Kstrella, 85 sacos barría 16.000 la-
drillos. 
E. V. Heymann 1740 piezas maderas 
H. Litvinne 1600 sacos cemento. 
MANIFIESTO 618 
Vapor holandés Frissla, capitán Bak-
ker, procedente de New Orleans. consi*-
I hado a A. J. Martínez. 
i ^ARA AMSTERDAM Y ESCALAS 
I Para varios, 87.000 sacos de trigo-
I 29.466 id , harina, 4.000 id . arroz, 35 i d . 
AVISO AL CO 
Deseando esta Empresa faci l i tar al comercio cuanto redunde en su 
beneficio, ha establecido de acuerdo con la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte de Cuba, una combinac ión de carga a F L E T E CORRIDO 
(Via Puerto Tarafa) , para todas las Estaciones que se indican-












J iqu í . 
La Quinta. 




Luga reño . 









Y Jagüeya i 
Con tai motivo, a par t i r del d í a l o . de Octubre del corriente afín 
Habana, 30 de Septiembre de 1521. 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
Para más informes di r í janse a nuestro Departamento de Tráfico 
C 7963 
T E L E F O N O A - 4 7 3 0 
6d 30 
P A G i r t A C Á Í u & C E O l A K i O Oü. L A . w i a K Í N A Octubre ¿ ^ Aí<i) LaXXíX 
M A N I F I E S T O S 
( V i e n e d e l a p á g i n a 1 3 ) . 
I d . 
F e r n á n d e z G a r c í a y C p , 512 I d . a r r o z . 
B o n e t y C p , 1000 I d . s a l . 
J . C a l l e y C p , 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
F . A m a r a ! 600 s a c o s raalz, 500 I d . 
a r r o z . 
V i a d e r o y C p , 600 I d . a v e n a . 
T . E z o u e r r o 500 I d . h a r i n a . 
O r t s y C p , 5 b a r r i l e s camarocnes. 
M i r a n d a G , 3 i d . i d . 
C u d a l i y P a c k , 100 t e r c e r o l a s i n a n -
S w J í t y C p , 50 b a r r i l e s j a b ó n . 
F . A t o a r a l 1500 s a c o s cebo l la s . 
Muñía? y C p . 200 i d . a r r o z . 
C a r b o n f l l y D a l m a u , 200 i d . la*., 
M I S C E L A v N E A S : 
E . A t k l r f y C p , 3 h u a c a l e s mueblf is . 
J . F o r t ú n ^ 5 c a j a s s i l l a s . 
G o n z á l e z iXno , 1 i d . t e j idos 
U v a r e z V e r s i d a y C p , 1 i d . I d . , 
T í l l a p o í C p , .11 i d . te j idos . 
Y e a m S. 1 ca„'íi f o n ó g r a f o s . 
H B l a n k , 2 c u j a s I m p r e s o s , 
M . r> Coto, 3 Ltíultos b o m b a s y a c c e -
sor ios . . . . . „ 
S w i f t y C p . 2 « ^ ¿ a s cep i l lo s . 
M A N I T l - B S T O 534 
V a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , c a p i t á n 
B a l d w i n , p r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s . 
cons ignado a W . R i d g e w a y . 
V I V E R E S : „„„ , . 
G o n z á l e z y S u á r ^ z 600 sacoia h a r i n a 
H . A s t o r q u i y C p , ^-300 i d . s a l y 1200 
id . f r i j o l e s y 30 i d . cebo l la s . 
G a l b á n , L o b o y Cp> 898 Id a r r o z 
A c o s t a y C p , 375 i d . s a l , 400 i d . f r i -
j o l e s , 5 b a r r i l e s c a m a r o n e s . 
B a r r a q u é . M a c i á y C p , 600 i d . h a -
r l l S á n c h e z S o l a n a y C p , 25 0 i d . i d . 
G o n z á l e z C o v i á n y C p , 30\D . id . m a í z . 
M . B a r r e r a y C p , 300 i<dH i d 
L l a m a s y R u i z , 300 i d . i d -
P i t a Hnos . ) 300 i d . i d . 
R . P a l a c i o s y C p , 100 Oíd . .avena. 
H o y o y F e r n á n d e z , 250 i d . s a l . 
P . y C p , 300 i d . id.. 
R . S u á r e z C p , 2000 I d . . a r r o z . 
F . A m a r a l T ,500 i d . i d . ^ . , „ 
H . K a o l í n e h i j o 200 i d . f i j ó l e s . 
A g u i l e r a Margaunon y C p . 200 i d . m . 
C . T e l l e c h e a 5 0 » i d . i d . 
S w i f t y C p , 75 i d . a v e n a . 
B e i s y C p , 400 i d , a f r e c h o . 
Q u e r ' y C p , 65 i d . c a l é . 
A M i l a n é s , 40 c a j a s m a c a r r o n e s . 
F r i t o t y B a c a r i s s e , 1 » b a r r i l e s c a m a -
rones . , j u 
C a r b o n e l l y D a l m a u , & I d . l a . 
H . E . S y a n n 1 c a j a i tu l e s . 
M . V I g u e r a s 195 i d . m . i c a r r o n e s . 
M A N I F I E S T O s a a 
V a p o r d a n é s NordameiMka , c a p i t á n 
L i n n e t , procedente de ChaU-leston, con-
s ignado a C u b a C o a l C p . 
C u b a C o a l C p , 3214 tone-tadas c a r b ó n 
m i n e r a l ; 2 c a j a s l á p i c e s 1 c a j a a c c e s o -
r i o s motor. 
M A N I F I E S T O 523 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . Colsb, c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de T a m p a y e s c a l a s 
cons ignado a R . l L . B r a n n e n . 
D E T M P A 
T . E . C o l é 1 auto. 
C , H i n z e 28 p a c a s tabaco . 
D E K E Y W E S T 
C u b a n A m e r . i c a n J o c k e y C l u b , 2 c a -
j a s Impresos , 
V . C a s a u s 2 i d . c a m a r o n e s y 1 i d . 
pescado, 
G . G . S e n r a , 15 i d . i d . 
J . L a n t a r ó n , 2 c a j a s c a m a r o n e s , 
M A N I F I E S T O 524 
V a p o r a m e r i c a n o H , M . F l a g e r ^ c a p l -
t á n P h e l a n , procedente de K e y T V e s t , 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
O. M e s t r e y C p , 100 c a j a s v e l a s a y 25 
i d . j a b ó n . ' 
A Reboredo, 11552 k i l o s coles . 
C u b a n F r u i t s 512 c a j a s p e r a s y ? 1211 
i d . melocotones . 
M G a r c í a , 945 h u a c a l e s u v a s . 
J . G a l l a r r e t a Cp', 908 c a j a s p e r a s . 
F . B o w m a n 500 c a j a s huevos . 
A . A r m a n d e h i j o 500 I d . I d . 
Diego v A b a s c a l 200 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 100 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . , , „„„ , 
M o r r i s y C p . 50 i d . i d . 100 c a j a s 
menudos . 
W l l s o n y C p . 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
C u b a n A m e r i c a n J o o c k e y C l u b 752 pa-J 
c a s heno. 
B o n e t y Cp, 250 sacos h a r i n a . 
14.—75 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A S : 
J . F e r n á n d e z C p , 74 b u l t o s f e r r e t e 
r í a s . 
L . H u a r t e , 80 I d . i d . 
J . S u á r e z C p , 57 i d . i d . 
J . S u á r e z , 57 i d . I d . 
R . D o s a l H n o , 127 i d - i d . 
A b r i l y P a z 269 I d . I d . 
M é n d e z y C p , 93 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z H n o . 15 i d 
R . R e y D o c e 378 i d . i d . 
U r i a r t e y B I s c a y 88 i d . i d . 
E . S. B a y l e y 1 c a j a m u e s t r a s . 
B a r a g u á S u g a r , 2 bombas . 
M . V i l a 1 auto. 
E G o n z ñ á l e z B , 9 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J . ' R o v i r a C p , 88 I d . e s t u f a s y a c c e -
sor ios , .j. •. 
C a s t a ñ o y J i m é n e z , 4 c a j a s t a l a b a r -
t e r í a 
F D í a z R 1 h u a c a l m u e b l e s . 
C . de l a T o r r e , . 4 c a j a s ace i te y b r o -
c h a s . ^ . . 
F . C . U n i d o s 50 toldos, 10 c a j a s r u e -
das,' 2 c a p a s accesor io s . 
F . C a r m o n a 51 c a j a s p a l i t o s 6 l a . 
f e r r e t e r í a s . 
H . L I t v i n n e 800 sacos cemento . 
E F H e y r a a n 936 p i e z a s m a d e r a s . 
H i j o s de L . D í a z , 1999 I d . i d . 
H a v a n a E l c e t r i c 470 I d . I d . 
E s t r e l l a 12160 l a d r i l l o s . 
C Q A u t r a n 24.403 k i l o s g a s o l i n a . 
L í q u i d o C a r b ó n i c o C p , 559 t a m b o r e s 
de gas c a r b ó n i c o 6 c a j a s f r u t a s y ex-
t r a c t o s . 
M A N I F I E S T O 526 
G o l e t a a m e r i c a n a R o s a F e r l i t a , c a p i -
t á n H u n t e r . procedente de M o b i l a , con-
s ignado a H . P . de L a r a . 
D e a r r i b a d a con des t ino a P u e r c o 
R i c o . 
G F r o n t e r a 22.233 p i e z a s m a d e r a s . 
W . L . Cope 9602 I d . I d . y 28.093 a t a -
dos cortes . 
M A N I F I E S T O 526 
V a p o r i n g l é s M a r í a de L a r r i n a g a , c a -
p i t á n N i c k e l s , procedente de L i v e r p o o l 
cons ignado a G a l b á n , L o b o y C p . 
V I V E R E S : 
X , 250 s a c o s a r r o z . 
M . M . 250 I d . I d . 
I . 500 I d . I d . 
Z, 1000 i d . I d . , 
S. 1500 i d . i d . 
N . A . 700 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 2.500 i d . I d . 
S . S. F r i e d l e i n 400 c a j a s w h i s k e y . 
S. M . R . 2 c a j a s a n u n c i o s y 42 i d . i d . 
N e n a 100 i d . w h i s k e y . 
F . P a r d o y Cp, 50 i d . i d . 
G . N . 300 i d . I d . 
F . G . G . 80 i d . i d . 
J . R a f e c a s y C p , 100 i d . i d , 
A . B a l b o a , WO i d . i d . 
F . D o m í n g u e z , 100 i d . i d . 
A . 20 i d . i d . 
S. A . C 20 i d . i d . 
P . C . 99 i d . i d . 
H . A s t o r q u i y C p , 200 i d . c e r v e z a . 
M L . 1000 s a c o s a r r o z , 1450 i d . i d . 
¿489 i d . i d . y 2.500 i d . i d . 
K . 1516 I d . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
C a m p b e l l 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
E . S a r r á . 9Í c a j a s j a b ó n y po lvos . 
B . P . 15 tambores c l o r u r o . 
G a r c í a C u e t o y H n o . 8 c a j a s p la tos . 
V . G ó m e z C p , 3 b u l t o s f e r r e t e r í a 
M i r a n d a y P a s c u a l 5 i d . i d . 
B . F . C a r v a j a l , 1 c a j a tej idos . 
S á n c h e z y H n o . 4 i d . i d . 
G u a u y G a r c í a , 1 i d . i d . 
M e n é n d e z y H n o . 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z y C p , 1 i d . i d . 
G u t i é r r e z H n o 2 f a r d o s i d . 
A s p u r u y C p , 1 c a j a l i enzos . 
P o m a r C h a o C p , 5 b u l t o s l o s a . 
W . H . B . 5 t a m b o r e s á c i d o . 
M . C a m p a y C p , 1 c a j a te j idos . 
S o l í s E n t r i a l g t í Cp, 4 i d . i d . 
H u e r t a y C p , 1 i d . i d . 
A n g o n e s H n o . C p , 1 i d . i d . 
A n g u l o y T o r a ñ o , 1 i d . i d . 
E , S a r r á , 1 i d . j a b ó n 3 b a r r i c a s mor -
teros . 
M i r a n d a y P a s c u a l 2 bocoyes l o s a . 
M é n d e z y C p , 25 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
N . R o d r í g u e z , 2 fardos f i e l t ros . 
P . T a q u e c l i e l , 24 b u l t o s drogas . 
S . C . G o n z á l e z . 3 c a j a s tej idos . 
A . C . C p ,17 i d . m á q u i n a s . 
A . S t e r n . 1 c a j a te j idos . 
M A N I F I E S T O 627 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h i -
te, procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
V . C a s a u s 1 c a j a pescado . 
M . C l a r q e 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
E . A . R e y n o l d s 1 I d . f e r r e t e r í a . 
L o n d n e r H , 1 c a p a efectos . 
M A g u l l ó 5 b a ú l e s m u e s t r a s . 
M A N I F I E S T O 628 
A v i ó n a m e r i c a n o P r e s i d e n t e Z a y a s , 
procedente de N e w Y o r k y e s c a l a s , con -
s ignado a F . R o d r í g u e z . 
M A N I F I E S T O 529 
V a p o r a m e r i c a n o P r i n c e t o n , c a p i t á n 
O l i v e r . procedente de T a m p i c o y e s c a -
l a s , cons ignado a l a W e s t I n d i a O i l . 
W e s t I n d i a O i l , 504.000 ga lones pe-
t r ó l e o crudo. 
M A N I F I E S T O 650 
V a p o r a m e r i c a n o T u s c a n , c a p i t á n See-
berg , procedente de M o b i l a , cons ignado 
a l a M u n s o n S . L i n e . 
V I V E R E S : 
A . M é n d e z , 150 sacos h a r i n a 
O l i v e r M o n t a n é y C p , 300 i d . i d . 
H . B . C p , 800 i d . i d . 
A . E . L e ó n 250 i d . I d . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 250 I d . I d . 
R . A l v a r e z , 400 i d . I d . 
R . A l v a r e z , 400 i d . i d . 
Y e n S. 100 I d . I d . 
T . E z q u e r r o 250 i d . u l d . 
0 . M e s t r e C p , 600 i d . i d . . 
P i ñ á n y C p , 600 I d . I d . 
C . E c h e v a r r I y C p , 250 I d . id . , 
B a r r a q u é M . C p , 745 I d . I d v 
G a r r i d o H n o , 155 i d . I d . 
P . V l l a r l ñ o C p , 150 i d . i d . 
C . R o d r í g u e z C p , 50 I d . I d . 
C u d a h y P a c k , 400 c a j a s l e v a d u r a s . 
R a m o s L . C p , 300 ' s a c o s m a í z . 
. V i a d e r o y C p , 300 i d . i d . 
B e i s y C p 300 I d . i d . 
E , S u s t a c h a C p , 300 i d . I d . 
L ó p e z y C p , 25 c a j a s p u e r c o . 
J . T é r e z C p , 100 i d . I d . 1 en duda . 
E . A l o n s o , 350 s a c o s a v e n a , no v i e n e 
A c o s t a y C p , 600 i d . i d . 
F . E n v i t i 2 i d . a v e n a . 
M I S C E L A N E A S : 
S. V i l a y C p , 9 h u a c a l e s tubos . 
J . A l i ó 1^6 b u l t o s e fec tos s a n i t a r i o s 
30 c a j a s baft.aderas. 
S o l í s E . Cp^. 3 c a j a s t o a l l a s . 
F . C a r m o n a , 5 c a j a s f e r r e t e r í a s . 
J . G a r c í a Hríí", 1 c a j a a s e n t a d o r e s . 
S n a r T . C p , 2S p i e z a s m a d e r a s . 
M . R o b a i n a , 23 v a c a s 9 c r í a s . 
G . V i v a n c o y C p , 5 c a j a s m e d i a s . 
F . W o l f e 28 vacáv?, 1 m e n o s , 22 c r í a s . 
L í q u i d o C a r b ó n i c o , - 1 c a j a tubos . 
M A N I F I E S T O 531 
V a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a , c a p i t á n 
A v e r y , procedente de N e w Y o r k , con-
s ignado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
M . G o n z á l e z y C p , 25 t e r c e r o l a s m a n -
teca. 
A . B é r r l z , 300 c a j a s l e c h e . 
C a s a S a i n z , 100 I d . j a b ó n . 
F . T r á p a g a C p , 50 i d . pueorco. 
K i n g s b u r y C p , 2000 b a r r i l e s p a p a s . 
J . A . F a l a c i a C p , 100 I d . i d . 
R o m a g o s a y C p , 15 sacos- p i m i e n t a 
10 i d . l e n t e j a s 10 f a r d o s c a n e l a . 
G a r c í a F . C p , 50 s a c o s c h í c h a r o s . 
G . T e j e i r o C p , 50 i d . i d . 
.T. M . A n g e l 9 c a j a s icouservas y 
p imienta , 2 c a j a s e s t u f a s 
S e r r a n o y M a r t í n , 27 c a j a s p r o v i s i o -
nes y a m o n i a c o . 
M a r q u e t t I y R . 50 c a j a s quesos . 
P i t a H n o . 100 i d . I d . 50 I d . í d . 
J . M é n d e z 50 i d . I d . 
M A N I F I E S T O 535 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . C o b h , c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de K e y W e s t , con -
s ignado a R . L . B r a n n e n . 
E t U K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
G a l b á n , Lobo- y C p , 250 s a c o s h a r i n a 
y 300 m a n t e c a . 
V . C a s a u s , 2 c a j a s pescado, 4 id . c a -
m a r o n e s . 
A . L u a c e s 1 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
J . F . C h a m b l e s s l U b u l t o s a c c e s o r i o s 
auto . 
I . S á n c h e z , 1 c a j a drogas . . 
C o s m o s y C p , 1 bu l to i d . 
E . W . M i l e s 1 p a j a a c c e s o r i o s auto . 
C . C . W o l f e 6 b u l t o s e f ec tos de uso . 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a P e t r ó l e o , 1 c a j a 
e fectos de cuero . 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
S. R i c a r d i 100 c a j a s m a c a r r o n e s . 
G . G . S e n r a 17 i d . , pescado . 
M I S C E L A N E A S : 
E . R a m í r e z C p , 1 b a r r a . 
J . F r e g o l i n o 24 b u l t o s e fec tos p a r a 
teatro. 
M A N I F I E S T O 536 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , c a -
p i t á n - P h e l a n . procedente \de K e y W e s t , 
cons ignado a R . L . Branrhen . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C p , 13876 kiftos de c a r n e 
de puerco . 
M o r r i s y C p , 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
B e i s C p , 300 sacos tr igo . 
M . G a r c í a , 756 c a j a s m a n z a n a s . 
C u b a n F r u i t s 1995 h u a c a l e s u v a s . 
, G o n z á l e z y S u á r e z , 300 s a c o s h a r i n a . 
C u b a n A m e r i c a n J o c k e y Clulb, 437 p a -
c a s heno. 
M I S C E L A N E A S : 
J a r u c o , 316 b u l t o s m a q u i n a r i a s y a c -
eesorios . 
H a v a n a E l e c t r i c 30 i d . m a t e r i a l e s 4 
i d . motor y r u e d a s . 
P i l a r , 14 I d . m a q u i n a r i a s . 
M a n a t í , 5 c a r r o s y a c c e s o r i o s ( 25.507 
l a d r i l l o s . 
R o d r í g u e z H n o . 415 a t a d o s b a r r a s . 
1. M é n d e z 800 s a c o s cemento . 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a l 100 b a r r i l e s r e -
s i n a . 
R . C a r d o n a 1319 n i e z a s m a d e r a s . 
E . F . H e y m a n n 1786 i d . i d . 
M . R o b a i n a , 89 cerdos . 
B a c a r d í y C p , 176 b u l t o s t a n q u e s y 
a c c e s o r i o s ; 44 piezas p l a n c h a s . 
M A N I F I E S T O 457 
V a p o r a m e r i c a n o L a k e F l o r a v i s t a , c a -
p i t á n P e t e r s o n , procedente de N e w O r -
leans , cons ignado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
T . E z q u e r r o , 500 sacos h a r i n a , 
O. M e s t r e y C p , 300 Id., i d . 
V a r i a s m a r c a s , 1305 i d . f r i j o l e s . 
H . A s t o r q u i y C p , 500 I d . a r r o z . 
M I S C F l L A N P l A S : 
M . E s c o t o , 6 p ianos . 
W e s t I n d i a O i l , 2.600 a t a d o s cor tes . ' 
P a r a Cienfuegos , M a n z a n i l l o , S a n t i a -
go de C u b a y G u a n t á n a m o . 
P a r a v a r i o s , 12 b a r r i l e s c a m a r o n e s 25 
c a j a s l eche; 100 i d . c a r n e 705 i d . con-
s e r v a s ; 300 s a c o s s a l , 137 I d . c a f é , 950 
i d . h a r i n a y 32 id j i r f . l o 7 o m o l i S ( S g k q 
I d . f r i j o l e s ; , 3259 I d . a r r o z 275 b u l t o s 
m a n t e c a y efectos. 
M A N I F I E S T O 538 
V a p o r i n g l é s P i n a r del R í o , c a p i t á n 
W h i t e , procedente de N e w Y o r k , con-
s ignado a D u f a u y C p . 
V I V E R E S : 
B . F e r n á n d e z y Cp, 600 p a c a s heno y 
100 i d . p a j a . 
A . M o n t a ñ a y C p , 750 c a j a s m a i c e n a . 
A m e r i c a n G r o c e r y , 151 b u l t o s p r o v i -
s iones . 
X T , 15 b a r r i l e s s irope. 
S a n P a n C. 40 s a c o s m a n í . 
D u f a u y C p , 500 c a j a s l e c h e y 80 i d . 
j a b ó n . 
R . P a l a c i o s y C p , 500 p a c a s heno. 
O t e r o y C p 500 I d . I d . 
C . T e l l e c h e a 214 sacos f r i j o l e s . 
S. A . C . 10 b a r r i l e s a z í i c a r . 
M . N a z á b a l 100 s a c o s m a n í . 
A . T . 200 i d . i d . 
G a l b á n , L o b o y C p , 50 s a c o s f r i j o l e s 
25 i d . cominos , 2400 i d . h a r i n a y 1000 
b a r r i l e s papas . 
N o m a r c a 4890 p a c a s heno . 
M I S C E L A N E A S : 
P o n s y C p , 1 c a j a 200 b a r r i l e s lose-
Á r a l u c e A l e g r í a y C p , 21 c a j a s p i n -
u r a s . 
6506.—636 p i e z a s m a d e r a s . 
6520.—372 i d . i d . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , 239 b u l t o s tubos . 
J . F e r n a n d e z y C p , 721 i d . i d . 
B u e r g o y A l o n s o , 1269 p i e z a s m a -
J . R o i g , 1 c a j a gomas . 
H a v a n a E l e c t r i c 20 b u l t o s m a t e r i a -
les. 
C r u s e l l a s y C p , 100 t a m b o r e s seda . 
L i n d n e r H a r t m a n 1 c a j a j a b ó n . 
T . S. C . 30 bul tos a l g o d ó n y f e r r e t e -
r í a s . 
B . J . Corp , 50 b a r r i l e s á c i d o . 
L a u r a y C p , 500 b a r r i l e s cemento . 
A m e r i c a n T r a d i n g C p , 4125 i d . I d . 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a l 50 b a r r i l e s seda. 
I . S á n c h e z 1 c a j a i m p r e s o s . 
E . S a r r á , 35 c a j a s drogas . 
B l u h m e R a m o s 2 i d . i d . 
S e e l e r E . C p , 10 b a r r i l e s c a r b o n a t o . 
C a g i g a y H n o , 1269 piezafe m a d e r a . 
B o l e t í n del T o r c e d o r , 63 a t a d o s p a -
pel. 
F . T a q u e c h e l , 14 c a j a s d r o g a s . • 
T . F . T u r u l l y C p , 309 i d . á c i d o . 
M A N I F I E S T O 539 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h i -
te, procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
V . C a s a u s 1 c a j a pescado 2 i d . c a m a -
rones . 
A . L u a c e s 2 I d . i d . f\ 
M I S C E L A N E A S : 
V á z q u e z De lgado , 6 I d . a c c e s o r i o s . 
H a r r i s H n o C p , 1 i d . m o t o c i c l e t a s . 
A n t i ^ a C p , 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
F . R i v e r o 1 i d . I d . 
W i l o B r u m , 1 i d . m u e s t r a s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 13 b u l t o s ex-
presos . 
A . D . L e d ó n , 1 c a j a t i c k e t s y 1 I d . 
efectos. 
M A N I F I E S T O 540 
V a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , c a p i t á n J o -
nes, precedente de N e w Y o r k , c o n s i g n a -
do g ^ W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
G. K . 20 b a r r i l e s s irope. 
G . D . 15 i d . i d . 
W l l s o n C p , 175 c a j a s m a n t e c a . 
W . B . F a i r 10 b a r r i l e s ye so . 
C . P . C. 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
A m e r i c a n G r o c e r y 13 i d . l e v a d u r a s . 
S w i f t - C p , 50 i d . i d . 
W l l s o n y C p , 50 i d . m a n t e c a . 
C . P a s c u a l , 75 t e r c e r o l a s I d . 
E . C i m a , 250 c a j a s v e l a s 9 f a r d o s f i -
b r a s . 
J . L . 9 c a j a s quesos. 
M . G o n z á l e z C p , 5 c a j a s c a r n e . 
A . B a l b o a , Í 0 c a j a s quesos . 
L . V i ñ a y C p , 16 b u l t o s i d . ' 
A . M o n t a ñ a y C p , 470 s a c o s m a i c e n a . 
L I b b y M . L i b b y . 2.0^0 c a j a s leche . 
N o m a r c a , 21 i d . choco la te . i 
G a l b o 200 s a c o s g a r b a n z o s . 
G a r c í a y C p , 13 atados f r u t a s . 
J . C a l l e y C p , 13 i d . i d . 
G . P a l a z u e l o s C p , 13 i d . i d . 
G a l b á n L . C p , 300 sacos h a r i n a 
T a u l e r S . G p , 20 i d . p i m i e n t a . 
C . R o d r í g u e z C p , 250 i d . s a l . 
A m l l k e , 1000 c a j a s leche. 
P l e i s c h m a n C p , 120 c a j a s l e v a d u r a . 
M . S t é f a n o 60 "cajas m a c a r r o n e s . 
G . L l a m e d o C p , 50 s a c o s c h í c l a a r o s . 
S u á r e z L 50 i d . i d . 
S. V i l a r e l l o C p , 25 c a j a s puerco . . 
A . B é r r i z , 300 i d . leche. 
A . C p , 600 h u a c a l e s cebo l las . 
C a r b o n e l l y D a l m a u , 200 i d . i d . 
N e s t r e S A . S. M i l k , 50 c a j a s l e c h e ; 
6.100 i d . leche. 
G o d í n e z y H n o , 2 s a c o s f r i j o l e s . % 
D E L V A P O R E S P E R A N Z A 
A . B a l b o a 8 c a j a s quesos . 
M . R o c a b e r t i , 11 i d . i d . 
P i t a H n o 30 i d . i d . 
V . V . 29 I d . I d . , 
G . G . 25 I d . i d . 
M I S C E L A N E A S D E L V A P O R M E X I C O 
J . R o i g , 7 butos c r i s t a l e r í a s . 
A r m o u r y C p , 10 c a j a s ca l zado . 
S. P . C . 2 c a j a s l l a n t a s . 
L 4 C R I S I S 
P a r e c e , d e s g r a c i a d a m e n t e , i n t e n s i f i c a r s e ; y s ó l o u n a p o l í t i c a 
d e r i g u r o s a e c o n o m í a , p u e d e a m i n o r a r e n a l g o l o s q u e b r a n t o s q u e 
o c a s i o n e a l P a í s , e c o n o m í a q u e n o s ó l o d e b e d e t e r m i n a r u n a r e d u c -
c i ó n g r a n d e d e l o s g a s t o s d e l T e s o r o N a c i o n a l , s i n o q u e e x i j e t a m -
b i é n u n r e a j u s t e e s c r u p o l o s o d e l o s e g r e s o s d e l p r e s u p u e s t o d o -
m é s t i c o . 
P a r a a y u d a r a e s a l a b o r , n o s o t r o s c o n t i n u a m o s c o n p r e c i o s 
t a n b á j o s c o m o lo^ q u e s i g u e n : 
L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A " U R T O L N E Y , ' G A R A N -
T I Z A D A P O R N O S T R O S C O M O D A M E J O R Q U E S E 
I M P O R T A , l a l a t a , a . . . . 
V i ñ a , " l a t a d e 2 3 
$ 0 . 1 8 
A c e i t e r e f i n o , s u p e r i o r , m a r c a " L a 2 3 l i -
b r a s , a . ; 
I d e m I d e m , l a t a de 9 l i b r a s , a . . . . „ . , , , 
I d e m . I d e m , l a t a d e 4 y m e d i a l i b r a s , a 
M a n t e c a p u r a d e c e r d o , m a r c a " L a V i ñ a , " l a t a d e 1 7 l i -
b r a s , a . 
I d e m . I d e m , l a t a de 9 l i b r a s , a ., 
I d e m . I d e m . , l a t a d e 4 y m e d i a l i b r a s , a . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , p r i m e r a , a r r o b a s , a . . . . . . 
A z ú c a r r e f i n o s u p e r i o r , a r r o b a , a . . . . 
I d . i d . i d . , s a c o d e 5 l i b r a s , a . . . . . . . . , 
I d . t u r b i n a d o d e p r i m e r a , a r r o b a , a 
B a c a l a o de N o r u e g a de p r i m e r a c l a s e , l i b r a , a 
J a b ó n a m a r i l l o , m a r c a " L a V i ñ a , " e l m e j o r q u e se e l a b o -
r a e n e s t e p a í s , b a r r a , a 
S a l c b i c h a s , e s t i l o V i e n a , r i q u í s i m a s , l a l a t a , a 
J u d í a s c o n c a r n e de p u e r c o , l a l a t a , a 
S a l c b i c h a s f r a n c e s a s t r u f a d a s , l a t a , a . . . . . ¡ . . , : . . ¡ ¡ . . , . . 
. C r e m e d e V i e , B o t e l l a , a ' . . 
P a p a s a m e r i c a n a s , g r a n d e s , a r r o b a , a 
V i n o R i o j a C l a r e t e , g a r r a f ó n s i n e n v a s e . . . ., . . . . . ., 
S a l m ó n r o s a d o , l a t a , a 
P a t - M e a l I n g l é s , l a t a , a . . , . . 
C o r n - f l o c k o - K e l l o g , p a q u e t e , a , ., . . . 
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A V E . , D E B O L I V A R , N U M . 2 1 . — T E L E F S A - 1 8 2 1 Y A - 2 0 7 2 . 
" E L A N G E L " " L A V I N A D E 
A c o s t a n ú m e r o s 4 7 a l 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 1 0 1 1 y A - 1 6 2 0 . 
JESUS DEL MONTE" 
A v e . " 1 0 d e O c t u b r e , " 3 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
G u t i é r r e z y C p , 2 I d . p a p e l . 
J . L ó p e z R , 2 I d . l á p i c e s . 
C . V . Z e t i m a 10 b u l t o s c a r t ó n . 
S. P . 3 c a j a s te la . 
M . a p a r ó , 25 bpl tos a l g o d ó n . 
MenCndez H n o . 2 I d . t e j idos . 
M . V a r a s , 5 f a r d o s cuero . , 
A . , 2 b u l t o s tornos . 
L e l v a G , 1 c a j a te j idos . 
J . A l v a r e z 2 I d . candados . 
M A N I F I E S T O 541 
V a p o r I n g l é s U l u a c a p i t á n T o w e l l , 
procedente de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a 
W . M . D a n i e l . 
V I V E R E S : 
S. 3 . F r i e d l e i n 50 c a j a s a g u a s m i n e -
r a l e s . 
B . D . 15 s a c o s t r i g o 1 c a j a c o n s e r v a s . 
W i l e B . 175 c a j a s c e r v e z a . 
A . P é r e z , 280 b a r r i l e s p a p a s . 
P i ñ á n y C p , 300 s a c o s h a r i n a . 
R . A l v a r e z , 300 I d . I d . 
S w i f t y C p , 40 b a r r i l e s á l c a l i 15 a t a -
dos quesos . 
C u e t o y C p , 100 b a r r i l e s ace i te . 
X 500 b a r r i l e s p a p a s . 
L 500 I d . i d . 
L i n d n e r H . 25 c a j a s c o n s e r v a s , 145 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M o n t a n é y H n o . 50 O c a j a s l eche y 
37 i d . c o n s e r v a s . 
A . A r m a n d e h i j o 50 a t a d o s q u e s o s ; 
105 b u l t o s f r u t a s . 
A c e v e d o M 10 c a j a s m a n t e c a . 
N . 500 b a r r i l e s p a p a s . 
' • ^ - ' • ^ ^ V atados „„ 1 
i d . 6 
3Ca^ ^ 
3 c a j a s pas te les . 120 
.1. G a l b i r r e t a Cp, G7 Id 
ostra.s; 6 a tados quesos . 
G a r c í a y C a m p a 5 i d . Id 
t e q u i l l a 97 bul tos f r u t a s . 
N . C o t s o n i 00 i d . i d . l atn/ .^ 
M o n t a n é U n o . 7 bu l tos id 0 ^ S o , 
L l a n o G. U n o . 212 saco^ ' ^ v 
J . A . V . 200 c a j a s l eche Cebolla8: 
F . B o w m a n n 27?0 b a r r l l e i 
K i n g s b u r y C p , 500 id id 
A c o s t a y C p . 250 i d . id * 
M . G a r c í a , 20 a tados s frutas 
H . K a o l í n . 500 s a c o s cphAn , I 
. 2SU b a r r i l e s p a p a s . Cebolla8' ^ Id 
Directorio Profesional] 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E U P E ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l e f o n e A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
I M A N U E L P R U N A L A T T E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 89. C a b l e : M a p r u l a . T e l é f o -
I no A-2850. A b o g a d o y N o t a r i o de l C e n -
i tro A s t u r i a n o de l a H a b a n a ; de l a C a j a 
''.e A h o r r o s de los S o c i o s de l C e n t r o 
A s t u r i a n o ; de l a C o o p e r a t i v a R e e d i f l -
c a d o r a de l a H a b a n a ; de l a C o m p a ñ í a 
de c o n t r a - s e g u r o s L a U n i v e r s a l ; de l 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . N o t a r i o de l 
C e n t r o M o n t a ñ é s y de l a C o m p a ñ í a de 
V a p o r e s C t í b a n o s , V i a j e r a A n t i l l a n a . 
C7504 30d.-4 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . C o n s u l t a , de 2 a 5. L e a l t a d , 38, 
a l tos . 
G . I n d . 10 a g 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , a p í n -
d i c i t i s , e s t r e c h e c e s e h i d r o c e l e s s i n ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e I m p o t e n c i a . C o n -
s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes . L a m p a r i l l a , 70. T e l é f o n o A-8408. 
36610 7 oc 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e i í . v 
M E D I C O C I R U J A N O ^ , 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m 'nZ,.. 
7418. I n d u f U r i a . 37. " ^ ^ f o n o a 
C3261 1r>A „ m . • Ind 28 ab 
D r . A L F R E D O G . DOMINGOfT 
l a y o s X . P i e l . E n f e r m e r i A ^ e s gg 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e C . r l o i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a m ' m u t í , 
56. D e 12 a 4. T f c i é l ' o n o A-4474 . 
no A-9203. 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73 4o. piso . B a n o ó C o m e r c i a l 
fle C u b a . T e l é f o n o M.4319. 
31227 7 oo 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A ^ C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r ' ^ a e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
t 'a l le H a b a n a , 123. C o n s u l t a s ; de » a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é í o n o 
A-8701. 
C5648 I n d . 24 Jn 
D r . Á . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a o r : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de la, " C o v a d o n -
ga". H a r e g r e s a d o d e l e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 2 a 4. S a n 
L á z a r o , 340, b a j o s . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o D e s v e r n i n e - A l b o -
B s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s d e l pecho. 
T r a t a m i e n t o de l o s c a s o s m e i p i e n t e s y 
a v a n z a d o s d e t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y g e s t i o n e s de s a n a t o r i o : de 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 27. T o W f o n o M-1600. 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a ^ a oe S a -
l u d " L a B a l e a r ' . C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G i a t i s p a -
r a ios p o b r e s . E m p e d r a d o , 50. T e l é f o -
no A-2558. 
R a y o s . i e l . n f e r e d a d e s ' " ? . 
T e n g p N e o s a l v a r s á n p a r a 
D e l 8 a 3 p. m. T e l é f o n o A - . a i ü . _ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en general 
do, n ú m e r o 31. federal 
37772 
30 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
fennedades de boca "y e^clVones^ 
s a l t a : de S a 12 y da 1 a (i to-00'" 
m é d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a 41 f'01 
tes A g u t l a . j ' («o, 
36669 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A ' 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s An*., 
s l a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s de 9 « 
y de 2 a 4. R e i n a . 68. bajos M 
C8145 3 1 d . l | 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t i s CrAmJ 
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r A«23 
t e s i a por e l gas . H o r a f i j a a l p a c O I 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s , a d m i n i s t r a -
c i ó n do f i n c a s . H i p o t e c a s , v e n t a de so-
l a r e s en todos los R e p a r t o s , M a n z a n a 
de G ó m e z , 212. A-4882, A-0275 . 
C 8 9 9 0 a l t . 3 d - l o . 
V a p o r e s 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O » 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A g u i a r , 71. 5o. p l s^ . T f c l é f o n c 
i. y de * a 5 p- m. 
Abogados 
A-2432. D e 9 a 12 
C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
GonnpaBy 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I C O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L , C A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S o b r e e l 2 5 d e S e p t i e m b r e p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " E B R O " 
S o b r e e l 1 2 d e O c t u b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y d e 
C H I L E . 
V a p o r " O R I A N A " 
S o b r e ( 1 2 7 d e O c t u b r e p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
— — L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229.» T e l é f o -
no: A-8316. 
37894 ' 80 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 SO j n . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r p g í a 
T D r . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V t e r n e r , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t ' j • 
des, 144-B, T e l é f o n o M-2461. I>omici ^ 
l i o : B a ñ o s , 61. T e l é f o n o F - 4 4 3 ? . 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 12 
a 2. S a n L á z a r o , 45. T e l é f o n o A-5965 . 
P a r t i c u l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n e s t o s e s p l é n d i -
d o s b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A G O M P A Ñ I A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
E l C o m i t é E j e c u t i v o , e n J u n t a c e l e b r a d a e l d í a 2 4 d e e s t e m e s , 
h a d e c l a r a d o u n D i v i d e n d o t r i m e s t r a l (Te 2 p o r c i e n t o p a r a l a s A c c i o n e s 
C o m u n e s , y d e 1 y m e d i o p a r a l a s P r e f e r i d a s , a l o s A c c i o n i s t a s q u e l o 
s e a n e n 3 0 d e l c o r r i e n t e , e n t e n d i e n d o e l t r i m e s t r e de l o . de J u l i o a l e x -
p r e s a d o 3 0 d e S e p t i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . . 
D i c h o D i v i d e n d o t r i m e s t r a l s e p a g a r á e l 1 5 d e O c t u b r e p r ó x i m o , p o r 
m e d i o d e c h e c k , q u e s e r e m i t i r á a d o m i c i l i o , s e g ú n c o s t u m b r e ; y l o s l i -
b r o s d e t r a n s f e r e n c i a s se c e r r a r á n e n 3 0 d e l p r e s e n t e m e s . 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . S o l , 85. T e l é f o -
no n ú m e r o A-G391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o B a -
l e a r . H o r a s e s p e c i a l e s a q u i e n l o so -
l i c i t e . 
39873 81 oc 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a t r a s l a d a d o £;u I n s t i t u t o M é d i c o a 
s u edi f ic ip a c a b a d o á*» c o n s t r u i r espe-
c i a l m e n t e , c o n t a n d o c o n l o s m á s m o -
dernos a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
-'e l a s e n f e r m e d a d e s , e s t a n d o a l f r e n -
te de c a d a d e p a r t a m e n t o u n « p e r t o 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A , B A Ñ O S , M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
C o n t a n d o c o n u n a s u n t u o s a l o « t a l a -
c l ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, ( a n t e a S a n L á z a r o ) <antr« 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A - S 9 6 5 . 
C57jl( m d . 28 Jn 
32195 31 ac 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o « 
i n t e s t i n o s . C u r i o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d . 8 ab 
D r . LACE 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les , s i n e m p l e a r I n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
etc . ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. No 
v i s i t o a d o m i c i l i o . Monte , 129, , e s q u i n a 
a A n g e l e s . S© d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
C9676 I n d . - 2 8 d 
D r . ^ O B E L I N 
P i e l , s a n g r e y é n f e r m s d a d e s s e c r e t a » . 
C u r n c í é n r á p i d a p o r s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de' 12 a 4. P o b r e s , gra t i s . 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
I>e 4 y m e d i a a 6. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 12 a 2. B e r n a z a , 32, b a j o s . 
37246 30 s 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . á e Valei 
C i r u j a n o d e n t i s t a . • 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T l . 
V O D E " L A B E N E F I C A 
J e f e de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s drf 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a Univa* 
s i d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del Centra 
G a l l e g o , de S a 5 p. m . d í a s hábilei 
H a b a n a . 65. bajos . 
P . S0-d-17 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D a s i l » 
F a c u l t a t i v o de la A s o c i a c i ó n d« ¡x-bm. 
di í n t e s . A c o s t a 76, a l t o s . Consultas £ 
1 a 5. H a b a n a . T e l é f o n o A-S433 ' -W 
38556 20 6a;9 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s i 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s CJníversl. 
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y Ha. 
b a ñ a . H o r a s f i j a s p a r a cada ollenti 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. Con* 
su lado . 19. hajcH. T e l é f o n o A-6r92. 
D K . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C T R U J A N O - D E N T I S T A DB 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I I j M 
D E L P H I A Y L A H A B A N A ^ j 
M e d i c i n a y C i r u g í a Buco-DentarU, 
m o d e r n a . T r a t a m i e n t o e f icaz de l a Pió-
r r e a a l v e o l a r y d e m á s enfermedades di 
l a b o c a y e n c í a s . C u r a c i ó n y conserv». 
c i ó n de los d ientes c a r i a d o s y enfermo! 
en todos s u s grados . R a y o s X . el^ctrlo' 
d a d m é d i c a . 
^ E s t r e l l a , 45. C o n s u l t a s de 8 a 11 y 
35793 11 oo, 
IIHHIIl •IIIMIIIB Bllll 
L A B O R A T O R I O S 
wmnmmBtoKaamBammmmmm 
A N A L I S I S DE i ) R I N A S 
Comple tos . $4 moneda o n c i a l . Labora l , 
r i o A n a l í t i c o de l doctor E m i l i a n o De | 
gado. S a l u d , 60, bajos . T e l é f o n o A-36Í: 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s en g( 
n e r a l C2607 :ü 4.-10. 
D R . J U A N A N T I G A 
M é d i c o - H o m e ó p a t a , de r e g r e s o de los 
E s t a d o s U n i d o s . C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. 
H o n o r a r i o ^ : $5. L u n e s , g r a t i s a l o s po-
bres . No h a c e v i s i t a s a d c m i c i l i o . 
3 9 4 Í 5 28 oc 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n , de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . Me-
d i c i n a i n t e r n a en genera l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($20.) P r a d o , 20, a l tos . 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a para, l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
1 pie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . So l , 85. T e l é f o -
' no n ú m e r o A-(>3Í)1. C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
de 1 a 4. E s p e H a l l s t a de l C e n t r o B a -
lear . H o r a s e spec ia l e s a q u i e n l o so -
l ic i te . 
36847 30 s 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 (Te 1 9 2 1 . 
C A R L O S I . P A R R A G A , 
S E C R E T A R I O . 
C 8 1 2 1 I 2 d 3 
a n d T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , s e h a d e c l a r a d o h o y u n d i v i d e n d o 
t r i m e s t r a l de u n o y m e d i o p o r c i e n t o (IV2,) p a r a l a s A c c i o n e s de e s t a 
C o m p a ñ í a a l o s a c c i o n i s t a s q u e l o s e a n e n 30 de S e p t i e m b r e d e l c o -
r r i e n t e a ñ o . 
D i c h o d i v i d e n d o t r i m e s t r a l s e p a g a r á e n 1 5 d e O c t u b r e p r ó x i m o y 
l o s l i b r o s de t r a n s f e r e n c i a s s e c e r r a r á n e n 3 0 d e l p r e s e n t e m e s . 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r á n -
do l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3, R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a l o s po-
bres . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D R S . C A S U S O Y L . H E V I A 
V í a s u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . T e l é -
fono M-3607. P r a d o , 33. D e 2 a 4 p. m. 
37723 16 oc. 
D r . J . D I A G O 
A l e c c i o n e s de l a s T í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s señorat* . A g u i l a , 72. 
o© 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en -
tre F y G . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, $18 
S a n L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2325. Tel* 
fono M-155S. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
ae n o d r i z a s . C o n s u l t a s » de 1 a 3. C o n -
su lado , 128, e n t r e V i r t u d e s - y A n i m a s . 
C5856 31d.- lo . 
C7372 31d.- lo . 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l to s . T e -
l é f o n o M-2671 . C o n s u l t a s todos los d í a s ' _ 
b ^ J J ^ ^ í o f ^ F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ o s . 
37250 30 s 
O C U L I S T A S 
D r . E M I L I O J A N E 
l a s e n f e r m e d a d e s de la E s n e c i a l l s t a e n 
pie l , a v a r l a s i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l 
S a n L u l o , e n P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. O t r a s h o r a s n c r convenio . C a m p a -
n a r i o 43, a l t o s . T e l é f o n o 1-2583 y A -
2208. , 
37248'. 30 s 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l tos . C o n n u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r l t l s m o , 
p i e l ( e c z e m a , b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , 
diabetes , d i s p e p s i a s h i p e r c o r h l d r l a , en-
tereco l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u r a s 
t en ia , h i s t e r i s r a b , 'par i l i s i s y d e m á s en -
f e r m e d a d e s nerv ios -as . C o n s u l t a s : de 3 
a 5, E s c o b a r , 162, a n t i g u o , ba jos . No 
h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
37642 30 s 
D r . J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w Y o r l t 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c l s t o s c ó p i c o s . E x a m e n de l r l ü ó n por los 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s de l 606 y O H . R e i -
na , 102. D e 12 p. m. a 8. T t l é f o -
no A-9051. 
C 7470 30 d l o 
N . G E L A T S Y C 0 M P A H Í A 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g i » * 
H a c e n pagos p o r el c a b l a ; faci l i tan c»r 
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 1 cor hii 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s por caMit 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a vista so^J 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O | í ^ l s lad8e ^ ^ ^ L f a d L ^ d o l 8 > ^ 
t o ó o s 
•ttlVnTHPifia6 Ne* ' d i t o sobnfc ISew Y o r k , P i l a a e m * . ' . 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , Londres , 
O C U L I S T A 
J e f e d»;, l a C l í n i c a de l d o c t o r Santos Fer. 
n á n d e z y o c u l I d | a de i Centro Gallega 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. ,98 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S W 
C o n s u l t a s p a r a pobres . $2 e l mes, al 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. San M 
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 . J 
37774 30 8 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z ! ^ 
O C U L I S T A „ J B 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. i 
do, 105. entre T e n i e n t e R e y y Dragone» 
C 10186 28 
C A L L I S T A S 
L U I S £ . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A ^ J. 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n l v e r s l t a n » 
E n e l despacho , ?1 . A domicil io, pr/cw 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o . 98. TeléíoM 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
G I R O S D E L E T R A S 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s , i y E u r o p a , a s í como sobra 
P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e - pueb los d^ E s p a ñ a . D a n c a r t a s 
tas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a - dito s o b i * N e w Y o r k , * l lad.e i"- 'paf* 
b o r a b í e s . tíalud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o ' 
A-5418. 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 d e 19 2 1 . 
D r . F 5 L I B E R T 0 R I V E R O 
' E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l pe -
' cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o de l S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r del, S a n a t o -
r io " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127; d e 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2553 . 
J U A N A . M U R G A , 
V I C E - S E C R E T A R I O . 
C 8 1 2 2 2 d 2 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
par tos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o » , de l 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de. 2 a 4. 
s ú s M a r í a . 114. a l t o s . T e l é f o n o A-6488. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
EsptA'la l i s t a en enfermedades de l a san-
gre. C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
mero 38. 
C 7458 ' 30 d l o 
D r . L u í s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
11a de Colonia 
d d D L J O H N S O N ^ más fioas:: :: :: 
con les ESENCIAS 
EXQUISITA ? k U E l BASa Y EL PAÑUELO. 
Be TOntat DR8GUC8IA m m % OMspa 38, e s q u í s * a Aguiar. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
) C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a d e l a 
( U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n - ; , 
' t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co - U n i c a m e n t e e n f e r m e d n d o » de n i ñ o s . C o n 
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , entre 15 
y 17. V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
7542 , 30d.-6 
" D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z " 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
b ó v e d a L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
t r u í d a con todos los «d01^111"3^», 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g^rat. 
coa* 
modef 
   í '*'-1 6"r*"ñroijM 
l o r e s de t o d a s c l a s e s bajo -a P ' ^ | 
c u s t o d i a de los in teresados , i^n esw ^ 
c i ñ a d a r e m o s todos o s deta-lies > i»« j | 
deseen. „ ̂  
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 
13 9 
s u l t a s de l a 3, d i a r i a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e l é f o n o A - 2 9 7 9 . D o m i c i l i o p a r t l c u 
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717 , H a - ! H a c e n 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
! b a ñ a . 
I 37643 
t r a s 
pagos por el cabio Y U 
c o r t a y l a r g a 
raB 
v i s t a sobr« 
30 s 
S^aCiyru3EaEncaueida0 feJt^1^ i l n í ! D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E s p e c i a l i s t a en enf acmedades de s e ñ o - 1 E n f e r m e d a d e s do O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
i r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 
a 11 a. rr). y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29, 
b a j o s , en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
37245 30 s 
wuasBEsssasssí s s s s 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e tc . ) e n f e r -
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s e n ae-
del 914 n a r a l a B Í f i l i s . D o 2 a 4. 
edrado, 62. 
247 30 s 
ta . C o n s u l t a s : L u n e s : M a r t a s , JueTt í s y 
S á b a d o s , do jl a 3. L a g u n a s , 46. e s q u i n a 
a P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-446B. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m. y do 
3 a 6 p. m . e n l a c a l l o de C u b a n ú -
m e r o 09. 
c a p i t a l e s y pueblos de L s p a n a e « g | 
B a l e a r e s y C a n a r U s . A g e n t e s de ia 
p a ñ í a de S e g u r o » c o n t r a inoenau"» 
y a l " . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cable , f l r a " ^ffs $ 
c o r t a y l a r g a v i a l u y dan c í i i a ( l l B 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , ^3, f]. 
B a r c e l o n a , N e w Vork, N e w Q " ? K S M 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y cí EUf0* 
de los E s t a d o s Unidos . M é j i c o > ei,lo< 
pa, a s í como sobre todos lo-^ vge 
de E s p a ñ a y s u s p e r t c m i i c i a s . ^ 
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a corruv»» i 
«Sos, 
4o0 
ÁhO L á A a í a 
E L TELEFONO EN 
R E M E D I O S 
(POR TELEGRAFO) 
REMEDIOS, octubre 1. 
DIARIO, Habana.—Acaba de Inau-
gurarse el teléfono local, presidiendo 
la fiesta el alcalde Munî pal, señor 
Próspero Hernández; Manuel Herrera, 
segundo vicepresidente de la Compa-
ñía; Félix Rivero, administrador gene-
ral; José Agustín Fernández, asisten-
te del presidente de la Compañía y Do-
nato Blanco, jefe del distrito y Mr. 
Me Kim y Mr. Hart. ingenieros. 
Nuestro alcalde habló al cónsul de 
Cuba de Jacksonville, en los Estados 
Unidos, y con los alcaldes de Santiago 
de Cuba, con eí general Carrillo y con 
don Marcelino Díaz de Villegas: El se-
ñor Félix Rivero leyó un sentido discur-
so, en nombre de la compañía, contes-
tando por el Ayuntamiento el doctor 
Arnáez. 
Concurrió selecta concurrencia al ac-
to. 
CORRESPONSAL 
.y dichos tan convincentes como és-
ftos: i 
San Felipe Neri se acostaba siem-
pre con el Rosario al cuello para em-
pezar a rezarlo tan pronto como se 
despertase. San Ignacio de Loyola 
ni auiji dormido soltaba de la mano 
el Rosário. San Carlos Borromeo ade 
más de rezarlo con profundísima ve-
neración siempre y llamarlo oración 
la más divina, lo fijaba como artícu-
lo fundamental en todas las congî -
gaciones piadosas de su diócesis. 
San Francisco Javier siempre le 
llevaba visible y cuando no podía acu 
dir a tantos puntos como le llamaban 
para asistir a las almas, enviaba al-
gún Rosario como representante su-
yo para consuelo de los moribundos, 
para salud de los enfermos etc. San 
Vicente de Paúl consideraba hermo-
sa protesta de amor a la Virgen el 
llevar pendiente de la cintura el San 
to Rosario, San Francisco de Sales 
1p llamaba el mejor modo de orar, 
San Alfonso»de Ligorio aseguraba 
que de él pendía su salvación eterna. 
Y Santa Teresa de Jesús nos dejó es-
crito: "Del Rosario tomé yo los dul-
císimos y suaves afectos de la unión 
de mi alma con Dios." 
LESIONADO EN 
(POR TELEGRAFO) 
, BARACOA, octubre 1. 
MARINA, Habana.—En el Centro dé 
Socorros fué asistido de fractura com-
pleta de la séptima costilla, siendo su 
estado menos grave, el doctor Juan 
Mencía Moreno, ex-secretario de Gober-
nación y vecino de la calle Candelaria, 
número 1, a consecuencia de un cho-
que de un camión con su máquina, en 
la cal/ida de Luyanó, próximo al puen-
te de Martín Pérez, resultando su má-1 
quina aon grandes averías, que se apre-
cian en trescientos pesos. 
Sus hijos, que le acompañaban, lo 
mismo que el chauffeur, salieron ilesos. 
También fué asistido en dicho Centro de 
lesiones graves, diseminadas por todo 
el cuerpo, el menor de catorce años, Ama 
do Alvarez Guillén, vecino del Reparto 
Bellavista, en Luyanó, al ser arrollado 
por otro camión al tiempo de cruzar de 
un lado a otro de la carretera. Se cons-
tituyó el Juzgado en el Centro. 
CORRESPONSAL 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero dcNerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad.) 
en el' billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor claL-
dad. 
El Consignatario. ; 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-79(K) 
El vapor 
DIA 3 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra Señora del Rosario. 






4 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 




4 DE OCTUBRE 
j llevando Ta correspondencia pública. 
•"Jubileo Circular.— Su Divina Majes-
Si CriSo.*16 manifiest0 en la Is:lesiaj Admite carga y pasajeros para di-
,„ cho puerto. 
Santos Cándido, Dionisio y Evaldo, . r , . . ' j • m » 
mártires; Gerardo y Esiquio, confeso-! L,09 Dllleteo Cíe pasaje SOlO serán 
res; santa Florencia, mártir. expedidos hasta las DIEZ del día de 
San Gerardo, confesor. Nació en ! ja salida. 
' S ó S e t ^ ^ ^ ^ Los pasajeros deberán escribir so-
fuî ful̂ slempre11 eJÍr^or\V%\h^ tod°s ^ bultos de SU equipaje 
edad. , , Isu nombre y puerto de destino, con 
Hiciéronle sus padres seguir desde t I-tm, v r n r , 1-, m~vnr -1» muy- joven la carrera de las armas, pe- tocias SUS letras y Con la mayor Cla-ro todo su anhelo era vivir retirado i ndaJ, 
de las cosas del mundo. Obtenida, pues, 1 . ^ », j * i i.. i 
Ucencia de sus jefes, entró de reiigio-1 La Compañía no admitirá bulto al-
SODeespuésmdentutepríofedsi6naie Ordenaron | no de equipaje que no lleve claramen' La Compañía no admitirá bulto al 
de sacerdote, desê np0ñĉ ncf|t y con̂ unl ite esta^Pa^ eI nombre y apellido de ¡ guno de equipaje <iue no lleve clara 
pSTzÍa deC vManquenseeacercaba mucho | su dueño^ así_ como el del puerto de mente estampado el nombre y apelli 
idmite en la Administnción di Co-
Admite pasajeros y cirga general, 
incluso, tabaco para dictaos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en e! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
"VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasaj'eros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
¡dad. 
, ios ángeles. _ entabló la i êstino- Demás pormenores impondrá En menos de veinte anos reforma en diez y ocho monasterios viéndose reflorecer el fervor 7 Ia. más ¡exacta disciplina, en los cuales todos * veneran a San Gerardo como su abach i Toda la vida había prof esado una tiernál devoción a la Santísima Vir-gen y a Jesucristo en el sacramento 
deCotmldo de días, terminó tan santa carrera con la muerte d_e ^^ustosel día 3 de octubre ¿el ano .959. en que la iglesia celebra su memoria. Creció Su culto con los muchos y P0^611^^1 lagros que se obraron en su sepulcro. 
su consignatario, 1 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Observatorio Nacional 
Octubre 1 de 1921. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
761.0;; Habana - 761. 05 ; Cienfue-
gos 761.00; Santa Cruz del Sur 761. 
50. 
Temperaturas: Pinar 25.0; Haba-
na 22.0; Cienfuegos 22.0; Santa 
Cruz del Sur 22.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar N. 4.0; 
Habana SE. 2.2; Cienfuegos N. 09; 
Santa Cruz del Sur E . 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Cienfuegos y Santa 
Ayer llovió en San Cayetano; 
Cruz del Sur, nublado. 
Puerto Esperanza; Matahambre; 
Santa Lucía; Central Niágara; Ba-
hía Honda; O í o z c o ; Cabañas; Mer-
ceditas; San Luis; San Juan y Mar-
tínez; Mendoza; Remates; La Fef 
Herradura; Palacios; Taco Taco; 
Candelaria; Artemisa; Cañas; Pinar 
del Río; Arroyo Naranjo; La Salud; 
Marianao; Columbia; Hoyo Colora-
do; Arroyo Apolo; Cotorro; San 
Francisco de Paula; San José de las 
Lajas; Regla; Batabanó; Madruga; 
Palos; Nueva Paz; San Antonio de 
Río Blanco; Central Hershey; Santa 
Cruz del Norte; Calabazar; Ceiba 
del Agua; Bainoa; Caraballo; Ha-
bana; Cidra; Sabanilla; Bolondrón; 
Pedro Betancourt; Agramonte; Ja-
güey Grande; Güira de Macurijes; 
Carlos Rojas; Limonar; Coliseo; Jo-
vellanos; Scorro; Tinguaro; Mangui 
to; Unión de Reyes; Alacranes; Ca-
bezas; Perico; España; Colón; Mer-
cedes; Roque; San José de los Ra-
mos; San Pedro; Los Arabos; Bana-
guises; Fomento; Condado; Abreu; 
Constancia; Perseverancia; Yagua-
ramas; Real Campiña; Aguada; Ca-
rroño; Lajas; Cruces; Meneses; San 
Diego del Valle; Guasimal; Tunas de 
Zaza; Sancti Spíritus; Tuinicú; San-
ta Lucíaá Santo Domingo; Placetas; 
Salamanca; Cascajal; Esperanza; 
Ranchuelo; San Juan de los Yeras; 
Stewart; Morón; Piedrecitas; Siba-
nicú; Agramonte; Gaspar; Majagua; 
Elia; Guáimaro; Jatibonico; Céspe-
des; Florida; Manatí; San Luis; Cai-
manera; Sampré; Tiguabos; Mari-




que se predicarán, D. m., en la S. 
I. Catedral, durante el seguado 
semestre del año 1921. 
Octubre 16.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Lectoral. 
Noviembre i.—Festividad. de to-
dos los Santos: M. I. señor C. Peni-
tenciario. i l j j ~ a 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica 
raes; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica 
Adviento; M. I. señor C. Deán. 
Diciembre 4.—II Dominica 
mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. u. 
J. J. Rcberes. 
Diciembre 11.—III Dominica , de 
Adviento; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I. señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I. señor C. Arcediano-
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
F.abana y Junio 18 de 1921. 
Vista ]a lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
El vaoor 









SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 
I j \ S PALMAS DE 
do de sü dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A.7900 
El vapor 
R e i n a N a . C r i s t i n a 






20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando ia 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
"GUANTANAMO", «JULIA", "GI. 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO. 
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE OJI A: 
Habana, Caíbaríén, Naditas, Tara 
fa, Manatí, Pue ̂  Padre, Gibara 
Vita, Bañes, Nipc^Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Agnadilla, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Jácaro, Santa Cruz del Sur, Gna* 
yabal. Manzanillo, NiquerO, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río B)an | 
co, Niágara, Berracot, Puerto Espe-
ranza, Malaá Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
29 DE OCTUBRE 
Nota: El equipaje ele bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co» entre los ¿os espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
Capitán: CASTILLO 
de 10.500 toncadas 
Saldrá de este puerto sobre el día 
18 del corriente, admitiendo carga y 
pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-í 
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio nnnv 18, Habana* 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Francé, 35.000 toneladas y 4 
héh'ces; Lafayette, La Savoie, La Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
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10 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
saldrá para 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S.A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
correspondencia pública que sólo se 1 DO SALA", "CARIDAD SALA", 
VERACRUZ 
sobre el 




... SAINT NAZAIRE, 
5 obre el 
REPUBLICA DE CUBA.—ESTADO MAYOR GENERAL. DELi EJERCITO. —DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACION.—SECCION DE SUMINIS-TROS GENERALES.—Anuncio. Secre-taría de la Guerra y Marina. Ejército. Departamento de Administración. Ha-bana, 5 de Septiembre de 1921. Hasta laa r9 a. m. de los días que se expresan a continuación se recibirán en esta oíi-i ciña, sita en Diaria y Suárez, proposi-ciones en pliegos cerrados, para sumi-nistrar al Ejército de los artículos si-guientes: "FORRAJE" Y EFECTOS DE OFICINA", hasta el día 3 de Octubre de 1921; "UTILES DE COCINA Y CO-MEDOR E HIGIENE", hasta el día 4 de Octubre de 1921; "MATERIAL DE HE RRAJE Y EFECTOS DE ALUMBRA-DO", hasta el día 5 de Octubre de 1921; "MATERIAL Y HERRAMIENTAS DH CONSTRUCCIONES", hasta el día 6 de Octubre de 1921; "CAMAS DE HIERRO Y DE CAMPAÑA Y MATERIALES ELECTRICOS", hasta el día 7 de Oc-tubre de 1921, y entonces las proposi-ciones se abrirán y leerán públicamen-te. Se darán pliegos e instrucciones a quien lo solicite. José Semidey M. M. Brigadier General. Auxiliar del Jefe de Estado Mayor. Jefe del Departamento de Administración. APROBADO. De-metrio Castillo. Secretario de la Guerra y Marina. 
C7577 4d.-8 s. 6a.-lo. oo 
AVISOS 
AVISO. LECHERIA ÜA VEKDAD. San Isidro. 47. Teléfono A-8S50. 39722 4 oc 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a', mes y infla gana un buen chati' ffeur. Krĉ iece a aprender hoy inism.-» Pida nn folleto de instrucción, gratH. Mande tres sellos de a 2 eentaFos. para íranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 249. Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN ARMATOSTE T UNA QE VENDE UNA MAQUINA DE CO vidriera de portal, con cinco vi- ¡ lo ser Singer, de gabinete, y una vitro» Kjt jas de caudales de todos tamaños y /^ANGA VERDAD. SE VENDEN CA  drlos y una caja de caudales en la j la, todo en buen estado y por módico precios, dos contadoras baratas, una di-misma. Monserrate 137. | precio. Reina, 78, altos del colegio de visión de madera y cuatro juegos de 
3953J 50 o Santo Tomás. 39739 oc. 
acostumbrada, a todos los fieles cjue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. El. 
EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR MEN-
DEZ. Arcediano. Serrptnrirv 
URGENTE 
Necesito vender hoy mismo, en 
cualquier cosa, un juego de cuar-
to espléndido, 14 máquinas de es-
cribir, visibles, modernas, todas con 
retroceso, bicolor, etq., y una por-¡ ^ 
cíón dp nbiptn« dnnnp«tirn« n rnnl 1-*̂  división con mostrador y reja, una! zas de repuesto para las mismas, co Clon OB ODjeiOS aomeSllCOS, a CUai-¡ca;ja de caudaies doble combinación, ta-i brando solamente el 10 por ciento por 
" este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, Habana. 
mamparas todo barato. Puede verse en Apódaca 58. 38230 í> 
¿las de , indulgencia, en la fo^a quier precio. Los primeros que lie- ^ ñ 0 I n ? 0 ^ êsSâ kn7deUni2eSaC1í0 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGLESIA DE LOS PADRES FRAN-
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MES DE OCTUBRE Todos los días de este mes, a las cinco y cuarto de la tarde, se expon-drá el Santísimo Sacramento, a con-tinuación se rezará el Rosario y la Ora-ción de San José, pidiendo su poderosa interseción y se terminará con la ben-dición de su Divina Majestad. 
39825 9 oc 
guen se salvarán. También se cede 
la casa. San Miguel, 86, bajos, aca-
demia. 
39933 4 oc 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES y utensilios de cocina, en buen es-tado. Reina, 78, s|tos del colegio San-to Tomás. 39919 4 oc 
SE VENDEN UNOS CUANTOS MUE- . bles nuevos y trescientas tejas I -jt «"AQUINAS DE DOBIiADILLO DE francesas casi regalado todo. Galiano, j ^ Nos hacemos cargo de repasar Qr< ADOCrS AM Mf TCDI I7Q 
( 126, Por Salud. toda clase de máquinas de coser, con oL AlíltLliLAIN mUfcDLE.3 
3_oc. j especialidad las de dobladillo de ojo de «t«| a t " * 11 J * ^ • J 
S:e VENDE UNA: Singer. Suministramos por correo pie-j Hl Arte , taller reparaClOU tíe 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda dase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmal-
39555 38752 23 
Necesito muebles en abundancia, MUEBLES Y JOYAS 
los pagO bien. Teléfono A-8054. [Tenemos un gran surtido de mnebles. QggOQ In.-lfi Jn I vendemos a precios de verdadera ; ocasión, con especialidad realizamos ¡ue-
AV1SO IMPORTANTE. SE. VENDEN \ gos de cuarto, sala y comedor, a pre-sillas y mesas para café y fonda. ; cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
MAQUINAS DE ESCRIBIR: SE VEN- A den, una Smith Premier, modelo 6, &̂ f0̂ f 
v una, fiar T.nolr miiv hara+o üiiís^^», ' oB<3¿il 
una vidriera engrampada de lunch y otras varias formas, mostrador, mue-bles de todas clases, una nevera esmal-tada, dos burós, un columpio, un sillón de limpiabotas. Pueden verse en Apo-
y una Bar Lock, uy barata. Pueden verse en Infanta, letra C, entro Ato-cha y Sarita Teresa, Cerro. 39921 5 ce. 
6 o 
CANOS-DB~GljANABACOA 
La Fiesta cto San Francisco de Asis 
El martes 4 del actual, festividad 
de San Francisco de Aáls, se celebra-
rán en la Iglesia de Padres Francis-
canos de Guanabacoa, los siguientes 
cultos en honor al Seráfico Patriar-
ca: 
A las siete y media, Misa de Comu 
nión general. A las nueve la canta-
da a toda orquesta con asistencia del 
Prelado Diocesano. 
Los servicios del altar y el pane-
gírico del Santo a cargo de los Pa-
dres Dominicos. 
Por la noche la piadosa ceremonia 
del Tránsito o Muerte de San Fran-
cisco con sermón a cargo de uno de 
los Padres de la Comunidad. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Con motivo de la festividad ael Se-ráfico P. San Francisco se celebrarán en esta iglesia los siguientes cultos: Día 3, a las 7 p. m., después de la corona franciscana se cantará solemne Salve. Día 4: A las 7 y media a. m., misa de comunión general. A las 9 será la so-lemne, estando el panegírico del Serafín de Asís a cargo del renombrado orador sagrado. P. llamón de Diego. La misa es a intención de la Excma. Sra. Con-desa de Buena Vista. Al oscurecer, después del rezo de la corona, tendrá lugar la tierna ceremo-nia del Tránsito del Seráfico Patriarca, concluyendo todo con la Bendición Papal. 39728 3 oc 
OFERTA EXCEPCIONAIi, 35 PESOS. Dos sillones y seis sillas, caoba, ma-ciza, toda de rejilla fina, embutido ga-rantizado, reforzadas, asiento atorni-llado, de la fábrica al consumidor, so-lo por 15 días. Unica casa: Monte. 120. 39770 5 oc 
existencia en joyas procedentes de em peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y ofbjetoa de valor, cobrando -in ínfimo Interéé». 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84 CA5I ESQUINA A GALIANO 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
36242 5 oo 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con mns 
letras, cuero fino. La Argentina, Pe.na-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
7618 30d.-lo. 
$175 CONTADORA NATIONAL 
que marca hasta $29.99, recibido, cré-dito y pagado, nuevas,. flamantes y ga-rantizadas. Aprovéchense comerciantes, que estas no tienen -el recargo del 30 por ciento para vendedores, ni el tanto por ciento por comprar usted a plazos. 
S d i ? ^ ^So,5' ĉ n *¡!¿í j MUEBLES BARATOS 
ticket y letras para dependientes. Vean' Si necesita, comprar muebles' no com-estas gangas, no las desaprovechen. Ca- ' pre sin antes ver nuestros precios, don-" ona" ' lmPrenta- ' de saldrá bien servido por poco dinero, o0 •' "'̂  16 oc j hay juegos completos, también toda cla-se de piezas sueltas, escaparates desde 
VAPORES D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑI A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(astea A. LOPEZ y uu) 
(Provistos de la Telegrafía sis íulos) ¡ 
GRAN OPORTUNIDAD POB EMBAB- ?12' con lunas $50' camas a $13, cómo carme vendo un juego de cuarto v da 2̂0' mesa- de noche $3, mesa de co-una sillería en muy buen estado a la P161- ̂  bufe*es desde $15, juego de sa-primera oferta razonable. Moreno 39 , la moaerm) $75 cuarto, cuatro piezas rnarquetería $1S0 y otras más qpe no 
17 o 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Te!. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
| hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
i  f t  Cerro. 39784 
SE VENDEN TRES PARES DE mam-paras, por la mitad de precio. Ma-
6 o 
lecón 16, bajos. 39856 
SABANAS ^DÍANA" 
Media camera, 70 centavos. 
se detallan, todo en reláción a los pre- i nna • la /4r»i~í»r>a 4»ft OTí fcios antes mencionados y para conven-jUna' ia "OCena, ípO.UU. 
cerse véalos en jj-gg cua]rtos camera, 85 centa-
S » R a ' ^ , IT^lsm. n Z ^ ^ f t doce-
REALIZACION DE VARIOS LOTES IITAQUINAS DE ESCRIBIR, C O M P R A - 4 t l 1 Afi de cordones, botones, juguetes, pei-i venta. reparación y alquiler. 22 años 1 Ild» v ' I «vV/ netas, lápices, etc., por cuenta de una' I" el negocio. Se garantizan. Luis de los! * Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo no A-1036. 39111 20 oo firma americana. Tejadillo 5. 39802 7 o 
LECTURA PARA EL MES DEL RO-
SARIO 
El Rosarlo para santificarse el cris-
tiano 
Está bien justificada la palabra de 
monseñor Gay: que el Santísimo Ro-
sario es obra del Espíritu Santo, 
Obra que santifica las almas. En 
nuestra Cuba darían de ello testimo-
nio todas las familias piadosas en 
aquellos felices tiempos cuando nin-
guna de ellas dejaba pasar el día sin 
rezarlo y hasta se tenía por malos cris 
tianos a los que no lo rezaban dia-
riamente. Instruidos en las vidas de 
los Santos, les iban al alma ejemplos 
'''MdoTálúF'' 
Así es como actúa la Carnosine, re-constituyente de las mujeres débiles, de las madres empobrecidas, de las an-cianas desgastadas. Carnosine se vende on todas las boticas y en su labora-torio. Consulado y Colón. Tbmar Car-nosine. nun&ajero de Salud, es aumen-tar en peso, engordar, hermosearse, lle-gar buen color a la cara y ser feliz en c'ida'l a' porque la salud es feli-
Cs074 alt. 4d.-lo. | 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co* 
mo exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se* 
ñor Cónsul de España, 
Habana, 23 de Abril de 19Í7. 
El vapor 






3 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la terde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
GRAN OPORTUNIDAD. 31 USTED desea comprar, vender, cambiar sus muebles, no lo haga sin antes visitar La Marina, en la seguridad de que ob-tendrá un 25 por ciento de ventaja. 
VENTA ESPECIAL 
Liquido más de mil quinientas camas de hierro de todos .los tamaños que tengo en existencia a precio de oca- , Neptuno 235-A, teléfono A-7440. Présta- l sión. También acabados de recibir y al i mos j precio bajo del mercado, tengo sillones' 39667 15 o i de mimbre y juegos de cuartó de todas I , " '——Melases. Si quiere saber solamente el!r!r>r̂ nfl *S 7^ 
EN G-UANABACOA SE VENDEN DOS precio llame al almacén de muebles Lah0 v-*-'-*' sillones de barbería, en muy buen ¡ Victoria. Monte, 92. Teléfono A-2538 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
estado, y se dan baratos, por marchar se sú dueño de la localidad. Precisa su venta. Ffjeden verse a todas horas en R. de Cárdenas, 7. 39680 8 o 
SE VENDE, BARATO. 1 PERSIANA de 4 hojas, total 4.60 metros altos, 
37121 12 oct Además de esta clase, ofrtce-
MáquiLsTescíIbir: Undê ood «5 m0S U? CrpIet0 ^ Sába-
L L ^ T k ^ r ^ 0 SiW^^fble4,5 It | ™S ? ^ "^tra". 
por 1.90 ancho, de cedro, con su luceta! ^«?fi«¿! *; ^ í í ' . 1?̂  J?.ê 0_s; ,ca;iita , "no Y Unión , a precios CSCepcío-1 reja ventara de 3.10 metros por 85 centímetros; 1 id. de 1.50 altos por 1.06 metros ancho, con' sus dos hojas de ma-dera. Habana y Empedrado, barbería. 39725 3 oc 
L. C. Smith, 4 o contadora, 5̂ pesos; máquina de su-1 i mar, restar y multiplicar, American,: nales. 
4o pesos; magnífico estuche matemáti-! c r v l i- i i w/> cas, 15 pesos; cartera de cuero, 8 pe-i OOllClte las Calidades 72CK 72. sos; estante monumental, puertas vidrio ; on D » •*-» 150 pesos. O'Reilly, 60, librería. Gran OvJyK. 
SE ENDE UNA NEVERA VTHXTEI íalle,r máquinas de escribir garan- i Prost, modelo 425 completamente I V^f1^- Compra y venta y reparación ¡ nueva. Se da barata. Estévez 132 entre'de toda dase ae máquinas de escribir San Joaquín e Infanta. iy sumar- O'Reilly, 60, librería. 39524 3 o 1 3 oc. 
Vendiendo sus muebles en "La Sire-
na" ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. También los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. «La Sirena^ 
37365 13 o 
LOCERIA "LA AMERICA" 
Galiano, 113, teléfono A-3970. Se ven-den vidrios y mamparas para el cam-po y toda la República. Más barata que ninguna otra casa. 37879 17 oc 
QE 
maltan. 
COMPONEN, BARNIZAN Y ES-a,ltan, toda clase de muebles, en todos colores, dejándolos como nuevos, con̂ puntualidad y economía. Teléfono 
38038 19 oc. 
BILLARES 
Surtido completo de los afamadoi BILLARES marca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a plazos. Toda clase de accesorios para billar. Repara elqjies. Pida Catálogos y pre-cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 . ind. 8 ab. 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His« 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-IB Jn C5610 MUEBLES EN GANGA "La Especial", almacén importador de muebles y obietoa de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 150, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos clora- poco dinero juegos de cuarto, $190- de dos, juegos tapizados camas de bronce, I marquetería, de sala, $90; escaparates, camas de hierro, camas de niño, burós, I í3 2» ê lunas, $40. Toda clase de piezas escritorios de señora, cuadros de sala ?UGltaB' lámparas, cuadros, mesas, mim-y comedor, lámparas de sobremesa, co- bres' a Precio de realización. Véanlos lumnas y macetas mayólicas, figuras y se convencerán. Una verdadera ganga, eléctricas, sillas, butacas y esquines do-rados, porta-macetas esmaltados, vitri-nas, coquetas entremeses cherlones, adornos y figuras de todas clases, me-sas correderas, redondas y cuadradas relojes de pared, sillones de portal, es-caparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-tilo.". 
Antes de comprar hagan una visita a La Espf.cial", Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir: Neptuno. número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri- • 
camos toda clase de muebles a gusto' J0» pertectos, sm rayas ni manchas 
del más exigente. I r„„L-C\~~ _ «i«.iioo. 
Las ventas del campo no pagan em-1 ,jrat"1Ca Con cinco Pesos al colfi-
balaje y se ponen en la estación. 
SS REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por teñe» que hacer reformas en el lo-cal cuando compre muebles y joyas vean primero los precios de esta casa por 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4203, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, La 
Francesa, con experimentado químico, 
es la única casa que dejará sus espe-
"EL ENCANTO" 
AVISO POR EMBAUCAR I.A PAMELIA, SE venden: juego sala, laqueado, otro tapizado, juego comedor, nuevo, 170 Se arreglan muebles de todas clases por pesos; escaparate moderno, 5o pesos; , malos qUe egtén dejándolos como nue- nn A TRRQ otro, americano, 22 pesos; sombrerera; vos. Especialidad en barluces de muñí-! "o'7583" caoba; aparador caoba moderno, 53 pe- ca y esmalte fno y en barnices de nia ! 36948 librero caoba, chiffonier marque-1 no y en tapices —<- -
C201 Iní.-B». 
"La Sociedad" compra toda claŝ  de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio ráoido. Telcfo-
sosái tería; cama blanca; automóvil, 7 pasa Jeros, 1.200 pesos. San Miguel 145. 39517 3 o 
y mimbres. Llame al teléfono M-1966. En el acto será ser-vido. Nota: Compramos muebles de to-das clases. Factoría, número 9 39153 11 oc. 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
C03i--^0 íJíva. C A S I T A DE BAJOS 
O que no pase el alquiler de 4fl a 60 T̂ N IiOS AI.TOS DEL CAPE CARÍos 1 iaS P pesos, en el radio de Rayo a Muelle de Ili III esquina a Infanta, se venden to-^^/o' Luz, o departamento con su habitación; dos los muebles de una casa retrular ' que su alquiler sea de 30 a 40 pesos,, Se dan baratos -
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-vo y barnizado a muñeca, fina y son las piezas siguientes: comedor. 9 pie-cuartô  5 piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos muebles son •̂•hos en ta-
uor embamâ c.̂ " ' l l e r ProPl0 de la casa y por eso nadie con vista a la calle. Dan razón en eí 1 dría Convenir "alquilar cas^ nirítoc,!0» Ipuede competir con La Casa del Pueblo, teléfono A-6404. I Gates, leléfono A-6801 ^Jase a que está en Figuras. 26, entre Tenerife 39743 5 oc, i 39563 fi ft ly ,IV̂ "ri(lue' ^ Segunda de Mastache. 
ga que presente trabajo igu l. Ser
MUEBLES !í.íc¿0£ rápido de cainion^ » domicilio. 
Se compran muebles pagándolos más 
¡ Teléfono M.4507. Avenida S. Bolívar que nadie, asi como también los ven-¡ 36. antes Reina Hahnn» demos a precios de verdadera, p-nn^ I ' r " " * «-ema, naoana. 
ovillo central, muy flamantes y dos ca-si nuevas Vibratorio. Precio $45. $29 $28 y $20 O'Reilly 53, esquina a Agua-cate, habitación 4. 39191 4 „ 
¡4956 6 o precios de verdadera ganga. JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas pase por Suárez, 3 La Sultana, y lo cobramos menos interés que ninguna de su giro así como también las vendemos muv baratas por proceder de empeño. No 
A ^ 9 % ^ | ? » » S h r s « S f e ' r o \ Taml,ié,; ^ o ™ * j p w r f . * 
¿Quiere usted compra» muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes al 
ó 00 K 
MAQUINAS SINGER 
Tengo varias con poco uso que las ven-
do baratas. Tengo de ovillo y lanzade-
ra, de gabinete, salón y cajón. No com-
pre sin antes verlas. También le vendo 
nuevas a plazos y al contado. Neptuno, 
39208 Gervasl0 y Belaacoaín 
7 oo 
das clases. Animas, 43 y 45. Teléfono 
A-3639. 
37600 18 o 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS, bien y barato, llame a "El Bisel", único patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-mano, Angeles, 4, teléfono: A-545S / . 36780 s'o 
VENDO DOS JUEGOS DE MAMPA-ras, modernas, no tienen cristal el centro, laa doy baratas. Estrella, íií, accesoria. 
39742 3 oo. 
P A O i M D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 2 1 AAOIXSQV 
C A S A S , ' P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O » J E S ü S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 1 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que tengan g o t e r a s en los te-
Jados o azoteas de s u s c a s a 8 p a r a r e -
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A T O D O . 
N o se neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s fo l l e tos e ^ l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
EK I 1 Í D T J S T K X A , 73, S E A L Q U I L A TJW t e r c e r piso, compuesto de los depar -
t a m e n t o s s i g u i e n t e s : sa la , rec ib idor , co-
medor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de s e ñ o -
r e s y b a ñ o de cr iados , c o c i n a de gas . 
L a l l a v e en l a bodega de e s q u i n a a 
B e r n a l . I n f o r m a n , en L e a l t a d , 117. T e -
l é f o n o A-8561. 
39632 5 oc 
S 
E A L Q U I L A » L O S M O D E R N O S A L -
tos de In fanta ,^130 . 
39644 4 oc 
S E A L Q U I L A 
en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o s 2 y 4. a n -
tes E n m a , f rente a l m u e l l e de C a b a l l e -
r í a y p l a z a de A r m a s , h e r m o s a s c a s a s 
de a l to s y e squ ina , l a s m á s f r e s c a s de 
l a H a b a n a . Se componen c a d a u n a de 
tros c u a r t o s , s a l a , comedor y d e m á s s e r -
v ic tos completos . T o d a s con v i s t a a l a 
ca l l e . T a m b i é n u n g r a n l o c a l p a r a d a r 
comidas . 
39915 * _ o c ' _ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P l a n t a ba ja , 200 metros c u a d r a d o s , de 
e s q u i n a , ocho p u e r t a s a dos c a l l e s , con -
t iguo a este l oca l h a y otro de c i e n m e -
tros cuadrados . Se a l q u i l a n j u n t o s o 
separados , propios p a r a c u a l q u i e r a i n -
d u s t r i a , a l m a c é n ó d e p ó s i t o . Se a l q u i l a n 
c a s a s de tros hab i tac iones , r e s p e c t i v a -
mente , s a l a , comedor y d e m á s s e r v i -
c ios completos , p a r a f a m i l i a . T a m b i é n 
p a r a o f i c ina . 
39915 5 oc^ 
I^W SALUD7 P R O X I M A A R E I N A Y j G r / a n o ; se a l q u i l a u n p e q u e ñ o lo-
c a l propio p a r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a o de-
p ó s i t o . Se d a b a r a t o . I n f o r m a n : S a l u d , 
20, a l tos , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
39930 5 oc- ^ 
O i T A L Q U I L P A U L A , 18, B A J O S , I N -
O dependientes , entre C u b a y S a n I g -
nac io . S a l a , i-omedor, 4 h a b i t a c i o n e s , p i -
sos f inos, c a s a moderna , u n a c u a d r a de 
t ó d o s los ca i -os. L a l l a v e en el bfe-jo 
del l a l o . l i a r o n y p r e c i o : M a r t í , 116. 
R e g l a . T e l é f o i o 1-8, n ú m e r o 5208. G o n -
z á l e z . 
39769 5 oc 
E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de J o v e l l a r , 24, e s q u i n a a I n -
f a n t a . 
39644 M 4 oc 
s;1 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J O -v e l l a r , 24, e s q u i n a a I n f a n t a , propio 
p a r a e s tab lec imiento . 
39644 4 oc 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a l l e de S a n J o s é , 218, c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , comedor, dos c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e eií 
los bajos . I n f o r m a n : A g u i a r , 116, de-
p a r t a m e n t o 50. T e l é f o n o A-5205. 
39643 5 oc 
S e a l q u i l a p i s o p r i n c i p a l d e l e d i f i c i o 
Q u i ñ o n e s , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 8 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r e p a r a d o s p a r a o f i -
c i n a s . M u y p r o p i o p a r a C o m p a ñ í a d e 
S e g u r o s o C o m p a ñ í a N a v i e r a d e i m -
p o r t a n c i a . L u g a r c é n t r i c o . P r e c i o m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 
E m p e d n l l o y A g u i a r . 
. 39fi73 l f l L e ^ 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O Y BO*-í ? Plso ulto de I a c a s a S a n L á z a -
ro, 344-6, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , 
compues to de s a l a , comedor, c u a t r o 
g r a n d e s cuar tos , c u a r t o de b a ñ o con to-
dos los s e r v i c i o s , c o c i n a de g a s y c u a r -
to y s e r v i c i o de cr iados . P u e d e v e r s e 
s o l a m e n t e de dos a, cua tro . 
39709 7 oc 
G r a n n a v e . E n c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a 
a t e r m i n a r s e , e n e l m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a r c a l l e d e C o n c o r d i a n ú m e r o 
6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d , d e 
1 0 m e t r o s d e a n c h o p o r 4 2 d e f o n d o , 
p r o p i a p a r a c i n e , a l m a c é n , e s t a b l e c i -
m i e n t o d e c u a l q u i e r g i r o , d e p ó s i t o d e 
c a m i o n e s o m á q u i n a s p a r a v e n d e r , e t c . 
S e o y e n p r o p o s i c i o n e s e n S a n L á z a r o 
n ú m e r o 3 9 6 , d e 1 a 3 . 
39422 8 o 
Q B A L Q U I L A U N G A R A G E C O N L U Z 
O en l a c a l l e 23 entre 2 y P a s e o . P r e -
cio, ?20. 
' 4 
VE D A D O . C A L L E E , B A Ñ O S , N U M E -ro 10-A, entre C a l z a d a y L í n e a , e s -
p l é n d i d a s i t u a c i ó n . Se a l q u i l a . C u a t r o 
hab i tac iones , s a l a , y comedor a l fondo. 
T r e s c u a r t o s a l tos . P u e d e verse , de 3 a 6. 
39640 4 oc 
EN S A L U D A U N A C U A D R A D B R B I -n a y dos de G a l i a n o , se a l q u i l a u n 
p e q u e ñ o l o c a l propio p a r a p e q u e ñ a I n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o . Se d a barato . I n f o r -
m a n en S a l u d 20, a l tos . T a m b i é n m e 
dedico a b u s c a r l oca l e s p a r a e s t a b l e c i -
mientos p a r a toda c l a s e de negocio, doy 
dinero en h ipoteca . 
39410 . " 20 o 
AR R I E N D O O T R A S P A S O L O C A L E N el M e r c a d o U n i c d , b ien s i tuado , p r o -
pio p a r a c a f é , r e s t a u r a n t , c o n c e s i ó n 30 
a ñ o s . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : 
P r i m e l l e s , 14-A. T e l é f o n o 1-3353. D e 1 
a 3 y de 6 a 9 p. m. 
39027 6 oc 
SE A L Q U I L A L A C A S A C E R R A D A del P a s e o , í , ba jos , s a l a , s a l e t a , 3 
cuar tos , comedor a l fondo, dobles s e r v i -
c ios y c u a r t o de cr iado , c ie los r a s o s , 
moderna . I n f o r m a ; M o i s é s M i r ó . M a n z a -
n a de G ó m e z , 245. T e l é f o n o A-4131. 
38997 6 oc 
SE A L Q U I L A L A C A S A P E N T R E 25 y 27, n ú m e r o 246, u n a c u a d r a de 
los t r a n v í a s con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
tos, comedor, s e r v i c i o u n g r a n t r a s p a -
tio y J a r d í n . L a l l a v e a l fondo e i n -
f o r m a n J e s ú s M a r í a 123, a l tos . 
39691 6 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E P A S E O 50 e s q u i n a a 5a. c o m p u e s t a de j a r d i n e s , 
dos g r a n d e s p o r t a l e s , s a l a , h a l l , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a un lado y dos a l 
otro, b a ñ o , comedor a l fondo, c o c i n a , 
despensa , dos c u a r t o s de c r i a d o s con s u s 
s e r v i c i o s y g a r a g e . L l a v e s e i n f o r m e s : 
G e r v a s i o 47, a l to s , t e l é f o n o A-422S. 
39522 5 o 
MU Y C E R C A D E X , V E D A D O , E N E L r e p a r t o L a S i e r r a . C a l l e 6, e n t r e 
3a. y 5a., se a l q u i l a u n h e r m o s o c h a -
let de dos p l a n t a s , s a l a , sa l e ta , c o m e -
dor, coc ina , p a n t r y . dos h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , s e i s h a b i t a c i o n e s a l t a s , dos h e r -
m s c o s b a ñ o s , garage , c u a r t o s de c r i a -
dos, b a ñ o s y j a r d í n . P r e c i o arxiBglado a 
l a s i t u a c i ó n . R a z ó n en l a m i s m a c a l l o 
en tre l a . y Sa. • 
SE A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N -te, p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , ' l a c a s a 
j S a n L e o n a r d o , e n t r e A v e n i d a S e r r a n o y 
F l o r e s , con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , come-
' dor, t r e s g r a n d e s c u a r t o s , s e r v i c i o m o -
derno i n t e r c a l a d o , coc ina , pa t io , dos 
| c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e y j a r d í n . S e a l - i 
1 q u i l a , i n f o r m e s en l a m i s m a a todas 
, h o r a s , por e l i n q u i l i n o s e ñ o r L e ó n . T r a - i 
I to d irec to con A . B r a v o , A m a r g u r a 31 , ! 
a l t o » . 
39574 4 o 
T 3 A R A G A R A G E . S E A L Q U I L A E N 
i JL C o n c h a y P e d r o P e r n a s , u n l o c a l 
con 1180 m e t r o s c u a d r a d o s ; t i ene t a n -
que p a r í p a s o l i n a y t r e s p u e r t a s m e t á -
l i c a s g r a n d e s p a r a s a l i d a y e n t r a d a . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l 211, a l t o s , 
3^388 6 o 
V A R I O S 
SB D E S E A A R R E N D A R U N A P I N - , c a de t r e s a s e i s c a b a l l e r í a s , que 
s e a p r o p i a p a r a v a q u e r í a . S i h u b i e r a a l -
g u n o que desee a r r e n d a r l a , d i r i g i r s e a 
S a n t a M a r í a de l R o s a r i o , R e p ú b l i c a 44, 
M , S a n t o s . 
39837 9 © 
SB A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T acabado de c o n s t r u i r , en lo m á s a l to 
y sano de l a V í b o r a . T i e n e l a s comodi -
dades que p u e d a d e s e a r l a f a m i l i a m á s 
exigente . M ó d i c o a l q u i l e r p a r a el que 
se c o m p r o m e t a a c u i d a r l o . P u e d e v e r s e 
a todas h o r a s en S a n t a C a t a l i n a 76, en-
t r e A r m a s y P o r v e n i r , f r e n t e a l p a r -
que. 
32192 i 0 
SE A L Q U I L A U N A P I N C A A M E D I A h o r a de l a H a b a n a , c e r c a de l p a r a -
dero con \ u n cha le t , con c u a t r o h á b i -
taoiohes y t r e s b a ñ o s , toda a m u e b l a d a 
por u n m e s o por m á s , en f.lOO. I n f o r - i 
m a n c a l l e 15 entre J y K , V e d a d o . T e l f . ' 
P - 1 2 47. i 
39497 » o 
Ü B A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O N 
KJ todos s u s s e r v i c i o s Independientes , l 
p r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o o p e r s o n a 
so la . E n Somerue los , 55, por G l o r i a . I n -
f o r m a , s u d u e ñ o , en los a l tos . 
39771 4 oc 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
T e n g o un loca l s i tuado en el m e j o r l u -
g a r de" l a H a b a n a , inmed ia to a los t e a -
t r o s y paseos , con contrato largo , poco 
a l q u i l e r , lo cedo o a d m i t o u n socio p a r a 
el g iro de c e f é . No ti ato con corredo-
res . P a r a Im'ormcs : d i r í j a s e a P e d r o 
D í a z . F í i c t o r í a , 53, a l tos . D e 9 a' 11 a. 
m. y de 4 a ü p. m. 
39772 4 oc 
CE D O D O S C A S A S D e ' Í N Q U I L I N A -tó . I n f o r m a n R a y o 112. 
39792 6 © 
SE A L Q U I L A P A R A B S T A B L E C I -mtento o i n d u s t r i a l a - p l a n t a b a j a de 
A g u i l a 95, entre Neptuno y S a n M i g u e l . 
I n f o r m a n S a l u d 2, c a s a de modas . 
39834 5 o 
CE D O E N A R R I E N T O S A L U D 67, E S -q u l n a a C e r r a d a del P a s e o , h e r m o -
s a c a s a con 20 hab i tac iones . T r a t o d i -
rec to con s u d u e ñ a . M a l e c ó n 52, a l tos . 
39827 . L i L -
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n t i l a d a p l a n 
t a a l t a de L e a l t a d 9 7 , e n t r e N e p t u n o 
y C o n c o r d i a . T i e n e c i n c o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s . A l q u i l e r $ 1 7 0 . 0 0 . I n f o r m a n 
A r m a n d o J . P é r e z y H n o . T e l f s . A -
4 4 5 5 , M - 5 8 5 3 e 1 - 7 5 6 0 . Z u l u e t a 2 2 . 
39S42 6 o 
SB A L Q U I L A N D O S C A S A S I N T E -r i o r e s en F l o r i d a 46. c o m p u e s t a s de 
s m a l a , comedor, dos c u a r t o s , c o c i n a de 
g a s y luz e l é c t r i c a . T e l f . A-3012. 
39851 4 o 
EN C I E N P E S O S S E A L Q U I L A U N loca l que v a l í a c iento c i n c u e n t a , p u n 
to c é n t r i c o . B e l a s c o a í n n ú m e r o 637, pe-
gado a C u a t r o C a m i n o s y M e r c a d o U n i -
co, dos ba lcones corr idos y g r a n e s c a -
l e r a de m á r m o l . Se p r e s t a p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5, a l lado de l a 
m i s m a . 
39853 5 o 
CO M P O S T E L A 117 E N T R E S O L Y M u r a l l a , se a l q u i l a e s t a c a s a p r o -
p i a p a r a e s tab l ec imien to o v i v i e n d a . I n -
f o r m a el s e ñ o r L ó p e z Ó ñ a , E d i f i c i o 
T r u s t Co . of C u b a , entre C u b a y A g u i a r 
D e p a r t a m e n t o 218. T e l é f o n o A-8980. L a 
l l a v e en los a l tos . 
39679 ^ 5 o 
SB A L Q U I L A P A R A E X H I B Í O I O N de m e r c a n c í a s , comis iones , e s tab le -
c imiento o c o s a a n á l o g a , l a e s q u i n a de 
A g u i a r y C h a c ó n , t iene 190 m e t r o s c u a -
drados . I n f o r m e s en A g u i a r 60 
39695 3 0 
SB A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A n ú m e r o 301, entre M i s i ó n y E s p e -
r a n z a , con s a l a , s a l e t a , "«os c u a r t o s y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en A n g e l e s 82. 
39702 3 o _ 
SB A L Q U I L A Y S B V ^ N D B ~ t r Ñ A C Á -s a de esqu ina , r e c i é n c o n s t r u i d a , con 
m á s de 600 metros , en menos de s u v a -
de D i g ó n . I n f o r m a n en S a n t a E m i l i a , 19 
de D i g ó n . O n f o r m a n en S a n t a E m i l i a n a . 
39613 4 oc. 
PA R A P E R S O N A D B G U S T O S E A L -q u i l a n los a l to sde S á n R a f a e l es-
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , c a s a r e c i é n 
c o n s t r u i d a , a c e r a de l a b r i s a , con s a l a , 
s a l e t a , comedor a l fondo, c u a t r o c u a r -
tos, l u j o s o b a ñ o in terca lado , c o c i n a de 
g a s y s e r v i c i o s p a r a cr iados . P r e c i o de 
a c t u a l i d a d . I n f o r m a n en los bajos , lo -
c e r í a . 
39539 gj> . 
RE G I A ~ O A S A D B A L T O S E N C A R -los I I I se cede a l que c o m p r e rmie-
bles. P o d r í a d i v i d i r s e en dos con en -
t r a d a s independientes . P a r a I n f o r m e s , 
l l a m e n a l M-4303, de 8 a 12 a. m. 
39570 6 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B L A N C O 26, en $120. L a l l a v e en e l g a r a g e 
de enfrente . 
39401 ^ . 3 o 
SE O P R E C E U N A R E G A L I A A L Q U E f a c i l i t e u n a c a s a , bajos , p a r a a l q u i -
l a r , de S a n R a f a e l a R e i n a , y de G a l i a -
no a I n d u s t r i a . D i r i g i r s e a P a u l a , 90, 
Te l e fono M-1340. 
38625 6 oc. 
C j B A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
O a l to s de H a b a n a 204, c a s i e s q u i i i a a 
Merced , con h e r m o s a s a l a y t r e s h a b i -
tac iones , coc ina , comedor y s e r v i c i o s ; 
los c a r r o s por l a e squ ina . P a r a v e r l a , 
de 8 a 10. I n f o r m a n A m i s t a d 70. 
39170 3 O 
SB A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 177, B , segundo piso, c a s a moderna , c inco 
hab i tac iones , s a l a , s a l e t a Ñ comedor, b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o a l fondo, m u y 
f r e s c a , a g u a abundante . L a l l a v e e in-1 
f o r m e s en Neptuno y G a l i a n o . L a M o - j 
da. T e l é f o n o A-4454. 
39120 , 6 o | 
PR O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S B a l q u i l a n los a l to s de P r a d o 11. I n - , 
f o r m a n en los ba jos . 
39119 6 o | 
S e a l q u i l a a dos c u a d r a s d e l M e r c a d o 
U n i c o los b a j o s d e M o n t e y R o m a y , 
n ú m e r o 3 1 . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
S901S ^ O 
A los d u e ñ o s d e c a s a s . S e d e s e a a l -
q u i l a r u n o s a l to s d e o c h o o d i e z c u a r . 
tos , que s e a n b u e n o s y c ó m o d o s . E n 
R e i n a , o d e G a l i a n o a I n d u s t r i a . P r a -
d o h a s t a M o n s e r r a t e . S e d e s e a n d e l 
l o . de O c t u b r e e n a d e l a n t e . A v i s a r a 
S r a . S . G u a r d a d o . T e l f . M - 9 4 4 8 . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
«iHIMtWWt lili IHIIII WPBBBBBBaUBMMMHMMBraBgl'nfait 
SE A L Q U I L A L A C A S A T E J A R , N U -mero 7, en L a w t o n , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , a s í a , s a l e t a , t re s a m p l i a s h a b i -
taciones," l u j o s o b a ñ o , con c a l e n t a d o r . 
L a i f a v e en T e j a r y 9a. I n f o r m a n en C o -
r r a l e s , 36. T e l . A - 0 5 9 5 . 
_ 3 9 9 1 6 9 oc. 
AL T O S S I N E S T R E N A R , P E R E Z , 22, entre L u c o y J u s t i c i a , c e r c a de T o -
yo y l í n e a s L u y a n ó , s a l a , « a l e t a , c o m e -
dor, dos c u a r t o s , s e r v i c i o s y t e r r a z a 
a l fondo, 50 pesos por m e s e s a d e l a n t a -
dos o f iador o dos m e s e s en fondo. L l a -
ve en los bajos . I n f o r m a n en C , n ú m e r o ' 
150, Vedado . F -2346 . 
39901 4 oc. 
Sb a l q u i l a " b a r a t o ' u n ' d e p a r I tamento en D u r e g e , 32, entre S a n -
tos S u á r e z ¿' E n a m o r a d o s , con t r e s h a -
bi tac iones , u a « o completo , c o c i n a y* co -
medor, en 50 pesos . L a l l a v e en l a m i s -
m a . F i a d o r , A-5890. S a n L á z a r o , 199, 
a l tos . 
39927 • 5 oc. 
L O M A D E L M A Z O 
E n e l m i s m o p a r q u e y c o n f r e n t e a l a 
H a b a n a , s e a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n -
t i l a d a V i l l a " T e l é " , c o m p u e s t a d e j a r -
d i n e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 
s e Í8 , l i ab i tac iones d o r m i t o r i o s , h a l l c e n -
t r a l , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i -
n a , d e s p e n s a , p a t i o , b a ñ o y d o s c u a r -
tos d e c r i a d o s y g a r a g e . A l l a d o i n -
f o r m a F e r r á n * 
I n d . 27 s 
Q E A L Q U I L A U N P R E C I O S O Y V E N -
O t i lado p i so a l to , en c a s a a c a b a d a de 
f a b r i c a r , c o m p u e s t o de t r e s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y comedor . 
T i e n e un c u a r t o de b a ñ o c ó m o d o y m o -
d e r n í s i m o , con I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m -
ple ta . E n S a n t a F e l i c i a y R o s a E n r í -
quez, en el s a l u d a b l e b a r r i o de L u y a n ó , 
a p o c a i d s t a n c l a de los c a r r i t o s e l é c -
t r i cos . A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m e s en l a 
m i s m a c a s ^ 
39187 » 4 o 
S e n e c e s i t a e n l a s a f u e r a s d e l a H a -
b a n a u n a c a s a q u e t e n g a p o r lo m e -
n o s c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s ; e s p a r a v i -
v i r l a m u c h o t i e m p o y se d a n t o d a s l a s 
g a r a n t í a s : I t u r r a l d e , M o n t e 5 5 , t e l é f o -
n o A - 6 6 3 3 . 
39361 6 o 
-l. . i a ^ i 
P A L A C I O T O R R i E G R O S A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a of* 
c i ñ a s y p a r a f a m i l i a s . H a y a s c e n j ' 
y t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o . Coto0 \ 
t e l a n ú m e r o 6 5 . 0^ 
39639 ., g I 
UN A H A B I T A C I O N E N A K I S T a Í " — 1 ú l t i m o p i s o , s e cede u n a para ^ 
t r i m o n i o u h o m b r e s so los . T i e n e i nla', 
bo de a g u o c o r r i e n t e y se ofrece en a' 
d i co p r e c i o p o r n o s e r c a s a de u ' í M 
pedes . . nués. 
39677 3 I 
L Q U I L O B A R A T O 4 h I b i ¿ > . 
c l o n e s e n l a a z o t e a . T i e n e n sp i 
c i o s e i n f o r m a n e n e l segundo i í 
p r i m e r a p u e r t a . F a c t o r í a 57 y 50 1'3oi 
39696 ;3 ^1 
Q E A L Q U I L A U N B B P A R T a S S ^ j 
O a l t o con c i n c o h a b i t a c i o n e s , sa la 
c i ñ a . b a ñ o . e t c . a f a m i l i a s in niñ00" 





E A L Q U I L A U N A G R A N D E Y B U l T 
n a h a b i t a c i ó n , en el segundo 
de Monte , 49 y m e d i o , f r e n t e a l CarmT 
de M a r t e . R a z ó n , e n l a b a r b e r í a de in 
b a j o s . 108 
^ 7 1 9 4 00 
39183 3 s 
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A en segunda , en el B u r e a n de C a s a s V a - 1 
c í a s . L o n j a del C o m e r c i o , d e p a r t a m e n t o 1 
4o4-A. que conoce d i a r i a m e n t e de to - j 
d a s l a s c a s a s que se desocupan en e s t a I 
c a p i t a l , c h i c a s y grandes . No g a s t e d -
nero ni t iempo. L e i n f o r m a r e m o s g r a -
t i s . D e 9 a 12 y de 2 a 4 i n f o r m a n . T e - j 
l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
38964 • 4 oc. 
SB A L Q U I L A U N G A R A J E , G R A N D E , con s a l ó n anexo, pat io y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , en la c a l l e D o l o r e s , 25, e n t r e 
S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , c e r c a de 
l a C a l z a d a . P u e d e s e r v i r p a r a v i v i e n d a 
de u n a c o r t a f a m i l i a . L l a m e n a l A-0214. 
39775 6 oc 
V E D A D O 
PR O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O en S a n R a f a e l 120, y 3|4, c a s i e s q u i -
n a a G e r a s i o , se a l q u i l a n los bajos . E n 
l a c a r n i c e r í a i n f o r m a n . 
39852 4 o 
AL Q U I L O U N A C A S A M U Y B A R A -t a p r ó x i m a a l N u e v o M e r c a d o , c a -
l l e ele S a n N i c o l á s 237. entre G l o r i a y 
M i s i ó n con s a l a , comedor, s i e te c u a r t o s , 
propio p a r a u n a f a m i l i a o dos, con f i a -
dor. I n f o r m a n en l a m i s m a de 3 a 5. 
39871 1 _ 0 _ 
E m p e d r a d o y V i l l e g a s . S e a l q u i l a u n 
s a l ó n de 2 6 0 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o -
p i o p a r a r e s t a u r a n t , c a f é o c u a l q u i e r 
o t r a d a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a n P r a d o 8 7 , a l t o s d e l c i n e L a r a , J o -
s é B a r r e i r o . 
39875-76 4 o 
A l c o m e r c i o . A l q u í l a s e l a e s p a c i o s a 
c a s a N e p t u n o 4 7 , e n t r e A m i s t a d y 
A g u i l a . I n f o r m e s d e 1 2 á 3 e n E m p e -
d r a d o 4 0 , b a j o s . : L l a v e s e n e l n ú -
m e r o 5 3 . 
3á349 8 o 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
s e g u n d o s p i s o s d e H a b a n a 1 7 6 y 1 7 8 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r a l f o n d o , c u a r t o d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o s d e l m i s m o . L a s l l a v e s e n l a 
b o d e g a d e L u z y D a m a s . I n f o r m a n : 
A l o n s o y C a . I n q u i s i d o r y S o l . T e l f s . 
A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
T rEDADO. I"? Y 6. S E A L Q U I L A E S T A 
J g r a n r e s i d e n c i a a c a b a d a de c o n s - ! 
t r u i r y s i n e s t renar . I n f o r m a n , en l a ; 
m i s m a . 
39773 5 oc | 
A M E D I A C U A D R A , D E L P A R Q U E 
' JTX. M e n o c a l 8 entre 17 y 19, se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y m o d e r n a c a s a de u n a ; 
j s o l a p l a n t a , con s a l a , comedor, c i n c o 1 
hab i tac iones , h e r m o s o h a l l con l u c e r - ' 
I nar lo . p a n t r y . buen b a ñ o , garage , h a b i - i 
t a c l ó n y s e r v i c i o s de cr iados . P r e c i o , 
$225. L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado e s q u i - : 
n a a 19. T e l é f o n o F-1159 . 
39807 5 o . ! 
SE A L Q U I L A N C A L L E 6 E N T R E 13 y 15. dos c a s a s m o d e r n a s con t r e s 
c u a r t o s , doble s e r v i c i o y c u a r t o d e , 
cr iados . A l q u i l e r reducido . L a l l a v e a l ¡ 
lado. j 
39S03 4 0 I 
V~ E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A m u y v e n t i l a d a de l a e s q u i n a de C y 
27, con t e r r a z a , s a l a , h a l l , c u a t r o h a b i - j 
taciones , comedor, boni to b a ñ o , c o c i n a 
y cuar to p a r a crir .dos . T e l é f o n o F - 2 2 7 2 . 
_ 39777 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e B n ú m e r o 1 4 , 
e s q u i n a a C a l z a d a . L a s l l a v e s e n l a | 
h o j a l a t e r í a l l a d o d e l a b o d e g a . In-1 
f o r m a n c a l l e 1 5 n ú m . 3 2 9 e n t r e A y B . 
39767 5 o 
JE S U S D E L M O N T E 463 E S Q U I N A a A l t a r r i b a , lo m á s a l to de l a c a l -
zada , hermosos a l t o s modernos , p a r a 
f a m i l i a de gusto con todas l a s c o m o d i -
dades ; rec ib idor , g r a n s a l a , s ie te h a -
b i tac iones con lavabo , dos b a ñ o s l u j o -
sos , espacioso h a l l , prec ioso comedor a l 
fondo, con v i s t a sobre l a H a b a n a , p a n -
try , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , 
garage , c u a r t o y s e r v i c i o c h a u f f e u r . 
P u e d e v e r s e de 8 a 12. P r e c i o r e b a j a d o 
220 pesos . I n f o r m a n S a l u d 71. T e l f . 
0141 
39845 6 o 
S e a l q u i l a e l h e r n i o s o c h a l e t s i t u a d o 
e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F i -
g q e r o a , f r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n -
d o z a , V í b o r a . C o n s t a d e c i n c o c u a r -
tos d e f a m i l i a , dos de c r i a d o s , g a r a -
ge y d e m á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n -
f o r t m o d e r n o e x i g e . L a l l a v e e n e l 
c h a l e t d e l c e n t r o . I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . 
39650 5 o 
T T I B O R A , S E A L Q U I L A E N P R E C I O 
V m ó d i c o u n c ó m o d o y f r e s c o c h a l e t 
de p l a n t a b a j a , s i t u a d o en l a c a l l e de 
M i l a g r o s entre F l g u e r o a y E s t r a m p e s , 
R e p a r t o Mendoza . T i e n e c u a t r o h e r m o -
sos c u a r t o s , dos de c r i a d o s , buen b a -
ñ o , g a l e r í a , g a r a g e etc. L a l l a v é e n -
f r e n t e e i n f o r m a n E s t r a d a P a l m a 5, 
t e l é f o n o 1-2794. 
39652 4 o 
Lo c a l , s e A l q u i l a m u y " p r o p i o p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l e s . T i e n e h a -
b i t a c i ó n y todo el s e r v i c i o . S a n F r a n -
c i sco e s q u i n a a S a n A n a s t a s i a , cha le t . 
Q E A L Q U I L A U N G A R A G E . I N P O R - > 
O ma? | t e l é f o n o 1-1235. 
^ ^ ^ J J J J ^ , I n d 17 s j 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A D U - i rege 10. e n t r e E n a m o r a d o s y S a n i 
L e o n a r d o . S a n t o s S u á r e z , a c u a d r a y 
m e d i a de los t r a n v í a s y m e d i a c u a d r a ̂  
de l apeadero de H a v a n a C e n t r a l . E n l a ¡ 
m i s m a «1 d u e ñ o i n f o r m a . • 
39216 4 o | 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E | S a n t o s S u á r e z , c a l l e de D u r e g e en-'' 
' t re Z a p o t e s y S a n B e r n a r d l n o , l a mo- ¡ 
d e r n a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , | 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , h a l l , comedor , c u a r - i 
to de c r i a d o s , b a ñ o , c o c i n a , d e s p e n s a , i 
garage , pat io y t r a s p a t i o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s . L a l l a v e en l a bodega . In -1 
; f o r m e s en G a l i a n o 105. T e l é f o n o A - , 
I 6932. 
j 39186 3 o j 
i Loro ,a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , | 
I c o n m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , s e i 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e j 
f a b r é c a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a . | 
• T i e n e d o s p i s o s , e n u n o se i s h e r m o s a s ! 
I h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n c l o s e t e i n s - ; 
t a l a c i ó n d e t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a - ' 
1 ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o 
i p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c í - ! 
¡ n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s u ; 
I b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s de c r i a d o s . E n 
! l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
, e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r - ! 
{ t a j e s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s c o n i 
; c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é - ¡ 
f o n o 1 - 1 5 0 3 . I 
C 7904 I n d 27 s i 
H A B A N A 
E n l a c a s a i d e a l p a r a f a m i l i s 
de Monte , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , 
se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de i 
dos h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a c a l l e , ' 
a b u n d a n t e a g u a , orden y m o r a l i d a d . 
39915 L . 0 0 , 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O * 
se a l q u i l a u n c u a r t o ' e s p l é n d i d o y m u y 
fresco , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o , en c a -
s a n u t v a , ci ̂  todos l o s a d e l a n t o s m o -
dernos . E n c | centro c o m e r c i a l , con te-
l é f o n o y luz e l é c t r i c a y no h a y c a r t e l 
en I ív p u e r t a . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 
90. ant iguo , p r i m e r p i so . 
_ 39909 5 o c 
H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
L a b r a ( a n t e s A g u i l a ) , n ú m e r o 119. C a -
s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . C e n t r o de l a 
c i u d a d . E d i f i c i o f l e g a n t e y m o d e r t i í s i m o 
de c u a t r o p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i d o ex-
p r e s a m e n t e , i n s t a l a c i ó n l u j o s a c o n e l 
m a y o r confort . T o d o nuevo . D e p a r t a m e n -
tos y h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y 
e s p a c i o s a s , con b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a -
do, a g u a c a l i e n t e p e r m a n e n t e y t e l é f o -
no. E n este H o t e l y R e s t a u r a n t h a l l a -
r á el p ú b l i c o de b u e n gus to u n s e r v i -
cio e smerado , contando l a s f a m i l i a s con 
a b s o l u t a s g a r a n t í a s de orden y m o r a l i -
dda, lo c u a l c o n s t i t u y e u n o de s u s g r a n -
des a t r a c t i v o s . C u e n t a con a f a m a d o s co-
c i n e r o s p a r a s a t i s f a c e r todos los g u s -
tos. 
39911 31 oc. 
SE A L Q U I L A N " D O S H A B I T A C I O N E S l u j o s a r ñ e n t e a m u e b l a d a s y o t r a s i n 
muebles , con c o m i d a y todo e l s e r v i c i o , 
a m a t r i m o n i o s de m o r a l i d a d . E s c o b a r , 
170, en tre R e i n a y S a l u d . 
J 9 9 1 7 , í _ o c -
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N i a m u e b l a d a , p a r a h o m b r e s so los , en 
O ' R e i l l y , 88, a l tos . 
39923 6 oc. 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . C u a r t e l e s , 7 . 
. v 16 oc. 
T ? L E G A N T B Y C O N T O D O E L C O N -
J l i f o r t moderno, se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o -
n ios o p e r s o n a s de g u s t o y m o r a l i d a d . 
A g u i l a , 90,' t e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
39913 9 oc. 
T > O R $40 U N D E P A R T A M E N T O " ^ D E 
X dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , f r e s c a s y 
c l a r a s , con b a l c ó n a l a c a l l e , l u z y 11a-
v í n . P a u l a 79, a l tos , d e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 4. 
35791 4 o 
Q O L , 64, A N T I G U O . S E A L Q U H a w 
O u n a o dos h a b i t a c i o n e s independieiT 
te s a h o m b r e a o m a t r i m o n i o s i n n iños 
. 3 oc : 39714 
S~ E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O " " ^ '¿ a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s En 
t r a d a i r d e p e n d l e n t e . A s e ñ o r a s soias o: 
m a t r i m o n i o d e m o r a l i d a d . Se da lla 
v í n . A m a r g u r a , 53 , a l to s , ant iguo AI* 
10 a . m . a 5 p . m . 
'39724 3 o e ] 
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d u i 
COI 
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" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se alqunan 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p i a s y rft 
m o d a s , con v i s t a a l a c a l l e . A nreoinJ 
r a z o n a b l e s . V 
' 31 ooJI 39711 
T e l 
tos 
p l l í 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n f r e » 
te a l P a r q u e , y u n a v e n t i l a d a habita, 
c i ó n , e n P r a d o , 1 2 3 . 
__ 39616 3 oc.' 
s 
A L Q U I L A D A 
l a c a s a , en l a ca l l e H , Vedado , del T e -
niente F r a n c i s c o D í a z a M r . E . J . J o n e s , 
del B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o , en $170. 
¿ Q u é neces i ta us t ed? B e e r s y Co. O ' R e i -
l ly , 9 v medio. 
C8168 7d.-2 
392 16 
E n l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d , l o 
i r á s a l to de l a H a b a n a , c a l l e M a z ó n 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , s e a l -
q u i l a u n p i so a l t o , c o m p u e s t o de s a -
l a , s a l e t a , t e r r a z a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a d e 
g a s y g a r a g e . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
39881 4 © 
SB A L Q U I L A N L A S C A S A S A T B N I -da de l a R e p ú b l i c a 52. a n t e s S a n 
L á z a r o , p r i n c i p a l , con c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , s a l a , comedor, coc ina , c u a r t o de 
c r i a d o s scrvÍQ¿o s a n i t a r i o y c u a r t o de 
b a ñ o . «Y A v e n i d a rte A n t o n i o Maceo 12, 
a n t e s M a l e c ó n , p r i n c i p a l , con se i s h a -
b i tac iones , sa la , comedor, u n g r a n b a -
ñ o moderno, coc ina tíe gas . c u a r t o de 
c r i a d o s con s u b a ñ o . Se c o m u n i c a n l a s 
dos por el fondo. Se a l q u i l a n j u n t a s o 
s e p a r a d a s . I n f o r m a n M a n u e l C a n t o , H o -
tel F l o r i d a . T e l f . A-1131 y A-5601. 
3988S 9 o 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l to s de S a n L á z a r o , 241, a l lado 
del M a n h a t t a n , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , 
con grj i inete , s a l a , g r a n s a l e t a y es-
p l é n d i d o comedor, 4 g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, lu jo so c u a r t o de b a ñ o in termedio , 
c o c i n a y ca l en tador de gas . S e r v i c i o s de 
Cr iados . L o s bajos p r ó x i m o s a t e r m i -
n a r s e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
39236 4 oc 
6 o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a C a m -
p a n a r i o , 9, en l a s u m a de $140, c o m -
pues tos de a m p l i a s a l a , sa l e ta . 3 g r a n -
des c u a r t o s , comedor a l fondo, c u a r -
to de b a ñ o con ca lentador , c o c i n a de 
gas , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a s l l a v e s en 
los b a j o s . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l -
h a m u s . H a b a n a , 95, a l tos . A-3695 . 
38903 4 oc 
SE A L Q U I L A E N A E N T R E S Y S , un cha le t de a l to y bajo , con s a l a , 
comedor, s e i s c u a r t o s y s erv i c io . A c a -
bado de p i r t a r . L a l l a v e enfrente . I n -
f o r m a n B e l a s c o a í n 121, de 8 a 10 a . m. 
y de 2 a 3 p. m. 
39413 , 4 o 
S e a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
p e s o s , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l t o s 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s . C a s a d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
30 a g C5370 I n d . 
V e d a d o , 1 7 y 6 . S e a l q u i l a es te g r a n 
c h a l e t a c a b a d o d e c o n s t r u i r , c o m p u e s -
to de v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , g a b i n e -
te , n u e v e d e p a r t a m e n t o s de f a m i l i a y 
t r e s b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s de c r i a d o s 
y t r e s b a ñ o s ; g a r a g e p a r a tres m á q u i -
n a s , j a r d í n y p a r q u e p a r a j u e g o , s i n 
o l v i d a r t o d o s los s e r v i c i o s n e c e s a r i o s 
c o n a r r e g l o a este g r a n p a l a c e t e . I n -
f o r m a r e n e l m i s m o 
3 9 1 1 0 3 o 
BU E N A V E N T U R A E N T R E C O N C E P -c i ó n y Do lores , se a l q u i l a u n l o c a l 
propio p a r a g a r a g e o u n a i n d u s t r i a pe-
p o q u e ñ a , con terreno y e r m o a l fondo. 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1-2023 y A-6787. 
39503 7 jd 
C ^ _ ^ L Q U I L A Ñ — D O S ~ C A S A S _ D E A L -
IO to en l a A v e n i d a S e r r a n o e s q u i n a a 
S a n L e o n a r d o . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
u n a de e s q u i n a y o t r a i n m e d i a t a . S o n 
n u e v a s y se componen de s a l a , come-
dor, coc ina , c u a t r o c u a r t o s , m a g n í f i c o 
c u a r t o de b a ñ o con a g u a ca l i ente , s e r -
v i c i o de criadofe, etc. dos t e r r a z a s , etc. 
P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . L a l l a v e 
en l a c a s a de a l lado. S e d a n b a r a t a s . 
P a r a i n f o r m e s , S r . L u i s S a n t e i r o , C a s a 
de C r u s e l l a s , Monte 320, t e l é f o n o s A -
3413 y A-2876. 
39197 5_o 
171N L A V I B O R A , A U N A C U A D R A Ji pasado el p a r a d e r o de H a v a n a C e n -
t r a l , se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a í l e 
S e g u n d a n ú m e r o 28, c o m p u e s t a de p o r -
t a l , s a l a s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
ciones , b a ñ o comple to con a g u a c a l i e n -
te, coc ina , pat io y u n ex tenso t r a s p a -
tio. L a l l a v e a l fondo de l n ú m e r o 32. 
I n f o r m a n en M e r c e d 89, a l to s , c i u d a d . 
38587 2 o 
C E R R O 
SB A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T u l i p á n , 46., e s q u i n a a A y e s t e r á n , 
t iene c u a t r o c u a r t o s , s a l a c o m e d o r y 
buen c u a r t o de t l a ñ o . Ser a l q u i l a b a r a t o 
pero se q u i e r e b u e n a g a r a n t í a . I n f o r -
m a n en los m i s m o s . 
912 5 oc. 
Q E A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B I -
O t a c i ó n a m u e b l a d a , a c a b a l l e r o solo, 
v i s t a a l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r a p e r -
s o n a s s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . C a l l e 19 
n ú m e r o 177, ba jos , V e d a d o . 
39779 4 o 
EN S A L U D 67 S E A L Q U I L A N H S R -m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s . 
39828 6 o 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
de l c a f é , e n t r a d a p o r e l P a s a j e . Se »i : 
q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con bal 
c ó n a l P r a d o y P a s a j e . Sumament^ 
f r e s c a s y a g u a c o r r i e n t e , a prec ios muv-
m ó d i c o s , p r o p i a s p a r a h o m b r e s solo3: 
O m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . P r e g u n t a r nni 
el s e ñ o r B u r g u e t . 
._ 39626 6 oc. .. 
SE A L Q U I L A U N A A C O E S O R I A ~ e 5 S a n I g n a c i o , e s q u i n a a L u z , propia 
p a r a b a r b e r í a u o t r o e s t a b l e c i m i e n t » 
c h i c o . I n f o r m a n e n l a bodega. 
3 oc. I 
MA T R I M O N I O S S I N N I S O S U H O » b r e s so lo s . S e a l q u i l a n dos habita-
c iones , a m p l i a s , f r e s c a s y amuebladas 
dando t a m b i : n de c o m e r , por 45 pesos! 
M e r c e d . 90, a l o t s . 









ca l i 
SE A L Q U I L A E N A P O D A C A , 12, U H * c ó m o d a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s solo; 
T e l é f o n o , l u s ^ t o d a l a n o c h e y a g u a ab 
dante . I n f o r m a n e n los ba jos . 
39614 . 3 oc. 
A C A B A L L E R O S O L O D E R E C O K . 
^ 4 . c i d a m o r a l i d a d , se a l q u i l a en Mei 
ced , 83, a l t o s , u n a h a b i t a c i ó n c l a r a 
m u y f r e s c a , c o n l u z y b a ñ o i n d e p e n d í 
te. U n i c o i n q u i l i n o en c a s a de cofti 
f a m i l i a . 
39609 Soc. 
EN O A S A P A R T I C U L A R , D O N D E NO < i h a y I n q u i l i n o s , s e a l q u i l a u n a hs no 
b i t a c l ó n I n t e r i o r , a m u e b l a d a , p a r a uñ <1(> 
s o l a p e r s o n a , c o n t o d o e l s e r v i c i o y o 
m i d a , e n60 p e s o s . R e i n a , 131. pr lm 
p i s o d e r e c h a . 
39606 3 _ o c ^ F 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s 
n i ñ o s . C o m p o s t e l a 20 , a l to s . 
39508 3 o 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U L l a n e s p l é n d i d a ^ h a b i t a c i o n e s a per 
P e ñ a P o b r e 15. 
4 o, 
s o n a s de m o r a l i d a d 
39515 
E N E L C E R R O 
S e a l q u i l a u n s a l ó n d e 6 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , c o n p i s o d e c e m e n t o y 
c o l u m n a s d e h i e r r o y t e c h o d e c i e -
l o r a s o . T i e n e e n t r a d a p o r d o s c a -
l l e s p a r a c a r r u a j e s y e s t á s i t u a d o 
e n F a l g u e r a s , 1 0 , e s q u i n a a P i -
n e r a . E s p r o p i o p a r a i n d u s t r i a s , a l -
m a c é n , g a r a g e , e t c . L l a v e e i n f o r -
m e s e n F a l g u e r a s , 1 8 . T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 9 6 0 5 . 
39737 8 oc. 
S E A L Q U I L A 
en l u g a r m u y c é n t r i c o . C o n c o r d i a , 12, 
entre G a l i a n o y A g u i l a , u n e spac ioso 
p iso y un s a l ó n grande , p r o p i o p a r a 
^ negocio. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-3126 . 
38397 6 s 
E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A ^ 
r a o f i c ina o d e p ó s i t o , s i t u a d o en lo 
m e j o r del barr io c o m e r c i a l . P r e c i o r a -
zonable . O b r a p í a , n ú m e r o 30, c a s i es -
q u i n a a C u b a . 
39016 4 oc 
SB A L Q U I L Á Ñ L O S A L T O S 8 U A R E E 102. t e r c e r piso, s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca , b a ñ a d e r a , a g u a a b u n d a n t e en $70 y 
dos m e . ' í i s en fondo. L a l l a v e en los b a -
jos , .bodpgyi. D u e ñ o . C a m p a n a r i o 232, d© 
11 a 1 y tle 7 a 8 p. m. 
39031 4 o 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
o frece a s u s depos i tantes f i a n z a s p a r a 
a l q u í l e l e s de c a s a s por u n p r o c e d i m i e n -
to c ó m o d o y gra tu i to . P r a d o y T r o c a d e -
r o : de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e -
l é f o n o A-5417. 
I n d . E n e - 1 1 
PA R A C A S A D E H U E S P E D E S . S B a l q u i l a n d o » a l t o s de S a n I g n a c i o 84 
i n f o r m a n «n l a m i s m a , en l o s b a j o s . 
38222. 3 v 
S e a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o l o s b a j o s de C o n c o r d i a 
2 2 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , c o n 5 6 0 
m e t r o s . L a I h v e e n lo i a l tos . 
3 8 ^ 7 4 o 
PA R A A L M A C E N S B ~ A L Q U I L A E N lo m á s c é n t r i c o de l a z o n a c o m e r -
c l a l u n g r a n d i o s o l o c a l a c a b a d o d© 
edi f i car . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o . 84. 
38233 3 & * 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n 
h e r m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l -
m e n d a r e s , O b i s p o , 5 4 . 
1Jo370 I n d . 10 j n 
SE A L Q U I L A N B W $120 K E N S U a " -les los a l tos de B l a n c o 26. L a s l l a -
v e s enfrente , en el garage . P a r a m á s 
I n f o r m e s en M e r c a d e r e s 29. 
39687 7 c > 
A L O S S A S T R E S , S B A L Q U I L A U N t a l l e r de s a s t r e r í a , con todo lo ne -
c e s a r i o p a r a t r a b a j a r y u n c u a r t o g r a n -
de p a r a v i v i r . E s propio p a r a u n s a s t r e 
casado. I n f o r m a n : Monte , 309. 
39450 6 oc 
ME R C E D 48, S A L A , C O M E D O R , Z A -g u á n p a r a C h a n d l e r , c inco h a b i t a -
ciones b a j a s y t r e s a l t a s , con s a l e t a do 
comer. L a l l a v e en l a m i s m a , que l a 
e s t á n a r r e g l a n d o , de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
39431 8 o 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A O S B vende un h e r m o s o c h a l e t a c a b a d o 
de f a b r i c a r , en l a cal le» 10 entre 17 y 
19. p l a n t a a l t a , c inco c u a r t o s , dos b a -
ñ o s in termedios , c lose ts en todos los 
c u a r t o s , s a l e t a , e l evador p a r a c o m i d a s , 
p i so p r i n c i p a l , s a l a , comedor , u n c u a r -
to con su b a ñ o , p a n t r y . v e s t í b u l o y por - ' 
ta l , s ó t a n o , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , i 
comedor de cr iados , c o c i n a , g a r a g e p a r a 1 
dos m á q u i n a s , j a r d i n e s f rente , cos tados . I 
fondo; a g u a f r í a y ca l i en te p a r a todas 
l a s l l aves . lOlevador desde el s ó t a n o I 
h a s t a l a p l a n t a a l t a . L a s l l a v e s en e l I 
t raspat io . G u i l l e r m o S a s t r e , i n f o r m e s i 
c a l l e L n ú m e r o 106, e n t r e 11 y 13, t e l é -
fono F-2124 . 
39383 4 o | 
SE A L Q U I L A U N H E R K O S O _ C H A -let en l a c a l l e 27 e s q u i n a a 8, V e -
dado, p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e el d í a 9 
de octubre, p i so bajo , compuesto de s a - : 
la , comedor, por ta l , c u a r t o de cr iado , I 
coc ina , despensa , g a r a g e y a m p l i o j a r -
d í n y pat io . P i s o al to , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes y b a ñ o . P u e d e v e r s e d© 10 a 12 
de la m a ñ a n a . I n f o r m a n t e l é f o n o A -
9455 
_ 39"405 3 o 
VE D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T O chalet , dos p l a n t a s , j a r d í n , p o r t a l , 
rec ib idor , s a l a , s a l e t a , s a l ó n de comer , 
coc ina , p a n t r y en el bajo , c u a t r o h a b i -
tac iones , m a g n í f i c o b a ñ o , t e r r a z a a l 
frente y a l fondo; en el a l to con e s c a -
l e r a de m á r m o l , g a r a g e y c u a r t o p a r a 
cr iado . I n f o r m e s 23 e s q u i n a a D o s . se-
ñ o r a v i u d a de L ó p e z . i 
39595 5 0 
VE D A D O . S B A L Q u 5 r A ~ E N ~ i a Y 13, altos, u n a c a s a con c inco c u a r t o s . ' 
s a l a y coajlfdor. M u y b a r a t a , a r r e g l a d o 
a s i t u a c i w í r 
39591 4 „ 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n . A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7840 15d.-22 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R B I S O D E l a c a s a c a l l e de T a m a r i n d o , f i ú m e r o 
18, a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de 
J e s ú s del Monte , con c u a t r o c u a r t o s , 
un despacho independiente con a g u a co-
r r i e n t e , s a l a y s a l e t a g r a n d e s . I n f o r -
m a n en A g u i l a 295, a l tos . 
39198 3 o 
S e a l q u i l a e n e l r e p a r t o d e L o s P i n o s , 
a l l a d o d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s , 
e n A v e n i d a d e L o s P i n o s e s q u i n a a 
C i s n e r o s B e t a n c o u r t , u n a b o n i t a c a s a 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n h e r m o f o 
c u a r t o de b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o , l u z e l é c t r i c a , h e r m o s o j a r d í n , 
y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , e n 1 . 5 0 0 
m e t r o s (le t e r r e n o . I n f o r m a n H o t e l I s -
l a d e C u b a , M o n t e n ú m . 4 5 . S r . J o s é 
B l a n c o . T e l f . A . 1 3 6 2 . 
AC A B A D O S D E F A B R I C A R . S E A L q u i l a n los a l t o s e s q u i n a de f r a i l e . 
C a l z a d a y S a n t a T e r e s a , con s a l a , s a l e - , 
ta , comedor , h a l l , p a n t r y , 6 h a b i t a d o - ' 
nes . doble s e r v i c i o comple to y h e r m o s a 
t e r r a z a . 
39661 4 o 
EL P R A D O . C A S A D E H U E S P E D E S , h a b i t a c i o n e s con ' v i s t a a l P a s e o , 
in t er iores , desde $50^ C o m i d a s y t r a t o 
exce lentes . P r e c i o s r e b a j a d o s . P r a d o 65 
a l tos , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
39855 < o ^ 
E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
b l a d a con uso de coc ina , comedor , 
s a l a , a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s h o n o r a -
bles , en c a s a de m a t r i m o n i o solo. Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . S r . R i v e r a , G a l i a -
no 20. bajos . 
_39860 _ 5 o 
S~ E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
o s i n comida , a g u a a b u n d a n t e , l u z to-
da l a noche. S a n I g n a c i o 84, a l t o s . 
39859 7 o ^ 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a . C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a ca l le . S e r v i c i o 
dos. Se a d m i t e n abonados a l comedor, 
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
T e l é f o n o A-1832. 
39841 r 19_OC 
SE A L Q U I L A U l O í T ^ A L A - Ó ~ ~ D E P A R -tamento m u y v e n t i l a d o en c a s a de 
m o r a l i d a d . Se exigen r e f e r e n c i a s y se 
a l q u i l a barato . S u á r e z 110, a l t o s . 
39897 5 o 
SA L U D 89| A L T O S , C A S A P A R T I C 1 l a r , s e a l q u i l a u n depar tamento i; 
t er ior , c o m p u e s t o d e t r e s habitacione 
con l u z , b a ñ o e i n o d o r o . N o se admiten 
n i ñ o s . 
39528 24 O 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N B L ' j u n t a s o s e p a r a d a s con o s i n m u é 
b le s y con c o m i d a s i l a desean. Preci 
con c o m i d a p a r a u n a p e r s o n a , 55 pa-
sos. E n S a n R a f a e l 44, a l t o s . E s casa 
p a r t i c u l a r . 
39545 3- o 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A y u n a s a l e t a t o d a de c o l u m n a s , prív 
p i a p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o o cosa aná 
loga . E n S a n R a f a e l 44, a l to s . Preci 
1 m ó d i c o . 
[ 3 9 5 4 4 3 o 
EN G A L I A N O , 126 , P O R S A L U D , SS a l q u i l a n d o s g r a n d e s habitaciones 
l a s dos con b a l c ó n a l a c a l l e , junta 
o s e p a r a d a s ; n o h a y n a d a m e j o r par 
dos m a t r i m o n i o s u h o m b r e s solos, son 
m u e b l e s o s i n e l l o s , p r e c i o de s i tuación. 
E n l a m i s m a s e v e n d e n a l g u n o s mué* 
b l e s y t r e s c i e n t a s t e j a s f r a n c e s a s , u 
39735 3 o(V 
S E A L Q U I L A N 
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G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GÜ A N A B A C O A , S B S A E N A R R E N - j d a m i e n t o con c e r c a de 9.000 m e t r o s 
de t erreno , u n a p e q u e ñ a f i n c a de labor 
s i t u a d a a l f i n a l de l a c a l l e de A m a r g u -
r a , con 200 f r u t a l e s d i f e r e n t e s y 100 
m a t a s de p l á t a n o s , todos en p r o d u c c i ó n ; I 
con c a s a de m a d e r a r e c i e n t e m e n t e r e s -
t a u r a d a , con todos los p i sos n u e v o s , s a - ' 
l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y ¡ 
a g u a de V e n t o . D a n r a z ó n en S a n Mi-1 
g u e l 117, A , a l to s , de l a s 12 m . en ade- \ 
lante . 
38726 3 o 
dos h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los 
o nlfetrimonio solo. C u a r t e l e s , 7 c 
39938 5 oc. 
E~ N C A S T I L L E J O S 11 A D E N T R E J E -SÚS P e r e g r i n o y S a l u d , se a l q u i l a 
un cuarto . P r e f i e r e a s e ñ o r a s o l a o m a -
t r i m o n i o s i n h i j o s . 
39654 3_o 
TE J A D I L L O , 18, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a , h a y c ú a r t o s f r e s c o s y a m u e -
blados , p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
39482 ' • 4 oc. 
OB R A P I A , 94, 96 y 98, A D O S C U A d r a s del P a r q u e C e n t r a l , se alquilan 
h e r m o s a s h a | ) i t a c i o n e s con dos balcones 
a l a c a l l e , g r a n v e n t i l a c i ó n , lavabo * 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a noche, lira 
p i e z a etc. , y o t r a s d o s hab i tac iones in 
t er lore s , l a c a s a m á s f r e s c a de la Ha-
b a n a y e l a l q u i l e r m á s m ó d i c o . Ider 
p a r a h o m b r e s s o l o s y o f i c i n a s . Info 
ma el p o r t e r o . 
39745 
CE R C A D E L N U E V O M E R C A D O S8 a l q u i l a u n a h e r m o s a nabltacion 
g r a n d e , f r e s c a y b i e n amueblada , en 
c a s a p a r t i c u l a r de c o r t a s personas ma-
y o r e s . H a y t e l é f o n o y t o d a s las como-
d i d a d e s . P r e c i o 30 p e s o s . Monte, á""' 
a l to s . . ' 'í 
39748 L - 0 ^ 
tí A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
Cort 
EN A M I S T A D 62 E N T R E N E P T U N O y S a n M i g u e l a l q u i l o u n a m a g n í f i -
ca h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s solos . M á s 
i n f o r m e s en l a m i s m a . T e l é f o n o A-3651 . 
39655 .3 o 
O h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o qu» 
t r a b a j e n f u e r a . C a t o r c e pesos , con oo» 
m e s e s en fondo. E s c a s a decente, i^8, 
t r e l l a , 85 . * • 
39730 3_£2^-
E A L Q U I L A N D O S H E R M í f e A S H A 
38513 < • 
S E A L Q U I L A N 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A c a s a S a n L á z a r o 478, ( l o m a de l a 
U n i v e r s i d a d , compues tos de s a l a , r e c i b i -
dor, c u a t r o c u a r t o s , comedor a l fondo, 
b a ñ o I n t e r c a l a d o y coc ina , c u a r t o de 
c r i a d o s y s u s s e r v i c i o s . P r e c i o , $140. L a 
l l a v e en el 476. bajos e i n f o r m a n en 
L í n e a SO, t e l é f o n o F-4370 . 
391S3 _3 o 
S^ e " A L Q U I L A E L P R r a n Í R ~ P I S o " D B la c a s a ca l l e de A g u i l a 212, con s e i s 
c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , s a l a y s a l e t a 
coc ina de gas y de c a r b ó n , a b u n d a n t e 
a g u a y b a ñ a d e r a . E s t á a l a b r i s a . I n -
f o r m a n enfrente e n el n ú m e r o 295, a l tos . 
3 9 1 9 » 3 o 
SB A L Q U I L A E N C O N J U N T O O JPOR par te s un l o ó a l p a r a g u a r d a r paso -
l i n a tv utrus efectos. C a l l e A e s q u i n a a 
Z a p a t a . I n f o r m e s Ded lo t y G a r c í a , O b r a -
p í a 22. 
37498 28 o 
AL Q U I L O C A S A L 117 V E D A D O C O - | modamente a m u e b l a d a , t e l é f o n o , 
g a r a g e y uso a u t o m ó v i l . P u e d e v e r s e de ' 
8 a 5. I n f o r m a n en N e p t u n o 185 a l tos , i 
A-5774. 
39399 4 o | 
Q E ^ A L Q U I L A N ~ L O S ~ H E R M O S O S A L - 1 
O tos de l a c a l l e 23 e s q u i n a a H , con ! 
s a l a , comedor, rec ib idor , t re s c u a r t o s . ' 
su g r a n b a ñ o , s e r v i c i o s de cr iados , c o - , 
»;ina de g a s y h e r m o s a t e r r a z a cjue d i - i 
v i s a el m a r en |150. I n f o r m a n en los j 
bajos . 
C a s a de á l t o s y ba jos . S a n t a I r e n e , nxi-
mero 52-A, a l tos de l a c a s a S a n t a A n a , 
n ú m e r o 54. e s q u i n a a V i l l a n u e v a . I n f o r -
m a n : J o a r l s t i y L a n z a g o r t a , S. en C . 
[ F e r r e t e r í a . P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m e r o 377. 
¡ T e l é f o n o s A-7611 y A-0259. 
i 38759- 3 oc 
396? 5 q 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , S E A L -q u l l a n dos en l a C a l z a d a de L u y a -
n ó , 205 y 209. c e r c a de l a C a l z a d a de 
C o n c h a . I n f o r m e s : C a l z a d a y K , V e d a -
do. 
39013 6 oc 
SE A L Q U I L A - Ó S E V E N D E U N A CaT-s a en e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . se 
a l q u i l a b a r a t a y lo m i s m o se vende. E s -
t á en l a ca l l e E s t e de l a l í n e a , a l lado 
de l a E s q u i n a de P a z . L a l l a v e .en l a 
l odrfra. I n f o r m a n en S a n J u l i o n ú m e r o 
1S. A . A l v a r e z . 
38680 8 q 
M Á K Í Á N Á O , c e i b a , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
SB A L Q U I L A C A S A , P A R T E P R I N -c l p a l , R e a l 136, C e i b a , t r e s g r a n d e s 
¡ h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y 
j d e m á s s e r v i c i o s , con o s i n mueb les . 
M a g n í f i c o p a t i o y a r b o l e d a . T ó m e s e t r a n 
v í a c a d a diez m i n u t o s en Z a n j a y G a -
l i a n o y b a j a r on e s t a c i ó n C e i b a . T e l é f o -
no M-3609 d í a s h á b i l e s . 
! _ 3 9 8 0 0 4 o 
SE A L Q U I L A E N P R E C I O M O D I C O en e l punto m á s a l t o de M a r i a n a o , en 
\ l a c a l l e del C a r m e n , f r e n t e a l a q u i n t a 
l del doctor C a ñ i z a r e s , u n h e r m o s o cha le t 
I a c a b a d o de f a b r i c a r , s i n e s t r e n a r , con 
• todas l a s comodidades m o d e r n a s , c inco 
! h e r m o s o s c u a r t o s , h a l l , c u a r t o de b a ñ o , 
a m p l i o comedor, c o c i n a , g r a n s a l a , g a -
r a g e a l fondo con dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos. C o n e s p l é n d i d o p a n o r a m a a l f o n -
do; es p a r a f a m i l i a de gusto . T i e n e de 
s u p e r f i c i e , i n c l u y e n d o e l j a r d í n , m i l 
c u a t r o c i e n t o s m e t r o s . I n f o r m a : P . No-
g u e l r a . T e l é f o n o 1-7014. R e p a r t o N o -
g u e i r a , M a r i a n a o . 
39822 12 o 
EN E L B U E N R E T I R O D E M A R I A -nao se a l q u i l a c h a l e t m o d e r n o de 
dos p l a n t a s , s a l a , comedor, h a l l , s e i s 
h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , t re s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s oon buen b a ñ o , doble l í n e a a l a 
p u e r t a , en $120.00. I n f o r m a n en l a c a r -
n i c e r í a f r e n t e a l a p a r r o q u i a de los 
Q u e m a d o s . 
39862 5 o 
SE A L Q U I L A P O R $70 A L M E S E L c h a l e t A v e n i d a de C o l u m b i a n ú m e r o 
3. B u e n R e t i r o . L a l l a v e a l lado. I n f o r -
m e s en, c a l l e 10 n ú m e r o 138, Vedado . 
T e l f . ir-1050. 
39697 3 _ 0 _ ' 
BU E N A V I S T A . l L I N E A T R E N T E A L 1 p a r a d e r o C a z a d o r e s , s e a l q u i l a u n a 
e s p a c i o s a c a s a con c inco d o r m i t o r i o s , ' 
¡ dos c u a r t o s de c r i a d o s , doble s e r v i c i o . I 
garage , etc. I n f o r m a n S a n I g n a c i o 2 L 
i saco-»- 8 o l 
S e a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a o f i c i n a - e n los a l t o s d e O b i s p o 
8 9 . I n f o r m a n e n los b a j o s , G u t i é r r e z , 




E~ N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y a m p l i a s s a l a s , con o 
s in muebles , con b a l c ó n a l a ca l l e , p r o -
p i a s p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p a r a 
c a b a l l e r o s de gusto . T a m b i é n l a s h a y 
i n t e r i o r e s , f r e s c a s y a prec io e c o n ó m i c o . 
* 38400 8 o 
A~ G U I L A , 135. S E A L Q U I L A U N A s a l a a p a r a comerc io . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a . - . . 
395S4 6_oc 
Q E A L Q U I L A TpÑA H A B I T A C I O N 
O a m u e b l a d a , 25 pesos y d e p a r t a m e n -
to con b a l c ó n . 35 pesos . C a s a n u e v a , 
buen b a ñ o , T e l f . A-4526, C u r a z a o 15, 
a l tos , e n t r e L u z y A c o s t a . 
3 9586 3 o 
I) A R A O P I C I N A S , S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . E m p e d r a d o y A g u i a r . 
39095 6 oc 
A- g u a c a t e " 8 6 , a l t o s T ~ e s p l e n d l d a s h a b i t a c i o n e s con exce lente co -
m i d a , 45 y 50 pesos . S e a d m i t e n a b o n a -
dos a 25 pesos . C a n t i n a s a domic i l i o , 
80 c e n t a v o s d iar io s . $1.40 p a r a dos p e r -
sonas . 
39263 7o 
Q E A L Q U I L A U N ~ L U J O S O D E P A R -
IO tamento propio p a r a m é d i c o , d e n t i s -
ta o abogado, o t a m b i é n dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s p a r a v i -
v i r en f a m i l i a . A n i m a s 90, b a j o s . 
39256 4 o 
DE P A R T A M E N T O E S P L E N D I D O C O N tres ba lcones , p u e r t a Independiente . 
Se a l q u i l a " con o s in c o m i d a . K e p t u n o 
183, a l tos . V 
39279 4 o 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O K en 
IO c a s a de f a m U i a . E s g r a n d e y ven-
t i lada , m u y b a r a t a . J e s ú s P e r e g r i n o 16. 
39658 3 O 
bl tac lor . e s y f r e s c a s , u n comedor, 
l o c a l a l t o y p a t i o , todo junto , pr*0' 
m ó d i c o a p e r s o n a s d e c e n t e s . 
n ú m e r o 1, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n * 
a m e d i a c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . 
39752. - — * i 
T ? N L A M P A R I L L A N U M . 70, S E G - U N ' 
J l i do piso c a s a p a r t i c u l a r . £,e 'uc! la 
u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n con ^ I c O n -
ca l l e , l u z y H a v í n a u n o o dos senore» 
del comerc io . S e extgren r e f e r e n c i a » -
39664 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e Rey, 
m e r o 15. bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n de? 
h a c e 3 6 a ñ o s . C o m i d a s s m h o r a s J " J 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , " ' ^ j , . 
nos. C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s ^ < 
s u l a d o s . g oC i 
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39647 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , P ^ P ' ^ í f a b í 
T e l é f o n o A-4718 . D e p a r t a m e n t o s V n*yy 1 
t a c i o n e s b ien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y ' t \ 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a cauc, 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de agua ^ ) . 
l í e n t e y f r í a . P i a n a m e r i c a n o ; p ia i ' ia 
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C j i b a . J ^ 9 i | 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d , v e n p » 
v^alo. — — ' 1; 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y habi tado* 
nes c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c01"1^6"!» 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s d e $ 2 5 a «p 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o » 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
i T E M P E D R A D O 3 1 . S E A L Q t T I I > A * 
e s p l é n d i d a s y a m p l i a s sa las , c0r.0. 
s in mueb le s , c o n b a l c ó n a l a c a ^ l e ' i n r » 
p i a s p a r a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o P 
c a b a l l e r o s de g u s t o . T a m b i é n las ¿ i a í c 0 
t e r l o r e s , f r e s c a s y a p r e c i o econórni*^ • 
S a l i e 
R a m 
p i e d i 
| N e w 
| N e W ' 
r a B 
I n e c e 
í n y . ( 
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C79 
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l E n s e f 
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VIENE DEL F R E N T E 
HOTEL CALIFORNIA 
' « u a r t e l e » , i , e s q u i n a a A & u l a r . T e l é f o n o 
fX-5032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s l -
í a u a d o en lo m á s c é n t r i c o d j l a c iudad, 
í f i l u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
'- i iuy buenos d e p a r t a m e n t o s a l a cal le y 
R a b i t a c i o n e s , desde $0.60, $0.'i6, $1.60 y 
| 2 00 B a ñ o í t , l uz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
ItJ'r'eclos e s p e c i a l e s p a r a los . h u é s p e d e s 
( ¿ s t a b l e s . 
EDIFICIO CANO 
V i l l e g a s , 110, entre M u r a l l a y Sol . A 
p a r t i r de los p r i m e r o s d í a s del mes de 
O c t u b r e o frecemos en este g r a n edi f ic io 
de c inco pisos , d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a s y v i v i e n d a s p a r a p a r t i c u l a r e s , en-
t e r a m e n t e s e p a r a d a s u n a s de otras . P a -
r a los p r i m e r o s r e ú n e l a s i n m e j o r a -
bles condic iones de e s t a r s i tuado en e l 
\ centro del r a d i o c o m e r c i a l y p a r a los 
segundos s u p r o x i m i d a d a paseos , p a r -
Tnída y precios m o d l C O S . rropietano: ques y teatros . E s t e edi f ic io e s t á cons 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
. - o " r 1 J /• 4 i r 7 T r i . T J E T A 44 H A Y H A B I T A C I O N E S 
A n s o m a n o u s e E m p e d r a d o 6 4 | Z i j a prec ios de s i t u a c i ó n . s 
VtTSXt L A M E J O R , C A S A D E H U E S P E -
í i e i n a , 77, a l tos , entre S a n N i c o l á s y 
des y l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a , 
j M a n r i q u e . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
^ m u e b l a d a s con todo el s e r v i c i o . 
36494 v 3 oc 
serví. . 
1̂ 3oi te alquilan dos habitaciones sin estre-
5 o I rtar, con agua caliente y fría en cada 
NÍo ^año, con muebles y todo el servicio 
sin él, teléfono A-1058. Pasan por 
i,ü frente tranvías para todos los lu-
crares de la ciudad y a las afueras. So-
f-M se alquila a personas de verdadera 
i toralidad. Los precios son bastante 
• conomicos y hay esmerada limpieza 
d « toda la casa. Belascoaín 9 8 . Se-
g indo piso. Se ruega no toquen en el 
p <mero. 
léfono A-2251. 
TTiN S A L U D 5, A X . T O S , I N F O R M A ^ 
VJ de v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a ca l le . H a y a b u n -
dante a g u a . S e desean p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d . 
36704 8 o 
"EL CRISOL' 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , todas l a s 
h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o p r i v a d o y a g u a 
ca l i en te ; e s p l é n d i d a comida , prec io s 
e c o n ó m i c o s p a r a f a m i l i a s es tables . L e a l -
tad, 102 y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. 
B r a ñ a y H e r m a n o . 
37172 12 O 
t r u í d o con todos los adeTantos y co-
modidades m o d e r n a s , t a l e s como e l e v a -
dor, los p i s o s • de gran i to , a g u a a b u n -
dante en c a d a d e p a r t a m e n t o , en los b a -
ñ o s f r í a y ca l i ente , t i m b r e s , luz e l é c t r i c a 
y todo u n buen s e r v i c i o . V i l l e g a s , 110, 
entre M u r a l l a y S o l . E d i f i c i o C a n o . 
39445 13 oc 
C O I NXJM. 108. S E A I i Q t T X E A t r Ñ A 
O h e r m o s a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a 
ca l l e . I n f o r m a n 
39525 














































DE CLAUDIO ARIAS 
GR A N C A S A E S H U E S P E D E S , Monte n ú m . 15. s i t u a d a en lo m á s c é n t r i c o 
do l a c iudad , f r e n t e a l P a s c o de M a r t í . 
E n e l l a • e n c o n t r a r á n los s e ñ o r e s h u é s -
pedes a m p l i a s y f r e s c a s hab i tac iones , 
e x q u i s i t a c o m i d a y u n s e r v i c i o e s m e r a -
do. H o s p é d e s e en e s t a c a s a . Monte n ú -
, m e r o 15, f rente a l P r a d o . T e l é f o n o M -
| 3703. 
SS777 3 o 
L u j o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a 
p e r s o n a s de modal idad, con m a g n í f i c o 
s erv ic io , p a r a una. o dos personas , l i a -
ñ o s con a g u a ca l i ente a 35, 40, 45, 50 
pesos. No se dan comidas . 
3S798 3 oo. 
Pa r a ' h o m b k e s s o l o s s e a i q u i -l a n dos h a b i t a c i o n e s a m u e b u a d a s . 
Independientes y dando c o m i d a por $50. 
M e r c e d 90, a l tos . 
39056 4 o 
HOTEL IMPERIAL 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
con o s i n comida , a p e r s o n a s de m o r a -
l idad . P u n t o idea l con dos l í n e a s de 
t r a n v í a s por l a p u e r t a . P r e c i o s r e b a -
jados . S a n L á z a r o , 504. T e l é f o n o A-944t5. 
38690 • 8 oc 
38700 
S3 
I E A L Q U I L A E N C A S A P A B T 1 C U -
l a r n u e v a y m u y l i m p i a , u n a f r e s c a 
h a b i t a c i ó n con m u e b l e s y lavabo . G r a n 
c u a r t o de b a ñ o . H a y t e l é f o n o . C á m -
b i a n s e r e f e r e n c i a s . No h a y c a r t e l en l a 
p u e r t a . V i l l e g a s , 88, a l tos . 
38886 J 1* oc_^ 
O E A E Q U I L A H r C L A R O S Y V E N T U . A -
>o dos d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a 
p r e c i o s m ó d i c o s . E d i f i c i o L l n d n e r y 
H a r t m á n , O f i c i o s n ú m e r o 84. 
C 7841 30 d 22 B 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N , 
c a s a de f a m i l i a . B a ñ o s , 11, e s q u i n a I 
a C a l z a d a , Vedado.1 
39291 4 oc 
MISCELANEA 
HOTEL ROMA 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s l -
t r a n v í a s 
39024 
de l a C i u d a d . 
15 o 
BiaK^z. Gran casa de huéspedes. In-
'dustria 124, se alquilan habitaciones 
¡cen toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al m.es. 
3 7 7 2 0 - 2 4 16 o 
CASA DE HUESPEDES 
HELENS HOUSE 
T e l é f o n o M-9214. S a n L á z a r o , 75, a i -
tos. E s q u i n a a C r e s p o . Se a l q u i l a n a m -
p l i a s y f r e s c a s hab i tac iones , todas con 
a g u a corr iente , con todo s e r v i c i o . Se a d -
m i t e n abonados p a r a comidas . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
3.7151 12 oc 
B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o A-8825. 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo s u 
s e r v i c i o , desde 20 pesos en ade lante a l , do c,ompletamente r e f o r m a d o . H a y en é l , 
m e s M u c h o aseo y m u y v e n t i l a d a s . R o - ¿ ^ ^ ^ con b a ñ o s d e m á s ser_ o . 
deado este ho te l de todas l a s l í n e a s de | v i c l o s p r l v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 2 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr iente . S u 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s e s tab les , e l hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
niote l" 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa se pone a dis 
posición de su numerosa clientela her-
PARK HOUSE Imos^ ha5ita,cioJ^ con t0Aá? y 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , y l a m e j o r s i - ¿esde $60 en adelante Molí-
t u a d a e r l a H a b a n a . Neptuno , 2 - a ; T e l é - te 224. Teléfonos M-3259 y M-3569. 
fono A-7931, a l t o s del c a f é C e n t r a l . 
O f r e c e a l p ú b l i c o el hospedaje m á s b a -
rato que n i n g ú n colega. E s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e C e n -
t r a l , e in ter iores , de todos los prec ios . 
39436 13 oc 
N L O S C U A T R O C A M I N O S , S e " " a L -
q u i i a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i -
tac iones , propios p a r a c o r t a f a m i l i a . E s 
en el I n t e r i o r de u n es tab lec imiento y 
no se d a l l a v í n . I n f o r m a n : Monte, 309. 
39443^ 6 oc 
26 oc 
CA L L E C U A R T E L E S , 1, S E A L Q U I -l a n m a g n í f i c a ó hab i tac iones . C u b a , 
80, Cubano , ,120; C o m p o s t e l a , 110; L a g u -
n a s , 85. 
3514^ 4 oc 
T > E L A S C O A I N , 126, A L T O S D E 
J_> mejo y L a P a z . C e r c a del M e r c a d o 
N u e v o , dos b o n i t a s y h e r m o s a s h a b i -
tac iones con v i s t a a l a ca l le . E n l a m i s -
m a se s i r v e n comidas . ' 
39148 4 oc 
•CA- ! £ j E 
t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l le . E s c a s a 
m o d e r n a . S a n I g n a c i o 29. 
3S5C9 30 8 
HABITACIONES, DESDE $10 
en a d e l a n t e a l mes . H o t e l C h i c a g o . S i -
tuado en el punto m á s c é n t r i c o y h e r -
moso de l a H a b a n a , a l lado de todos 
los t ea tros . H a y e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l h e r m o s o P a s e o del 
P r a d o , con e s m e r a d o s s e r v i c i o s , buenos 
b a ñ o s y d u c h a s y luz . T o d a l a noche y 
h a y buen r e s t a u r a n t en los a l to s donde 
se c o c i n a a gus to de todos. E s p e c i a l i -
dad en c o m i d a s a l a orden, y abonados 
a prec io s m u y e c o n ó m i c o s . P a s e o de 
M a r t í , 117. T e l é f o n o A-7199. 
37018 10 oc. 
LA INTERNACIONAL 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
15 4. Se a l q u i l a n f r e s c a s y h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s con „ toda a s i s t e n c i a , m a g n í -
f i c a comda, t ra to e smerado y e s t r i c t a 
f m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s so los f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a , por 45 
pesos. No se mude s in v e r e s t a c a s a , 
que es l a m á ¡ 
fie l a H a b a n a . T e l é f o n o y b a ñ o s do a g u a 
ca l i ente y f r í a . 
9 oc. 
EN C A S A B E Z - A M I L I A R E S F E T A -ble, se cede u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a m p l i a , c l a r a y f r e s c a , con o s i n m u e -
bles; con exce lente comida , p r o p i a p a -
r a m a t r i m o n i o Solo c dos c a b a l l e r o s f o r -
ma le s . P r e c i o moderado . A g u a c a t e , 15, 
a l tos 
37702 5 o O. 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B E 
c o n s t r u c c i ó n moderna , con luz e l é c -
t r i c a . MonJ,e n ú m e r o 302, bajos . 
393Ef) 3 o 
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O E N L A M -
O p a r d a , 63 y medio. C . B a h a s , a co-
m i s i o n i s t a . 
39631 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, iodo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
36149 5 oo 
IM P R E S O R E S : S E V E N B E U N A C u -c h i l l a de p a l a n c a , en b u e n estado, 
con dos c u c h i l l a s . S e d a b a r a t a . Mor . | e , 
n ú m e r o 64 . 
i '<9915 l_oc-
R Ü T A S ~ E Ñ ~ C Ó N S E R V A S L I Q U I B A ^ 
c l ó n urgente , p o r lo m e j o r , de u n a 
I p a r t i d a de melocotones y p e r a s de C a -
1 l i f o r n i a . Se t r a t a de u n p e q u e ñ o sa ldo . 
; T e j a d i l l o 5. 
39802 7 o 
~~""L0S CINCO HERMANOS" 
Excelente vino gallego de mesa, 
Blanco y Tinto, de las cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . Durán y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
tomar un vasito—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sus 




PR A B O , 123, L A A S T U R I A N A , C A -s a de m o r a l i d a d . C a s a y comida , 40 
pesos. T e l é f o n o M-4616 . 
39299 4 oc. 
CA S A B E H U E S ^ P E B E S A G U I A R 72, 'altos, h a b i t a c i o n e s de $20 a$50. C o - ¡ mes . Neptuno , 309, e s q u i n a a M a z ó n 
m i d a desde $20 p a r a uno y $30 p a r a ] 38842 24 oc 
dos. R e u n i o n e s los s á b a d o s de 8 a 12 
p. m. con p iano . 
39571 3 o 
OA S A B E H U E S P E B E S , G A L I A N O 117, a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a l a c a -
lle , p r o p i a p a r a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , con o s i n comida . 
T e l é f o n o 9069. A . 
38327 5 s 
HOTEL VANDERBILT 
Si tuado en l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d , 
el punto f r e s c o de l a c iudad . E s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s ex ter iore s . P r e c i o s des -
de s e s e n t a a c iento c i n c u e n t a pesos a l 
PALACIO PAN-AMERICAN 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s e s tab les y 
h o m b r e s so los; m u y f r e s c a y rikiderna, 
a g u a c o r r i e n t e en l a s h a b i t a c i o n e s y 
ca l i en te en los b a ñ o s , t ra to esmerado , 
y prec io s e c o n ó m i c o s . L a m p a r i l l a , es-
q u i n a a A g u a c a t e , p r ó x i m o a Obispo. 
38938 9 'oc 
A P E . A V B N I B A B E L a " I N B E P E N ^ . 
denc ia . R e i n a , e s q u i n a a B t l a s c o a í n . 
H o y u n a c a s a a c r e d i t a d a por s u buen 
s e r v i c i o y esmero que es lo que le a g r a -
da a l p a r r o q u i a n o . P r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . A l q u i l a m o s h a b i t a c i o n e s con co-
mida , y s i n cortilda, a h o m b r e s solos. 
A d m i t i m o s t a m b i é n abonados. 
38111 4 o c 
C A S A B E P A M I L I A S E A L Q U I -
. u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n y se a d -
m i t e n p e r s o n a s a comer, buen s e r v i c i o i 
y c o m i d a e s p l é n d i d a . H a y t e l é f o n o . I n -
f o r m a n A g u i a r 21, ba jos . 
39685 3 o 
VE B A B O : Q U I N T A B A S T I E N : E N l a s a l t u r a s de l V e d a d o , con v i s t a 
p a n o r á m i c a de l a c i u d a d y dentro da 
u n a g r a n q u i n t a a m e r i c a n a , con g r a n -
des j a r d i n e s y p a r q u e a m e r i c a n o , con 
j u e g o s de tenn i s y croque t ; lo m á s f r e s -
co del Vedado . Se a l q u i l a n g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s bien a m u e -
blados , con b a ñ o s m o d e r n o s y p r i v a d o s 
y con exce lente c o c i n a f r a n c e s a y to-
dos los s e r v i c i o s modernos . Q u i n t a B a s -
t i é n . Paseo , e s q u i n a a l a s c a l l e s 29 y 
Z a p a t a . Vedado . C a r r o s de M a r l a n a o y 
P a r q u e C e n t r a l , en l a e s q u i n a . T e l é f o -
n o s F -1883 y F - 1 5 5 1 . 
37791 4 oo 
AP R O V E C H E N G A N G A : S B V E N B B S T dos d e p ó s i t o s p a r a a g u a f i l t r a d a , 
de 5 ga lones cada uno, con bus a p a r a -
t o s m e t á l i c o s p a r a h ie lo , m a r c a S i -
glo X X , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y p r o p i o s 
p a r a c u a l q u i e r o f i c ina , e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m e r c i a l , t i enda de r e f r e s c o s o f a m i -
l i a de gusto . I n f o r m a n e n C u b a , n ú -
mero 63, # „ 
38794 1 00V— 
Í7SE ACABO EN MONOPOLIO ' 
TABAQUERO!! 
F a b r i c o tabacos F l o r de J o r g e , e l a b o r a -
dos y cosechados en V u e l t a A b a j o , de s u -
p e r i o r c a l i d a d . C o r o n a s , $120 m i l l a r . 
C r e m a s , $90 id . ; L o n d r e s , a $70 i d . ; B r e -
v a s , $50 id . ; P a n e t e l a s , 55 m i l l a r ; V e -
g u e r i t a s , $45 Id. P u e d e u s t e d p e d i r por 
correo, g i r a n d o g iro pos ta l . Se le r e -
mite a s u domici l io , desde 50 t a b a c o s 
en ade lante , a u m e n t a n d o 25 c e n t a v o s 
por c a d a c ien tabacos , a n u e s t r o r e p r e -
sen t an t e en l a H a b a n a : J o s é Jorge , N e p -
tuno y A g u i l a , p e l e t e r í a D e l u x e , o a es-
t a f á b r i c a . S á b a l o , P r o v i n c i a P i n a r de l 
R í o , L e o p o l d o J o r g e . 
38003 25 oo 
SE T R A S P A S A N L O S B E R E C H O S V a c c i o n e s de un p a n t e ó n en l a p r i m e -
r a zona del C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . D a r á I n f o r m e s a l 
que lo so l ic i te . J o s e f a S á n c h e z L ó p e z . 
E n P i n a r de l R í o , c a l l e de Maceo , 84. 
P . , 15d.-25 
3625,3 6 oo 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s s e n 
propagadores é e en f ermed ad es , s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de ellos) 
I N S E C T I O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insec to . I n f o r m a c i ó n 
y fol letos , g r a t i s . C A S A T Ü R U L L . Jív 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
GR A T I S . E S C R I B A A L O S S E Ñ O R E S I F o n s e c a y S u á r e z , dando s u n o m - , 
i bre y d i r e c c i ó n y r e c l b i r j g r a t i s u n a ho- ; 
i j a a l e m a n a Gebbo. E x t r a p a r a s u a p a r a - I 
to de a f e i t a r , 
i 39437 15 oo * 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
LA Estrella y La Favorito 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3fflñ y A - Í 2 0 Í 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-290a. 
E s t a s t r e s agencias , propiedad de HIpo« 
lito Suftrez, ofrecen a l p ú b l i c o e « j » » 
n e r a l un serv ic io no mejorado por n i n -
guna o t r a agenc ia , disponiendo p a r a e l l a 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p e r -
sonal i d ó n e o . 
47033 28 » 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E A L Q U I L A TTNA H A B I T A C I O N con 
pendiente con l u z e l é c t r i c a a h o m b r e s 
solos en T e n i e n t e R e y 92, A , azotea . 
39218- 10 o 
SE A L Q U I L A N B O S H E R M O S A S H A -1 b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a h o m b r e 
solo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , b a r a t a s , 
a prec io d e s i t u a c i ó n , en los a l t o s de 
Monte , 225, e n t r e C a r m e n y F i g u r a s . 
L u z , l l a v í n y t e l é f o n o . E s c a s a p a r t i c u -
l a r y se exige m o r a l i d a d . 
39465 8 oc. 
JE S U S M A R I A 21. E N E S T A C A S A de m o r a l i d a d se sequ i lan h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , todas con 
v e n t a n a s y a g u a abundante , l u z toda 
l a noche y t e l é f o n o . 
39700 8 o 
E N i < lo e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n s i n m u e -
bles, con l u z toda l a noche y p a r a h o m -
b r e s solos. M u y v e n t i l a d a , en $20.00. 
M á s i n f o r m e s en A m i s t a d 62, M a r t í -
nez y A l o n s o . 
39655 8 o 
P A R A L A S D A M A S 








































O R O E E S O R A C O N T I T U L O B E m a e s -
l i t r a s u p e r i o r g r a d u a d a en l a E s c u e l a 
N o r m a l de M a d r i d se ofrece p a r a c l a -
s e s a domic i l i o a n i ñ o s y p r e p a r a c i ó n 
p a r a i n g r e s o y a s i g n a t u r a s de l I n s t i t u -
to y E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s . I n -
f o r m e s C o n s e r v a t o r i o O r b ó n , A n i m a s 
20, a l tos , de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A -
6243. 
39796 r L j 3 — 
PROFESORA AMERICANA 
G r a d u a d a , competente, d a c l a s e s de p l a -
no y de i n g l é s a s e ñ o r a s y n i ñ o s . M é t o -
do moderno, r á p i d o y senc i l lo . P r e c i o s 
¡ m ó d i c o s . Mr.s. R . G a l l a n o , 20, b a j o s 
39861 5 oc 
T O R O E E S O R A " E X T R A N J E R A T I T U -
JL da por i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , p i a -
ho. exce l en te s r e f e r e n c i a s , m u c h a ex-
p e r i e n c i a . D a c l a s e s o a c o m p a ñ a a E u -
r o p a a f a m i l i a o s e ñ o r a . P a s e o 30, e i i -
' tre 5 y 3, bajos . T e l f , F -4431 . 
39786 8 o 
| B A N C L A S E S B E C O R T E "ST C O S -
IO t u r a , s o m b r e r o s y c o r s é s s i s t e m a 
M a r t í , a domic i l i o o colegios p a r t i c u l a -
res . P r e c i o s m ó d i c o s . P r o f e s o r a t i t u l a -
[áa. C a r m e n de R o s e l l . 
S978 3 16 o _ 
| Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Nomal de Maestras. Salud, 67, 
feajos. 
C 750 
MA R I A S O L E R , A C A B E M I A B E M U -s i c a , c l a s e s n o c t u r n a s . A v e n i d a de 
S e r r a n o y S a n t a I r e n e , J e s ú s del Monte . 
39364 S o 
i 17ZEQ•tJIE:I : • A . C U E V A S , P R O E E S O R 
i JCj de g u i t a r r a . C o n c i e r t o s f a m i l i a r e s , 
j C l a s e s de m a n d o l i n a y b a n d u r r i a . P r e -
í c ios convenc iona le s . M e r c e d , 90, bajos . 
I T e l é f o n o M-#?;3 6. 
; 38748 23 oc 
i Física y Química. Programas de Ma-
i tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
j chillerato en diciembre. Dr. César A. 
• Forn, Neptuno 84, altos. 
i 39456 8_0._ 
/ B L A S E S B E B I B U J O , C R E Y O N , P 1 N -
KJ t u r a ó l e o y p l u m a , p a r a s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s . P r c f e s o r a M a r í a D . del P i n o de 
P i h o . Se o frece p a r a c l a s e s a domic i l i o 
y en s u a c a d e m i a C a l l e 16 n ú m e r o 170, 
enti?f 17 y 19, V e d a d o . 
38248 5 O 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A B E S * 3 A d a r c l a s e s de i n g l é s . L l a m e por el 
t e l é f ó í k ) F -4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 
p. m. 
38945 4 0 
AC A B E M I A P A R A S E Ñ O R I T A S . D i -r i g i d a por l a s j d o c t o r a s M a r í a T e -
r e s a A l v a r e z e I s a b e l I g l e s i a s . S e g u n -
da e n s e ñ a n z a en g e n e r a l . E s p e c i a l a t e n -
c i ó n a los g r u p o s de C i e n c i a s . A g u a c a -
te 136, a l tos . T e l é f o n o A-6490. 
37927 17 o 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r u n experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, al tos . 
37028 10 oc 
ACADEMIA MARTI 
U Ind 10 o 
Academia "Americo Vespucío" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a e I n g l é s . P r e c i o s b a -
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n , g r a t i s a l o s d i s -
c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r : P . 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, b a -
jos , an tes C o n c o r d i a . 
36389 6 oc 
T ^ X P E R I E N C E B Y O U N G L A B T T w o u l d 
JCj l ike p u p i l s f o r piano, v i o l i n a n d 
engl i sh , os y o u l d accept pos i t i on a s se-
c r e t a r y or s e c r e t a r y c o m p a n l o n to a 
l a d y a p p l y to sea . A s t o r H o u s e , 83 A -
A m l s t a d , a l tos . 
^ 39832 4_o 
T T N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A B E -
\u s e a d a r c l a s e s de i n g l é s a n i ñ o s de 
ambos sexos . V a a domic i l io . D i r e c c i ó n : 
M i s s R . G . L a m p a r i l l a 78, a l t o s . 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L. FRANCH, Director. 
APARTADO 2308 . HABANA. 
ACADEMIA MARTI 
Corte y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a ense- j 
fianza h a s t a obtener el t í t u l o . C l a s e s 
a domic i l io v en h o r a s e spec ia l e s . R e i - ! 
na,. 5, entresue lo . T e l é f o n o M-3491. ; 
39883 31 oc -
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s noctui-nas , 7 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l i o . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el I d i o m a i n g l é s ? C o m -
pre us ted e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
m e c a n o S T a f í a . B E R T S , reconoc ido u m v e r s a l m e n t e co-
' ° , mo el m e j o r do los m é t o d o s h a s t a l a 
leneduna de libros, ortografía prac- f e c h a jpublicados. E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
t i ca • „ ! ' £ _ „ _ ' _ _ Q r „ „ „ „ i ' a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
«v-ci, i n g l e s . T r a n c e s o r e i o r r a e s u l e - p0(jr4 c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
tra en una de las^Academias más an-I co t iempo l a l e n g u a ing le sa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi-
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y t r a -
bajos m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G i r a l y H e -
v i a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a con m e d a l l a s de oro, p r i m e r 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
c i a l que me a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m -
n a s p a r a el p r o f e s o r a d o con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . Se d a n c l a s e s d i a -
r l a s , a l t e r n a s y a domic i l i o . Se e n s e ñ a 
por el s i s t e m a moderno . Se h a c e n a j u s -
tes p a r a t e r m i n a r pronto . P r e c i o s m ó -
dicos . V e n d o e l M é t o d o 1920. T e l é f o n o 
M-114.'!. V i r t u d e s , 43, a l to s . 
38767 . 8 OC 
GRAN COLEGIO ^SANTO TOMAS' 
26 a ñ o s de fundado . E l e m e n t a l . C o m e r -
cio. B a c h i l l e r a t o . T a q u i g r a f í a P i t m a n . 
M e c a n o g r a f í a I N G L E S . I n t e r n o s . Medio 
i n t e r n o s . E x t e r n o s . No m a n d e a s u h i j o 
a l Norte , poseemos p r o f e s o r de i n g l é s de 
T h e P e y s a n d P e y » - C o m e r c i a l U n i v e r s i -
ty of N e w Y o r k . T o d o s n u e s t r o s a l u m -
nos rec iben e l I n g l é s y T a q u i g r a f í a 
g r a t i s . H o r a s de c l a s e de 8 a 10 y m e -
dia a. m. y de 12 a 4 p. m . No m a t r i c u l e 
s u n i ñ o en n i n g ú n C o l e g i o s i n antes pe -
dir P r o s p e c t o s de este P l a n t e l . C u o t a s 
razonab le s . E s t e Co leg io se d i s t i n g u e 
por s u d i s c i p l i n a y m o r a l . A t e n d i e n d o 
a l C u e r p o de P r o f e s o r e s con que c u e n t a 
el P l a n t e l y a l a exce lente c o m i d a que 
da a s u s d i s c í p u l o s , l a s c u o t a s r e s u l t a n 
b a s t a n t e e c o n ó m i c a s . A p r e s ú r e s e a i n -
g r e s a r a s u h i j o en es tos d í a s , s e r á m u y 
probab le que d e s p u é s no lo p o d r á v e -
r i f i c a r en l a c l a s e de interno . R e i n a , 78. 
T e l é f o n o A-6568. T e l é g r a f o : E r a m o s . 
H a b a n a . 
39117 3 oo 
ME O F R E Z C O P A R A E N S E B A R I N S -t r u c c i ó n p r i m a r i a y m ú s i c a con es-
p e c i a l tacto y p a c i e n c i a p a r a t r a t a r 
con n i ñ o s . I n f o r m e s , Monte 46, a l tos . 
39701 3 o 
BAILE, BAILE, BAILE 
A p r o v e c h e l a g r a n oportun idad de 
nprender a l a p e r f e c c i ó n , a 8 uesos l a 
s á m a n a , por p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s y es-
p a ñ o l a s . A l i c i a , es el t iempo; no cua.nrlo 
l a s c l a s e s e s t á n l l enas . A q u í e n s e ñ a n 
pronto y con p e r f e c c i ó n . N u e v o s a l ó n , 
nuevos pasos y n u e v a s i n s t r u c t o r a s . C l a -
ses toda l a noche, todos los d í a s , t a m b i é n 
c l a se s p a r t i c u l a r e s por competentes pro-
f e s o r a s y profesores . C h a c ó n . 4, altos , 
entre A g u i a r y C u b a , a l lado de l a f a -
b r i c a c i ó n . 
38832 2 o 
FRÁNCAIS, ENGLISH-ESPASOL 
P a r a s e ñ o r a s : e l c a l j . 
P a r a s e ñ o r a s : c a l l e J , n ú m e r o 181, 
al tos . T e l é f o n o A-9164. 
F A R I S - S C H O O L 
M . M A B A M E S O U Y E R 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s y a 
domic i l i o 







Desde $4.00 en adelante. 
T L SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
C8159 3d.-3 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en t r e s meses . O l g a ! E n t i e n d a ! ^Hable 
desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
recto y p r á c t i c o , f á c i l y seguro. T a m b i é n 
los n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n g ú n e s fuer -
zo e spec ia l . C l a s e s v o l e c t i v a s en 5 pe-
sos a l m e s y l ecc iones i n d i v i d u a l e s . 
A c a d e m i a B e r n e r , Vedado , c a l l e 6a., es-
q u i n a a 3a. 
36443 $ oc. 
¿EN QUE SE DISTINGUE EL ME-
CANICO VARELA? 
E n que s u s t r a b a j o s son h e c h o s con p e r -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . V á r e l a l e l i m p i a y 
a r r e g l a s u c o c i n a de g a s y calentador^ 
V á r e l a r e g u l a e l c o n s u m o por su espe-
c i a l i d a d . U n i c o en l a H a b a n a . V á r e l a 
h a c e toda c l a s e de i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s y s a n i t a r i a s . V á r e l a t iene p e r s o -
n a l entendido p a r a todos l o s t r a b a j o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 2 6 2 o a l M-4804 
y V á r e l a le a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
t iene todo e l m a t e r i a l que u s t e d nece-
s i t a p a r a todos s u s t r a b a j o s . 
AC A B E M I A B E C O R T E E R A N C E S . D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e n t e . 
E n e s ta A c a d e m i a se d a n c lases , de 2 
a 4 y t a m b i é n a domic i l i o . A d e m á s se 
c o n f e c c i o n a n v e s t i d o s de ú l t i m a n o v e - i p r á c t i c a s de E c o n o m l l i ' b ü m é s t í c á 
dad a prec io s m ó d i c o s . Monte , 289, a l - i C7547 ^ " u í u i o . ivunit-hULa 
tos, por R a s t r o . 
39001 26 
COLEGIO "ESTHER" 
C a l z a d a del C e r r o , 561. T e l é f o n o A-1870. 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l empieza s u s 
c l a s e s del nuevo c u r s o de 1921-1922, el 
d í a 12 de Sept iembre . S u p l a n de e s tu -
dios e s t á d iv id ido en P r i m a r i o , E l e m e n -
t a l y S u p e r i o r ; E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o , 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , D i b u j o , P i n -
t u r a y L a b o r e s en g e n e r a l ; L e c c i o n e s 
oc 
tiguas y acrediUmas de la República, 
en ia Escuela Politécnica Nacional. 
San Rafael, 106, Habana. 
37925 
c i ó n . P a s t a , f l . 50 . 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o -
f e s o r a de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s en l o s 
E s t a d o s U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s 
porque t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . 
D i r i g i r s e a M i s s . H . R e f u g i o 27, a l -
tos. 
34727 20 o ! 
UN A S E S O R I T A I N G L E S A D E S E A d a r c l a s e s de i n g l é s ( D i p l o m a ) Nep-
tuno 109, E l Colegio , t e l é f o n o M-1197. 













COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y ac r e d i t ado Colegio , 
i que por s u s a /ú las h a n pasado a l u m n o s 
i que hoy s o n l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s , ingen ieros , abogados, comer-
i c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
j ofrece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a se-
Igur idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
¡ el ingreso en los i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
I Ja l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en 
Ja e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
,11a V i s t a , quq ocupa l a m a n z a n a com-
p r e n d i d a p o r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
cero. Pop s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace 
s » r el Co leg io m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a i i d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s dormi tor io s , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de s p e r t a l es t i lo de los 
MA N B O L I N I S T A : C L A S E S E S P E C I A -les de m a n d o l i n a , b a n d u r r i a , b a n j ó , 
m a n d o l a , l a ú d y g u i t a r r a . M a r c e l i n o V a l -
d é s A l v a r e z , S a n L á z a r o , 211, a l tos , es-
q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M-2254 . 
39168 g o c 
PREPARATORIA MILITAR 
C l a s e s e spec ia l e s de m a t e m á t i c a s p a r a 
l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . I n g r e s o en l a s 
A c a d e m i a s M i l i t a r e s . E l s e ñ o r G u i l l e r -
mo A l v a r e z , a l u m n o de egta A c a d e m i a , 
i n g r e s ó con el n ú m e r o uno en l a E s c u e -
l a N a v a l . H o r a s : 2 a 6 p. m. P . E z c u r r a . 
V i l l e g a s , 46. 
39066 26 00 
CL A S E S A B O M I C I L I O P A R A D M E O S i sexos . E n s e ñ a n z a e l ementa l , supe- | 
r í o r y c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a el I n s - : 
t i tuto . C a l l e 17, n ú m e r o 233, V e d a d o . ¡ 
L o r e n z o B l a n c o . T e l f , P-1118. 
39693 10 o 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
e s p a ñ o l , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e -
m i a que por s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a 
le g a r a n t i z a e l a p r e n d i z a j e . B a s t e s a -
B » r r r c I ber que tenernos 250 a l u m n o s de a m b o s 
A I L £• O t sexos, d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 
. « ' .w» J í „ ^ , ¡ a u x i l i a r e s . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a 
en el C o n s e r v a t o r i o " S I c a r d ó " . C l a s e s h a s t a l a s diez de l a noche, c l a s e s con-
p n v a d a s y c o l e c t i v a s , d í a y noche. A p r e n 1 t i n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
da One-Step , F o x - T r o t y V a l s en u n a t i c a p a r a dependientes , o r t o g r a f í a , r e -
s e m a n a . C i n c o o diez pesos . E x a m í n e s e d a c c i ó n . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y 
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . I O r e l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e -
I n f o r m e s : A-7976, n o c h e s ú n i c a m e n t e : ' rato , p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , 
de 8*4 a 11. A p a i t a d o 1033 P r o f . W i - ¡ m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede ele-
l l i a m s , a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921". I n s - I g i r l a hora. . E s p l é n d i d o l o c a l f r e s c o y 
t r u c t o r de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i - [ vent i lado . P r e c ' o s b a j í s i m o s . P i d a n ú e s 
IMPORTANTE AL QUE USE GAS 
Limpio, pinto, niquelo y arreglo 
cocinas y calentadores de gas. 
Quito el tizne y las explosiones de 
los quemadores; saco el agua a las 
cañerías y doy fuerza al gas. Me-
cánico A. Menéndez, Pamplona, 5. 
Teléfono í~2527. Nota: Cocina 
vieja se hace nueva. 
MO B I S T A R O M A N A C O B R O , S O L 85, d e p a r t a m e n t o 205, cor te f r a n c é s y 
a m e r i c a n o , por f i g u r í n , p a r a todos l o s 
g u s t o s ; bordados y c a l a d o s a m a n o en 
g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d en r o p a de n i ñ o s 
y n i ñ a s . P r u e b a s a domic i l i o . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
39353 _ » o 
QUITA PECAS 
V 1 G O R I Z A O O B O E L S E N O M A T E R N O 
EL UNICO PREPARADO CON EL CUAL T00A 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HIJO 
K TOrri Ut TODAS US rUBACUS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o s « 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a -
r a , es i n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-< 
cas , m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a » 
p r o d u c i d a s por lo que s e a n , t o d a s des -
a p a r e c e n a u n q u e s e a n de m u c h o s a ñ o s 
y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e u n p o -
mo y v e r á t i s ted l a r e a l i d a d . V a l e t r e s 
pesos , p a r a el campo, $3.40. P í d a l o e n 
l a s bo t i cas y s e d e r í a s , o en s u depos i -
to: P a l u q u e r í a de J u a n M a r t i n e s . N e p -
"^BRILLANTINA MISTERIO 
C8161 4d.-2 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los'labios, cara y nóas. 
Extracto legítimo dé ím,as . 
Es un epcanto Vegetal. E l coíor que 
da a los labios; úitiraa preparación 
de b ciencia en la química n i idemí . 
Vale 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c as. Farmacias, Sederías y en su ae-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81; Teléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
O n d u l a , suav:za7 e v i t a l a c a s p a , orque -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso. U s e u n pomo. V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o t i -
c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r en s u d e p ó s i t o : 
Neptuno , 81, entre M a n r i q u e y S a n N i -
c o l á s , P e l u q u e r í a . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te, que l o s c u r a por completo , en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
$3, p a r a e l c a m p o lo m a n d o p o r $3.40, 
s j s u b o t i c a r i o o sedero no lo t i enen p í -
dalo en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Seno-
r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
gente, que con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
los poros y l e s q u i t a l a g r a s a , v a l e $ » . 
A l c a m p o lo m a n d o por $3.40, s i no lo 
t iene s u bot i car io o sedero, p í d a l o en 
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 
D o b l a d i l l o de ojo de todos a n c h o s . P l i -
sado de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n bo-
tones. M a r í a L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
del i n t e r i o r se r e m i t e n en e l d í a . 
39317 27 oc. 
C8082 3d. - lo . 
A L 4 MUJER LABORIOSA 
39607 8 oc 
tar del M o r r o . 
A-7976. De Sy2 a 11 p. m. 
36997 10 oc. 
SE S C R I T A P R O F E S O R A . S E O F R E C E - a domic i l io p a r a c l a s e s de i n s t r u c -
c i ó n a n i ñ a s y n i ñ o s , 
fono F-5398 de 11 a l o por escr i to 
C o n c o r d i a 259, a l t o s , s e ñ o r i t a G a r c í a 
36005 
tro prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r 
h o r a . A c a d e m i a "'Manrique de L a r a " . S a n 
I g n a c i o , 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y K m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s 
I n t e r n o s y medio i n t e r n o s p a r a n i ñ o s 
de campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de 
f a m i l i a que c o n c u r r a n a l a s c la se s . N u e s -
D i r e c c i ó n t e l é - i t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n t i -
z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n I g n a c i o , 12, 
a l tos . 
o o 
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL J . LOPEZ 
Profesor d e Ciencias y Letras. Se d a n 
clases particulares de todas las a s i g n a -
g r a n d e s C o í e í í i o s d e ' N o r t e A m é r i c a . D I - f l i r - , J p l R a r h i l l i T f l f f t v Tíorerhn «a 
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o - i " « a s Uei D a c n i u e r a t O y U e r e C B O , SO 
< preparan para ingresar en la Acade-
í mía Militar. Informan Neptuno 63. 
I altos 
I D E S A N N I C O L A S , 35, B A J O S . T E L E -
F O N O M-1036, e s en T O D O C U B A l a que 
m á s pronto y m e j o r e n s e ñ a , a s í como l a 
U N I C A que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s 
d i s o í p u l o s . 
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
AL COLERO 
I Salieron tres hijos del señor José 
ACADEMIA CASTRO 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y . o t r a s m a - i 
t e r í a s . S e h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s i 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a. prec ios m ó d i c o s , i 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30. i 
a l tos . i 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Se liquidan a cualquier precio 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
B l u s a s d e ' s e d a , bordada , m u y 
buena , a $ 0 .90 
S a y a s f a n t a s í a , b l a n c a o de co lor 0 .95 
V e s t i d o s de s e ñ o r a , ú l t i m a m o -
d a 2 .75 
V e s t i d o voi le , f i n í s i m o , a d o r -
nado 4.98 
B a t i c a n i ñ a , m u y b u e n a . . . . 0 .60 
T r a j e de n i ñ o , saco y p a n t a l ó n . 1.00 
P a n t a l ó n m e c á n i c o , a m e r i c a n o . 0 .80 
B a t a s de s e ñ o r a , m u y a d o r n a d a s 3 .90 
C o m b i n a c i ó n p a r a n i ñ o s . . . . 0 .80 
D e l a n t a l e s , v e s t i d o s . . . . . . 0 .80 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s . 0 .80 
M a n t e l e s , a l e m a n i s c o , 0 .90 
S e r v i l l e t a con doblad i l lo o j o . . 0 .15 
T e n e m o s un^ s u r t i d o i n m e n s o en ropa 
i n t e r i o r , h e c h a a mano, s e a de hi lo , se -
d a o a l g o d ó n a prec io de s a c r i f i c i o . 
Acudan a Concordia esquina a 
Aguila 
39704 í 3 orí 
M á q u i n a s S l n g e r , A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , nue-
v a . S in a u m e n t a r el prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue -
v a s . A v í s e m e por c o r r e o o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a , E l D i a m a n t e . S i m e ordena 
i r é a s u c a s a . 
39703 30 oc 
¡ E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r u n v i e -
jo s i n s e r l o ! S i todos s u p i e r a n lo bue-
n a que es l a T i n t u r a Margrot, n a d i e de-
j a r í a que l a s c a n a s lo f u e r a n d e s a c r e -
di tando en todas p a r t e s . L a T i n t u r a 
M a r g o t es l a m á s e f i caz e i n o f e n s i v a 
que h a y . No m a n c h a l a p ie l , no e n s u -
c i a l a ropa , no d e l a t a a q u i e n l a u s a . 
U s e l a u n a vez y se c o n v e n c e r á - de que 
no e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y por 
e n c i m a de todas l a s t i n t u r a s que h a s -
t a a h o r a se h a n usado . L a T i n t u r a M a r -
g'ot se vende en s u d e p ó s i t o "FE3VÜ" 
Q U E R I A F A R I S 1 E N " , S a l u d 47, f r e n t a 
a l a Igr les ia de l a C a r i d a d y en todas 
p a r t e s . 
E n l a F E Z i C Q T T E R I A F A R I S I E H se 
c o r t a y r i z a el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s 
a l v e r d a d e r o est i lo de P a r í s . Se l a v a 
l a c a b e z a a l a s s e ñ o r a s . H a y exce l en te s 
pe inadoras . E s p e c i a l i d a d en p o s t i z o s de 
tedas c l a s e s P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
C8081 3d. - lo . 
COCINAS DE GAS 
L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n -
tadores : qui to t izne y exp los iones a l o s 
q u e m a d o r e s ; doy f u e r z a de gas , s a c o 
a g u a de l a c a ñ e r í a . I n s t a l a c i o n e s en ge-
n e r a l . T e l é f o n o 1-1064. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
39075 3 oo 
'iRamos, administrador de la Pro- í ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
W • j j s 1> J C L | i A c a d e m i a modelo, ü n i c a en su c lase , l a I 
« ¡ a p i e d a d , C O n n i m O O a D O d e e S O C n O O l I m á s a n t i g u a , con 15 m e d a l l a s de oro. e l 
^ Ü N ^ i r V « » ü - « I A v m n n J n . i P r i m e r P r e m i o del C o n c u r s o y la ftran 
i / l n e W l O r k , eí n i J O A r m a n d o ; p a - C o r o n a . S iendo que los t r a b a j o s de e s t a 
J * 1 N « , . , C T o . , , , A » » ^ » ^ . » n „ ! c a s a e s t á n f u e r a de c o n c u r s o en l a 
i f l l N e W O a l e m A c a d e m y , Ü S C a r y p a - ' C e n t r a l M a r t í . L a d i r e c t o r a s e ñ o r a P a -
| | r a Burdett School, Rogelio. ¿Qué! y ' e o ^ r ^ ^ ^ 
'•necesita usted. Beers and C o m p a - ! m á s C u p r ^ 
, EL COLEGIO DE LA SAGRADA 
I n c r í b a s e h o y m i s m o . A u n h a y l i e m -
| FAMILIA, A CARGO DE LAS 
M L ^ S ^ ^ r ^ S ^ 51116 i RELIGIOSAS HIJAS DEL CAL-
_\ VARIO 
C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115. 
n v n ' R o í I K r O 1 19 U „ L „ „ „ „ OA \ y d e m á s labores . Se h a c e n a j u s t e s p a r a 
n y . U K e i i l y , 3 l \ ¿ , H a b a n a , y 24 ( t e r m i n a r pronto . H o r a s de c la se p o r l a 
[East 21 St. New York. 
C7966 7d-30. 
PROFESOR MERCANTIL 
| P o r un experto contador se a a n c í a 
|pes n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó -
i v c n e s a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros 
l i ^ n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, 
lliUOS. 
37028 
m a ñ a n a y por l a tarde . H a y c l a s e s de 
, n o c h e S e a d m i t e n i n t e r n o s y se v e n d e n 
! l o s m é t o d o s . H a b a n a 65, entre O ' R e l l l y 
I y S a n J u a n de D i o s , 
j 36008 g oc 
PR O F E S O R A CON" P A R O O S A ^ O S de p r á c t i c a se ofrece p a r a dar c l a -
T A Q U I G R A F I A E N I N G L E S ST E S 
P A Ñ O L , e n s ó l o 36 lecc iones . 
M E C A N O G R A F I A A L T A C T O en dos 
m e s e s . 
I N G L E S C O M E R C I A L J t P R A C T I -
C O , en p o q u í s i m o t iempo. 
G R A M A T I C A ( e s p e c i a l m e n t e O R T O -
G R A F I A ) y A R I T M E T I C A , en c u a t r o 
m e s e s . 
A s i g n a t u r a s e l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s . 
C a r r e r a de C o m e r c i o comple ta . B a -
c h i l l e r a t o . 
P r e p a r a c i ó n p a r a I n g r e s o en I n s t i -
tuto y U n i v e r s i d a d . 
Q u e d ó y a a b i e r t o e l n u e v o a í i o esco- I 
l a r en est  P l a n t e l que ofrece g r a n d e s I 
v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s por e s t a r s i - > 
tuado en un l u g a r m u y sa ludab le . L a i 
e d u c a c i ó n qua en é l se imparte , es a l - • 
tamente r e l i g i o s a , m o r a l y c i e n t í f i c a . 
A d e m á s , se dan c l a s e s de piano, sol feo 
t r a b a j o s de c r i s t a l , l a b o r é s de mano* I 
i n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a * I 
P r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n n i ñ a s in- I 
t e r n a s , m e d i o - i n t e r n a s y e x t e r n a s . P i -
dan prospectos . i 
G. 15d.-21 
y l abores , 
y de 6 a 
T e l é f o n o 
5 o 
10 oc. 
ED T J C A T E D E N G L I S H S P E A K I N g e n t l e w m a n , c a p a b l e & exper ienced 
t e a c h i n g . s e w i n g & housekeep ing . 
s e s de i n s t r u c c i ó n 
A-4064, de 12 a 1 
39530 
" P R O F E S O R A D E E N S E Ñ A N Z A E L E ^ 
X m e n t a l y s u p e r i o r , g r a d u a d a en l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y N o r m a l e s a m e -
r i c a n a s , o frece h o r a s de l a m a ñ a n a o de 
A C A D E M I A E S F E C I A l D E I N G L E S ^ 
m o r a l i d a d . P r e c i o s - n . A g u a c a t e 47, entre A m a r g u r a y T e -
n iente R e y . H o r a s de c l a s e de 7 a 10 p. 
^ota" S i 11(J me e n c o n t r a r e en l a 
A c a d e m i a , s í r v a s e d e j a r s u n o m b r e v 
C L A S E S T O D O E L D I A Y T O D A L A d i r e c c i ó n a l a s e ñ o r a de l a c a s a 
N O C H E (desde l a s 8 a. m. h a s t a l a s 38489 ' c „ 
11 p. m . ) | 
E s t r i c t o orden y 
r e d u c i d í s i m o s . 
Se expiden t í t u l o s 
IMPORTANTE 
12 a 2 a co leg ios o 
a ^ K o n ^ 8 " ! ^ ^ 1 ^ , 1 1 ^ 1 1 3 1 1 " 1 0 1 1 3 * a 5 : i dando" detaf fesy a" C . r H o u s e . A m i s t a d , 83-A. I do 2481. 
3 oc * 3923»" 
f a m i l i a s . D i r i g i r s e 
S. D é n l z . A p a r t a -
3 oc 
E S T A E S L A U N I C A A C A D E M I A 
Q U E O F R E C E P R E C I O S R E D U C I D I S I -
M O S Y F A C I L I D A D E S E S P E C I A L E S 
D E P A G O D U R A N T E L A C R I S I S . 
P O R P O C O Q U E U S T E D G A N E L E 
A L C A N Z A R A P A R A - I N S T R U I R S E E N 
E S T A A C A D E M I A . 
39918 8 oc 
ACADEMIA MORALES 
S a n R a f a e l , 259, moderno. T e l é f o n o 
A-9756. D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s C l a -
s e s de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-
de l a u n a de l a tarde h a s t a l a s diez 
de l a noche. M e c a n ó g r a f o s en un mes 
e n s e n á n d o l e s todos los s i s t e m a s de 
m á q u i n a s y toda c la se de t r a b a j o s de 
i m á q u i n a s por d i f í c i l e s que sean . Se a l -
! q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 






Hemos hecho un arreglo 
especial con Elizabeth Arden, 
la famosa especialista del cutis 
de Nueva York, con el fin dé 
ofrecer sus conocimientos cien 
tíficos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. Por vista de este 
arreglo, Ud. puede dirigirse a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
Fifth Avenue, New York City 
consultando "su caso." El la , sirí 
costo alguno para Ud., cuida-
dosamente responderá sus pre-
guntas, resolverá sus dudas y le 
aconsejará lo que debe Ud. 
hacer. Escriba pronto para qué 
su carta no espere turno. 
Pídanos informes, dirigiéndose 
al apartado 1915, Habana. 
C 7909 í n d 27 s 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a i o í 
nlQoe con m á s esmero y trato c a r i ñ o s o 
es la de ' 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l egada de P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y « " t o » fia ios 
cabel los con productos vegeta les v l r -
t u a l m r ^ é Inofensivos y permanente , con 
ffáraniw, del buen resu l tado . 
Suf. uelucfts y postizos', con r a y a s n a -
t u r a l ^ de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , aon 
incoi ^ i rab lea . 
T e m a d o s a r t í s t i c o s de todos est i los 
para casamientos , t ea tros , " s o l r é e s ' et 
ba l s p o u d r é a " . 
E x p e r t a s toanucures. A r r e g l o de o í o s 
y ce jas Schampolngs . J 
Cuidados del cuero ca'bellndo y l im-
pieza del cut i s por medio de furaiira-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
í í . , v i b r K Í ? r l 0 3 , con .l09 cuales . Madamo 
G i l , obt iene m a r n v l l l o s o s r e s u l t a d o s 
^ O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
t i . . ca '1f Ŝ rantlza l a ondulac l (ki 
' M a r c e l " , ( h a s t a de 2 pulgadas I n B l T 
ü t t U 6 á ? » / e a c ^ o n r o ^ 1 0 ^ 
VILLEGAS, 54 
W e Obispo y Obrapia 
TELEFONO A-6977 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S , 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglada; 
aquí, por malas y pobres de p e l 6 8 que 
estén, fe diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar lascara y brazos, 
$1, con lo» productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gv* 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de l a 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es in que mejor da 
los masajes y se garantizas, 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; ss refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modeles y pre-
cios de esta tasa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bieíl la hay progresiva, que cuesta ' 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf, A-5039 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X Í X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
f̂̂mmmmu uutm •mm i» - - -
C O M P R O U N A C A S A 
E n l a H a b a n a , que e s t é b u e n a l a f a -
b r i c a c i ó n y que tenga dos o t res c u a r -
tos y Que el prec io s e a de 3 m i l P 6 8 » 3 
a 7 m i l . D e s e a r l a t r a t a r con los in te -
resados . A g u i l a , n ü r h e r o 245, entre M o n - , 
te y C o r r a l e s . M . G o n z á l e z . 
39932 1 
C O M P R O U N A C A S I T A * * J - * f * -
b a ñ a que no exceda de $3.500 y ten 
eo $2.500 en efect ivo . I n f o r m e s a h-s-
tebfcn S. S a r i o l de 3 a 4 P- ^ en C o n -
d e s a y C a m p a n a r i o , bot ica . T e l f . A-203b. 
39696 1_0— I 
/ . O M P K O CASA E N B E P A B T O M E N -
doza, S a n i o s S " á r e z ' , d f Q 8 n v ^ 
pesos , que e s t é P / f a d a a l t r a n v í a y u n i 
s o l a r con algo f a b r i c a d o , de poco di 
ñ e r o D o y 10,000 pesos j u n t o s o en 
p a r d d a s c h i c a s en p r i m e r a h ipoteca . 
M i s i ó n , 86, de 12 a 3. k 
39713 — • 
C O M P R O C A S I T A Q U E V A I i Q A I .O 
que p idan por e l la , dando p a r t e en 
efect ivo y par te en a c c i o n e s de buenas 
c o m p a ñ í a s donde el d inero e s t á g a r a n -
tizado. E s c r í b a s e A p a r t a d o 825, c a -
bana . A A 0 R 
C 7923 *JL 
T^OMPRO tíON E r E C T T V O A P R E C I O j 
O de s i t u a c i ó n , c a s a de m a m p o s t e r í a . , 
s i t u a d a en l a V í b o r a dantos S u á r e z , 
E a w t o n , u otro l u g a r de J e s ú s del Mon-
te, que sea p a r t e a l t a y s a l u d a b l e y 
a u n a o dos c u a d r a s de l t r a n v í a ; pago | 
de c u a t r o a s iete m i l pesos a a m b l é n , 
compro c a s a de m á s v a l o r y de l a s m i s - ( 
m a s c u a l i d a d e s s i rec iben en pago d e , 
l a m i s m a cer t i f i cados del B a n c o N a c i ó - , 
n a l de C u b a , por v a l o r de n u e v e m i l , 
pesos, pudiendo a g r e g a r a ^ o m á s en 
efect ivo s i l a f i n c a lo va le . I n f o r m a . 
I s i d o r o P e l e a , G a l i a n o n ú m e r o 136. 
T r a t o directo . . Á 
38075 4 f 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
T T E N D O , P R O P I O P A R A V I V I R L O , 
> un c h a l e t en l a l í n e a de M a r i a n a o , 
dos c u a d r a s antes del c r u c e r o y Junto 
a l p a r q u e de L a S i e r r a , con j a r d i n e s , 
p o r t a l , s a l a , garage , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o in terca lado , c u a r t o de c r i a d o s con 
b a ñ o y un c u a r t o de desahogo, comedor, 
c i e los r a s o s decorados . T e r r a z a , 18.500 
pesos , S a n M i g u e l y B e l a s c o a í n , s a s -
t r e r í a . A-7964. D e j o en h ipoteca . i 
39751 3 o c . ^ ! 
EN $20.000 R E N T A $220, E N $7.000, r e n t a $70. Se venden dos c a s a s , mo-
dernas , con m u r o s de 50 y 30 c e n t í -
metros , p u e r t a y p e r s i a n a s de cedro y 
c r i s t a l e s nevados , a u n a c u a d r a de los 
c a r r o s , en e l C e r r o , en c a l l e a s f a l t a d a . 
D a p r i m e r a , con c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , 
dos bajos , con s a l a , comedor y t r e s 
c u a r t o s y l a s e g u n d a con s a l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s y dos pat ios . T o d a s con co-
c i n a v b a ñ o s . E . B e l t r á n , Z a r a g o z a 13. 
39662 * o 
VE D A D O , P A R T E A I i T A , B U E N p u n -to, vendo c h a l e t de so lar , completo 
de centro , a l a moderna , s a l a , c inco h a -
bi tac iones , dos b a ñ o s , dos h a b i t a c i o n e s , 
p a r a cr iados , con s u s e r v i c i o , h a l l , y 
garage , $36.000. Mato, V i r t u d e s n ú m 1 
de 3 a 4. 
39660 4 O 
L U Í S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r o y vendo so lare s , c a s a s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en hipoteca . J e s ú s de l 
Monte, 368. T e l é f o n o 1-1680. 
39868 16 oc 
SE V E N D E O C A M B I A P O R CASA en l a H a b a n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
de 23.000 a 25.000 pesos u n a c a s a a n -
t i g u a en el Vedado , con b a s t a n t e t e r r e -
no y u n a p a r c e l a de 551 m e t r o s en c a -
lle de >»tra , con algo de f a b r i c a c i ó n . 
P a r a i f . formes, T e j a d i l l o y S a n I g n a c i o 
S r . Ñ u ñ o . 
39593 5 o 
A precio de moratoria se vende en la 
calle de San Mariano y Juan Delga-
do, un hermoso chalet de una sola 
planta, para numerosa familia, acabado 
de fabricar, a todo lujo. Informan en 
la misma, a todas horas. Se dan toda 
clase de facilidades para el pago. 
I A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N r i - a D 
1-¿X Donde a n t e s se v e n d í a a doce pesos 
v a r a , hoy vento 1482 v a r a s a $8.50. Ad-
mi to h a s t a 3.000 posos en cheques del 
j B a n c o E s p a ñ o l o del N a c i o n a l y m ü en 
I e fect ivo y f l res to en hipoteca . P a r a -
dero de lij* C e i b a , a l lado do los c h a l e t s 
del s e ñ o r A J z u g a r a y . T i e n e u n a c a s i t a 
de m a m p o s t e r í a y te ja . S u d u e ñ o , F r a n -
c i s co Beni to . 
37198 12 o 
RUSTICAS 
38477 6 oc. 
EN L A H A B A N A , V E N D O U N A C A -s a n u e v a de dos p l a n t a s , s a l a , co-
medor y tres hab i tac iones . R e n t a $170 
en $17.000. Mato , V i r t u d e s n ú m . 1 de 
3 a 4 
39660 4 o 
SE V E N D E , B A R A T I S I M A , U N A g r a n r e s i d e n c i a a c a b a d a de cons -
t r u i r , p a r a f a m i l i a de gusto re f inado . 
E s t á en lo m á s al to e h i g i é n i c o de l a 
V í b o r a , f rente a un parque . T i e n e co-
EN l A W T O N V E N D O M I B O N I T O Y elegante cha le t , s i to en l a e s q u i n a 
de S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , f r e n t e 
a l a s dos l í n e a s de t r a n v í a s , con toda 
c l a s e de comodidades , j a r d i n e s en a m -
b a s ca l l e s , s e i s hab i tac iones , dos m á s 
de cr iados , h a l l , p a n t r y , garage , etc. 
D u e ñ o en el m i s m o . 
39651 4 o 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
VE N D O D O S L I N D A S C A S A S , F O R -m a cha le t , en el C e r r o , l a m e j o r 
ca l l e toda de p o r t a l , e s t á n j u n t a s , u n a 
hace e squ ina , n u e v a s s i n e s t r é h a r , co-
modidades : por ta l , s a l a , comedor , tros 
cuar tos , h a l l , b a ñ o completo, c o n s t r u c -
c i ó n de p r i m e r a , a $7.500 c a d a u n a ; 
puede d e j a r $6.000 en h i p o t e c a a l 8 por 
ciento. V e g a , Somerue los , 8, de 12 a 2. 
T e l é f o n o M-4348. 
P O R R E A J U S T E 
E n e l Vedado , u r g e v e n d e r u n s o l a r de 
e squ ina . 960 t í i e t r o s , a $7.00, $2.000 con-
tado, e l res to a plazos . C a l l e s 6 y 37. G*. 
M a u r i z . L l a m o a l t e l é f o n o 1-7231 y p a -
s a r é a i n f o r m a r . 
OT R O N E G O C I O : V E N D O T R E S C A -s a s j u n t a s o s e p a r a d a s en el C e -
rro , c a l l e de lo mejor , dos v e n t a n a s , azo -
tea, s a l a , sa le ta , dos c u a r t o s , todos los 
s e r v i c i o s y bonito pat io , a $3.600 c a d a 
una , l a s t r e s $10.500. V e g a , S o m e r u e -
los, 8, de 12 a 2. T e l é f o n o M-4348. 
VE N D O C A S A D O S P L A N T A S , M U Y boni ta , a dos c u a d r a s de l C a m p o 
de M a r t e y t res de l a E s t a c i ó n C e n -
I t r a l . V e g a . S o m e r u e l o s , 8, de 12 a 2. 
T e l é f o n o M-4348. 
E n B u e n R e t i r o , c a s a m o d e r n a , de c ie lo 
raso , j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s , b a ñ o , cuar to de c r i a d o y s e r v i -
cios . A l a b r i s a . $8.750. E s negocio de 
^ oportunidad . G . M a u r i z . L l a m e a l te-
modidades poco u s u a l e s en C u b a Se ; l é f j . 7231 , y p a s a r é a I n f o r m a r , 
pre f i ere t r a t a r con inte l igentes , be da ' ^ _^ 
faolTldad P a r a el pago I n f o r m a : R o c h a . I E n el V e d a d o chalet , $24.000, se puede 
en M i l a g r o s , 118, entre L a w t o n y A r - | ^ . n i , T¡arfa hirinf'a*a T . l a m ^ a l te-
m a s , de 11 en ade lante . 
39760 5 oc 
d e j a r p a r t e en hipoteca . L l a m e a l te-
l l é f o n o 1-7231. G . M a u r i z . 
SE V E N D E L A M E J O R R E S I D E N C I A E n e l Vedado , c a s a m o d e r n a , 500 me-del Vedado, a c a b a d a de c o n s t r u i r , ! tros , g a r a j e , s a l a , comedor, 4 c u a r t o s y 
dando m ú l t i p l e s f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i - | d e m á s s e r v i c i o s , $25.000. Se d e j a p a r t e 
("1 ANO-A V E R D A D , V E N D O U N A E S -T quina , en l a c a l l e de S a n J o s é , con 
' 6 c a s a s , 787 m e t r o s de terreno , en $45.000 
e s q u i n a de l a b r i s a . B e n i t o V e g a . So -
merue los . 8, de 12 a 2. T e l é f o n o M-4348. 
' 39252 3 oc 
i Q E ' V E N D E I . A CASA E S Q u l E Ñ r A - D E I i 
| O R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , en l a c a l l e 
de P a z e s q u i n a a E s t e de l a l í n e a . T i e n e 
i t o d e g a y s e r á un buen negocio p a r a el 
que l a compre . I n f o r m a n en S a n J u l i o 
n ú m e r o 18. A . A l v a r e z . 
38681 3 o 
SE V E N D E U N A CASA E N I . A V T B O -r a . de esquina , m a m p o s t e r í a y azo-
tea. P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , con 
p u e r t a s de h i e r r o cofl t re s a c c e s o r i a s . 
se admite en c a s a s a u n q u e e s t é n en m a - - r l z . S t e i n h a r t e s q u i n a a L o m a , M a r i a n a o . , j n f o r m a r i t e i é f o n o A-8666. S r . R a f a e l . 
1 de 5 a. m. a 2. p. m. 
38738 3 o 
r i r l a . Se p ü e d e d e j a r l a m i t a d o m á s I en hipoteca . L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z . 
en h ipoteca a i 8 por c iento y el res to T p a s a r é a i n f o r m a r . O e s c r i b a : G . M a u -
l a s condiciones . Y u n a p e q u e ñ a p a r t e en 
efect ivo . P a r a i n f o r m e s : 1-1717. 
39774 5 oc VENDO G R A N C H A L E T F A B R I C A - ' do p a r a s e r habi tado por s u d u e ñ o . taassamsBs 
Q E V E N D E N D O S F I N C A S : U N A D E 
O tres c a b a l l e r í a s menos un c u a r t o , en 
c a r r e t e r a , a diez k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana , buen terreno, c a s a de t a b l a y es -
tablo y pozo, s e m b r a d a de y e r b a del p a -
r a l . Prei-ír? V e i n t e m i l p'esos. 
39468_ l 4 o c . ^ 
OT R A D E IDOS C A B A L L E R I A S Y c o r deles, terreno de p r i m e r a , s e m b r a d a 
de y e r b a del p a r a l , p a l m a s , pozo, c a s a 
de tabla , en c a m i n o r e a l , a u n k i l ó m e -
tro escaso de c a r r e t e r a y a once k i l ó -
m e t r o s de l a H a b a n a . P r e c i o , C a t o r c e 
m i l pesos. 
39468 4 oc. 
VE N D O D O S F I N C A S , O N C E Y N U E -i v e c a b a l l e r í a s c a d a una , S a n t i a g o 
de l a s V e g a s y H o y o C o l o r a d o a B a -
r a c o a , a g u a d a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m e s : P r i m e l l e s , 14. T e l é f o n o 1-3353. 
D e 1 a 3 y de 6 a 9. G a r c í a . 
^ 3 9 0 2 9 6 pe 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O E " V E N D E U N C A F E C A N T I N A Y B I -
KJ' Hfir, hace poco se a b r i ó . Se h a c e bue-
n a v e n t a d i a r i a , punto de g r a n p o r v e -
n i r , c a s a moderna , p a g a poco a l q u i l e r , 
i r o p i o p a r a dos p e r s o n a s . E s t á s i t u a -
do c e r c a del N u e v o Mercado . G r a n b a -
rria ,da. S u d u e ñ o lo vende por no en-
tender el g i jo . Se d a m u y barato . I n -
f o r m a n en Monte, 64, s e ñ o r A l b e r t o 
D í a z . D e 2 a 5 de l a tarde . 
_ • • • 7 oc. 
ca"ntínera7sola^esqüina' ' 
Se vende u n a bodega, punto c é n t r i c o , 
u n a q u a d r a de Monte y dos del C a m p o 
de M a r t e , puede p r o b a r a l g u n o s d í a s , 
p a r a c e r c i o r a r s e de l a v e n t a que hace , 
l a r g o contra to y no p a g a a l q u i l e r . F a -
c i l idades de pago. S e ñ o r M a r t í n e z , T e l é -
fono M-9468. 
__39922__ 4 oc. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -dor m e t á l i c a , en f o r m a de e s c u a -
d r a , p r o p i a p a r a v e n t a de t a b a c o s y 
bi l le tes . Monte , 64. 
•_• • • 4 oc. 
X T E G O C I O D E O C A S I O N . E N L A M E -
j o r c a l a z a d a se vende u n a b u e n a 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n -
ca l l e . es gi-an negocio. R a z ó n : v i d r i e r a 
Q u i n t a A v e n i d a . D r a g o n e s y Z u l u e t a , 
c a f é , de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
39928 • 9 oc. 
C E V E N D E U N A B O D E G A E N E L 
O repar to C o l u m b i a con enseres^ todos 
nuevos , ocho a ñ o s de contrato , 30 pe-
sos, se a l q u i l a . B u e n a v e n t a . Se d a en 
p r o p o r c i ó n con f a c i l i d a d e s p a r a el p a -
go. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n y S a n M i -
guel , s a s t r e r í a de R a i m u n d o P e l l é s , por 
S a n M i g u e l . 
39592 < o 
E~ S T A i T l E C I M I E N T O S . S E V E N D E N v a r i o s c a f é s de d i f erente s prec ios , 
de 7, 15. 20, 35 y 70 mi l pesos . B o d e g a s 
de 4, 8, 12. 1 By 18 m i l pesos. B u e n o s 
c o n t r a t o s y s i n a l q u i l e r . C a f é s y r e s -
t a u r a n t s , fondas , k io scos de bebidas , v i -
d r i e r a s de tabacos y c u a n t a s c l a s e s de 
e s t a b l e c i m i e n t o s se deseen. M á s deta -
l l e s los d a r á R u i z L ó p e z , en el c a f é 
C u b a Moderna , C u a t r o C a m i n o s , de 7 
a 9 y de 11 a 2 p. m. T e l f . A-5358. 
39348 6 0 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
P o r tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o a l 
e x t r a n j e r o . M a g n í f i c a c a s a s i t u a d a en 
g r a n edi f ic io y f rente a t res de l a s 
m e j o r e s C a l z a d a s de l a H a b a n a , de 
g r a n t r á f i c i o de a u t o m ó v i l ; se vende por 
lo que h a y i n v e r t i d o en e l l a y a m i t a d 
de prec io ; goza de m u y b u e n a c l i e n t e l a 
y c r é d i t o , que no se c o b r a ; buena opor-
t u n i d a d p a r a el que q u i e r a emprender 
este g iro y con l a t e m p o r a d a del nego-
cio enc ima , por s u s i t u a c i ó n y cons-
t r u c c i ó n de edif ic io , l a c a s a p r e s t a 
v e n t a j a s idea le s p a r a u n g r a n R o o f 
C a r d e n . I n f o r m a n , C a s a D u b i c . Obispo, 
n ú m e r o 103. P r e g u n t a r por el s e ñ o r 
M a u r i c i o . 
39433 * oc 
17 mil pesos, al dos por ciento, men-
sual, tomo en primera hipoteca. Te-
léfono 1-2857. 
39303 12 oc. 
AL O C H O P O R ~ C I E N T O . T E N G O h a s t a ciento c i n c u e n t a m i l pesos p a -
ra h ipoteca , puedo d a r p e q u e ñ a s c a n t i -
dades s i conven imos . T e l é f o n o A-9150. 
De 12 a 1 y de 7 a 10 de l a noche. 
A l v a r e z . 
39721 4 o c 
3 mil pesos en hipoteca tomo al tres 
por ciento mensual. Teléfono 1-2857. 
39304 12 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s condic iones . M i g u e l P . 
M á r q ü o z . C u b a . 32. 
Q E V E N D E N C E R C A D E T R E S M t t 
O piea de v í a e s t r e c h a doble, nr^7^T, 
t i l , de r a í l e s de 6 Ibs. por pie. Se a r r t " 
g l a l a v í a por 24 h a s t a 40 pulirnrt,. 
de ancho . T a m b i é n se venden tres chf,S 
chos . u n a p l a t a f o r m a g i r a t o r i a y SÍ, 
v a g o n e t a s de volteo de 1 metro c ü h , v 
de c a p a c i d a d , un w i n c h e con motor ri 
8 c a b a l l o s de g a s o l i n a con engrana i ? 
D i r í g e s e a l A p a r t a d o 28, S a n JuanJey 
M a r t í n e z . ' 
C ' ^ ' S 15 d lo. 
"WOLVERINE" 
M o t o r e s M a r i n o s y F i j o s 
S E V E N D E 
U n a b u e n a y a c r e d i t a d a c a s a de h u é s -
pedes a l a e n t r a d a del Vedado . L u g a r 
c é n t r i c o con dos l í n e a s de t r a n v í a s . 
T i e n e 40 h a b i t a c i o n e s y m u e b o s a b o n a -
dos a l a m e s a . Se dan f a c i l i d a d e s p a r a 
el pago. No se qu ieren p e r s o n a s que 
v e n g a n a m o l e s t a r . I n f o r m a : F . V a l -
, d é s . S a n L á z a r o , 504. 
38691 8 oc 
CHEQUES CONTRA MERCANCIA 
A r t í c u l o s propios p a r a p e i e i e r l a s , bot i -
cas , bodegas , etc.. de f á c i l v e n t a y de 
p r i m e r a neces idad. M a n z a n a de G ó m e z , 
552. D e 8 a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
39221 5 oc 
T r a b a j a n c o n a l c o h o l , g a s o l i n a 
k e r o s i n a , e s t u f i n a , p e t r ó l e o r e f i n a -
d o y g a s p o b r e . 
Se vende por embarcarse su dueño un 
taller de dobladillo de ojo, con todos 
sus preparativos, montado a la moder-
na. Se compone de tres máquinas de 
dobladillo, dos de costura, una de fes-
tón y un motor de medio caballo. To-
do está en buenas condiciones. Precio 
módico. Para más informes, dirigirse 
a Figuras 46, bajos, a todas horas. 
17>N G U A N A B A C O A , V E N D O O a r r i e n - ' d e esquina , con todas l a s comodidades Lí do c e r c a de u n a m a n z a n a de terre-1 P a J a dor f a m i l i a s . G a r a j e , j a r d í n , en lo 
no, propio p a r a i n d u s t r i a , q u i n t a de rer a1'0 d e „ . ! a í a l l e S a n ^ f r a n c i s c o 
creo o p a r a c r í a de aves . T i e n e arbo le - , L a w t o n , en 23,500 pesos . D e j o 12 en 
SOLARES YERMOS 
d k r p o z o ^ a g i m ' " d e V e n t o y ' a l u m b r a d o / A p o t e c a . E s un regalo c o s t ó m á s de 
en l a e s q u i n a y u n a g r a n i n d u s t r i a en 30 ™\lPeS0S- M i s i ó n , 86. D e 12 a 3 
e l frente . E s u n a ganga . A 20 centavos _ á J ' 1 - - ' ü oc . 
l a v a r a . M á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o en ^ T 1 I N 1 Í O ^ SAN M A R I A N O E N T K B 
Qosin ü6' de 9 a ¿- _ i V los tíos m e j o r e s p a r q u e s de l a R e -
,j9S4" 5 0 i p ú b l i c a , c h a l e t b a r a t í s i c o , con f a c i l i d a -
BT X E N A O P O R T U N I D A D . C E D O U N s o l a r en S a n t a E m i l i a , e n t r e S e r r a -
no y D u r e g e , poco desembolso y a p r e -
cio de l a C o m p a ñ í a . I n f o r m a r á M i g u e l 
38295 6 o 
S , des p a r a pagar lo , e s t á s i n e s t r e p a r , a E V E N D E H E R M O S A C A S A D E l a ^ ^iene j a r d í p o r t a l sa{a( r e -p l a n t a b a j a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s c ib idor comedor, c o c i n a con s u torno, 
c u a r t o s dos b a ñ o s , pa t io y t r a s p a t i o , e s p l é n d i d a ; c u a r t o de desahogo, c u a r -
t echos de cielo r a s o en $10.500. Se de- t0 de c r l a d a con Sl , s e r v i c i o , pa t io 
i a o-j - i ^ c T hipoteca- ^uev3- á e l P1", grande . A d e m á s , otro s e r v i c i o aba jo , 
qqsqo F"2483- „ I s e i s d e p a r t a m e n t o s a l to s con s u b a -
9 0 | ñ o completo y bon i ta t e r r a z a . G a r a g e 
con s u dormitor io , con poco dinero u s -"TTEDADO PARTE AIiTA SE VENDE 
i V g r a n r e s i d e n c i a de e squ ina , f o r m a 
cha le t , de al tos , es m a n s i ó n s e ñ o r i a l y 
l u j o s a m e n t e h a b i t a d a , c o m p u e s t a de dos 
porta le s , h e r m o s o s j a r d i n e s , g r a n s a l a , 
dos h a l l s , rec ib idor l u j o s o comedor, c u a r 
tos de cr iados , g a r a g e p a r a dos m á q u i 
ted puede h a c e r s e de e s t a c a s a tra^ 
tando con su d u e ñ o en S a n M a r i a n o n ú -
m e r o 333, entre F i g u e r o a y D ' E s t r a m -
pes. R e p a r t o Mendoza, V í b o r a . 
39878 3 o 
GANGA: I i O T E D E T E R R E N O , T R E S m i l metros , b ien s i tuados , $2.7.'i e l 
metro. D o s l í n e a s y c a r r e t e r a a d o q u i n a -
da, c inco m i n u t o s de b a h í a , h a y l u z y 
agua . H a ü e u n a ñ o lo p a g a b a n a 6 pe-
sos. Se a d m i t e a c u e n t a de pago u n a 
m á q u i n a de paseo que no e x c e d a de 2 
mi l a 3 t res m i l pesos y e l r e s t o a l 
contado. E n este negocio no se p a g a 
corre ta je . I n f o r m a : P . P é r e z , A . C a s t i -
l la , n ú m e r o 34, G u a n a b a c o a . 
i 39622 9 oc. 
tos de cr iados , g a r a g e p a r a dos m a q u i - - j - ^ j j S A N T O S S U A R E Z S E V E N D E u n a 
ñ a s , c u a r t o de c h a u f f e u r . E n los a l to s Jp^ h e r m o s a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . 
e s c a l e r a I m p e r i a l h a l l , s iete h a b i t a d o 
nes , dos b a ñ o s , dos t e r r a z a s y u n sa 
l ó n de estudios , que f o r m a l a torre 
en 15.500 pesos, c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in 
terca lado , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
E s t á en B y 27, s m corredor . P a r t e a l medor a l fondo, e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
contado y el re s to en h i p o t e c a a l 8 pcir v i l e s p a r a ITlás i n f o r m e s . Z a p o t e s 38-
ciento. F . 2482 en $8o m i l . Se c a m b i a s u d u e ñ a . P u e d e d e j a r s e $7.000 en h i 
por so lares . 
39838 9-
T T E N D O E N L A C A L Z A D A D E V I -
' V v e s a c inco c u a d r a s del N u e v o M e r -
cado, u n a c a s a con s a l a , comedor, c u a -
t ro c u a r t o s , 7.25 por 22, a 40 pesos e l 
poteca . 
39514 7 o 
CU A T R O MHi P E S O S , U L T I M O P R E -clo. C e r r o , m a m p o s t e r í a . P o r t a l , s a -
l a , comedor, t re s c u a r t o s y s u s s e r -
v i c i o s . S i se desea admi to dos m i l pesos 
I^N I .OS PINOS, C E R C A E S T A C I O N , - i ' t raspaso contra to h e r m o s a e s q u i n a , 
G22 v a r a s . H a y pagados $406. L o cedo 
| por menos . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n -
j f e r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
| p a r i l l a , b i l l e tes . 
38735 3 a 
Mi l . P E S O S , G R A N GANGA. P O R N E c e s i t a r ese d inero s a c r i f i c o u n so-
] l a r de 10 por 40 metros , s i t u a d o en 
| C o r t i n a , entre L u i s E s t é v e z y L a c r e t , 
t rato directo . L u i s S u á r e z . H a b a n a , n ú -
I mero 89. 
' C 7953 4d-29. 
m e t r o : e s t á a l q u i l a d a en 60 pesos; P"©- h ipo teca v "resto a l contado. I n f o r -
de d e j a r por un a ñ o 2.800 pesos en h i - ; m a B y x 6 -
poteca a l 9 por ciento. I n f o r m a n , c a f é , 39195 ' 
" L a D i a n a " R e i n a y A g u i l a , v i d r i e r a de | ; 
G a l i a n o 118, a l to s . 
2 o 
1E V E N D E U N A C A S A E N T H E R E I -tabacos , Re inoso; 1 • _ 
39864 7 0 i O ' na' y e l m a r , B e l a s c o a í n y G a l i a n o . 
CA S I T A R E C I E N C O N S T R U I D A muy , E s de u n a p l a n t a , a c e r a de l a b r i s a . T i e -(fimoria v convenientemente s i t u a d a . ' ne 400 metros , todos los s e r v i c i o s mo-
C o n s t a de p o r t a l , s a l a , comedor a l f o n - ; dernos I n f o r m a n A p a r t a d o 264, H a b a n a . 
.-i „ ^1r. ^.....r.f^c f i n o Viar^r\ -̂ r errara- 1 '-íP.̂ f̂i 4 O do, dos cuar tos , coc ina , b a ñ o y g a r a ge, $3.000 y el res to a p a g a r a p l a z o s 
c ó m o d o s . S e r r a n o n ú m e r o 3, S a n t o s 
Suárez . , I n f o r m a n én l a m i s m a . 
39994 . 1 _ 5 L , 
M I G U E L F E R N A N D E Z 
! REPARTO SANTOS SUAREZ 
En la calle de San Julio entre Santos 
1 Suárez y Enamorados, vendo una mag-
Se vende en proporción un terreno de 
572 metros cuadrados y que tiene sa-
lida a dos calles, situado en Estévez 
entre Cruz del Padre y Consejero 
Arango. Este terreno tiene en una es-
quina una casita de ladrillos de 120 
m.etros. Informan: Jesús del Monte 
núm. 16. Teléfono A-9816. 
GR A N O C A S I O N : S E V E N D E U N A b u e n a bodega y c a s a de v e c i n d a d , en 
el centro de l a H a b a n a , con l a r g o c o n -
trato , dejando l ibre 500 pesos a l m e s . 
! R a z ó n , v i d r i e r a . D r a g o n e s y Z u l u e t a , \ 
c a f é , de 12 a 2 y de 7 a 8. 
| 39928 , Ñ 9 oc. _ 
SE V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , ' a l m a c é n de v inos , en m u y b u e n a s 
• condic iones . N o se p a g a v e o n t r i b u c i ó n y I 
I se d e j a a l g ú n dinero sobrb l a c a s a , por 
i tener aue e m b a r c a r s e el d u e ñ o . I n f o r - | 
i m e s s e ñ o r D o m i n g o G a r c í a , c a f é S a l ó n ' 
i H . D e 8 a 12 y de 2 a 6. 
_ 39761 _ 11 oc | 
X T E G O C I O G R A N D E ^ P O R N O P O -
derlo a tender se vende el i c a f é y 
| b i l l a r es tablec ido en Maceo 80, G u a n a -
' bacoa . P a r a d a de los t r a n v í a s H a v a n a 
i C e n t r a l . 
39826 1 0 _ o _ I 
SE ~ V E N D E Ñ ~ d o s " b o d e g a s c a n -' t ineras . U n a no p a g a a l q u i l e r ; o t r a 
m u y poco, con se i s a ñ o s de c o n t r a t o 
c a d a una . E s de o c a s i ó n . T r a t o d i r e c - i 
to. I n f o r m a E . F e r n á n d e z , S a n L e o n a r - i 
do esqui ' /a a S e r r a n o , J e s ú s del Monte . 
39836 9 o i 
VE N D O T R E S C A S I L L A S E N E L M e r c a d o Nuevo . T i e n e n c o n t r a t o s 
i p a r a 30 a ñ o s . Me u r g e la v e n t a . No 
trato con corredores . J o s é R o d r í g u e z 
| D í a z . A g u i a r n ú m e r o 116. D e p a r t a m e n -
l to 53. 
¡ 39879 4 o 
GA N G A : E N L A M E J O R C A L Z A D A de l a H a b a n a , se vende en 400 po-
i sos , gran puesto de f r u t a s con g r a n 
I p o r t a l p a r a f r u t e r í a , j a u l a p a r a a v e s , 
¡ y l o c a l p a r a v i v i r . Se vende por tener 
i otros a suntos . I n f o r m a n en Monte , 409. , 
1 39746 3 oc. i 
A T E N C I O N . P O R E N F E R M E D A D ftel 
Jr\. d u e ñ o se v e n d e el m e j o r puesto de 
a v e s y huevos . I n f o r m a n T i b u r c i o P e -
r a z a , R e i n a y R a y o , c a f é , t iene como-
didad n a r a u n m a t r i m o n i o . 
39223 5 o 
SE V E N D E ~ U N a " H E R M O S A C A S A D E h u é s p e d e s en el m e j o r s i t io de l a 
H a b a n a , poir t ener que e m b a r c a r s u due-
ñ o . I n f o r j T i a r á n en T e n i e n t e R e y y O f i -
cios, b a r b e r í a . 
39169 3 o 
BANCA 
P a r a c o b r a r p r o n t o l o s g i -
r o s q u e s e h a g a n e n t o d o s 
l o s B a n c o s d e C u b a y r e s t o 
d e l m u n d o , d i r i g i r l o s a 
D o n M a n u e l L ó p e z V i l í a r m o . 
E s p a ñ a . — O r e n s e . — L E I R O . 
C o r r e s p o n s a l d e B a n c o E s -
p a ñ o l d e l R í o d e l a P l a t a . 
B a n c o d e V i g o . 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
B a n c o d e l a C o r u ñ a . 
B a n c o A n g l o - S u d - A m e r i -
c a n o . 
H i j o s d e S i m e ó n G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
P e d r o R o m e r o y H e r m a -
n o s . 
V i u d a e H i j o s d e J u a n 
F u e n t e s P é r e z . 
S o b r i n o s d e J o s é P a s t o r , 
Y o t r a s e n t i d a d e s b a n c a -
D e s d e 5 h a s t a 2 2 5 H . P . 
A G U S T Í N B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
C7927 I n d . 28 s 
DINERO E HIPOTECAS 
Necesitamos 95.000 pesos en cheques 
de todos los bancos. Damos víveres, 
licores y vinos a precios de Lonja. 
Hijos de Pacheco, Picota, núm. 53, 
Habana. 
r í a s . 
39178 3 oc 
SE V E N D E U N A S I E R R A S I N F I N , de ro l le tes , y un cep i l lo de moldu-
r a . P l á c i d o F e r n á n d e z . V i v e s , 198, ta l ler 
38320 5 oc ' 
» ! B j ¥ i i " M , , —ll i i L i — i m u ü B 
39934 9 oc. 
16 o 
G A N G A » 
B a ñ o s , 228. T e l é f o n o F-1389 . D e i a 4. j nífica casa fabricada en 420 metros 
P e r s e v e r a n c i a c e r c a de S a n L á z a r o , mo-1 ¿e terreno, jardín, port^L sala, recibl-
d e r n a c a s a , 2 p l a n t a s , 214 metros . E n ¡ . . ^. \ . " • Í 1 J 
c a d a p l a n t a , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , co - j dor, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, 
medor, b a ñ o lujoso. $28,000. P a r t e e n l j _ _ J - L i - , „ _ • • _ _ . f _ a < 
h ipo teca . ' A l q u í z á r . 4 c a b a l l e r í a s , t i e r r a ! C o m e d o r , doble s e m C l O , patio y tras-
co lorada . 2 y medio k i l ó m e t r o s f rente a , Dat¡0f Precio 10.000 pudiendo dejarse 
c a r r e t e r a , c a f a v i v i e n d a , pozo, c e r c a d a | JT „ , . . „ , • 
de p i edra , arbo leda , p a l m a s c r i o l l a s , i 3.000 en hipoteca al O por C i e n t o . I n -
l l f l t : S%% ^k7oeáRá0- 3a- esquina: forman M. de J . Acevedo, Notario Co-
39780 4 oc jmercial. Obispo 59, altos del café Eu-
Se vende una buena casa de dos plan- roja, Departamentoos núms. 5 y 6. Te-
tas en la calzada del Monte. Renta léfono M-9036. 
$350 mensuales. Precio de verdadera! 39146 3 o 
situación. Informa su dueño. Corrales j ̂  a n o a . p o r n e c e s i d a d v e n d o 
VJf por m u c h o m e n o s de lo 'jue va l e , 
u n prec ioso c h a l e t en J o s é de l a L u z , 
14 o entre S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s a dos 
c u a d r a s del t r a n v í a . C o m p u e s t o de s a -
l a , 5 cuar tos , b a ñ o s , s a l e t a de comer, 
a m p l i o corredor, coc ina , g a r a j e , j a r d í n 
U ñ a en l a V í b o r a , c e r c a de l a C a l z a d a , y g r a n t r a s p a t i o . Su d u e ñ o . D r a g o n e s , 
de 10 a 12 m i l pesos, moderna , con por- 74 (a l to s . ) 
t a l y t raspa t io o j a r d í n , dejando a lgo I 39008 16 oc 
en hipoteca. O t r a en l a V í b o r a , no m á s ' — r -
de 5 m i l pesos, p o r t a l y t r e s h a b i t a d o - i A L E N D O C H A L E T , A M E R I C A N O , L O S 
n e s ; dejando 2 m i l pesos en h ipoteca V P i n o s , C a l z a d a A l d a b ó , 6400 v a r a s , se 
U n a en l a H a b a n a , no m á s de 6 m i l Puede a d q u i r i r dando 1750 p e s o s a l con-
pesos, t re s h a b i t a c i o n e s ; dejando l a mi-1 tado- Y S r a n casa- c a l l e c> P a r Q u e M e -
t a d en hipoteca . L u i s de l a C r u z M u ñ o z dlna- 9 Por 50' P r i m e l l e s , 14-A. T e l é f o -
J e s ú s del Monte, 368. T e l é f o n o 1-1680 ' no Í - ^ S S . D e 1 a •3. G a r c í a . 
P o r n e c e s i t a r efect ivo, vendo r e g a l a d o 
un s o l a r en e l Vedado , en l a c a l l e 11, 
ent je 22 y 24, a c e r a de l a s o m b r a , a 
$17.00 el metro . Se reconoce l a m i t a d en 
h ipoteca a l 8 por ciento. I n f o r m e s , de 
8 a 11, A-826S; todo el d ía , F-2395 . 
39512-13 6 oc 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo me-
j o r de l a H a b a n a , f rente a E l C h i c o , en 
el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t ienen 
frente a l a c a r r e t e r a , g r a n arbo lado , 
a g u a a b u n d a n t e y luz e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 por c iento de con-
tado y el res to en 4 a ñ o s . P a r a in fpr -
i m e s y p lanos . H a b a n a , 82. T e l e f o n o 
A-2474. 
C6189 I n d . 10 j l 
núm. 187 
39 306 
C O M P R A S D E C A S A S 
39865 4 oc 
/CAMBIO DE UNA CASA. SE CAM-
\ J b i a u n a h e r m o s a c a s a en l a V í b o r a 
de 4 cuartos , s a l a , s a l e t a y buen pat io 
y s u s serv ic ios , moderna , por o t r a en 
l a H a b a n a , c u y o v a l o r s e a a p r o x i m a -
do. I n f o r m a : M o i s é s Miro , M a n z a n a de 
G ó m e z . 245. T e l é f o n o A-4131. 
38996 • 6 oc 
39028 6 oc 
¡ N E G O C I O ! i N E G O C I O ! 
O b i s p o , en l a m e j o r c u a d r a , vendo p a -
r a f a b r i c a r , c a s a con m a g n í f i c a m e d i -
da, a r r i m o s de tres p i s o s por los dos 
costados . Se vende por u r g e n c i a de 
e m b a r c a r . P o r l a m i t a d de s u prec io . 
Se d e j a p a r t e en h i p o t e c a . T r a t o d i -
recto ccyn el comprador . E s c r i t o r i o A . del 
B u s t o . A g u a c a t e , 38. T e l é f o n o A-9273. 
D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
GRAN OPORTUNIDAD. ASEGUREN s u dinero. P o r a u s e n t a r s e s u s due-
ñ o s , se vende en la p a r t e m á s a l t a del 
Vedado, c a l l e s 25 y G, A v e n i d a de los I 
P r e s i d e n t e s , 2049 metros , 1,200 f a b r i c a -
dos, s iete c a s a s de m a m p o s t e r í a , mo-1 
p o ^ s u n ^ e d S 6s0a0lePe|rOaSíi<fSPlUnt r e g a l 0 í S e ^ i t a desde $200 h a s t a $100.000 
T r a t o dFrecto f n f o r ^ t ^ ü ^ 0 - U desde el 7 por c iento a n u a l , sobre 
L ^ C a f l e I n ú m e r f o T 2 6 ! ' e n \ f e 0 ' 3 y 1 1 ^ Ca?aS y t e r r e n o s fn K * ^ ™ ' barriOS de 8 a 11 a. m eu ire ~Ó y ¿Ü, e x t r e m o s y repar tos . T a m b i é n se c o m -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
38176 4 oc 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
F a b r i c a m o s c a s a s desde $3,600, e legan-
tes y m a t e r i a l e s buenos; m á s grandes 
p o r $5.650 y $7.000. U s t e d no t iene que 
a d e l a n t a r dinero n inguno. F a b r i q u e u n a 
c a s a . Aféanos: s e ñ o r M. R i c o y . Obispo 
31 y medio, l i b r e r í a . 
38138 4 oc. 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R ? 3 Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negocios de e s t a c a s a son trerios 
y r e s e r v a d o s . 
QU I E R E TENEirsÜ~DINÍRo""sEGU-ro y emplear lo en l u g a r que e s t á 
produciendo b u e n a r e n t a y con m u c h o 
p o r v e n i r ? C ó m p r e m e en l a H a b a n a u n a 
e s q u i n a de tres p l a n t a s con 1.600 me-
tros de terreno, con f r e n t e a l a s dos 
c a l l e s y con doble v a l o r por p a s a r l e e l 
t r a n v í a por l a m i s m a e squ ina , con s ie -
te departamentos , que dan a u n a c a l l e 
y cuatro a l a otra . I n f o r m a n en e l V e -
dado, H . 95, entre 9 y U , de 11 a 1 
y do 7 a 9. E n la m i s m a se v e n d e u n 
piano c a t a l á n de m u y poco uso 
39259 ' 5 0 
T T ' S T E B A N ROUTAN Y A R A G O N E S E S 
J U C o n s t r u c t o r C i v i l y Agrime-nsor . De -
l ineante . P l a n o s , proyec tos y c o n s t r u c -
c iones de obras por A d m i n i s t r a c i ó n y 
c o n t r a t a s . T a s a e i o r e s . C á r d e n a s , 23 n l -
p r a n las m i s m a s a prec io s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . A g u a c a t e , 
38. A-9273. D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r l o C o m e r c i a l . Obispo, n ú m e r o s 59 
y 61, a l tos . O f i c i n a s , n ú m e r o s 5 y C. T e -
l é f o n o M-9036. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
E n l a c a l l e de M i g u e l , lote n ú m e r o 13, 
M a n z a n a , 30, vendo el s o l a r que mide 
14.15 por 41.27 de fondo, t o t a l 583.;t7 
v a r a s ; prec io , $1.800, descontando lo 
que se t iene pagado, $600.00, re s to a l a 
C o m p a ñ í a a r a z ó n de $20.00 m e n s u a l e s . 
E n l a m i s m a m a n z a n a s o l a r n ú m e r o 15, 
de 12.85 de f r e n t e p d r 41.47 de fondo, 
t o í a l 530.32 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o , a 
$4.00. 
E n l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o y A v e n i -
da Menoca l , u n a c a s a de m a m p o s t e r í a , 
mide s u terreno 414.42 metros . R e n t a 
$35.00. P r e c i o , $5.500, dejando p a r t e en 
h ipoteca a m ó d i c o i n t e r é s . 
39146 3 oc 
EN C A R L O S I I I E N E L P U N T O M A S c é n t r i c o de e s t a A v e n i d a se venden 
lotes de diez m e t r o s de f r e n t e por 68 
metros de fondo propios p a r a g r a n d e s 
cha le t s . I n f o r m a su d u e ñ o R a m ó n de 
P e ñ a l v e r , S a n M i g u e l 123, a l to s , de 7 
a 9 y de 12 a .2. 
38846 4 o 
TU L I P A N A U N A C U A D R A D E ^ L A E s t a c i ó n p a r t e m u y a l t a , vendo un 
lote de terreno de t r e s m i l v a r a s . Se 
da barato . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38 
e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825 
37324 i s 0 
Se vende un garage que reúne muy 
buenas condiciones y paga poco al-
quiler. Aramburo 3, entre Neptuno y 
Concordia. 
39684 3 o 
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S -pedes y o t r a de i n q u i l i n a t o , p o r en -
c o n t r a r s e en fermo s u d u e ñ o y no po-
der a t ender la . D a r á n r a z ó n en C u b a 26 
l a e n c a r g a d a . 
39699 8 o 
P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D . 
V e n d o u n g r a n c a f é en doce m i l 
pesos, con b u e n contrato , poco a l q u i -
l e r y v e n t a g a r a n t i z a d a , c e r c a de P r a -
do, dando f a c i l i d a d de pago. M a r í n y 
P i ñ ó n . C r e s p o y C o l ó n . P r e g u n t e en l a 
v i d r i e r a de T a b a c o s . 
39566 ? 0 _ 
" O A R A H I P O T E C A S D E C A S A S D E N -
X tro de l a H a b a n a ; tengo dinero en 
condic iones m u y b u e n a s de i n t e r é s y 
con r e s e r v a s . I n f o r m a : V i l l a n u e v a . T e -
l é f o n o 1-1312, de 7 a 9 de l a m a ñ a n a y 
de 12 a 1 de l a tarde . 
39920 4 oc. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial, Obispo 59 y Sil, 
altos. Oficinas números 5 y 6. Teléfo-
no M-9036. Compro y también ven-
do cheques intervenidos de los Bancos 
Español y Nacional. También los acep-
to con módicos descuentos por crédi-
tos y valores de Companír* solventes. 
Facilito a todos los que tuvieran ne-
cesidad de pagarle a estos Bancos al-
guna obligación, la cantidad en checks 
intervenidos a tipo absolutamente ra-
zonable ,enviándolos por mediación de 
Bancos al lugar que se me pida. Doy 
la ro,ás absoluta garantía para el exac-
to cumplimiento de estos negocios. Pí-
dame cotización si desea realizar al-
guna operación. 
39146 3 o 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. Obispo 59, altos. 
Oficinas números 5 y 6. Teléfono M-
9036. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo para colocar en hipotecas sobre 
fincas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte y Luyan las siguientes par-
tidas: $35.000, $15.000, $10.000, 
$&.000, $2.300, $2.000 y $20.000.1 
Tomo en primeras hipotecas sobre in-
dustria en el campo al 18 por ciento 
anual, $25.000 y $30.000. Sobre fin-
ca rústica $10.000 al 12. 
39146 3 o 
DE ANIMALES 
C E V E N D E U N A J A C A C R I O L L A 
y qu ince h u e v o s de p u e r t a s con sua 
y qu ince h u e v o s de p u e r t a s con sus 
l u c e t a s a $15.44 hueco. I n f o r m a n en 
C o n c e p c i ó n 31, entre S a n L á z a r o y San 
A n a s t a s i o , V í b o r . a . 
39789 4 o 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to , 
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r - • 
tos en todas cant idades . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p ignorac iones de v a l o r e s co t i zab le s ; s e - j 
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a í n , 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n P é - 1 
rez. 
D I N E R O 
p a r a h ipoteca , doy y tomo en todas 
cant idades , p a r a l a H a b a n a y los R e -
partos , negocios r á p i d o s s i l a g a r a n t í a 
es buena. T r a i g a los t í t u l o s . A g u i l a y 
Neptuno , b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 a 12. 
T e l é f o n o M-4284. 
39243 27 oc 
4 P O R 1 0 0 
i V I S O . T R A S P A S O U N A C A S A Q U E 
.í\. t iene 44 hab i tac iones , ded icada a c a -
s a h u é s p e d e s , m u y b a r a t a . E s t á en p u n -
to m u y bueno y t iene m á r t e n p a r a s a -
c a r l e jugo. No se dan i n f o r m e s , no s i en -
do a los in teresados . R a z ó n , N e p t u n o 24, 
bajos . 
38701 3 0 
SOCIO CON 900 PESOS 
en efect ivo p a r a bodega, c e r c a de C u a -
tro C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n o s , buen negocio, se vende 
m u y barato . T e l é f o n o A-9374. 
CAFE Y FONDA, $1,100 
, C o n c inco a ñ o s de contrato . P a g a 25 pe-
sos de a l q u i l e r , es buen negocio p a r a dos 
p r i n c i p i a n t e s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
1 TENGO BODEGAS, A $1,000 
Í A l contado. A p r e c i o s ant iguos . S o n bue -
nos negocios. Con comodidades p a r a f a -
m i l i a . I n f o r m a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
I y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
TENEDORES DE MARCOS 
Ocasión. Cambio un automóvil de sie-
te asientos y una cuife de dos, por 
200.000 y 100.0000 marcos alemanes 
respectivamente. Se garantiza su per-
fecto funcionamiento. Informes en 0' 
Reilly 71, altos, de 8 a 10 a. m. 
39575 14 O 
Q E C O M P R A N L I B R E T A S Y C H E -
O ques i n t e r v e n i d o s de l a C a j a de A h o -
r r o s de los S o c i o s del C e n t r o A s t u r i a -
no, pagando e l tipo m á s al to . I n f o r m a r 
E m p e d r a d o 30, a l tos , de 3 a 5. B u f e t e 
del doctor A l v a r e z . 
C 7936 8 d 29 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
! s i tos que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
i to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
¡ pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
¡ bienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
! P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
^_C69£6 I n . 15 s 
CH E C X D E L B A N C O E S P A Ñ O L G E c o m p r a un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 m e t r o s en L u y a n ó , I n f a n t a o 
C e r r o . I n f o r m a J o s é B l a n c o , Monte 45, 
H o t e l I s l a de C u b a . 
g''S54 13 o 
V E I N T E M I L P E S O S 
Se desean t o m a r en h ipoteca sobre u n a 
prop iedad de dos p l a n t a s en el V e d a -
do. F a b r i c a c i ó n de h i e r r o y cemento y 
m á s de dos m i l m e t r o s de terreno en 
e s q u i n a de fra i l e . P a r a m á s i n f o r m e s : 
H a b a n a , 82. 
38897 t oc 
HIPOTECAS 
Sobre f i n c a s u r b a n a s , se desea colocar 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 y 20 m i l pesos . T r a -
to d irecto coit R u i z L ó p e z . Monte, 244, 
in ter ior , n ú m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 á 2 
p. m. T e l é f o n o A-5358. 
39347 6 oc 
URGE LA VENTA 
de u n a bodega. B u e n s i t io . V a l u a d a en 
2.500 pesos . Se d e j a l a mit.^d á p lazos . 
T i e n e comodidades p a r a fap-ii l ia. V e n -
de 50 pesos d iar io s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C A S A S Y T E R R E N O S 
E n l a H a b a n a y s u s R e n ^ ^ o s . se c o m -
p r a n s i e m p r e que s u s procure no s e a n 
exagerados . T a m b i é n se f a c i l i t a d inero 
en todas cant idades sobre l a s m i s m a s a l 
t ipo m á s bajo de p l a z a . I n f o r m e s g r a -
t i s . R e a l State . A g u a c a t e , 38. A-9273. 
D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A 
D e 13 metros de f rente p o r 16 fondo, R o -
d r í g u e z y J u s t i c i a . P r e c i o , $9 v a r a ; p a r -
te contado; otro de 11 m e t r o s f rente por 
¿S. a $6.50, p a r t e contado. I n f o r m e s , s u 
A - ^ i É e K l O ^ ! ^ ^ 
L I N D O S O L A R 
8.15 f rente por 32 fondo, a $2.95 v a r a , 
en lo mejor del R e p a r t o S a n t a A m a l l a , 
c a l l e Migue l , con frente a l a b r i s a , c a -
l le , a c e r a s , c é s p e d , a g u a y luz . P a r t o 
contado. D u e ñ o , A . de l B u s t o . A g u a c a t e , 
38. A-9273. D e 9 a 10 y de 1 a 33. 
^ 9 5 3 2 3o oc 
SE V E N D E U N A ~ C A S A ~ E N ~ E L ~ B A l m o de C o l ó n , dos p l a n t a s y me-
dia , a l a b r i s a , par te en Hipoteca. I n -
f o r m e s A m i s t a d 30 a l to s 
3955) 7 n 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s « s m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w -
t o n , c a l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n s o -
l a r d e 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , o s e a e n t o t a l 
9 8 8 . 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o 
6 . 5 0 p e s o s v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
c a l l e O n c e , n ú m e r o ! 3 7 , e n t r e K 
y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
_ C ' 9 5 9 30d.-30 s 
PANADERÍA Y VIVERES 
V e n d o dos. T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos contratos . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admi te parte, a p lazos . I n f o r m a : F e d e -
r i co P e r a z a . R e i n a y R á y o , c a f é . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o y vendo de todos l o s B a n c o s , 
lo m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n -
des, hago el negocio en e l acto. M a n z a -
n a de G ó m e z , 552. D e 8 a 10 y de 2 a 4. 
M a n u e l P i ñ o i . 
3922^ 4 OC 
Q E A D M I T E N C H E Q U E S , C E R T I P Í 
KJ cados y B o n o s de todos los B a n c o s , 
c o n t r a m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
m ó v i l O v c r l a n d , c inco p a s a j e r o s ; en buen 
estado y con dos g o m a s de repuesto . 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
BODEGA, SOLA, EN ESQUINA 
con comodidades p a r a f a m i l i a . B i e n s i -
tuada . P r o p i a p a r a das que q u i e r a n t r a -
b a j a r . E s un buen negocio. Se a d m i t e la 
; m i t a d de su prec io a plazos . I n f o r -
m a n : C e r r o . 424. T e l é f o n o M-2144. D e 
i l a s 12 en adelante . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a bue-
nos prec ios . A p lazos y a l contado. S o v 
el corredor que m e j o r e s negocios t iene 
por e s tar bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a v 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
m m sooos 
y con p e q u e ñ j c a p i t a l . I n f o r m a : F e d e -
p a r a todos estos negocios . I n t e l i g e n t e s 
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é -
fono A-9374. D e 8 a 12 a. m., y de 3 
a 5 p. m. 
39589 9 oc 
tOi 38346 5 o 
O E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S 
O de a l tos y bajos , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , en punto c é n t r i c o , en m e n o s de su 
v a l o r . I n f o r m a s u d u e ñ o , en S a n t a E m i -
l i a , 19. 
39612 4 oc. 
T p S T R A D A P A L M A A U N A C U A D R A 
J _ J de los c a r r o s S a n t o s S u á r e z vendo 
un t erreno de 20 por 40, 800 metros 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. 
37323 13 o 
A V E N I D A D E AGOSTA E N L A L O -
JTX m a desde donde se d o m i n a toda l a 
c iudad, vendo m i l metros 25 por 40. I n -
f o r m a n en C a r l o s I I T .•!8, e s q u i n a a I n -
fanta, T e l é f o n o A-3825. 
37325 13 o 
Se vende por ausentarse su dueño, la 
mejor casa de huéspedes de la Ha-
bana. Edificio moderno, lujoso mobi-
liario; situada en lo más céntrico de 
la capital, con líneas de tranvías por 
ambas calles. Trato directo. No admi-
to corredores. Industria, 53, informa 
la dueña. 
39207 4o 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -tecas, c o m p r a r a c a s a s , s o l a r e s y te-
rrenos . D a m o s dinero en todas c a n t i d a -
des. M ó d i c o i n t e r é s y pront i tud . V a m o s 
a domic i l io . R e s e r v a y equida,d. H a v a n a 
B u s i n e s s C o m p a n y , J o y e r í a E l L u c e r o . 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , ( R e i n a ) , 2S 
A - 9 1 1 Ó . 
37840 16 oc. 
DI N E R O T ' L O D O Y C O N " H I P O T E C A y compro y vendo f i n c a s r ú s t i c a s , 
u r b a n a s y s o l a r e s . P u l g a r ó n , A g u i a r 72 
T e l é f o n o A-5864. 
39572 3 o _ 
CHEQUES, BONOS, VALORES 
Seguimos comprando cheques del Na-
cional, Español, Penabad, Digón, Cór-
doba e Internacional. Pagamos en 
efectivo más que nadie. También com 
pramos valores de todas las empresas. 
Tenemos 15 mil pesos Nacional y 30 
mil pesos Español, en venta. Contado-
res del Com.ercio, Reina, 53. 
39755 5 oc. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P O N O G R A P O S . E N S A N M I G U E L , 175, 
J - t a l a b a r t e r í a , se h a c e n toda c lase 
de r e p a r a c i o n e s de los m i s m o s y en 
d i a f r a g m a s , por exper tos m e c á n i c o s , a s í 
como t a m b i é n se c a m b i a n , c o m p r a n y 
venden. L l a m a n d o por el T e l é f o n o A-9201 
s e r á n i n m e d i a t a m e n t e a tendidos por el 
s e ñ o r B u n l l o . 
_ _ 3 W L 15 oc ^ 
PI A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , de cuerda?, c r u z a d a s y t res pedales , 
nuevo, y otro de es tudios y e s c r i t o r i o 
p lano con c r i s t a l . S a n M i g u e l 145, a n -
tiguo. 
__3^16 8 o 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a I m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y acce-
sor ios p a r a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e -
c i a l i d a d en v io l ines , g u i t a r r a s , mando-
l inas , tango banjos , m a n d o l í n banjo 
d r u m s y s u s accesor ios . C u e r d a s las 
m e j o r e s del mundo. Se s i r v e n los pe-
didos a l in ter ior . P r e c i o s espec ia les p a -
r a c o m e r c i a n t e s y profesorado . C o m p o s -
tela , 48, H a b a n a , en tre Obispo y O b r a -
p í a . T e l é f o n o M-1388. 
36572 Í7 oc 
M. ROBAINA 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , á 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s m 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s d ^ v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s " d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i * 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y <^H 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 ^ 
Q E V E N D E N T R E S 2IERMOSOS B U S * 
O yes a m a e s t r a d o s , que t r a b a j a n en 
y u n t a o suel tos , t ienen diez a ñ o s dé 
edad y p e s a n 750 l i b r a s c a d a uno. Infor-
m a M r . S i m p s o n . en l a R e f i n e r í a de Pe-
t r ó l e o Be lo t . T e l é f o n o A-4S91. A p a r t a d ' 
n ú m e r o 1169, H a b a n a . 
38389 e o á i 
S e ñ o r a , s o l a , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a r g a d a d e u n h o t e l o c a s a de 
h u é s p e d e s o a m a d e l l a v e d e c a s a 
p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a | 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o de 
t o d o . C h a c ó n , 4 , a l t o s . 
G - I n d . 21 
MATRIMONIOS, NACIMÍÑtOS, 
CIUDADANIAS Y PASAPORTES 
Se t r a m i t a n con brevedad v s i n moles-
t i a s ; a s í como cambio, a d i c i ó n , etc.. de 
n o m b r e s y a p e l l i d o s ; l e g i t i m a c i ó n de hi-.' 
j o s n a t u r a l e s , l i c e n c i a s de a r m a s de fue-
Bo; t í t u l o s de c h a u f f e u r , pensiones , d i -
v o r c i o s . C o n s e j o s de f a m i l i a , cre t i f i ca -
c iones en g e n e r a l y toda d a s e de a s u n - . 
tos y negocios de todas c lase . Morales^ 
y G u z m á n , P e r s e v e r a n c i a , 11, bajos . E n -
tre S a n L á z a r o y E a g u n a s . Se v a a do-
mic i l i o , d i s c r e c i ó n y e c o n o m í a y pronti-
tud, e l é f o n o M-3155. H a b a n a 
38352 5 oo. 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a 3 4, H a -
bana . T e l é f o n o M-93 75. M ú s i c a . cuer-
das, ro l los , f o n ó g r a f o s y d i s cos 
. 3C^49 6 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
-.JLJÜ» 
MAQUINARIA 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna , se vende, a c a b a d a de com-
p r a r a l reduc ido prec io de ganga . C a -
lle B a r c e l o n a 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v a -
n a s c a j a s contadoras N a t i o n a l a nre-
c ios de o c a s i ó n . 
39754 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los mejores dav 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a Director:" 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza . C o n s u l t a s da 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo., 
T e l é f o n o A-0465. 
16 oc 
HIPOTECAS 
¿Necesita dinero? Venga a vernos. Te-
nemos cantidades de 5 mil, 10 mil, 
15 mil y hasta 50 mil pesos para in-
vertir, al ocho, nueve y diez por cien-
to. Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te. Operaciones en veinticimtro ho-
ras. Corredores serios serán atendidos. 
Rema, 53. 
3 ^ 5 4 5 p c 
, C ¡ E V E N D E N V A H I O S M O T O R E S D E 1 
D g a s o l i n a y a lcoho l h a s t a 16 c a b a l U s • 
u n a c a l d e r a v e r t i c a l y u n a m e z c l a d o r a 1 
de concreto P u e d e n verse en E m p e ^ i 
3 9 6 V • T e l é f o n o A-8366- A p a r t a d o 958-
I ' 8 oc 
S E h ™ , f N 1 > I ! VNA k o m a Ñ " I ~ 1 . ' I « I 
k l b a n k s p a r a c a ñ a en c a r r e t a s y un 
dor ^ m o " t í ^ a r g a p a r a t r a s b o r d a -
dor de c a n a . P u e d e n vfetjse en E m p e d r a - i -83Ü6. A p a r , 7. T e l é f o n o 3 9636 
Q E ~ V ^ D F W ¿ r M A Q U I N í T d e V A ' 
O por de cuatro c a b a l l o s con s u c-U-
dera , un escoplo de, mano, v a r i a s po-
leas f u n d i d a s y u n v e n t i l a d o r e l é c t r i 




50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacal 
"Cebú", raza pura. J 
100 muías maestras y caballos ai 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. ^ 
Cada semana llegan nuevas reme1 
sas. 
39688 5 0 VIVES, 149. Telf. A-8Í22 
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S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ÎHHHî mn—-7-—" ~~~*~~~r.~~..~,.w mm-ym̂n 
Se solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
cias. Informan; calle de Luz, nú-
mero 4, en Jesús del Monte. 
CTE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
n da para la limpieza de una casa, 
^iene que traer referencias, ser traba-
iadora y de una edad mediana. Reina, 
113 al lado do la huevería. 
39899 4 oc-
F Í É ^ S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A B A 
S de manos con buenas referencias y 
^ara corta familia, fn Quinta, 105, Ve-
gado, entre 8 y 10. 
39908 V o c - _ 
O B S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
S ra limpieza y ayudar a cuidar una 
r^ñita si no sabe cumplir con su obli-
gación no se presente. Sueldo 25 pe-
los ¿¿lascoaín, 24, entrada por San Mi-
Kuel, altos de la juguetería . 
39914_ iJ>c- . 
O B SOI.1CITA U N A M U C H A C H A J O -
ven, española, para una casa de 
comida¿. E s para servir la mesa, de po-
ca gente. Informan en Reina, número 
15, altos de la bodega. 
39889 D oc-
MA N E J A D O R A D E M E D I A N A E D A D E n la calle Y número 31, esquina a 
15, Vedado, se necesita una que sea for-
mal y traiga referencias. 
39874 4 0 _ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C B ^ T A d© catorce a dieciseis años para ma-
nejadora que tenga buenas condicio-
nes. 17 número 46, bajos entre J y K 
Vedado. „ 
39671 3 0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sepa su obligación. Cárdenas 5, a l -
tos, segundo piso, a la Ibquierda. 
39683 
Se necesita una criada que sea enten-
dida para el servicio del comedor. Ca-
lle Dos, entre Calzada y Quinta, al-
tos, en el Vedado. 
39601 < oc. 
En San Francisco,22¡entre Delicias 
y Buenaventura, reparto Lawton, se 
solicita una criada. 
SE SOLICITtA U N A M U C H A C H A P A -ra la l impVza de habitaciones y que 
sepa coser bien. San Miguel 156, altos, 
de 8 a 1. 
39393 6 o 
rÍE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
S lor tn 19, esquina a K, Vedado, doc-
tor Bosque, para la limpieza de cuar-
tos y ha de saber de costuras. 
39757 4 oc . 
S— B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A habitaciones, ropa limpia y unifor-mes. Sueldo, 20 pesos. E , número 237, 
entre 23 y 25, Vedado. 
39762 4 o c _ 
S- E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, para los quehaceres de una 
casa de corta familia. Sueldo, 20 pe-
sos. Aguila, 21, bajos. 
39768 4 oc 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
ÍO que sepa manejar niños. Ha de pre-
sentar referencias. Calzada del Cerro 
núm. 436. 
39787 8 0 j 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no en la calle 8 numero 194. entre 
19 y 21, casa del doctor Alonso. 
39795 4 0 I 
CR I A D A E S P A D O L A Q U E S E P A enm- \ pllr con su obligación, se solicita. | 
Sueldo $20.00 y ropa limpia. Galiano , 
120, altos de " E l Bombero". 
C 8158 3 d 2 ! 
LI N E A 41 S E S O L I C I T A U N A M u -chacha peninsular para la limpieza 
de habitaciones. Se exigen referen-
cias. 
39863 ^ o j 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A IDE mano 'y una cocinera que ayude a 
los quehaceres de la casa y duerma en 
el acomodo. San Nico lás 136, altos, en-
CR I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A una criada de mano para trabajar 
horas, en la limpieza de habitaciones, 
de 8 a l l de la mañana, en el Ve-
dado, casa nombrada Vi l la Magda. Calle 
G, esquina a 15. 
6 oc. 
CR I A D I T A E S P A D O L A S E S O L I C I T A una como de 14 a 16 años para to-
do trabajo de casa chica. Se trata co-
mo en familia. Reina 5, altos, primer 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cocinar, para un matrimonio 
solo, sin niños . Dormirá en la coloca-
ción. Lealtad 22, bajos. Teléfono M-
9505. 
39902 4 o 
CA L L E B NUM. 24, E N T R E 3 Y 5~BE solicita una cocinera que duerma 
en la colocación y haga parte de la 
limpieza. 
, 39776 5 o 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E sepa trabajar, sea limpia y duerma 
en la colocación. Informan en Línea es-
quina a la calle A, al lado del Cine 
Trianon. 
39865 4 0 
CA L L E 2 N U M E R O 3 S E S O L I C I T A una cocinera blanca para dos de 
familia. Se le da buen sueldo. De 2 a 5. 
39869 4 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CA^ lie C, entre 27 y 29, número 276, 
Vedado. 
39878 4_p 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O duerma en la colocación y ayude a 
la limpieza de casa uequeña sólo dos 
de familia. Carmen 3, alto.s, esquina a 
Escobar. 
_39887 4 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea limpia y formal. 17 número 46, 
bajos, entre J . y K , Vedado. 
_39671____ 3 o 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -pañola para la calle K, número 189 
entre las calles 19 y 21, Vedado. Suel-
do $20.00. Si no trao referencias que 
no se presente. 
39653 6 o 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
Telleres Electro-Mecánicos. Zulue-
ta, 85. Teléfono A-7779. Repara-
ción de aparatos eléctricos en ge-
neral. Montaje de toda clase de 
industrias en toda la Isla. Repa-
ración y construcción de acumula-
dores y aparatos de arranque pa-
ra automóviles. Proyectos, Planos 
y Presupuestos. 
SE VENDEN 
Una planta eléctrica, sistema La-
lley, con su correspondiente ba-
tería de Acumuladores. 
Un motor para gasolina y alcohol, 
de I V 2 H. P., con volantes com-
pensados, muy propio para peque-
ña industria. 
piso. 
39629 3 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres de una casa de corta 
familia. Malecón, 16, tercer piso. 
39478 loe lo. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A para un niño de dos años, que trai-
ga referencias. Informan en Acosta, nú-
mero 64. Teléfono M-1549. 
39750 3 oc. 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A peninsular, sueldo 20 pesos y rojra 
limpia. Obrapía, 51, altos. 
39733 , 3 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A , que sepa zurcir y limpiar. Informan 
en la calle 25, esquina a M, Vedado. 
39741 3 oc. 
COCINELAS 
SO L I C I T O C O C I N E R A D E M E D I A N A edad para corta familia: que duer-
ma en su casa. Figuras 78, cerca de 
Monte. 
39648 3 0 
SE D E S E A UIÍA C R I A D A PARA'CO"-cinar y hacer limpieza. Buen suel-
do. E n Crespo 54, bajos. 
39694 3 o 
EN P E R S E V E R A N C I A N U M . 13, A L lado de la bodega, se solicita una 
criada que entienda de cocina y duer-
ma en la colocación, para servir a un 
matrimonio sin niños . L a casa es chica. 
£9490 3 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -ca, para cocinar y ayudar en la l im-
pieza de una casa de corta familia. Ha 
de dormir en la colocación. E n la casa 
calle D, número 198, entre 21 y 23, 
Vedado. 
39537 3 o 
B N E C E S I T A U N A M U J E R L I M P I A 
Un molino de café con su corres-
pondiente motor trifásico, de V 2 
H. P. Se garantizan en su funcio-
namiento. Razón: Talleres electro-
Mecánicos. Zulueta, 85, por Mi-
sión. 
Se solicita una señora de mediana edad 
para cocinar y hacer la limpieza de un 
matrimonio solo. Ha de saber cumplir 
con su obligación y ser muy limpia. 
ISi no, es inútil que se presente. Buen 
sueldo. Infanta 22, entre Neptuno y 
San Miguel. 
C 7947 4d 29 
COCINEROS 
S y serla, que sepa su obliga,ci6n, J)ara • D E S E A U N 
j O repostero, en la casa de huéspedes 




SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -pañola para ayudar a los quehace-
res de una señora. Se da poco sueldo. 
Calle 17 y 26, Vedado. J . Alvarez. 
39866 9 O 
UNA C O C I N E R A , Q U E S E A L I M P I A trabajadora y que duerma en la co-
locación, se necesita en el Vedado. Ca-
lle C, número 174, altos, entre 17 y 19. \ 
Informan de 9 de la mañana en adelan- | 
te. Buen sueldo y ropa limpia. 
39931 4 oc. | 
SE S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 476 altos, una cocinera joven peninsu-
lar, que sepa bien su obligación y duer- ¡ 
ma en la colocación. Sueldo, $30.00. Telf 
A-6008. I 
39898 4 o I 
•. i 
AM I S T A D 6, BAJOS, S O L I C I T O C o -cinera que sepa su obligación y de 
moralidad, para cuatro de familia. 
39785 4 o 
la cocina y ayudar a la limpieza. Se le 
dará buen sueldo. Egido, 65, altos. 
39453 3 oc 
WtlWlllllill 
B U E N C O C I N E R O 
Aguacate 86. 
39903 4 o 
JE D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A O O L I C I T O U N C O C I N E R O , P A R A U N 
¡H matrimonio solo Tiene\que ser blan- Central. cerca. Setenta pesos y plaza 
¿llnpeoan AyA dT0fmir e.n la colocación. Referencias: calle 11, número 162, Ve-
Sueldo $20.00. L ínea número 80, esquí- ¿[a(j0 De 2 a 4 
na39a86Í' Calle ^ 4 o 39Í66 5 oc 
CHAÜFFEÜRS 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular, que sepa cumplir con su 
obligación, sea limpia y duerma en la 
colocación. San Mariano, 16, entre Bue-
naventuar y San Lázaro, Víbora. 
39101 3 oc Se tramitan con rapidez y a precios 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B módicos. Esc j iba o visite a D a u s s á y mediana edad, que duerma en la co- Zorrilla, Obispo, 56, altos, esquina a Com 
locación. San Francisco 28, Víbora. i postela. 
C 7925 8 d 28 1 39480 3 oc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$lt)0 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S S E S O L I C I -ta uno para casa importadora. Suel-
do $75. Dirí janse por escrito a Tenedor 
de Libros. Apartado 92, Habana. 
• 39843 5 o 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 1 de la morena María Toca, como de 
30 a 35 años, hi ja de Cayetano Toca, 
que fué criada por la familia Badía en 
Monsérrate 111.] Den razón o presén-
tense en Amargura 51, altos, te léfono 
A-8030. 
39657 8 o 
VARIOS 
AV I S O . S E S O L I C I T A N D E P E N D I E N tes de farmacia en la Quinta de De-
pendientes. 
39811 5 o 
SE D E S E A U N A L A V A N D E R A P A R A un matrimonio y dos niños para la-
var en la casa. Línea número 80, es-
quina a la calle A. 
39865 4 o 
S~ E " S O L I C I T A U N M U C H A C H O p H ra hacer mandados. Calzada del 
Monte 412. Farmacia, 
39885 4 o 
LE INTERESA 
Obtener o realizar a lgún matrimonio, 
divorcio, carta de ciudadanía, pasapor-
te, t í tulo de chauffeur, inscripción do 
nacimiento, l eg i t imación de hijos natu-
rales, consejos de familia, certificacio-
nes y demandas. Dir í jase a D a u s s á y 
Zorrilla, Obispo, 56, altos, esquina a 
Compostela. 
39480 3 oc. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A U N B U E N P R O P E S O R de primera enseñanza, para dar dos 
horas de clases diarias a dos niños do 
cinco y nueve años. E s indispensable 
aportar referencias de capacidad y bue-
na conducta en general. Dirigirse a la 
casa de Crusellas y Cía. Monte 320, de 
11 a. ra. a 12 m. 
39403 3 o 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -
¿ \ . clones, Villaverde y Ca. O'Reilly 
13, te léfono A-2348. Cuando usted nece-
site un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la Is la . Agencia serla, 
39686 8 o 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S ha-cein falta para vender a domicilio 
pantuflas finas de suela de goma y piel. 
Monsérrate 109, zapatería L a Blegan-
39904 9 o 
CARTAS DE CIUDADANIA 
Se gestionan con brevedad y con la me-
nor molestia. Precios muy bajos. Vis i -
te a D a u s s á y Zorrilla, Obispo, 56, alr 
tos, esquina a Compostela. 
39480 3 oc. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A PA-ra lavar en la casa. Puede o no dor-
mir en la colocación. Monte, 85. Mue-
blería, ü 
39578 3 oc 
PASAPORTES 
Be gana mejor sueldo, con menos tra* | 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y Je enseña a manejar y to- | 
do el mecanismo de loa automóTilen mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede! 
obtener el título y una buena coloca- i 
ción. L a Escuela d« Mr. K E L L Y es la 
única en su olas* «n la República de 
Cüba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director «te esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Reptiblica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar bus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja n usted que vaya a todo» 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escrito» por un 
libro de instrucción, srratls. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías rt^l Vedado pasan por 
P R B K T B A L PARQTJK DK MACHO. 
Se tramitan en seguida, por poco di-
nero. Vea a D a u s s á y Zorrilla. Obispo, 
56, altos, esquina a Compostela. 
39480 3 oo. 
MATRIMONIOS 
Nos hacemos cargo de gestionarlos. Ven-
ga a vernos y saldrá complacido. Daus-
sá y Zorrilla, Obispo, 56, altos, esquina 
a Compostela. 
39480 3 oc. 
HA C E N P A L T A QUIMICOS P R A C T I -COS y no los hay, véame o escríba-
me y lo enseñaré a la perfección: teórica 
y práct icamente, como se hacen las ga-
seosas y los refrescos. Carlos del Pozo. 
De 3 a 5 p. m. Márquez, número 7, es-
quina a Carmen, Cerro. Habana. 
39646 10 oo 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa-ra ropa de niños. Tiene que entre-
garla ti-es veces a la semana. Monte 27 
Bazar E l Globo. 
39628 > 3 o 
AV I S O . P A R A U N N E G O C I O L U C R A -tivo y de mucha atracc ión se solici-
tan Agentes de ambos sexos, también 
solicitamos Agentes generales para las 
poblaciones del interior. Metropolitan 
1 Trust Co. Empedrado, 30, esquina a 
Aaruiar.' 
39723 5 oc 
SO L I C I T O H O M B R E J O V E N , S O L T E -ro, que pueda cobrar y vender a 
plazos varios art ículos en casas par-
; t loúlares. Se prefiere a quien conozca 
j a Guanabacoa. ETar referencias com-
pletas a V. M. Apartado 2533, Habana. 
1 39502 3 o 
NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y pa-
r a cumplir lo dispuesto en el art ículo 
6o. del Reglamento vigente de la Com-
pañía, se hace público por este medio 
que el séñor A L C I B I A D E S E S C U D E R O , 
domiciliado en la calle de Aguila, n ú -
mero 201, en esta Ciudad, en su carácter 
de apoderado de la señora viuda y de 
los herederos testamentarlos del que f u é 
accionista de esta Compañía señor don 
Juan Otero Iturralde, ha participado el 
ex trav ío del t í tu lo número 657 expedi-
do en 2 de enero de 1911 por 39 accio-
ne» de esta Compañía numeradas del 
17.967 a l 18.005; solicitando, en su alu-
dido carácter, que se le expida un du-
plicado de dicho t ítulo. 
L a Habana, septiembre 26 de 1921. 
E l Secretarlo Interior, 
G A R L O S R E V T L L A . I 
S9635 4 oo 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CO C I N E R A P E N I N S U L A S A D M I T E abonados a la mesa. Buena comida. 
Precios módicos . E n Aguacate 69, al« 
tos. 
39809 l l o 
SA N R A P A E L 44, OASX E S Q U I N A A Rayo, se sirven comidas a domicilio 
y se admiten abonados a la mesa. Pre-
cios de s ituación. A domicilio $20. A l 
comedor, $25. Postre y café . Ramón 
González. 
39545 3 O 
CA N T I N A S A D O M I C I L I O S E S I R V E N abundantes cantinas a precios mó-
dicos. Merced 90, altos. 
39057 11 e 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS, CRIA D A S CM: C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . , e t c 
.RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A C O L O C A R J O V E N , R E -
KJ ciért llegada, de criada o maneja-
dora. Morro, 1, altos. 
3975S 5 oc ! 
C E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
)0 chas peninsulares, una de catorce 
años y otra de doce y las dos son her-I 
manas. Sus padres desean colocarlas 1 
en casa de buena familia. Ayes terán ' 
número 14. Desear ían las dos en l a . 
misma casa. 
39804 4 o j 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O B I - | ta de criada de mano o manejado- ¡ 
ra, con buenas referencias, en la calle j 
22 entro 15 y 17, Llamen al te léfono F - | 
1087. 
39794 4 o " 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
io trabajadora, de criada -o cocinera. 
Calle F , número 43, esquina, a 21. Ve-
dado. 
SD710 3 oc 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS JOTTE-nes españolas para todos lo squeha-
ceres de una casa chica, prefiriendo ca-
sa americana. Tienen quien las reco-
miende. Informan en la calle B, entre 
K y D, Quinta fie Pozo Dulce. 
39598 3 oo. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. E s cariñosa con los n iños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
referencias de las casas donde ha es-
tado. Informes en Antón Recio número 
9. No se admiten tarjetas. 
39835 4 o 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O R A J O V E N E S P A D O L A I N S -
O truída y de buena presentación, se 
ofrece para dirigir casa de poca fami-
l ia o persona sola. Ciudad o campo. E s -
cribir a T. S. Apartado 1533. 
39793 4 o 
SA L A G R A N D E Y B R E S C A S E ~ A L ^ quila en San Juan do Dios número 
8, altos. 
39790 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' española de criada de mano o ma- I 
nejadora, no duerme en la colocación. | 
Sabe cumplir con su obligación. Inf or- ; 
man en Corrales, número 94, habitación , 
número 6. 
39753 3 oc. _ j 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A - ' chas peninsulares para criadas de1 
mano o manejadoras, una entiende de, 
cocina. Tienen recomendaciones. San i 
Lázaro, 304. 
39749 3 oc. | 
T T N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N T 
U edad, desea colocarse de criada de 
mano o bien para limpiar por horas. Sa-
be trabajar informan en Jesús María 
51, bajos. 
39649 3 o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A i colocarse de criada de mano. E n - | 
tiende algo de cocina. Tiene buenas i 
recomendaciones y es persona de con-1 
fianza. Informan: Aguila 114-A. habí - , 
tac lón número 11. 
39823 4 o I 
——. ! 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N '< española de criada de manos o ma- ! 
nejadora, en, casa de moralidad. I n -
forman en Velasco número 2 ,entre H a - I 
baña y Compostela. 
_39729 8 oc. i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P V | ñola con buena familia, para cria- I 
da de mano o manejadora que la tra- \ 
ten bien. No tiene pretensiones de suel- i 
do. Monte 46. altos de la mueblería. 
39889 3 o I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular bien de criada de mano 
o manejadora. Tiend quien responda 
por ella. Campanario antre Sitios y 
Peñalver, letra A. 
39870 ' * o._ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de manos. Sabe 
coser y también se beetaoinotaoinoun 
coser y también sabe trabajar bien y 
entiende algo de cocina. Informan en 
Reina, 133. 
39731 3_oc._ 
TTVESEA / C O L O C A R S E U N A J O V E N 
XS peninsular de criada de mano y en-
tiende de cocina. No uerme en la co-
locación. Llamen al te léfono A-7037. 
39781 ^__0_ 
SE D E S E A C O L O G A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Infor-
man en el Cine Méndez, en la y íbora , 
39787 4 o 
CRIADAS PARA ÜMPIÁR 
HABITACIONES Y COSEL 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
io' española de criada de cuartos. E s 
muy trabajadora y tiene quien l a reco-
miende. L a dirección es: Vedado, L a 
Yaya, 9 esquina a I , Teléfono P-1586. 
39877 4 o 
SE D E S E A " C O L O C A R las A. P E N I N -sular de criada de cuartos o come-
dor, entiende algo de costura, en casa 
de moralidad. Manrique, número 133. 
39732 3 oc. 
JO V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -oarse de criada para cuartos. Si es 
posible prefiere matrimonio. Conoce 
perfectamente la costura y corta al mol 
de. SI no es casa de moralidad, que 
no se presente. Calle F número 6, Ve-
dado. 
39666 6 o 
JO V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -se de sirviente en casa particular o 
camarera de hotel. Sabe planchar ro-
pa de caballero y perfectamente su 
obligación y tiene referencias. Para in-
formes Telf. F-1016. 
39788 4 o 
Desean colocarse cuatro japoneses de 
criados de mano, carpinteros o jar-
dneros o cualquier otro trabajo. Mon-
te 146, Teléfono M-9290. 
39844 4 o 
LIMPIEZA POR HORAS 
L a Havana Cleaning House Co. le hace 
la limpieza en su casa, de pisos, persia-
nas, etc. por 10 ó 15 pesos mensuales y 
se economiza usted treinta pesos de 
sueldo, al imentación, casa, etc. Más de 
cien familias son nuestras clientes. E d i -
ficio 314, Empedrado, 42. Telé fonos 
M-2707 y M-4903. 
39438 8 oc 
[ T ^ N S A N P E D R O 6, S E D E S E A C O L O -
! Sh car una joven española. Entiende 
I de cocina a la criolla y española. No 
I le importa limpiar para un matrimo-
nio o corta familia, 
i 39886 4 o 
SE O R E E C E C O C I N E R A P E N I N S U -lar, sabiendo cocinar a la españo-
! \a a la criolla y repostería. Calle I , 
número 14, entre 9 y 11, Vedado. 
I 39744 4 oc. 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , C O C I N E R A repostera, desea cocina seria. Duer-
j me en la colocación. Darán razón: Com-
postela, 18. Primera habitación. 
39765 4 oc 
S^ a ^ D E S E Á T C O L O C A R U N A SEÑORA de cocinera o icrada de manos, sin 
pretensiones. San Lázaro, 201, habita-
ción 29. 
39929 4 oc. 
E S E A C O L O C A R S E U N A COCINE*-
ra, asturtaru, sabe repostería. L o 
mismo va al campo. Villegas, 64. 
39726 3 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA española de criandera, tiene buena y 
abundante lephe y certificado de Sani-
dad; dos meses de parida, no tiene Iri-
í conveniente en salir fuera de la Haba-
i na. Informan en la calle 25, número 
; 192, entre H e I , Vedado. 
; 39900 4 oc 
CR I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E de ama de cría, es española, 25 días 
j de haber dado a luz; a leche entera, 
1 posee certificado de Sanidad. San Quin-
i tín 4o. Cureño, bodega. Informan telé-
fono 1-2137, Palatino. 
39665 3 o 
SE O P R B C E C O R R E S P O N S A L E N V A -ríos Idiomas, que es también exper-
to tenedor de libros. Módico sueldo. 
Dirigirse a R . H . Calle Príncipe, 29. 
Ciudad. 
39907 5 oo. 
C H A Ü F F E Ü R S 
COCINERAS 
T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A 
U colocarse, solo para la cocina. E n -
tiende de repostería. Duerme en la co-
locación. Informan: Línea y M, carni-
cería. 
39708 3 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MU CHA-cha, peninsular, con referencias, de 
criada de cuarto o de comedor, Sabe 
cumplir con su obligación. Prefiere el 
Cerro o la Habana. Informan: Salvador 
y Parque, bodega. No sea menos de 25. 
39633 ' . 30 oc 
UNA JOTTEN, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse para cuartos o comedor. 
Sabe trabajar. L l e v a tiempo en el país . 
Prefiere corta familia. Informan: Apo-
daca esquina a Cienfuegos, letra D, a l -
tos. 
3971S 3 oc 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una para cuartos 
y otra para comedor. Tienen ^referen-
cias. Informan en Infanta y San R a -
fael, Casa Lamicq, por San Rafael . Pre-
fieren el Vedado. 
39172 3 o 
SE O P R E O E uufv C O C I N E R A E S P A -ñola para comercia, con buena sa-
zón criolla y española, limpia y honra-
da y trabajadora en sus obligaciones. 
Si no es comercio, casa particular. I n -
forman en Salud, 115, esquina a Chávez. 
39932 4 ©o 
SE O P R B C E U N C H A U F F E U R M E -cánico español. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Carmen 40, pa-
ra casa particular o de comercio. 
39831 4 o 
SE O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL para ayudante de chauffeur. Infor-
man Carmen 40. 
39829 14 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra española; es repostera, desea fa-
milia de moralidad y duerme en. ej. aco-
modo. E n la misma una criada para 
cuartos, que sabe coser. Informan B a -
ños 15, entre L ínea y Calzada, Vedado. 
39782 4 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -nera peninsular, que sabe cumplir 
con su obligación. Informan te léfono 
A-2634. 
39620 8 O 
COCINEROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, del país , blanca, es formal y tie-
ne referenciaa. Para un matrimonio o 
corta familia. Duerme en la cologación. 
Casa Blanca. Baños , Línea y Calzada, 
número 15, habitación 12, Vedado. 
29720 3 oo 
JU A N R U S C O . C O C I N E R O , M U Y bueno, con conocimiento de toda 
clase de cocina, necesita posición con 
familia cubana. Calle B, 294, entre 29 
y 31, Vedado. 
39634 3 oo 
CRIANDERAS 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E -ce para casa particular o de co-
mercio, compromet iéndose formalmente 
a repasar su máquina y más que haya 
en la casa. Se desea casa formal, se 
dan garant ías y referencias a satisfac-
ción. Inquisidor 27. Te lé fono M-161L 
M. Freiré . 
39670 8 o 
" O R O F E S O R A A M E R I C A N A , A C T U A L 
X mente en los Estados Unidos, desea 
colocarse de Institutriz, en casa de bue-
na familia. Se dan buenas referencias. 
Informan en la Habana, Reina, 118, Te -
lé fono A-4794.. 
39925 6 oc. 
O R T A D O R Y S A S T R E D E S E A ^3<£ 
locarse con doce años de práctica, 
y buenas recomendaciones. Informan en 
Zanja, 105-B, Fernández. 
39906 5 oc. 
MO D I S T A Q U E C O S E Y C O R T A P O R figurín, desea encontrar taller o 
casa particular para coser por días. E n 
l a misma desea colocarse una joven pa-
r a limpiar las horas de l a mañana o 
cocinarle a dos personas. No hace man-
dados. J e s ú s María 20, habitación n ú -
mero 15. 
39857 4 o 
TENEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A E M -plear algunas horas que tiene libres. 
Informes: Teléfono F-2553. 
39439 3 oo 
VARIOS 
T ^ E S E A E N S U CASA C R I A R U N A 
U gallega de ocho días de parida. P a -
ra informes calle 24 de Febrero nú-
mero 48. i 
39830 4 o ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORI-ta de mecanógrafa y sabe inglés . D i -
rección, Srta. G. G. Lampari l la 78, a l -
tos. 
39851 5 o 
T O V E N ESPAÑOL, S E R I O , D E S E A 
ei emplearse en café, hotel, restaurant 
í o n d a , peletería, tienda de ropa o cual-
quier otro trabajo decente. Tiene las 
mejores referencias y garant ías . Mon-
te, 300, altos. Teléfono M-5101. 
39747 3 oo. 
DE P E N D I E N T E S , CON AÑOS D E práctica en v íveres , tanto en la ca-
lle, como en el mostrador. Maneja m á -
quina si es necesario, J . Díaz . Inquisi-
dor, 33, altos. 
39715 7 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N K E -canógrafo. Sabe algo de francés , en 
oficina, casa de comercio u otra cosa 
análoga. Tiene quien lo garantice. I n -
forman San Juan de Dios núm. 3, ba-
jos, L u i s López, o te léfono A-4205. 
39195 5 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncieee en el DIARIO DE 
LA MARINA 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
i" i n mu iiiiuiiiiiiiiiiiiuiii^ mi ii 11111111111111111111 
OJ O : S E R E G A L A U N P O R D P O R T E -ner que embarcarse con urgencia, 
en la presente semana. A la primera of er 
ta de coneñancia se lo lleva. Traiga el 
dinero y se irá con é. Neptuno, 205. 
_ 39910 4 oc. 
CH O P E R S . U R O E C O M P R A R U N v o -lante dentado para Chevrolet, pre-
cio de veinte a veinticinco pesos. Avise 
al te léfono I - J 795 para Ir a verlo. Te-
niendo dientes buenos. 
39759 4 oc 
VE N D O F O R D L A S C U A T R O GOMAS nuevas, listo para trabajar, en 300 
pesos, por tener que embarcar al ex-
tránjero. Informes Primelles 14,-A. Telf 
1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, señor To-
rres. 
39498 9 o 
Q E V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E -
U te pasajeros. Te lé fono A-6932. 
39833 7 o 
Q E V E N D E N CINCO GOMAS S U F R E -
O ma 35 por 5 en $200 y 20 macizas 
Para camión 36 por 6 y 40 por 5 a $46 
cada una; un Hudson siete pasajeros, 
completamente nuevo, en $1.100 y rue-
das de alambre. Briscoe sin estrenar en 
$3.500. Antón Recio número 100. 
_39872 6 o 
T \ O D G E B R O T H E R S U L T I M O M O D E -
•IS lo, e s tá como sal ió de la fábrica. 
Siempre particular, $900.| Belascoaln 99 
y medio, altos. De 10 a 3, solamente. 
Juárez. 
/ R A N G A S : H U D S O N , T I P O S P O R T 
y 1921, Ford, 1920, como nuevo, Jor-
«•a-n, siete pasajeros, camión Brock-
ti^y' .tres y medla toneladas, Overlard, 
f£S *' Sedan Cuba Motor Co., San R a -
id.ei y Consulado. 
_i2ia6 j oc. 
p O R D E N B U E N E S T A D O , CON MAcT-
tnrJ 0 Bosch y Parabrisas moderno, y 
Pomas nuevas lo vendo en 400 pesos. ! 
VidH J erÍ0 ? t í f t a r . en Zanja y Rayo , . 
oo.era do la Estac ión . 1 
89611 8 oc 
VE N D O C L E V E L A N D N U E V O SOLO anduvo cinco mil millas, cinco pa-
sajeros, gomas de cuerda nuevas. P r á s -
tico para alouiler de plaza o parque. 
Véase Garage Pérez , , Zulueta 22. 
39526 4_o__ 
LA CUÑA MAS B O N I T A Y O R I G I -nal Macerina, marca Fiat , cinco I 
gomas nuevas, arranque, completa, per-; 
fecto funcionamiento, en $2.500.00 Agua-, 
cate 19, garage. Dueño te léfono A-3262. 
39682 8 o I 
Reina, 12. Estoraje. Admitimos auto-' 
móviles particulares para usarlos o pa- j 
ra dejarlos en depósitos. Con toda la1 
garantía para los dueños. Ledesma Her, 
manos. 
39463 6 o ' 
FO R D S D E L 1921 Y D E L 1921, S B ' venden a plazos y al contad» y se 
dan en alquiler. Damos dinero sobre 
máquinas de arranque y hacemos toda 
clase de transacciones. Dragones, nú-
mero 47., 
39464 5 oc. 
EN $975 V E N D O B O N I T O C H A N D -ler, tipo Sport, cinco pasajeros, 
cinco ruedas de alambre, gomas cuer- ! 
da, acumbulador, reflector, todo nuevo, i 
Chapa particular. Acepto cambio por i 
casita o solar, doy o recibo diferencia. 
Teléfonos M-3058 e 1-1053. 
39656 3 o 
O T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A 
Harley-Davidson, dos cilindros, tros 
velocidades, magneto Bosch, 18 H. P. 
Se da a toda prueba su buen funciona-
miento y la doy barata, por embarcar-
me. Avenida Consulado, esquina a 4. Bo-
dega, reparto B. Vista, Marianao, Te-
léfono 1-7630. Severino Fernández. 
39727 8 oc. 
HUDSON, S U P E R SXJC, D E L 1920, de siete pasajeros, con mucho ex-
tra y chapa particular, se vende a la 
primera oferta razonable. Dragones, nú-
mero 47. 
39464 6 oc. 
SE V E N D E U N CAMION 2 T O N E L A -das, motor Itala, con carrocería y 
gomas completamente nuevas, propio 
para mueblería o agencia de mudadás, 
con chapa de este ejercicio. Se vende 
en proporción. Puede verse a cualquier 
hora en San Martín número 17, a lmacén 
de Maderas de Ramón Cardona y Ca. 
38243 5 o 
SE V E N D E U N CAMION F O R D 1 1|2 toneladas, completamente nuevo. E n 
la misma un White, de 5 1)2 para verlo, 
Tamarindo 70, altos. 
39523 4 o 
GANGA. S E V E N D B U N C A D I L L A C tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , barbería. 
38394 27 o 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7K2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C0. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H . P., siete asientos, en perfec-
to eatado, con 6 ruedas de alam'brt. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre. su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta. 22, de 9 a 12 y do 2 a &. 
80(1.-4 
VE N D O U N P O R D D E L 19. S E DA por la mitad de lo que vale. No 
hace falta gastos hasta dentro de cua-
tro o cinco meses; motor a toda prue-
ba. P a r a informes, Cristina 66, bode-
ga, de 7 a 11 todos los días. 
39G69 8 o 
SE S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E tengan camiones o carros de mulos 
para el reparto de mercancía de fácil 
venta al contado. Pueden ganar, s i tra-
bajan, de 8 a 10 pesos diarios. P a r a más 
informes, diríjase a las oficinas esta? 
blecidas en Benjumeda S9, 41 y 43, de 
8 a 11 y do 2 a 5 p. m. 
39354 i o 1 
Se vende un Chandler, de muy po-
i m o uso con 6 ruedas de alambre, 
14 gomas nuevas y 2 de algún uso. 
Informes, de 9 y media a 1, en In-
fanta, 22, entre Neptuno y San 
Miguel. 
C7946 8d.-29 
MO E C - F A R L A N , 1920, D E S I E T E P A -i.Txsajeros, en flamantes condicio-
nes, a la primera oferta razonable se' 
vende. Lealtad, 108, antiguo. 
39464 5 O0-
GANGA. P O R F A L L E C I M I E N T O D B su dueño se vende el Ford marcado 
con el número 8500 en perfecto estado 
con S(|s ruedas do alambre. Puede ver-
se a todas horas, cal lejón de Hamel 
entre Hospital y Aramburu. Preguntar 
por Miguel. 
39400 8 Q 
PAIGE, CINCO ASIENTOS 
Se vende uno de cinco pasajeros, color 
marrón, con ruedas de alambre. L a s go-
mas y vestiduras y el fuelle están en 
buenas condiciones. Se garantiza su 
buen funcionamiento. Se da barato por 
haberse embarcado su dueño. Informan 
Edw. W. Miles, Prado y Genios, Telé-
fono A-2201. 
PAIGE, SIETE ASIENTOS 
Se vende uno de sfcte pasajeros, de co-
lor azul oscuro, con la pintura, fuelle 
y vestiduras y gomas en magní f i cas con-
diciones. Se garantiza su funcionamien-
to. Informan: Edw. W. Miles, Prado y 
Genios. Teléfono A-2201. 
PAIGE, TIPO SPORT 
Se vende uno, pintado de gris oscuro, 
con ruedas de disco y gomas en buena 
condición. Rueda de timón tipo Cadillac, 
fuelle y vestiduras muy buenas. Se ga-
rantiza, su funcionamiento. Informan: 
Edw. W. Miles, Prado y Genios. Teléfo-
no A-2201. 
-J9162 8 oc-
SE V E N D E U N P O R D CON C U A T R O gomas nuevas, radiador y capó, en 
doscientos ochenta pesos. E s t á traba-
jando. San Francisco núm. 53, de 9 a 11. 
Garage. Preguntar por Rivas. 






A. L. BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
Ind. 9 a 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac.! 
Parlan, que el taller de la Compañía! 
Nacional de Comercio, está en activo! 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
AUTOMOVILES 
N» compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen' 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
I>oval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A.7055. Habana. 
6492 IncJ. 28 i 
'ANTI-OXI' 
89244 R o 
E s lo único que Impedirá que el alco-
v f i ^ ^ T 6 loS clllndros y le pique las 7,1^ la<fñ Un Pomo para lubricar 50 ga-
lones, 50 centavos. Informes y demos-
í r a t i T m Hlspano C " b a n ¿ Monso-
* 8 « O 0 
SE V E N D E E L E G A N T E Y ECONOMI-ca cuña, precio $600, puede verse 
en San Isidro, 63 y medio, garaje E l 
oo do. E n el mismo Informan. 
^ 39717 , e oc 
CH E V R O L E T . S E V E N D E UNO N U E -vo. Peñalver y Arbol Seco, pregun-
tar por Ceferlno. 
_J8858 i m 
HU D S O N S U P E R S1X U L T I M O MO-delo con seis ruedas de alambre 
porta ruedas detrás, defensa y listo dé 
todo. Tacón y Empedrado, café , de 12 
a 1 y de 3 a 6. 
38849 4 0 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEfl. 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 ind 28 jl 
CARRUAJES 
SB V E N D E N U N C A R R O Y U N A P A -reJa de mulos Beunsé. E l dueño, ^n-
tr%¿A? Te3ar' VIbora. Reparto Lawton. 
39235 20 oc 
FA M I L I A R . S E V E N D E U N O ; P U E D E versa a todas horas en Zapata nú-
mero 22. Informa Manuel Calvfño. 
39246 4 0 
O E V E N D E U N OARRO C E R R A D O D E 
O Reparto y un mulo. Se dan muy ba-
ratos. Informan Sol 82, Te lé fono M/ 
4727, 
) c t u b r e 2 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
l y cerró los establecimientos comer-
' cíales de su propiedad después de 
i ocurrir las recientes pérdidas de los 
'fasciti en Módena." 
:Los viveristas no aceptan la rebaja 
del pescado. Los marineros recu-
rren al señor Secretario de 
Agricultura. 
Una comisión de obreros, com-
puesta de patrones de lanchas y ma-
rineros de los viveros de pesca, visi-
tó al señor Secretario (Te Agricultu-
ra Comercio y Trabajo, para hacerle 
entrega de un escrito relacionado 
con el pescado. 
Acompañaba a la comisión el se-
ñor Juan Arévalo, secretario de la 
Unión de Fogoneros, Marineros y Si-
milares. 
E n el escrito de referencia, hacen 
constar que los armadores quieren 
rebajarles el precio del pescado de 
diez centavos que les pagan ahora, a 
7 centavos. 
Los marineros manifestaron al 
doctor Collantes, que no pueden ad-
mitir tales pretensiones por que no 
hace tres meses aún que aceptaron 
una rebaja de 5 centavos en libra, 
rebaja que no llegó al pueblo, pues 
la cherna y el pargo continúan ven-
diéndose en la plaza a los precios an-
teriores. 
Hicieron presente al señor Secre-
tario de Agricultura, sus deseos de 
hacerse cargo de la venta directa al 
pueblo, alegando que tienen docu-
mentos de las Empresas en los que 
se determina que el pescado en to-
tal, al llegar a puerto se dividirá en 
tres partes, dos para ellos y una pa-
ra los señores armadores, y quieren 
vender lo suyo en la plaza, en ca-
sillas reguladoras, o en las plazuelas 
públicas, con el fin de que armado-
res y mercaderes, no mantengan el 
encarecimiento de ese artículo. 
Así mismo informaron al señor 
Collantes que hay más de 500,000 li-
bras retenidas en las amarras, su-
íriendo perjuicios, a pesar de que lo 
sacan a veces a la boca del puerto, 
para evitar que se pudra, en las 
aguas de la bahía porque no quieren 
rebajar el precio. 
Dijeron que ellos estaban dispues-
tos a vender al público, lo que les 
pertenece a 12 centavos libra y no 
a 35 y 40, como se vende en la ac-
tualidad. 
Y finalmente manifestaron que 
están dispuestos a no salir a la pes-
ca en las conü*iciones que pretenden 
los armadores, aunque para ello ten-
gan que declararse en huelga. 
De la entrevista salieron muy 
complacidos, por ofrecerles el doctor 
Collantes que cooperaría a la venta 
libre del pescado., en beneficio del 
pueblo como era su deberü demos-
tración que ya una vez se había he-
cho efectiva, por aquella Secretaría, 
logrando del Alcalde las mesillas ne-
cesarias para la venta y de la Se-
cretaría de Sanidad la tolerancie de 
ciertos requisitos snitarios, con tal 
de beneficiar al pueblo. 
S E E X T I E N D E L A 
H U E L G A E N I T A L I A 
i 
| Manifiesto amenazador. Un monu-
mento a Luigi 
i ROMA, Octubre, 2. 
I E l Cardenal Vannutelli, represen-
I tó hoy a Su Santidad el Sumo Pon-
I tífico Benedicto X V en la ceremonia 
'de consagración de un monumento 
i al Signor Luigi en la capilla de Pa-
j lestrina. Signor Luigi que fué co-
i nocido en los círculos eclesiásticos 
i romanos como el "príncipe de la 
| música" compuso 93 misas. 
L A UNION D E O H A U P F E U R S 
D E CUBA 
E n el local del Cuba Lawn Tennis, 
aituado en el Paseo de Martí, esqui-
na a San José, celebrarán-los chau-
ffeurs una asamblea el martes 4 de 
octubre, a las doce y media p. m. , 
para tomar acuerdos sobre la modifi-
cación de las tarifas. 
L a Unión de Chauffeurs invita a 
sus afiliados y a las sociedades simi-
lares y demás elementos que se de-
dican a trabajar automóviles, para 
conocer su voluntad y tomar los 
acuerdos que se stimen oportunos 
en estos momentos. 
O. Alvarea. 
JUZGADO DE GUARDIA N O T I C I A S D E L O S 
ROBO E N UN TRANVIA 
Manuel Eiriz Fernández, vecino de 
Mangos 15, denunció a la Policía que 
yendo en un tranvía de Jesús del 
Monte-Calle Habana, en la plata-
forma posterior que iba llena de 
público le robaron una cartera con-
teniendo $140.00 pesos en billetes 
sin que pueda decir como se realizó 
el hecho. 
L E A G R E D I E R O N A TIROS 
Faustino Cruz, de la raza de color, 
de 21 años, empleado y vecino del 
Circo sito en Vigía y Concha, de Ati-
lano Valdés, solicitó el auxilio ano-
che del vigilante 1173, Alfredo Ro-
dríguez porque tres morenos que 
días atrás le amenazaron de muerte, 
le habían hecho un disparo de re-
vólver en el Circo. 
E l vigilante vió correr por un pía-; 
cer que existe detrás del lugar don-
de está instalado el circo a tres indi-
viduos a los que persiguió hacién-
dole dos disparos al aire para Inti-
midarlos sin que pudiera aprehen-
derlos. 
Cruz declaró en el Juzgado de 
Guardia que los individuos que le 
agredieron a los que no conoce le 
amenazaron de muerte si seguía to-
cando en la orquesta del Circo indi-
cado, haciéndole anoche un disparo. 
ESCANDALO E N L A QUINTA D E L 
R E Y 
E n la Quinta del Rey, los inmi-
grantes allí recluidos formaron un 
fuerte escándalo, siendo el promo-
vedor del mismo Justo Hernández 
Jiménez. 
E l Capitán de la Octava Estapíón 
Sr. Torroella acudió con fuerzas de 
la Reserva, restableciéndose el or-
den seguidamente. 
D E T E N I D O 
E l Experto 14 L Beseiro arrestó 
a René Escobar Sarmiento de Esta-
dos Unidos, de 31 años y vecino de 
San Benigno 18, por Interesarlo la 
Sala Sala Segunda de la Audiencia 
en causa por lesiones. 
Fué remitido a la Cárcel. 
NIÑO A R R O L L A D O . 
E l menor Alfredo Alvarez Lavín, 
de 9 años y vecino de. Cárceles 21, 
bajos fué arrollado al intentar atra-
vesar de la calle Corrales a Paseo de 
Martí por el automóvil 7 639, que 
guiaba Félix Arenas Torre, vecino 
de General Carrillo 122. 
E l menor sufrió gravísimas lesio-
nes siendo asistido en el Primer Cen-
tro de Socorro. 
E l hecho fué casual, quedando el 
chauffeur en libertad. 
OTRO C R I M E N 
C L E V E L A N D , OHIO, Octubre 3 
E l juiciode Marian Me Ardle, acu-
sada de asesinato en primer grado 
con motivo de la muerte de su pa-
drastro se ha fijado para hoy. Mrs. 
E v a Katherine Kaber, su madre, y 
condenas por el mismo crimen. 
Edward C. Stanton, fiscal del 
Condado anunció que pediría la pe-
na de muerte pero que exigiría la 
sentencia de asesinato en primer 
grado. 
E l conocimiento que tenía la mu-
chachá Idel complot para matar a 
Kaber en el cual también estaba 
comprometida Mary Brickell, su 
abuela, de 69 años de edad, será 
considerado por la defensa, según 
dice Francis W Poulson uno de los 
abogados de Miss Me Ardlen. 
Kabes fué apuñaleado en su casa 
de Lake Wood hace más de dos años 
oar asesinos alquilados. 
Cala al ser arrestado confesó ser 
el autor del crimen. 
UN M A N I F I E S T O AMENAZADOR 
D E L O S H U E L G U I S T A S D E T R I E S -
T E 
T R I E S T E , Octubre, 2. 
Los obreros huelguistas de los as-
tilleros limitaron hoy sus activida-
des a publicar otro manifiesto anun-
ciando que la huelga continuaría 
hasta que los dueños de aquellos ac-
cediesen a las demandas de los obre-
ros. Agregaron la advertencia de 
que tenían a su disposición suficien-
te bencina para pegar fuego a los 
astilleros en caso de que se les ne-
gase lo que pedían. Durante la no-
che destacamentos de tropas conti-
nuaron situados en .puntos estraté-
gicos de esta ciudad. Nueve auto-
móviles blindados patrullaron ince-
santemente las calles y plazas. 
L a huelga se ha evtendido por to-
da la región de los Alpes Julianos. 
E n esta ciudad no hubo anoche alum-
brado público y se nota gran esca-
sez de agua. 
China rechaza las 
proposiciones japonesas 
sobre Chung-Tung 
D I V E R S A S 
P E . . IN, Octubre 2 
E l . Dr. Yen anunció hoy que sal-
dría de Changai a bordo del vapor 
"Empress of Russia" el 14 de Octu-
bre con destino a los Estados Uni-
dos donde presidirá la delegación 
china en la próxima conferencia so-
bre cuestiones del Extremo Oriente. 
L a delegación se compondrá del 
Dr. Yen, del Dr. Wang, del Dr. Wil-
lington Koo y del general Alfredo 
Sze. 
E l presidente Hsu aprobó ayer la 
nota del gabinete negándose a acep-
tar las proposiciones del Japón pal 
ra entablar negociaciones directas 
tas sobre Chang-Tung. 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
A T E N T A D O 
E l vigilante 209, Miguel Crespo, 
acusó a Octavio Martínez, de la Ha-
bana, de 3 8 años y vecino de la tien-
da de Sedería y Quincalla, sita en 
Martí 109, porque al requerirle por 
estar vendiendo efectos, y pedirle 
la licencia y decirle que no le insultó 
y le pegó una bofetada, y al tratar 
de detenerle cayó contra una vi-
driera . 
Martínez declaró que estaba to-
cando un disco en una vitriola con 
varios amigos y el vigilante quiso 
multarle y le sacó del establecimien-
to tirándole sobre una vidriera. Am-
bos presentan lesiones leves en la 
cabeza Martínez y en la cara el vi-
gilante. Martínez quedó en libertad. 
MENOR INTOXICADO 
E l niño Pablo Armando Valdés 
Amorós, de un mes de nacido y ve-
cino de Soledad 11, se intoxicó gra-
vemente por darle su mamá una me-
dicina equivocada. 
Fué asistido en el Hospital Mu-
nicipal, siendo su estado grave. 
D E M E N T E D E S A P A R E C I D A 
María Cabeza Vera, de 60 años de 
edad y cuyas facultades mentales 
están perturbadas, abandonó ayer 
bu domicilio, Salud 134, ignorándo-
se donde pueda encontrarse. Sus fa-
miliares denunciaron el hecho, te-
miendo pueda ocurrirle algún acci-
dente. 
H A L L A Z G O 
E l señor Jesús Candela, vecino de 
Aguacate 85, nos participa haber 
encontrado en la vía pública un che-
que expedido a favor del señor José 
Poo Urioste, y cuyo cheque entre-
gará al interesado. 
Fi l t ro i n g l é s G a l b o 
SI desea usted beber el agua pura 
compre uno por sólo 75 centavos; se 
adapta a todas las llaves de pila y ne-
vera. 
Ferre*er(a "DA LJLAVK." Neptuno, 100. 
entre Caimianarlo y Perseverancia. Te-
léfono A.WN" 
T R E N E S L L E N O S D E ANTIGUOS 
SOLDADOS D E W R A N G E L S E DI-
R I G E N A L A F R O N T E R A A L B A -
NESA 
LONDRES, Octubre, 2. 
Un despacho al diario The Times 
dice que noticias de Bari relatan que 
varios trenes cargados de tropas del 
ex-jefe antibolchevique ruso Gene-
ral Barón Wrangel pasaron por Ra-
gusa en Dalmacia con rumbo a la 
frontera Albanesa, Agrega el cita-
do despacho que numerosos solda-
dos de las fuerzas de Wrangel pere-
cieron o .resultaron heridos en un 
siniestro ferroviario cerca de Ragu-
sa. 
E L JAPON D E S E A H A L L A R S A L I -
DA A SU C R E C I E N T E POBLACION 
TOKIO, Octubre 3 
E l problema del Japón, que 
busca la salida de su población ca-
da vez mayor será sometido con to-
da franqueza a la Conferencia sobre 
limitación de arinamentos y la cues-
tión del lejano Oriente en Was-
hington. 
Así lo declara el periódico "Asahi 
Shinbum" de esta cudad. Dice este 
periódico que el gobierno japonés 
hará hincapié en la urgencia de 
extender las oportunidades económi-
cas, para el bienestar de los millo-
nes de habitantes del Japón, 
Con el objeto de aumentar las 
facilidades de comunicación con la 
América durante la Conferencia, dí-
cese que el Japón mediante acuerdo 
volverá a conectar el cable inte-
rrumpido entre Guan y Yap y que 
se enviarán expertos para realizar 
las labores necesarias. 
Los mensajes desde Tokio hasta 
Yap y viceversa serán trasmitidos 
por el cable, que en una ocasión es-
taba empalmado en Shanghai pero 
que fué desviado durante la guerra 
llevándose hasta las islas Loochoo, 
entre el Japón y Formosa. 
Este plan tiene por objeto aliviar 
la comunicación telegráfica entre 
Tokio y Guam. 
E L INCANSABLE L L O Y D G E O R G E 
G A I R L O C H , ESCOCIA, Octubre 3 
E l Primer Ministro- Lloyd George 
estuvo muy ocupado en los Itimos 
días de la semana en la casa que ha-
bita provisionalmente en esta ciu-
dad. 
Estuvo durante muchas horas 
discutiendo con los banqueros y los 
prominentes industriales sobre los 
medios posibles de solucionar el 
problema de la falta de trabajo. 
Una declaracón oficial publicada 
esta mañana respecto a esta confe-
rencia decía que las discusiones ha-
bían sido muy útiles pero que no 
era posible llegar a una decición de-
finida. 
PESIMISMO DE UN 
JEFE OBRERO INGLES 
DISMINUYE E L NUMERO D E L O S 
O B R E R O S SIN T R A B A J O E N 
I N G L A T E R R A . I N C I D E N -
T E S E N UNA R E U -
NION L A B O R I S T A 
LONDRES, Octubre 2 
Las estadísticas del desobramien-
to indicaron hoy un descenso de 20 
mil en los individuos sin trabajo en 
la pasada semana haciendo un total 
de más de medio millón de obreros 
que han encontrado trabajo desde 
fines de Junio. Las citadas cifras 
no incluyen los mineros huelguistas 
que reanudaron sus tareas. 
Mr. Arthur Henderson miembro 
del Parlamento y el Secretario de 
la Unión de Ferroviarios no pudie-
ron hablar hoy en una reunión del 
partido laborista por impedírselo los 
clamores de los asistentes a pesar 
de que Mr. Henderson en las pocas 
palabras que logró pronunciar hizo 
evidente que su intención era culpar 
al gobierno acusándolo de ser res-
ponsable de la crisis actual. 
F R A S E S PESIMISTAS D E UN J E -
F E O B R E R O I N G L E S 
LONDRES, Octubre 2 
E n un discurso pronunciado hoy 
en Urdenlard James Henry Thomas 
secretario general de la Unión Na-
cional de ferroviarios y miembro la-
borista del Parlamento advirtió a los 
obreros los peligros que entrañaba 
una revolución social como remedio 
para la crisis del "desobramiento". 
> " E n ningún período durante la 
guerra", dijo el orador, "parecía la 
situación tan negra y amenazadora 
como en estos momentos. E n los 
próximos meses atravesaremos la 
época más difícil y peligrosa para 
los caudillos obreros". 
Hoy se celebraron en varias po-
blaciones del Reino Unido manifes-
taciones de protesta contra el "deso-
bramiento". 
P R O G R A M A D E 
L O S S O C I A L I S T A S 
I N D E P E N D I E N T E S 
D E A L E M A N I A 
E l fallecimiento de Guillermo I I . 
Se devuelve un pueblo a 
Alemania 
L A CAUSA D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L E X - R E Y D E AVURTEMBERG 
STUTTGART, Octubre 2 
E n los círculos políticos reaccio-
narios de esta capital se ha expe-
rimentado honda pesadumbre por el 
fallecimiento del ex-rey de Wurtem-
berg Guillermo I I . 
E l difunto monarca sufría desde 
hace largo tiempo de bronquitis 
crónica que hace unas semanas asu-
mió un carácter agudo siendo el fa-
tal desenlace debido a una compli-
cación cardiaca que los facultativos 
que lo asistían no pudieron dominar. 
do hoy, aprobó una proposición en 
la que se ordena el cumplimiento 
del ultimátum redactado por el 
Consejo de Embajadores en París 
el 23 de Septiembre "invitando" a 
Hungría a evacuar el Burgenland. 
E n dicho Consejo varios ministros 
expresaron temores relativos a la 
manera con que sería necesario so-
focar la revolución promovida por 
los insurrectos en la Hungría Occi-
dental. 
H O R R I B L E C R I S I S 
E N E L Y U C A T A N 
E M I G R A C I O N E S E N MASA HACIA | 
E L R E S T O D E L A R E P U B L I C A . ! 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 2. | 
L a interminable jornada de más l 
de quinientas personas desde sus le- | 
janos hogares en la península del 
Yucatán hasta esta capital donde 
abrigan esperanzas de poder apelar 
S E D E V U E L V E A A L E M A N I A UN 
P U E B L O CERCANO A L A F R O N -
T E R A B E L G A . 
B E R L I N , Ocaubre 2 
Ayer entre grandes demostracio-
nes de regocijo público fué devuelto 
a Alemania por la Comisión de 
Fronteras el pueblo de Loschein 
cerca de Malmedy a consecuencia de 
haber expresado unánimemente sus 
habitantes vivos deseos de unirse de 
nuevo a la Madre Patria. 
CESARAN DE ACTUAR EN 
POLITICA LOS FASCISTI 
L O N D R E S , Octubre, 2. 
Un despacho fechado en Floren-
cia, dirigido al diario "The Times" 
de esta capital refiere que la orga-
nización de los fascisti de aquella 
ciudad una de las más activas de 
toda Italia ha publicado una procla-
ma anunciando que abandonará las 
luchas políticas. La inusitada de-
I cisión tomada obedece a "la indife-
i reacia de una burguería mal agra-
1 decida que ni siquiera ostentó luto 
Misterio sobre la salud 
del Rey de Yugo-Eslavia 
Un precidiario elegido concejal 
de Par í s 
P R E S I D I A R I O E L E G I D O CONCE-
J A L D E L AYUNTAMIENTO D E 
P A R I S 
PARIS, Octubre 2 
Andre Marty primer ingeniero del 
torpedero francés Le Protest que 
se encuentra en presidio cumplien-
do una sentencia de quince años de 
trabajos forzados por haber sido 
cabecilla del motín del Mar Negro 
en 1919, ha sido elegido concejal del 
Ayuntamiento re París como can 
didato comunista por el vigésimo 
distrito municipal, barrio obrero 
donde obtuvo una mayoría de 3 a 
1. Sin embargo se espera que se 
anule su elección puesto que un pre-
sidiario no es elegible para cargos 
públicos. 
CONTINUA E L M I S T E R I O Q U E 
R O D E A L A SALUD D K L R E Y D E 
Y U G O - E S L A V I A . 
PARIS, Octubre 2 
Continúa el misterio que rodea 
desde hace tiempo el estado de sa-
lud del rey Alejandro de Yugo E s -
lavia. Recientemente se anunció que 
había sufrido una recaída después 
de una operación y que no podría 
regresar a Belgrado para su corona-
ción. E n la Legación yugo-eslava se 
anunció oficialmente que "solamen-
te había contraído un catarro". 
Le Journal declara que en la no-
che del viernes el rey Alejandro pa-
seaba por los Campos Elíseos en su 
automóvil cuando éste chocó con el 
del Conde Bonin-Longare, embaja-
dor italiano en Francia. L a máqui-
na del rey sufrió tales averias que 
se vió obligado a regresar a Versa-
lles donde reside. E l Embajador 
italiano no se encontraba en su au-
tomóvil cuando ocurrió el accidente. 
LOS SOCIALISTAS I N D E P E N -
D I E N T E S E X P O N E N E L P R O G R A -
MA P O L I T I C O Q U E H A B R A Q U E 
C U M P L I R A N T E S D E Q U E S E 
R E U N A N A L A COALICION 
B E R L I N , Octubre 2 
Los socialistas de la mayoría han 
tratado de ponerse en contacto con 
los socialistas independientes a fin 
de saber las condiciones que éstos 
impondrán para formar parte del 
gobierno Federal. 
ÍB1 partido Socialista Indepen-
diente ha expuesto sus pretensiones 
antes de hacer una respuesta defini-
tiva. 
Los independientes desean que se 
ponga en su conocimiento si todos 
los partidos de coalición están dis-
puestos a formar un gobierno con 
ellos a base de un programa mínimo 
que incluye los siguientes puntos: 
lo. E l establecimiento del equi-
librio en los presupuestos por medio 
de Impuestos sobre la propiedad. 
2o. Medidas enérgicas para la 
defensa de la república, supresión de 
la reacción monarquista en especial 
mediante una vigorosa reforma del 
sistema judicial y la renuncia forzo-
sa de los funcionarios abiertamente 
monarquistas. 
3o. Continuación de una política 
socialista. 
4o. Socialización de las minas. 
5o. Una política extranjera de 
conciliación y reconstrucción y un 
sincero esfuerzo para cumplir las 
demandas de los aliados. 
Una federación entre 
todas las repúblicas 
hispano-americanas 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 2 
L a presencia de numerosos diplo-
máticos hispano-americanos en esta 
capital durante el mes de Septiem-
bre hizo revivir los antiguos rumo-
ros de una federación hispano-ame-
ricana compuesta por las repúblicas 
del sur y centro América y por Mé-
jico. Hace ya varios años que este 
ha sido el proyecto favorito de mu-
chos estadistas y diplomáticos his-
pano-americanos y se dice que di-
cho federación fué objeto de fre-
cuentes discusiones entre los repre-
sentantes a los festejos de la inde-
pendencia durante su estancia en es-
ta ciudad. Sin embargo no se sabe 
hasta ahora que se haya hecho prác-
tico y de un modo directo para rea-
lizar dicha unión entre las repúbli-
cas hispano-americanas. 
Una federación de las repúblicas 
centro americanas con la de Méjico 
según fué sugerida en una declara-
ción que el nuevo cónsul de Costa 
Rica en esta capital señor Rafael 
Cardona Jiménez facilitó a la publi-
cidad en la Habana el pasado jueves 
no ha originado más que comenta-
rios humorísticos en los círculos po-
líticos y diplomáticos de esta. Se in-
dica que mediante una Federación 
de esa clase Méjico adquiriría más 
deberes y perdería los derechos que 
hoy tiene. 
Delegados británicos a la 
conferencia anglo-irlandesa 
E S T A SEMANA S E NOMBRARAN. 
LONDRES, Octubre 2 
E l gabinete que se reunirá esta 
semana en cuanto regrese Mr. Lloyd 
Georges a la capital escogerá ante 
todo los delegados que representa-
rán al gobierno en la conferencia 
irlandesa. 
Las manifestaciones de los ora-
dores sin-feiners durante estos últi-
mos dias publicadas por la prensa 
republicana irlandesa indican que se 
exigirá que se pongan en libertad 
antes de celebrarsee la conferencia 
a los presos irlandeses y a los inter-
nados en los campabentos. 
Se dice que tanto los unionistas 
del sur como los nacionalistas cons-
titucionales parecen agitarse para 
que se les conceda tomar parte en 
la propuesta conferencia, soste-
i niendo que tienen derecho a os-
tentar la representación de sus res-
pectivos partidos. 
E l Irish Times dice a este res-
pecto: 
"Por lo menos un representante 
i de los uninoistas del sur debería sen 
tarse en la mesa de la conferencia. 
No creemos que los jefes republica-
nos opongan a ello objeción alguna 
ya que sus entrevistas con los unio-
nistas del sur fueron uno de los as-
pectos más halagüeños de las nego-
ciaciones preliminares". 
UN 
( T M F T J T H A E L U L T I M A T U M D E L 
C O N S i ; . ) O D E E M B A J A D O H E S 
B U D A P E S T , Octubre 2 
E l Consejo de Ministros celebra-
L A NOCHE 
Por la montaña 
—en donde hierve de una raza esclava 
del Santón alma—Can que los engaña— 
va la columna de la raza brava, 
va la huesta de España 
como la lluvia del ciclón de lava 
desparramando luz y proyectiles; 
arrastrando las carnes en girones, 
presentando sus pechos a los viles 
—amasados con sangre de traiciones, 
congelados en cóleras de guerra, 
doblados en cien mil genuflexiones, 
hasta besar la tierra; — 
tierra de insurrección, río de gangrenas, 
montes de fuego y aridez extraña 
que tiene de las cálidas arenas, 
de gérmenes de harem, del barbarismo 
de una raza salvaje por Natura, 
como monstruos que surgen del abismo 
de una noche sin astros ni ventura. 
Son precisas de un Dios las iras santas 
preñadas de sentencias 
para que caigan sobre infamias tantas 
con frémitos soberbios de potencias 
de huracanes que rujan en lo ignoto 
en perenne chocar de cataclismos, 
en extraño vaivén de terremoto 
hasta truncar el baluarte roto, 
en una rebelión de los abismos. 
E s preciso de un Di 
haciendo geroglíficos de 
sin tregua ni desmayo, 
la espada de un Satán, 1 
de Jagrenat que aplast 
el Carro de Isaías que d 
fulminantes centellas ta 
en ímpetus de santa reb 
que al clamar de las fi 
en su eterno ululú de a 
las sinagogas caigan de 
como en lejanas épocas d 
que el pueblo a Josué n 
al son de las mortífera 
la fortaleza en Jericó s 
os el santo rayo 
fuego 
a Cabalgata 








o se rendía, 
s trompetas 
e hundía. 
Un torrente de fuego 
con al abrirse inmensa catarata 
del Firmamento derramando el riego 
de líquido incendiario que desata 
una conflagración de los planetas; 
geológico turbión sobre los campos 
que trunca las alt ís imas veletas 
donde los jaiques blancos 
se apiñan y conspiran sus secretas 
emboscadas de muerte traicionera; 
el vendaval de lava 
que a los peñascos los conflagre en lumbres 
y arroje sus fragmentos 
sobre la raza esclava, 
—fanáticos sangrientos, 
lobos de la caverna en muchedumbres,— 
y ahoguen sus fatídicos lamentos 
en un derrumbamiento de las cumbres. 
Sobre los campos frígidos de hielo 
por el frío de la muerte aterradora, 
tiende la noche un velo 
ennegreciendo la luciente aurora; 
yo he soñado en la luz que necesitan 
los que guardan cien siglos de quimeras 
que en sus pechos gravitan 
como un macabro festejar de fieras; 
antes fuese de un Dios por el desaire 
de un pueblo libertino 
ya es el hombre a su imagen sobre-humano 
que recordando ' estragos del pasado 
se remonta también en aeroplano 
del fuego de sus iras conflagrado; 
se repite el ejemplo, se repite 
siendo un Lot el Satán de la venganza 
que precisa el desquite 
con todo el clamorar de la venganza; 
simoún del Desierto, nueva tromba, 
parto de fuego de infernal paloma; 
es el Espacio al estallar la bomba 
pulverizando trágica a Sodoma. 
L a tierra está sembrada de girones 
de carnes palpitantes todavía 
de lo que fué guerreros batallones 
de esperanza, de amor y valentía; 
por el suelo se arrastran los pendones, 
se revuelca en el fango la hidalguía 
y crujen los cañones 
alborotando al Mar de Berbería; 
piélago rojo de amarguras llenq, 
de lágrimas, de odio, de coraje, 
¡es un mar de veneno 
que perturbó la sangre del salvaje! 
Son precisos más odios, más rigores, 
son precisos más odios todavía 
para calmar la sed de los traidores 
de la selva sombría; 
el holocausto al fin, todo es preciso, 
es el peso de un crimen en los hombros 
que es preciso arrojar, es muy preciso 
aunque sea pereciendo en los escombros. 
. . . . S i nos dicen quijotes o sectarios 
ilusos al lanzar "barrabasadas," 
seguiremos igual de visionarios 
recordando magnánimas cruzadas; 
ha poco que cayeron campanarios, 
se levantaron fuertes barricadas, 
se destruyeron santos incensarios 
en naciones al f i n . . . civilizadas; 
en nombre de la Ciencia y los progresos 
la Europa se lanzó como la hiena 
repercutiendo todos sus procesos, 
levantando pirámides de huesos 
y sembrando los valles de gangrena; 
T R E I N T A millones de familias gimen 
por causa de las "glorias conquistadas," 
glorias de destrucción, glorias de crimen 
de las naciones cultas conflagradas; 
artes, ciencias, progresos, floraciones, 
evangelios, bellezas, esperanzas, 
todo lo destruyeron los cañones 
en nombre de bastardas ambiciones 
que dijeron ser paz, y ser bonanzas; 
ya los pueblos sin alma se olvidaron 
de la hecatombe bárbara y "divina" 
que tantas democracias proclamaron 
y luego nos dejaron 
hambre, muerte, dolor, mentira, ruina. 
España es la que ha entrado en el combate 
por una causa igual, más noble acaso; 
ya grita el energúmeno, el orate, 
el inglés nos predice un disparate, 
el francés un fracaso; 
y los nietos con rima abracadabra, 
plagio de un mal sentir, para que cuadre, 
unen su grito a la canción macabra 
para injuriar a la angustiada madre. 
Mientras en la montaña 
en todos los recodos del camino 
quedan los hijos de la madre España 
que son abandonados al destino; 
mientras en los desiertos 
donde suenan los golpes instantáneos 
no se ven más que restos 
de nuestros pobres hermanitps muertos . . . . 
y pasan los caballos simultáneos 
haciendo retumbar los campos yertos 
cuando galopan machacando cráneos. . , 
LEO» DE H I E R R O 
personalmente al presidente Qbr*. 
gón, dió fin anoche por la llegada d 
esta cuadrilla de harapientos. 
Explicaron a su llegada que la crl 
sis en el Yucatán era tan grave qn» 
se creyón conveniente emigrar en 
masa a otros puntos de la república 
fletándose para ello un buque qu* 
los condujo hasta el puerto de Ve 
racruz. Allí recibieron ayuda peen' 
niaria del gobierno Federal y la en' 
tera cuadrilla emprendió la última 
etapa en la que se presentaron innu 
merables obstáculos llegando po» 
fin al término de su viaje, y alber 
gándose en barracas abandonadas 
que se les han dado gratis. 
E l presidente Obregón se ha inte-
resado personalmente en la suerte 
de estos destituidos de la fortuna 
ha ordenado que se les preste toda 
la ayuda posible y que se haga una 
detenida investigación acerca de la, 
crisis del Yucatán. Noticias de dicha 
península llegadas en estos últimos 
reflejan grandes trastornos econó-
micos que al parecer no contribuyó 
a aliviar la visita del general Salva-
dor Alvarado ex-gobernador del Es-
tado que fué enviado por el presi-
dente recientemente para que inicia-
se las necesarias averiguaciones. El 
gneral Alvarado ha salido ya de re-
greso para esta capital pero ca-
blegramas de Mérida, la capital del 
Yucatán, alegan que su visita tan 
solo hizo más intenso el resentimien-
to y la agitación de las diferentes 
facciones radicales que tratan de ob-
tener el dominio político del Estado 
Se anuncian desde el Yucatán frei 
cuentes choques entre los socialistas 
mismos y los radicales y los con-
servadores. 
ROMA, Octubre. 2. 
Su Santidad el Sumo Pontífice 
Benedicto X V ha nombrado prelados' 
de la casa pontificia a Monseñor Jo-
seph Kaup de Bellville. Illinois y al 
Reverendo Tedero G. Villalonga d̂  
Santiago. 
Monseñor Andrea Lagoy Cizur ha i 
sido nombrado Camarero Secreto ' 
Supernumerario. 
TERRIBLES EFECTOS 1| 
D E HAMBRE EN RUSIA 
ASTRAKHAM, Rusia Octubre 3. 
Grupos femélicos y desesperados • 
afluyen a los muelles de Astrakham, 
donde en épocas anteriores se veía 
la fluencia del comercio. 
Los aguaceros del otoño siguen cá|H 
yendo continuamente y la primera-' 
nevada del invierno ruso ha blan-'| 
queado los techos de los edificios de.; 
la ciudad, y la multitud do emigran- i 
tes que esperan salir carecen de aaB 
bergue y probablemente estarán en 
las mismas condiciones día y noche 
Desean ser transportados a las regio-
nes de Kuban y Don, donde podrán 
alimentarse.1 
Astrakham es una ciudad de mise-
ria, podecimientos y muerte. 
Él viajero que ha visto a Rusia 7 
a los rusos en épocas de abundancia 
y que tal ves espere ver los sonrosa-
dos rostros del pueblo, experimenta-
rá una profunda decepción si visita 
otra vez esta ciudad. 
Por do quiera se ven hombres y 
mujeres adelgazados demacrados y 
víctimas de la más espantosa mise-
ria . 
E l viajero que llegue a esa ciudad 
recordará, si ha estado antes allí, la 
animación comercial y industrial que 
anteriormente reinaba allí; pero alio j 
ra no se puede ver nada de eso. 
Las industrias pesqueras y del c* 
vlar han aminorado basta cerc del 
70 por ciento en un lugar donde dos 
mil barcos iban y vanian por el río 
Volga, y donde ahora no se ven más 
que 100 embarcaciones recorriendo 
esas aguas. 
L a muerte parece perseguir a los 
infelices refugiados huyen del ham-
bre y muchos niños adultos ham-
brientos mueren al probar el alimen-
to porque el mismo pan por el cual 
han estado luchando ha resultado 
fatal para ellos a causa do su debili-
dad . 
L a carne y el pan cuestan 3.000 
rublos o sean 5 centavos libra, ne1"' 
pocos son los que tienen dinero sufi-
ciente para pagar este precio día por 
día. 
Las enfermedades han contribuido 
también a la ruina y la miseria de As 
trakham. E l tifus mató a mucha gen 
te durante el invierno de 1919-1920 
no solamente en el distrito septen-
trional sino en la misma ciudad. P9 
cada cien médicos cuarenta fallecie-
ron bajo el terrible azote. 
Durante el pasado verano el cóle-
ra asi;tico y la malaria se llevaron,., 
a miles de víct imas. 
Cuando se le pregunta a cualquiera 
cuál es la causa de este lastimoso es-
tado de cosas la contestación inevita-
ble! es "No ha llovido". 
E l único rayo de luz que iluminj 
momentáneamente esta sombría sitúa 
ción es que la cosecha de patatas hi 
sido mayor que de costumbre y I 
estos momentos esta inusitada c g í | 
cha contribuye a resolver el terrib: 
problema del hambre. 
Aquí no hay medicinas. E n toda la 
provincia de Astrakham, que tiene 
una extensión de 90.000 millas cua-
dradas, no hay más que 500 gramos 
de quinina. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada ha visitado varias casas, do" ^ 
Be hallan postrados varios enfermos 
atacados de malaria en cada una ae 
estas cass h encontrdo a las madres 
o a las esposas de los pacientes, lamen 
tándose en medio de la más sombría 
desesperación porque carecen de qui-
nina. )( 
"No podemos hacer nada" dicen. 
Mantiénese un hospital flotante en 
la delta del Río Volga adonde son 
conducidos los marineros enfermos 
y en el mes de Agosto hubo cien j»' 
llecimientos por falta de alimenta-
ción y de medicinas. . 
E l doctor Novanoff, a Cargo fle es¡g 
hospital, lloró de alegría cuando ' 
proporcionaron quinina y aceite 
ricino. ..t 
A lo largo de la costa occideuw' 
del Caspio se destaca la Isla de bn 
loi donde ocurrió una de las más es-
pantosas tragedias resultantes del 
hambre, el Los marineros se fijaron en (l^ 
faro de la Isla se había apagado y 
desembarcaron para investigar, ^n 
contraron allí a doce vigías muerto 
de hambre. Se habían comido su 
¡zapatos y habían servido pieles Par^ 
i mantener la vida y uno tras otro su-
|cumbieron, apagándose la luz cuan-
J do el último de los doce cayó muer* 
to. 
